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TWICE-A* WEEK
I
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
=5 ALL THE HONIC NEW S
SB Pub» tolled every Tuesday and Saturday morning 
3 5  from 409 Main Street, Hoekland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Oar.ette was established In 18441. 
In 1874 the Courier was established, and consol i- 
dateii with the Gazette In 1882. The Free Press 
was established In 18BS. and In 1891 changed Its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17. 1897.
S g  B Y  THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
= Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent m
BEGINNING AUGUST 1s t .
BS Communications upon topics of general In 
tercet are solicited.
Entered a t the post office a t Rocklan 
S 5 culatlon at second-class postal rates.
=  *
|  Security Trust Company
FOOT OF UMEROCK STREET, ROCKLAND
Knowledge and timl>er shouldn't he 
much fused till they }are seasoned.— 
O. W. Holmes.
VINALHAVEN AND ROCKLAND STMBT. CO., and EASTERN S.S. CO.
PENOBSCOT BAY 
EXCURSION TRIPS
T h irte e n  h e a d s  o f lee co m p a n ie s  in 
P h ila d e lp h ia  w ere held  in  |1500 ball 
each , M onduy, to  a n s w e r  th e  c h a rg e  of 
co n sp ira cy  th ro u g h  co m b in a tio n  t 
ra is e  prices. S im ila r p ro c eed in g s huv  
been s ta r te d  a t  P it ts b u rg ,  H uston, Ind l 
a n a p o lis  a n d  se v e ra l  o th e r  cities.
O u r old fr ie n d  C a rr ie  N a tio n  h as  
been  h ea rd  fro m  a g a in . T h is  tim e she  
vas a r re s te d  in  D a lla s, T ex a s, o 
w a rra n t  c h a rg in g  h e r  w ith  m isu sin g  
m alls. T h e  w a r ra n t  com es from  
G u th rie  O kia., und  spec ifies th a t  »h 
d eposited  in  th e  postofflee a  p u b lica tio n  
[U uining a n  im p ro p er a r tic le  headed  
“A p r iv a te  t a lk  to  b oys.”
F O R  T H E  S E A S O N  O F  1900
VINALHAVEN TRIP
Steamer Gov. Bodwell leaves 
Rocklaud at 9.30 a. m. for Hurri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
turning leaves Vinalhaven at 2.00 
p. m. and Hurricane Isle at 2.15 
p. m. for Bockland.
R ound T rip  T ic k e ts  fo r e i th e r  tr ip , good  only fo r day s o ld . 5 0 c
S T E A M E R S  L E A V E  A N D  A R R IV E  A T  T JL L S O N ’S  W H A R F
W
NORTH HAVEN TRIP
Steamer Vinalhaven leaves 
Rockland at 1.30 p. m. for North 
Haven. Returning, Steamer 
Catherine leaves North Haven at 
about 5.00 p. m. for Rockland.
S. W H I T E , G e n ’l M a n a g e r  
V . H . & R . S tm b t .  Co.
S H E R M A N , S u p e r in te n d e n t  
E a s te rn  S te a m s h ip  Co.
66 tf
A. E llis , m a n a g e r of th e  B oston  
S ym phony  o rc h e s tra , an n o u n c e s  th a t  
P a d e re w sk i h a s  a c c e p te d  un  in v ita t io n  
to  p lay  a lim ited  n u m b e r o f tim e s n ex t 
seaso n  w ith  th e  B oston  S ym p h o n y  o r ­
c h e s tra . T he p ia n is t  w ill com e to  A m ­
eric a  in  J a n u a ry ,  a n d  re m a in  in 
c o u n try  a b o u t a  fo r tn ig h t. H is  firs t a p ­
p e a ra n c e  will be in  B oston .
T h e U n ited  S ta te s  N a v y  feeds i ts  m en 
b e t te r  th a n  a n y  o th e r  n a v y  o r u rm y  in 
th e  w orld. U n d e r new  leg is la tio n  th e re  
h av e  been udded  to  th e  fo rm e r ra tio n  
p re serv e d  a n d  fresh  f ru its , fre sh  m ilk, 
flavoring  e x tra c ts , f re sh  fish, sauce . T h e 
a m o u n t o f t in n ed  v e g e ta b le s  h a s  been  
in c re ase d  w hile a  d e c re a se  h a s  been 
m ad e  in  m u ca ro n i, p ick les, rice  an d  
syrup.
Il■llll
Well! Here’s Another
Chance for You. It Means Money
in your pocket for you to trade with us, not so much 
because our prices are lower than others but rather 
because our GOODS ARE ALWAYS STRICTLY 
HIGH GRADE, we sell them at a reasonable profit 
and give prompt and satisfactory service. When in 
want of the Veri-Best Coal, Wood, Hay, Masons’
H Building Material and Drain Pipe, send me a trial 
^  order.
|  Special Sale of MILL WOOD, $3.50 por cord Delivered
Phone 255
J FRED R. SPEAR
■  5 P ARK S T R E E T
T he p o s tm a s te r  g e n e ra l h u s  Issued 
fra u d  o rd e r  a g a in s t  th e  V ineless p o ta to  
co m p a n y  o f C hicago , w h ich  h a s  been 
a d v e rtis in g  a  su b s ta n c e  a t  *4.50 
b o ttle  know n  a s  p o ta tin e , w h ich  wu» 
g u a ra n te e d  to  p ro d u c e  u s  m an y  p o ta  
toeH In a  bln of s a w d u st, w ith o u t v ines 
o r fo liage , a s  could  be g ro w n  on 
ere of g ro u n d , w ith in  a  period  
s ix ty  days.
O ne of th e  la rg e s t  Item s o f ex p e n se  
connected  w ith  th e  g o v e rn m e n t p rin tin g  
office is th a t  fo r p ap e r, n e a rly  ll.UOO.UOO 
being  sp e n t fo r  th e  10,000 to n s  used 
n u a lly . I t  re q u ire s  a p p ro x im a te ly  700 
ra ilro ad  c a rs  to  d e liv e r th is  m a te r ia l  
w hich  Is com posed  o f n e a rly  100 d iffe r­
en t k in d s  o f p r in t in g  a n d  o th e r  papers . 
N e a rly  *40,000 a  y e a r  Is re a lized  fro m  
th e  s a le  of w a s te  p a p e r .c o n s ls tln g  p r in ­
c ip a lly  of sh e e ts  spoiled  In th e  varied  
p ro cesses  o f  m a n u fa c tu re .
B elg ium  Is, d esp ite  Its  42 m iles o 
sea b o ard , on e  o f th e  few  n a tio n s  o f tie 
w orld w ith o u t a  n av y . T h e re  a r e  on ly  
tw o o th e r  n a v y le ss  po w e rs  In E u ro p e — 
land locked  S w itz e rla n d  a n d  S erv la . 
E v en  B u lg a ria  ca n  b o ast of a  to rp ed o  
g u n b o a t a n d  a few  sm all s te a m e rs , 
v h lle -R o u n ian la  Is p ro u d  In th e  p o sses­
sion of "12 sm all v esse ls .” H o llan d , B el­
g ium  s n eig h b o r, h a s  q u ite  un Im posing  
licet of e ig h t Iro n clad s  a n d  a llo tillu  of 
100 s te a m e rs . I f  B u lg a ria  hus  th e  s m a l l ­
es t n av y  In th e  w orld th e  t in y  p r in c i­
p a li ty  of M onaco h a s  th e  s in u lle s t 
a r m y —126 m en a ll told.
S U M M ER  A N N O U N CEM EN T
S P E C I A L  C A S H  D IS C O U N T  o n  o u r  b e s t  s e ts  o f  T ee tb . P a in le s s  E x tra c t in g  F R E E  w h e re  S e ts  a r e  o rd e re d . 
O u r b ea t s e ts  a r e  th e  b e s t m o n e y  e a n  b u y .
C R O W N  a n d  B R ID G E  W ORK. ,6 .00  p e r ,T o o th .
T r ip le  re in fo rce d  p u re  H o ld  C ro w n  w o rk  w u r ra u te d  
lo r  20 y e u rs , Js.00 u p  to  , 10.00.
G old  F il l in g s  11.00 u p ;  o th e r  t i ll in g s  60c a n d  75e.
W e h a v e  a n  im p ro v e m e n t o n  o u r  fo rm e r  m e th o d  o f  e x ­
tr a c t in g , w h ich  w ill in u k e e  v e ry  ca se  p o s i tiv e ly  p a ln lo ss .
T h e  D e n t i s t  ° o r n e r  m a i n  a n d  p a r k  s t r e e t s
U P S T A I R S  R O C K L A N DDAMON
S e c re ta ry  M etca lf of th e  d e p a r tm e n t 
o f com m erce  a n d  la b o r hus  o rd e red  th e  
co a s t su rv e y  to  m a k e  a n  In v e s tig a tio n  
to  a s c e r ta in  w h e th e r  th e re  h as  been 
a n y  h o riz o n ta l d isp la c e m e n t of the 
e a r th 's  c ru s t  on  th e  p aclflc  cousl a s  u 
re su lt o f th e  e a r th q u a k e  of A pril is  
lust. T h is  w ill be n e c e s sa ry  In o rd e r  to 
re c tify  e x is t in g  c h u r ls  a n d  m aps. In  
In d ia , a f te r  th e  e u r th q u u k c  o f 1897, re - 
'Is lo n  o f th e  tr lu n g u lu tlo n  show ed d if ­
fe rence  In d is ta n c e  o f 26 fe e t u nd  o f 13 
feet In h e ig h t. P ro f. O m orl of J a p a n , 
ihu  Is In v e s tig a tin g  th e  effec ts o f th e  
-a rth q u u k u  in  Sun F ra n c isc o , sa y s  th a t ,  
If u c c u ru te  o b se rv a tio n s  hud  been  tu k - 
en of th e  s m a lle r  sh o ck s  w h ich  h a v e  
follow ed th e  g re a t  shock , It w ould  be 
easy  to  p re d ic t  w hen  th e  eu r tli  w ould 
ag a in  trem b le . H e p re d ic ts  th a t  sm all 
shocks will c o n tin u e  to  o cc u r fo r tw o 
L'UIS or m ore, b u t th a t  th e re  w ill no t 
he a n o th e r  g re u t sh o ck  In tliu t p a r t  of 
th e  c o u n try  fo r  fifty  y ea rs .
FREE TO THE PUBLIC
FISH DINNERS AND LUNCHES 
SERVED DAY AND NIGHT 
EVERYTHING FIRST CLASS
MERRY-GO-ROUND FOR THE CHILDREN
TjYed. F .  T h o m a s . P r o p .
THE BREAD  THAT K EE P S  THE 
F A M IL Y  H EALTH Y
is a  treasu re  no  one can  afford to  be w ithout 
I t  u  m ade righ t here . O nce  used it becom es 
a  luxury th a t you w ont d ispense w ith. N o 
m ore dyspepsia, ind igestion , bilious attacks, 
sick h eadaches o r tired  feelings 1 G ive it a 
rial is all w e ask.
T E L E P H O N E  46-11
C . E .  R I S I N G
Rockland, Maine.
■Sec'y 1 u ft, befo re  tile  O hio S ta le  B a r  
A ssocia tion  lu st w eek In u n  a d d re s s  on 
th e  P u n u m u  C an a l g a v e  re u su n s fu r  th e  
se lec tion  by th e  g o v e rn m e n t of th e  
'a n a m u  ro u te  an d  e x p la in e d  th e  a p p a r ­
en t d e la y  In th e  a c tu a l  w ork  o f e x c a v a ­
tion. T h e  n ec ess ity  of b a v in *  im proved  
H anitary  c o n d itio n s  b efo re  th e  a c tu a l  
o rk  of c o n s tru c tio n  w aa a c tiv e ly  be- 
u n  w aa s tro n g ly  e m p h tsU ed , a n d  It 
uh sh o w n  th a t  th e  n e a rly  tw e n ty -liv e  
th o u san d  em p lo y es h ad  in  re a li ty  a c ­
com plished  m ore th a n  a n y  one re a lised  
in  th e  b u ild in g  a n d  e q u ip m e n t o f ra ll-  
oads, th e  c o n s tru c tio n  o f a  w a te r  s u p ­
ply  an d  b u ild in g  o f th o u sa n d s  of hom es 
fo r those  en g ag ed  in  th e  w ork. I t  w as 
po in ted  ou t th a t  th e  a c tu a l  e x c a v a tio n  
w us m uch less  of a  p ro b lem  th a n  w h a t 
to do w ith  th e  m a te r ia l  w hen It w as 
tak e n  out, a s  m uch  o f It had  to  be c a r ­
ried ilfteen  m iles, re q u ir in g  th e  b u ild ­
ing  of o v er th re e  h u n d re d  m iles o f spill 
t ra c k s  T h e q u es tio n  o f o b ta in in g  suffi­
c ie n t la b o r w as sh o w n  to  be a  se r io u s  
an d  It h ad  been n e c e ssa ry  to  e m ­
ploy  la rg e  n u m b e rs  of n a tiv e s  a n d  C h i­
n am e n , th re e  of w hom  w ould do  less 
Gian an  a v e ru g e  A m eric an  w o rk m an , 
“ ■he e s tim a te d  co s t o f th e  P a n a m a  
ro u te  w as p laced  a t  ll&U.OOU.OUU u nd  th e  
tim e of c o n s tru c tio n  u t  a b o u t seven  
y ears , a g a in s t  a  cost o f IJOD.oOO.OOO an d  
se v e n te en  y e a rs  fo r th e  co m pletion  of 
] th e  w o rk  h ad  Ih e  N ic a ra g u a n  ro u te  
been chosen . T h e S e c re ta ry  sa id  the 
I A m erican  people w ere  d isposed  to  be ip 
too big  a  h u rry  " to  h a v e  th e  d ir t  Hy.” 
an d  th a t  it  h a d  been  n e c e ssa ry  fo r 
those  in  (b a rg e  to  w ith s ta n d  a  g re a t  
d ea l of p o litic a l s t re s s  w hile c a r ry in g  
o u t th e  p re lim in a ry  w ork.
T H E  M A IN E  P R E S S  O U T IN G .
M em b ers  W e n t  to  Y o rk  H a rb o r  a n d  H ad 
T r ip  to  Be R e m e m b e re d — Things T h e y  
S a w  an d  D id .
E v er s ince th e  M aine P re s s  A ssocla 
tlon  voted  to  ac ce p t th e  in v ita t io n  of 
tw o of its  m em bers. A nn ie  Jo y c e  C red l- 
forjl of th e  K ennebec  E n te rp r is e  an d  E 
D. Tw om bley  o f th e  Y ork T ra n s c r ip t  Its 
m em bers h av e  been looking  fo rw a rd  to 
" a  g re a t  su m m e r o u tin g ,” b u t n o th in g  
com pared  w ith  th e  roya l F t uj th -o f-Ju> y  
recep tion  an d  co n tin u o u s-p e rfo rm n n c e - 
w e ek -o f-su rp rlses  acco rd ed  th e m  by 
those  tw o m em b ers  of th e  c o m m itte e  of 
a r ra n g e m e n ts .
T h e w eek’s p ro g ra m  had  been 
a r ra n g e d  in th e  fo rm  of a  p lay , each  
d ay  re p re se n tin g  a n  A ct. n nd  ench  Act 
e la b o ra te ly  m ad e  of q u o ta tio n s , 126 in 
all, show ing  th e  g re a t  in te re s t  n s  to  d e ­
ta i l ,  tak e n  by o u r b ro th e r  T w om bley  in 
th e  v isit of th e  n e w sp a p e r m en and  
w o m e n  to O ld Y ork.
T h e h e a d q u a rte rs  o f  th e  A sso cia tio n  
w as es tab lish ed  a t  th e  O cean  H ouse  a t 
Y ork Beach, w here L a n d lo rd  W illa rd  J. 
.Simpson and  his e s tim a b le  w ife  m ade 
ev erybody  feel u t hom e. H e re  M onday 
ev e n in g  th e  A sso cia tio n  w as ten d e rs  
a n  Inform al re cep tio n  by a c o m m u te  
o f c ltze n s  of th e  tow n , nnd  a d an c in g  
p a r ty ,  w hich c o n tin u ed  a f te r  th e  mid 
n ig h t hour.
T u esd a y  w as sp en t in a n  ocean  
curslon  to C ape P orpo ise , w h ere  a short 
d in n e r  w as served  In th e  b ig  ca s in o  and  
p a r ty  g iven  a tro lly  tr ip  to  K en ns 
b u n k  an d  K e n n e b u n k p o rt. A t tin* for- 
w here M rs. C red lfo rd  pu b llsh e  
E n te rp rise , th e  p a r ty  w a s  sh o w n  
show  places of th e  v illa g e . K e n n e h u n k  
d elig h tfu lly  s i tu a te d  on tile  line 
th e  B oston & M aine R a ilro a d , w ith  
tro lley  con n ectio n s  w ith  tlie o th e r  sho r 
tow ns, an d  a  beach an d  w a te r  f ro n t of 
o lid -w id e  re p u ta tio n  
V\ ednesday , th e  g lo rio u s  F o u r th ,  w as 
m ad e specia lly  tills  y e a r  fo r o u r  accom  
m odation , A b u ck b o a rd  tr ip  to  O gun 
q u it  had  been p lan n ed , a n d  th e  ra in  le t 
u p  Ju s t a t  the h o u r th e  te a m s  w ere  o r ­
dered , so no d isa p p o in tm e n t fo r us. T he 
s ix -m ile  sh o re  rk le  to  S p a rh a w k  H all
a t  O gunqu lt. w as one o f th e  fe a tu re .......
th e  ou ting , and  w ith  th e  re cep tio n  a c ­
corded the p a r ty  hy m ine h o s t Ja c o b s  
will long  he rem em bered .
T h u rsd a y  w e headed  fo r  Isles 
S h o a ls  nnd the  A ppledore H ouse , t a k ­
in g  C ap ta in  A rch ib a ld ’s  s ten m er ,
M ay A rcher, a t  P o rtsm o u th  fo r th e  
tr ip  o f a b o u t an  h o u r th ro u g h  th e  w in d ­
ing  p assa g e  betw een th e  h a rb o r  Is lands 
p a s t N ew castle  on th e  r ig h t an d  th* 
K lt te ry  N a v y  Y ard  on tho  M ulne const 
ac ro s s  " th e  n a rro w  se a s .”  O u r la n d in g  
w a s  m ad e a t  A ppledore, th e  la rg e s t  of 
th e  Isles of Shoals. H e re  Is s i tu a te d  
th e  b ea u tifu l ho tel und  co ttag e 's  an d  
th e  v ine-covered  hom e o f C elia T hax- 
te r. T he A ppledore Is u n d e r  the 
m an a g em en t of C h arle s  J . R&msdell 
w ho h a s  now  th e  c a re  o f b o th  th e  A p ­
p led o re  and  O ceanic ho te ls, a s  w ell at 
th e  s te a m b o a t line und o th e r  In te re s ts  
o f th e  com pany. T h e  h o te ls  open  Ju n e  
27 an d  close Sept. 12 th is  y ea r.
T h e R ockland  m em b ers  o f th e  p a r ty  
e re  su rp rise d  an d  p lea se d  to  m eet 
-’a p t . "A rc h ie ,” an d  en jo y e d  th e  ten  
m iles s e a  voyage th e  m ore  to  
th a t  w e had  a R ock land  b u ilt sh ip , 
from  th e  G overnor’s  s h ip y a rd , nnd 
R ock lan d  sk ip p er In ch a rg e .
F r id a y  w a s  "Y ork  d a y ."  T h e fo re ­
noon w as g iven  to  Y ork  H a rb o r  an d  
V illage an d  included  u v is it to  the 
Jail u t th e  V illage. T h is  w a s  b u ilt In 
165.'! nnd  Is now  used a s  a  co lon ia l m u ­
seu m ; c o n ta in s  re lic s  th a t  In te re s t  an d  
in s tru c t . H e re  a lso  th e  p a r ty  wei 
show n  th ro u g h  th e  c h u rc h e s  a n d  oth- 
p laces  of In te rest, an d  Included  a v is it 
B ro th e r  
qu ipped  offlt 
sm all an d  none 
c a p a c ity .
T h e a f te rn o o n  wu 
to  th e  N avy 
tro lley  tr ip  to  S o u th  B erw ick , p ass in g  
th ro u g h  K ltte ry  P o in t a lo n g  th e  sh o re s  
of th e  b ea u tifu l P isc a ta q u a , to  G reen  
A cre  an d  Eliot to  S o u th  B erw ick . T h is  
d a y  te s ted  the " s tre n u o s lty "  o f th e  
m ost s tre n u o u s , h u t w ith  th e  th o u g h ts  
f a 7 o 'clock  d in n e r w ith  S e n a to r  M ar­
sh a ll a t  th e  b ea u tifu l M arsh a ll H ouse , 
th e  sw e lies t hotel on th e  beuch , nobody 
fe lt like d ro p p in g  out hy  th e  w ayside .
A t th e  N avy  Y ard  th e  p a r ty  w as 
ta k e n  in ch a rg e  by C ap t. R ees, a 
M an ila  B ay  hero, w ho w as second  in 
co m m an d  of th e  O lym pia in th a t  m em ­
o ra b le  b a ttle , and  tw o civ il en g in e ers , 
a n d  a f te r  be ing  p re sen ted  to  A d m ira l 
M eade w us show n o v er th e  w orks, 
ta k e n  In to  th e  "P e ao e  C o m m issio n ” 
b u ild in g  an d  allow ed to  s ta n d  on  und 
fee l th e  b ra ss  p la tes  In se rted  In th e  
floor m a rk in g  the spot w h ere  th e  en - 
o y s  s a t w hile the  u rtlc le s  w ere d ls- 
ussed  an d  signed. M any so u v e n irs  of 
g re u t conference , in c lu d in g  th e  
s ig n s  from  th e  doors o f th e  room s o cc u ­
pied by th e  envoys a n d  a t ta c h e s ,  h av e  
been  re ta in e d  a t  th e  y a rd  und  a r e  co n ­
sp icu o u sly  d isp layed  on th e  e le v a to r  
w all o f th e  bu ild ing; th e  new  g ru n lu - 
d ry  dock  und p u m p in g  s ta t io n  w us a n ­
th e r  p ro m in en t fe a tu re , w hile  m uny of 
p a r ty  w ere p e rm itte d  to  b o ard  one 
of th e  c a p tu re d  S p an ish  c ru ise rs  w h ich  
s b e ing  re b u ilt an d  will be used  in  o u r 
ow n n avy .
S a tu rd a y  w as p ac k in g  up  d ay , w hen 
he m em bers  of th e  M uine P re ss  A sso- 
ia tio n  re g re tfu lly  bade  ad ie u  to  " D e a r  
>ld Y ork" an d  the m uny  p le a sa n t peo ­
p le i t  had  been th e ir  p r iv ileg e  to  m eet, 
c u rry in g  a w a y  d e lig h tfu l m em o ries  of 
th e  o u tin g  of 1906.
At th e  Im p ro m p tu  m e e tin g  o f th e  a s ­
so c ia tio n  F rid a y  n ig h t, a f te r  l is te n in g  
c o n g ra tu la to ry  sp ee ch es by th e  
sp ee ch -m a k in g  m em bers  re so lu tio n s  
e re  ad o p te d  th a n k in g  Mr. an d  Mrs. 
S im pson  Of th e  O cean H ouse , Mr. an d  
M rs. J a c o b s  of th e  S p u rh u w k , Mr. 
M arsh a ll o f th e  M arshall H ouse . Mr. 
R am sd ell of tile A ppledore, M unuger 
Mu loon of th e  A tla n tic  S h o re  L in e  fo r 
c o u r te s ie s  ex tended  an d  th e  m a n y  a c ts  
h lch  re n d ere d  the o u tin g  th e  b est e v e r  
en joyed  by the asso c ia tio n .
*  «
Y ork  H a rb o r  an d  Y ork B each  a r e  on 
th e  Y ork H a rb o r 6c B each  b ra n c h  o f the 
B oston  6c M aine R a ilro ad , a n d  c a n  be 
cached  ea s ily  bv tro lley  fro m  S o u th  
B erw ick , D over or P o rtsm o u th , a n d  fo r 
the p a s t  tw e n ty  o r th i r ty  y e a rs  h av e  
been n o ted  su m m e r re so rts , being  
a b u n d a n tly  supplied  w ith  firs t-c lo se  
h o te ls  a n d  b ea u tifu l su m m e r c o tta g e s .
h lch  a r e  ow ned o r m an a g ed  by  th e  
ho te l p ro p r ie to rs . T h e  sce n ery  is  a  
co m b in a tio n  of sea  sh o re  a n d  co u n try , 
p o ssess in g  ev e ry  q u a li ty  to  re n d e r  i t  a n  
idea l sp o t fo r  re s t  an d  re c re a tio n .
A H. J.
---------------------------------------------------
Your Money
w il l  w o r k  f o r  you
IF DEPOSITED WITH US
worn ill -y’.-i ex c e llen tly
w here no Job Is too
it* too lurge* fo r h is
as  d •voted to  a  \ Islt
rd  a t K lt te ry  an d a
tf O pen a n  a c c o u n t to d a y , 
tf W e p a y  3} p e r  c e n t o n  t im e  
d e p o s its .
tf O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  a n d  p ro f its  a ro  
o v e r  $250,000.
tf S afe D e p o sit B o x es In  o u r  
n ew  v a u l t—th e  la rg e s t , sa fes t 
a n d  b e s t in  t ills  s e c tio n —to 
re n t a t  re iiH onab le |te rtn s.
North
National
Bank
P R O n P T
and efficient ser­
vice, courteous treat­
ment and security for 
your funds by open­
ing an account with 
this Company, the 
oldest Trust Compa­
ny in this City and 
County.
We are in a posi­
tion to grant any rea­
sonable call within 
the limit of safe 
banking.
The accounts of In­
dividuals, Firms and 
Corporations solicited.
Capital and Surplus 
$150,000.00
ROCKLAND
T R U S T
C O M P A N Y
How Aro Your Throat and LungoT
Ballard's Golden Oil Cores
Coughs. Colds, Croup, Asthma, Bronchitis,
ire Throat, Cramps. Colic and Diarrhoea. Kx 
ternally. (its, rheumatism, stillness and sore­
ness or the joints and tb-sh. Gives immediate 
reller and a cure food follows. Ask about it 
I'leasaut to take. ’26 and 60c : at druggists and 
general stores. Take no substitute.
liEOOMMKMDKD AND SOLD 11Y
W. H. KITTREDCE. Rookland, Mo.
H A R R IS  S. S H A W
T E A C H E R  O F
PIA N O , O RGA N , H A RM O N Y, 
T H E O R Y
THOMAHTON MAINK 64tf
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.
27 Limerock St.
01*1*. POBTOKFICK, IIOCKI.AND, MK.
Telephone ‘218-1*4 46t/
H. E. GRIBBIN, M. D.
| EYt, EAR, NOSE and THROAT |
V CI.rcmont St. kveklsnd, Me
Telephone e.iuuecttuu.
S O M E  F O R E IG N  N O T E S .
C am d en  B oy W r i te s  o f S o m e  o f th e  Ger- 
m en  S ig h t s  T h a t  I n te r e s t  H im  In  T ra v e l
E d ito r  o f T h e C o u rie r-G a z e tte :—
A g reea b le  to m y p ro m ise  I w ill h e re ­
in try  an d  g ive th e  Im p ressio n s I have  
fo rm ed  in  m y tra v e ls  th ro u g h o u t E u ­
rope. Most of m y tim e h a s  been sp- n t 
am o n g  th e  G e rm an  sp e a k in g  people, 
w h ich  covers p ra c tic a lly  G e rm an y . 
S w itz e rla n d  an d  A u s tr ia . A t p re sen t I 
a m  v is itin g  I ta ly  an d  am  a tte n d in g  th e  
In te rn a tio n a l E x p o sitio n  held a l M ilan. 
In c o m p a rin g  the  L a tin  sp e a k in g  c o u n ­
tries . so culled w ith  th o se  of G e rm an , 
th e  root of o u r A ng lo -S axon , 1 tlnd n 
m ark e d  d ifference. T h e G e rm an s, w ho 
a re  deep  th in k e rs , slow  hu t su re , nrn 
fast fo rg in g  lo th e  fro n t ns C om m ercia l 
lea d ers , w hile  th e ir  la t ln  b ro th e rs  a re  
c o n te n t to  live th e  life o f le isu re  In a 
"d o n 't c a re "  so rt of fash ion .
As h o sp ita b le  peoplo th e  G e rm an s  
Seem w ith o u t e q u a ls ,b u t th e re  Is a lw a y s  
a fee lin g  th a t  th e re  Is m uch  b u sin ess  
h ack  of It. As people to  do busin ess  
w ith , th e y  a re  a lw a y s  u p rig h t am i h o n ­
est. T h e y  like to  ch a se  a  p enny , as  do 
m ost of us, b u t It Is on th e  sq u a re  In 
c u l t iv a t in g  tills  ho n esty , th ey  h av e  
w orked  It a b o u t lit a n  a d m ira b le  w ay. 
F o r In stan c e , In to w n s u p  to  1(81,000 In­
h a b ita n ts , one will n o t find co n d u c to rs  
oil tin- e le c tric s . As ea ch  p a sse n g e r e n ­
te rs  he d ire c tly  d ep o s its  Ills ten  p fe n ­
n in g s in a cash  box fo r th e  purpose . 
H ow ever, I th in k  th is  lias c re a te d  a 
ten d e n cy  to  deve lop  a g o ssip in g  trad e , 
e sp e cia lly  a m o n g  th e  w om en, w ho th in k  
n o th in g  jf  ta k in g  live m in u te s  In s a v ­
ing  g ood-hy  a s  a  fr ien d  leaves th e  ea r. 
But -ill In all It see m s a  good p ra c tice , 
a s  th e  p resence o f o th e r  p a sse n g e rs  
p ro h ib its  a  d e lin q u en t fa re . T h in k  
Itoekli-nd , C am den  T h om uston  s tre e t  
ra llw a v  being  w ith o u t co n d u c to rs  
A n o th e r happy  re v e la tio n  to  m e 
th e  a m o u n t o f b ee r one could d rin k  
w ith o u t feeling affec ted . I ean 
th u t  1 have  seen a d ru n k e n  p er 
G e rm an y . B u t w h a t m ak e s life m ore 
co m p lete  over here is th e  p resence  o f so 
m a n y  o u t-o f-d o o r b ee r g a rd en s, w hor 
one c a n  spend a n  e v e n in g  and  lis te n  I 
m ost d e lig h tfu l m usic an d  concert! 
T h ese  a re  in g re u t n u m b ers , no m a tte  
how  sm all th e  tow n, an d  I am  s u rp r is ­
ed u t the la rg e  a tte n d a n c e , 
w hole fa m ilie s  re s o r t  to  tills  k in d  of 
re c re a tio n .
T h e  lea d in g  e le m e n t of life  h e re  
m ili ta ry . E v ery  m utt In G e rm an y  is 
so ld ie r, p ro v id in g  he la phy sica lly  alii 
till he re ach e s  hia fo r tie th  yeur. T h is  
ca u se s  v ery  s t r ic t  police re g u la tio n  
■me becom es n m nn as  soon as  he a r ­
riv es  u t a  ho tel, w here  IiIh nam e, 
d re s s  u nd  occu p atio n  u re  g iven  t 
police. T h is  m ay  not seem  f r e e ,  
hu t w hen all Is considered  It Is a  fre e ­
dom  Indeed.
C o n sp ic u o u s In tra v e lin g  th ro u g h  
E u ro p e  Is th e  p resence  of tim e -w o rn  
ca s tle s , m ost of w hich  a r e  b u ilt on hills, 
s im ila r  to  M ount B a tty , und  h a v e  a  ro ­
m a n tic  h is to ry  connected  w ith  them , 
w h ich  one soon lea rn s  if ho fo r tu n a te ly  
Ups off th e  rig h t c o n d u c to r on the 
ro llro u d  tra in .
A s re g a rd s  th e  tip p in g  sy s tem , It Is 
a lm o s t a s  ex te n siv e  a s  tho  S ta n d a rd  n il 
b u sin ess . T he a g g re g a te  tip s  In th e  
c o u rse  o f a  y e a r  m u st ru n  well up  In 
th e  m illions. A t firs t It seem s a  n u i­
san c e , h u t us one becom es ac cu sto m ed  
a s  to  w hom  to tip  an ti Itovv m uch, it 
m os a  p lea su re , esp ecia lly  w hen one 
g e ts  v a lu e  received  fo r y o u r m oney.
T h e re  a r e  fo u r c la sse s  In tra v e l, see- 
>nd b eing  th e  m ost p o p u la r  w ith  b u s i­
n ess  m en, n s  th e  e a rs  u re  d iv ided  lit 
co m p itrlm en ts , u tip  of a  couple ot 
m u rk s  (fifty  c e n ts) w ill p u t a  second 
c la ss  p a s se n g e r |n  a  firs t c la ss  c o m p a r t- 
m- n t, an d  w hen tra v e lin g  by n ig h t It 
a ffo rd s  one u*good n ig h t 's  re s t. In 
V ien n a I found th a t  n ea rly  ev ery b o d y  
tip p ed  th e  c o n d u c to r on th e  e le c tric s  
b usses tw o h ellers! one h a lf  ce n t) 
und  it w us a lw a y s  signified  by th e  cun- 
lu c to r  to u ch in g  Ills cap , w ith  a  "tluuke 
sch o n ."
'« g iv e  a l i ttle  Idea of Mllun, I th in k  
•om pares m ore fa v o ra b ly  w ltli som e 
o u r A m erican c ities . It h a s  Its  lino 
se c tio n s  hu t m o st o f It Is slum s, w ith  
l l r t  an d  filth m ost no ticeable. I can
th a t  m ost of th e  e m ig ra n ts  to th e  
I 'n l t e l  S ta te s  b rin g  th e ir  tilth  w ith  
th em  a n d  It w ill be seen  th a t  m ost of 
u r  s lu m s a re  o f the  foreign  e lem en t. In 
G e rm a n y  it Is q u ite  th e  c o n tra ry . T he 
s t r e e t s  a re  k ep t Im m ac u la te ly  c le an ,u n d  
a n y  ev e n in g  a f te r  d u sk  one w ill see 
w om en  w ith  th e ir  b room s of b ru sh  
le a n in g  th e  s t re e ts  a n d  g a rd en s . E ven  
th e  p o o re r s e c tio n s  g e t th is  c lean ing .
r - s u lt  ev e ry  th in g  is fresh , an d  
w ith  a well k ep t g a rd e n  here an d  the!
g e n e ra l u p p u aran ee  Is a  vet 
h e a lth y  one. W illiam  E. a m .
M ilan , ltu iy , Ju n e  27, 1906.
T H E  C O N W A Y  M E M O R IA L
C am d en  G e t t in g  R e a d y  for B ig  C e le b ra tio n  
A u g . 30— D is t in g u is h e d  M en C om ing .
A clal n m ee tin g  will be h e ld  
In t 'a tn d e ti n ex t W e d n esd ay  ev e n in g  a t  
- 3i> to  ap p o in t co m m itte es  to  m ak e tins 
n ec essa ry  a r ra n g e m e n ts  fo r  th e  C o n ­
w ay M em oria l ce leb ra tio n  of Aug. 30; 
a lso  to  m ak e  an  a p p ro p ria tio n  fo r t h a t  
pu rp o se .
P la n s  fo r the big ce leb ra tio n  a n d  
n av a l p a ra d e  w h ich  will he hold a t  th o  
u n v e ilin g  of tin- C onw ay  M em orial, arts 
p ro g re s s in g  well, sa y s  th e  C a m d e n  ' 
H e ra ld .
D r. B u rra g e  of T ngus w ho Is c h a ir ­
m an  o f th e  co m m itte e  re p re se n tin g  th o  
L o y al L egion  w as in  tow n T u esd ay  a n d  
m et a  n u m b e r of m en a t  th e  room s o t  
th e  B u s in e ss  M en 's A sso cia tio n  to  ta lk  
o v er th e  m a t te r
T h e  se lec tm e n  h av e  picked call a  h i*  
b o u ld er w h ich  Hill b e a r  th e  ta b le t  am i 
th e  lo c a tio n  se lec ted  Is on th e  c o rn e r  o f 
th e  E lm  s t re e t  school g round  tut tho  
c o rn e r  o f School nnd  E lm  s tre e ts  otto o f 
■ he m o st p ro m in e n t p laces  In th-- v il­
lage D r. B u tra g e  ap p ro v ed  o t tho  
b o u ld er und  th e  loca tion .
A t lit- spec ia l tow n  m ee tin g  co m m it­
tees  a r e  t-> he ap p o in ted  am i tie- p lan a  
p e rfe c te d  fo r tla- tow n to  do Its  p a r t  In 
tie- ce leb ra tio n .
I In- P luns fo r th e  d a y  as  tit p re se n t 
lu ld 'o u t  Is fo r th e  Sailors from  th e  w a r  
sh ips , w h ich  w ill he an c h o red  off tho  
h a rb o r, to  com e ash o re  a f te r  d in n e r , 
fo rm  In mu- a t  the w h a rf  of the E a s t ­
ern  S. S. Co. fo r the p a rad e . T h ey  w ill 
m arc h  to  th ,. T ro tt in g  P a rk  w here  th o  
x e rr ls e s  will he held T hey  will n o t bo  
o v er a n  h o u r In leng th . O en C ham bt-r- 
loln Is e x p e c ted  to  sp eak . S e c re ta ry  of 
the N avy , C h arle s  J . B o n ap arte , S e n a ­
to r  H a le , G o v e rn o r Cnbb an d  o th e rs . 
Till g o v e rn o r will be p re sen t w ith  h is  
full s ta f t .  T h e n av a l officers from  tho  
tli-et w ill a t te n d  In full u n ifo rm . A f te r  
till- ex e rc ise s  th e  line of m arc h  w ill ho 
to tin- loca tion  of th e  b o u lder a n d  It. 
will he unveiled  b y  Gen. R le lm rds, w ho 
Is a t th e  h ea d  of tie- L oyal L egion  o f 
M aine P ro b a b ly  loo m em bers  of tho  
L o y al l .ig lo ti w ill In- p re sen t.
C a tn d cn  shou ld  s ta n d  re ad y  to  do Its  
full p o rt in th e se  exorc ises  a s  it w ill b e  
an  e v e n t su ch  as  n ev e r w as seen  b efo re  
In th is  sec tion . B esides th e  m an y  w ho 
will he h ere  In c o n n e c tio n  w ith  th e  ce l­
e b ra tio n  th o u sa n d s  of people will conto 
fro m  s u rro u n d in g  to w n s to  sec th e  p a ­
rade .
N E W  B U O Y S E S T A B L IS H E D .
S o m e  I m p o r ta n t  C h a r t  C o rre c tio n s  In  
R o c k la n d  H arb o r a n d  V ic in ity .
T h e  m o n th ly  n o tice  to m a rin e rs  Is­
su ed  b y  th e  d e p a rtm e n t of com m erce  
an d  lab o r, n o tes  th e  follow ing  Im p o rt­
a n t  c h a n g e s  in P en o b sco t B ay;
W e st P en o b sco t B ay, R ock lan d  H a r ­
bor, R a ilw a y  L edge, Buoy e s tab lish ed ,
I 111 M ay 17, 1900, H a llw ay  L edge S o u th  
s ide  buoy No. 2, a  red s p a r  n u m b ere d  
2, w a s  es ta b lish e d  In 12 fe e t o f w a te r  
n e a r  th e  so u th e rn  s ide of R a ilw ay  
L edge, on the h ea rin g s : M aine C e n tra l  
R a ilw a y  w h a rf, r ig h t ta n g e n t, N N E  15- 
16 E. R ock land  B re a k w a te r  lig h th o u se , 
I’.N E . 3-16 E. S hag  Rock heueon, E . 15- 
16 S.
P en o b sco t B ay  ap p ro ach . M atln lcu v  
Is la n d , buo y s e s tab lish ed . On M ay 17, 
1906, Z e p h y r Rock buoy No. 1, a  b la c k  
■par. w as e s tab lish ed  in 30 fee t o f w u- 
er , loo fe e t n o r th e a s tw a rd  from  th e  top  
■f Z e p h y r R eck, a b o u t 1V4 m iles n o r th -  
u e tw a rd  of th e  n o r th e rn  end  o f M a tln - 
leu s  Is lan d , on th e  h ea rin g s : W ooden 
B all Is lan d , left ta n g e n t, SHE. % E. 
M u tln lc u s  Rock lig h th o u se  S. h y  W. I- 
16 \ \  . M atlltle lts  Is lan d , r ig h t la tig o iit, 
s w .  by w . 9-16 W. w im le b a c k  b uoy  
3. a  b lack  sp u r, w a s  e s ta b lish e d  
28 foot of w a te r  300 fe e t 
n o r th w e s tw a rd  from  th e  W hule - 
k, a b o u t  % m ile to  th o  n o rth -  
d an d  e a s tw a rd  of th e  n o rth e rn  end  
of M a tln lc u s  Is lan d , on tho h e a rin g s : 
W ooden B all Is lan d , t ig h t  ta n g e n t HdE. 
7', E. M atln lcu s  Ruck lig h th o u se , H, 14 
W. M a tln lc u s  Is lan d , r ig h t ta n g e n t SW . 
hy W . % W.
•  too  R ew ard , a  inn.
Tint readers nf this psper will 1st pleased tit 
learn that there Is at least one Orestletl disease 
that science has Iteen able to cure In all Ps 
stages, anil that la Catarrh. Ilall'i Catarrh 
( ure la the mils positive cure iittw  known to the 
medical fraternity. Catarrh being a constitu­
tional disease, requires a constitutional treat 
merit. Hall a Catarrh Cure Is taken Internally 
acting directly upon tin, blovd aud uiucoua sur- 
facea of the system, thereby destroying the 
foundation of the disease, and glrlug the pa­
tient strength hy building up the constitution 
aud assist lug ualure in doing Its work Ills 
proprietors hare ao much faith In Its curative 
(towers that they offer One Hundred Dollars for 
auy case that It falla to cure. Heud for Hat of,at Imouials. -----
Address K .J  CHUNKY *  CO.', Toledo, Ohio. Hold hy all Druggist*. 70o.
Take Rail's Family Pills for constipation.
weaken tke Is,wets,
“ " ----"  Uegulets
co ustl-
react.
couellpsiiou. Doangrerate easily, lone the stomach. Cum u  
pa tlon. 35c. Ark your druggist for them
IJ K 'N G  your orders fur Printing of all kinds 
UiTua Ckjuaikg-O azarra office. Every 
thing up-to-date ur paper stock and types
14 School Street, Kockiau-i
Opp. Postolikc 55T57
Nitvml Ilia Comrade'* Life,
" W h ile  re tu rn in g  fro m  tho G ran d  
A rm y  E n ca in p in o n t u t  W a sh in g to n  
C ity , a  co m ra d e  fro m  E lg in , HI., w a s  
tu k e n  w ith  ch o le ra  m o rb u s u nd  w as In 
r l t lc a l  con d itio n ,” s a y s  M r. J . E . 
Ji(H ighland , o f E ldon, Iow a. " I  g a v e  
h im  C h a m b e r la in s  Colic, an d  C h o le ra  
a n d  D ia r rh o e a  R em ed y  a n d  believe  
sa v e d  ills life. I h av e  been enguged  
fo r  te n  y eu rs  In Im m ig ra tio n  w ork  an d  
c o n d u c te d  m an y  p u rlieu  to  tho  so u th  
a n d  w est. I a lw a y s  c a r ry  tills  re m e d y  
a n d  h a v e  used  It su cc essfu lly  .on  m uny  
o cc as io n s ."  Hold hy W . 11. K lttre d g e  
u n d  C. H . P en d le to n .
A n In d ia n  T e r r i to ry  e d ito r  sa y s ; " I t  
is m o re  fun  to  see  a  m an  re a d  a  pu ff 
on h im se lf in u n e w sp a p e r th a n  to  see 
a  fa  I m an  slip  on  u b a n a n a  peel. T h o  
n a rro w -m in d e d  m an  re u d s it o v e r  sev e n  
o r  e ig h t tim e s a n d  th e n  goes u ro u n d  
a n d  begs a ll th e  copies he ca n . T h o  
k in d h e u rte d  goes hom e und re a d s  it  to  
Ids w ife u nd  th en  goes a ro u n d  to  th o  
office und  p a y s  w h a t lie owes. T h e  s u e .  
c e ss fu l b u sin ess  m an  w ho a d v e r tis e s  
re g u la r ly  an d  m ak e m oney hy it. In lin e , 
d la te ly  s tu i t s  o u t to Mnd the  e d ito r , u nd  
th e n  th e  tw o  w ulk s ile n tly  d ow n  th e  
s t re e t  u nd  th e  b usiness m an ta k e s  su g - 
u r  In ills 'll an d  th ey  b o th  e a t a  clove o r 
tw o  an d  life  is sw e e te r, an d  p eace  s e t ­
tle s  dow n on th e ir  lives fo r a  m om ent. 
Hucii Is tlie experience  of a  m u s ta rd  
seed  th a t  fa lls  on d iffe ren t g ro u n d ."
I t  h u s  ca u sed  m ore la u g h s  a n d  d ried  
m ore  te a rs , w iped a w a y  d ise a se s  a n d  
d riv e n  aw u y  m ore  fe a rs  tliu n  a n y  o th e r  
m ed ic in e  in  th e  w orld. H o ll is te r 's  R ocky 
M o u n ta in  T ea  36 ce n ts , T ea  o r  T a b le ts . 
W. H . K lttre d g e .
Y O U R  F A V O R I 'H :  P O E M
▲ stir ou the brink uf eveuiug,
A tint iu the warni gray i*ky.
The sound of lousen» d riven ,
Aud spring goes by
A stir at tlie riin of winter,
A wing on the crisp midnight,
A b n  a id fiom dusk lo gloaming 
In northward (light.
A stir iu the dawn rearousing 
The wild, undeparted uursst.
To forth iu the springtime aud I ©low 
Tlie iniiuiu- quest.
A s t is ot the gulden April 
iijr Juduui willow and t>tic*iu.
The sap goes upward with morning,
And death u  a dream
•'b liss  Caruixu*
•*- -■ ' " ' >
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R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N S  
For Covernor
WILLIAM T. COBB
o f R o c k la n d
Fcr Representative to Congress
CHAS E. LITTLEFIELD
o f R o c k la n d
T h a t 's  r ig h t ,"  re m a rk s  nn  ea rnest 
R ep u b lican , c o m m e n tin g  u pon  the 
le c la ra tb  n th a t  th e  R ep u b lic a n  outlook 
K nox  co u n ty  is  m ost h o p efu l fo r the 
te m b e r election,
oople a re  w e aried  w ith  th e  D em ocratic  , c a n d id a te s  fo r  r e p re s e n ta t iv e s  to  L egls- 
m a n a g e m e n t of re cen t y e a rs  an d  de- la tu re .
REPUBLICAN COUNTY CONVENTION
The Republicans of Knox county, and all who 
are in sympathy with the principles and plat­
form of the Republican party, are requested to 
meet by delegates In convention at the Supreme 
Judicial Court room. In Rockland, Wednesday 
August 1, 1906, at 10 o’clock In the forenoon, u  
nominate candidates to be supported at the 
election to l»e held Monday, September 10, ISO*, 
for the following offices:
Senator,
Register of Deeds,
Sheriff,
County Attorney.
County Treasurer.
Two County Commissioners.
Also to elect a county committee eqoaMo the 
present number for ' 
also to transact any 
come before the convention.
The basis of representation will be as follows 
Each city, town and plantation will l>e entitled
Irous of a  c h a n g e  I a m  a c q u a in ted  i 
1th a ll se c tio n s  of th e  c o u n try  and 
know  how  w id esp read  th is  fee ling  Is. It 
a  m ista k e  to  suppose t h a t  a ll D em o­
c r a ts  a re  ru m -lo v e rs  an d  In fa v o r of 
he sy s te m  of n u llif ic a tio n  of law  p ra c ­
ticed  by th e  p re sen t a d m in is tr a t io n . 
T h ere  Is a s te r l in g  body o f  D e m o c ra ts  
K nox county  who believ e  th a t  th e  
p ro h ib ito ry  law  fu rn ish e s  th e  b es t 
m ethod  of c u r ta i lin g  th e  ev ils  of liq u o r 
selling , an d  th e y  w ill n o t Join in  th e  
,en a t te m p ts  of th e ir  p a r ty  to  fo is t a  
license law  upon th e  S ta te  of M aine. If  
th e  R ep u b lican s p re sen t a  Jud ic iously  
elected tick e t, th e re  is  no  d o u b t In m y 
m ind th a t  th a t  t ic k e t w ill b e  e le c te d .”
to one delegate, and tor every 26 votes cast for 
the Republican candidate tor Governor In 1£#H, 
an additional delegate, ami for a majority frac­
tion of 25 rotes an additional delegate. The 
delegates have l*een apportioned upon the fore­
going basis as follows 
Appleton 
C am d en ..................Criehaven...................  1 South Thomaston
Cushing....................... 3 St George...........
F riendsh ip .................3 Thomaston ................ 11
H o p e .......................... 5 Union . . . .
H urricane...................1 Vinalhaven.................11
Matinicus...................  1 W arren ........
Mussel ridge;..............  1 Washington
North Haven...............6
Total number of delegates............................... *49
The county comtnit*ee will be in session at 
the law library, Court House, a t 9:30 o’clock in 
the jorenoon on the morning of the convention, 
to examine the credentials of the delegates, and 
to attend to such business as m*y properly come 
l»efore it. Delegates in order to participate in
S tu a r t  R eid, w ho c a m e  fro m  W a sh  
ing ton , D. C., to  p re p a re  a  w a y  fo r 
P re s id e n t G om pers, w ho , In tu rn , 
com ing In to  th e  Second D is tr ic t  to  tell 
o u r v o te rs  how  th ey  sh o u ld  v o te , p u ll­
ed u p  s ta k e s  y e s te rd a y  an d  Is now  Im ­
p re ss in g  W a ld o b o ro  w ith  h is  p e rso n a l­
ity . H e p ro m ises  to  be b a c k  by  th e  
first of A u g u s t so a s  to  see  p e rso n a lly  
to  i t  th a t  th e  Second D is tr ic t  does no t 
go to  th e  dem n ltio n  b o w -w ow s. I n ­
s te a d  of b e ing  g re e ted  w ith  th e  e n th u ­
s iasm  w hich  he ex p ected , S tu a r t  R eid 
said  to  h a v e  e n c o u n te re d  a n  e a rly  
fro s t, w h ich  e \e n  th e  e x tre m e  h e a t  of 
S a tu rd a y  did no t m elt.
O u r old fr ie n d  R o b ert J . B u rd e tte  al 
w a y s  h ad  a w a y  of p u t t in g  th in g s  th a t  
a p p e a led  to  one’s co m m on-sense . P a sa  
dena , C al., w h e re  B u rd e tte  is now 
p a s te r  w ith  a  la rg e  a n d  p ro sp ero u s 
c h u rc h , la te ly  had  a figh t a g a in s t  th e  
sa loon—even w h e re  licen se  law s p rev ail 
th e  con d itio n s  a re  b y  no  m ean s id ea l— 
a n d  In th e  course  of th e  d iscu ssio n  It 
w a s  m ain ta in ed  by  th e  sa lcon  m en  th a t  
B u rd e tte  fa v o red  th e ir  side. A p o rtio n  
o f th a t  g e n tle m a n ’s re p ly  to  th is  insln  
u a tio n  m ak es good ea sy  re a d in g  and  
c o n ta in s  m a t te r  n o t a l to g e th e r  in ap p ro  
p r ia te  to  th e p re s e n t  s i tu a tio n  In M aine. 
W e q u o te :
“A b o u t th e  p o w e r of p ro h ib ito ry  law  
to  p ro h ib it—th e  law s of th e  s ta te  
a g a in s t  m u rd er do  n o t e n tire ly  p re v en t 
m u rd er . B u t, n e v e rth e le ss , I am  op­
posed to  licensing  one m u rd e r  to  every  
so  m an y  th o u san d  perso n s, even  on pe­
t itio n  of a  m a jo ri ty  o f th e  property- 
o w n e rs  in  th e  b lock  th a t  w e m ay hav< 
a ll th e  m u rd e r  t h a t  is d esira b le  in  the 
co m m u n ity  u n d e r w ise  regu la tions.w  
o l i tt le  incom e fo r  th e  m un ic ipality , 
believe in  th e  a b s o lu te  p ro h ib itio n  of 
m u rd er .
“ T h e law s of th e  c o u n try  p ro h ib itin g  
s te a lin g  do no t p re v e n t s tea lin g . N ev 
e r th e le ss , I am  o pposed  to  a  high  11 
ce n se  sy s tem  of s te a lin g , p ro v id ing  th a t  
a ll th e f t  sh all be re s tr ic te d  to  c e rta in  
a u th o riz e d  th ie v e s , w ho shall s te a l only 
b e tw e en  th e  h o u rs  of, say  6 a . m. and  
11.30 p. m.. e x c ep t S u n d ay , w hen 
s te a lin g  sh all be d o n e excep t by  s tea lth , 
e n tra n c e  to  be m ad e  In all ca ses  on th a t  
d a y  by  th e  h ac k  d o o r an d  a t  th e  th ie f  
r isk . I  believe in  law s  th a t  ab so lu te ly  
fo rb id  th e f t  a t  a n y  h o u r  on a n y  d ay  
th e  w eek.
“ A nd on th e  sa m e  g ro u n d , an d  Ju st 
po sitiv e ly , do I b e liev e  in  th e  p roh ib i 
tio n  of th e  liq u o r traffic . And I nev 
sa id  I d id n ’t. A nd  I d id  say  th a t  I did 
A nd I do.
“ I do say’ th a t  th e  b es t w a y  to  m ak e 
a  m an  a  te m p e ra te  m an  is to  te a c h  him  
n o t to  d rin k . B u t a  sa loon  is no t a  ki 
d e rg a r te n  of so b rie ty . Y our tow n 
u n d e r no o b lig a tio n  to  an y  saloon. All 
t h a t  it  is in  re sp e c ta b ility  an d  per 
m a n e n t p ro sp e rity  it  h a s  g row n  to 
w ith o u t th e  a s s is ta n c e  of th e  liquor 
traffic.
“ I f  th e  sa loon  m en in s is t on q u o tin g  
m e on th is  top ic, le t th em  com m it th is  
to  m em ory , th a t  th e y  m ay  re p ea t it 
th e y  need i t :  I do  n o t know  one good
th in g  a b o u t th e  saloon . I t  is an  
th in g  th a t  h a s  n o t one red eem in g  fe a t 
u re  in  its  h is to ry  to  com m end 
good m en. I t  b re a k s  th e  law s of God 
a n d  m a n ; It d e s e c ra te s  th e  S a b b a th  
p ro fa n e s  th e  n a m e  of re lig io n ; it defiles 
pub lic  o rd e r; i t  t ra m p le s  u n d e r foot the  
te n d e re s t fee lin g s  of h u m a n ity ; it Is 
m o ral p estilen ce  th a t  b lig h ts  th e  very  
a tm o sp h e re  of to w n  an d  c o u n try ;  it  
a  s ta in  upon h o n es ty , a  b lu r  upon p u r 
ity , a  clog  upon p ro g ress , a  check  upon 
th e  n o b ler im p u lse s ; It Is a n  inceu llv  
to  fa lsehood, dec e it, a n d  crim e.
“ S earch  th ro u g h  th e  h is to ry  of th is  
h a te fu l th ing , a n d  re ad  one p ag e  ov 
w h ich  som e m o th e r  ca n  bow  h er g ra te  
fu l head  an d  th a n k  God fo r all th e  sa 
loon did  fo r h e r  boy. T h ere  Is no such  
re co rd . All i ts  h is to ry  Is w r it te n  
te a r s  an d  blood, w ith  sm e a rs  of sham e 
a n d  s ta in s  of cr im e , a n d  d a r k  b lo ts 
d isg ra c e .”
“ T h e d riv es  in  th e  neighborhood  
R o ck lan d  a re  s im p ly  su p e rb ,” re m a rk s  
a  B oston  g e n tle m a n  w ho haw been  hei 
w ith  h is a u to m o b ile . “ N ow here 
M aine h av e  1 fo und  sce n ery  m ore  beau  
t i iu l  o r  of so w ide  a  v a r ie ty . I t  Is on ly  
n ec essa ry  t h a t  y o u r tow ns g iv e  prope 
a tte n tio n  to  th e i r  ro a d s to  m ak e 
K nox  C oun ty  a  m ec ca  fo r th e  g re a t  an d  
in c re a s in g  a r m y  of a u to in o b ills ls .”
N e
IN POLITICAL CIRCLES
R ock lan d  R ep u b lic a n s  w ill ho ld  a 
ca u cu s M onday  even ing . J u ly  30. fo r  th e  
. pu rp o se  o f e le c tin g  44 d e le g a te s  to  th e  
I te ll you th a t  th* j c o u n ty co n v e n tio n  an d  n o m in a tin g  tw o
GOV. COBB D O W N  E A S T .
M e e ts  W ith  F in e  R e c e p tio n  on  H is  T r ip  to  
W a s h in g to n  C o u n ty .
A P P O IN T M E N T S  M A D E.
C o m m a n d er H a y es of th e  Sons of V e t­
e ra n s  N am es H is  S taff.
D iv ision  C o m m a n d er H a y e s  of the 
M aine D iv ision  Sons of V e te ra n s  a n ­
nounces th e  fo llow ing  s ta f f  a p p o in t­
m en ts  fo r th e  com ing  y e a r:  D iv ision
h ap la in . Col. C h arle s  E . M errill. A u ­
b u rn ; d iv isio n  counc illo r, R o b e rt  L. 
W hitcom b, P o r tla n d ; d iv isio n  in sp e c t­
or, C h arle s  L. C hase, N e w p o r t ;perso n al 
aid  to  d iv ision  C o m m a n d er, A lfred  P. 
B row n, S an fo rd ; a s s i s ta n t  s e c re ta ry , 
B en jam in  F . D yer, S an fo rd .
In  h is g e n e ra l o rd e rs  h e  re q u e s ts  all 
official co m m u n ica tio n s , re p o r ts  a n d  re ­
tu rn s  to  be fo rw a rd e d  to  E d w a rd  K. 
Gould of R o ck lan d , a s  w ell a s  re q u is i­
tio n s  fo r supp lies. T h e  q u a r te r ly  re ­
p o rts  an d  p e r  c a p i ta  ta x  of 18 ce n ts  
will be d u e  Ju ly  1. C am p s a r e  n o t re ­
q u ired  to  p a y  th e  p e r  c a p i ta  ta x  on 
m em b ers  d u rin g  th e  q u a r te r  of th e ir  
m u ste r.
W illiam  H . T a f t, S e c re ta ry  of W a r, 
denied  In a n  in te rv ie w  a t  D e tro it.M a cn . 
th a t  h e  w a s  a c a n d id a te  fo r  th e  p re s i­
d e n tia l  n o m in a tio n .
COLONEL OF BED HUSSARs
B Y  J .  I t .  SCOTT
L ik e  G r a u s ta r k ,  b u t  b e t te r
S I . 2 0
HUSTON' S BOOKS T ORE
ROCKLAND 56-57
N o tic e  to  th e  L a d ie s
L a s t ch a n c e  to  b u y  H a ts , B o n n e ts  
a n d  m a te r ia l  a t  y o u r  o w n  p ric e
15.00 H a ts  fo r $ 2 .0 0  
$3.50 H u ts  fo r $ | . 5 0  
5c B ab ies ’ B o n n e ts , 2 5 c
O n ly  4 m o re  d a y s  a n d  o u r  s to re  
w i l l  c lose
The Shaw Sisters
CORNER PARK AND MAIN STS.
CUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
CHAS. T. SPEAR, Agent for 
J. NEWflAN & SON, Boston
•». M
O liver O tis  h a s  g o n e  to  W n te rv ille  to  
dit th e  S e n tin e l d u r in g  th e  p o litic a l 
am p a lg n . T h a t  p a p e r  is o w n ed  by 
Ion. C y ru s  W . D a v is , th e  D e m o c ra tic  
c a n d id a te  fo r g o v ern o r, a n d  w hen  
E d ito r  M u rp h y  w a s  s tr ic k e n  w ith  h is 
c r itica l Illness M r. D a v is  b e th o u g h t 
h im se lf o f Mr. O tis  a s  th e  m o s t c a p a b le  
m an to  c o n tin u e  th e  a r ra ig n m e n t  o f th e  
R epub lican  p a t ty .  M r. O tis  w a s  w ill­
ing  to  do a n y th in g  in  th e  w orld  
oblige Tom  M u rp h y , b u t h e  d id n 't  h a n ­
k e r  a f te r  th e  Job of t r y in g  to  c o n v e rt 
K ennebec c o u n ty  to  D e m o c ra c y  a long  
w ith  his ta s k s  of e le c tin g  M r. M cG Illl- 
cudd.v to  C ongress. An a t te m p t  
m ad e to  d ra f t  W . R. P a t ta n g u l l ,  e d ito r  
of th e  M ach ais  U nion  In to  th e  serv ice , 
b u t be tw een  h is law , n e w s p a p e r  an d  
p lough  b u sin ess  “ P a t ” w a s  too  b u sy  to 
a c c e p t, so Mr. O tis had  to  go off to  th e  
w a r. a f te r  all. R ock lan d  re a d e r s  of th e  
S en tin e l will h a v e  a  new  a n d  k e e n e r  in ­
te re s t  in  th a t  p ap e r now  th a t  M r. O tis 
is a t  th e  helm , an d  if w e m is ta k e  no t 
w e th in k  th e  S e n tin e l 's  r e a d e r s  a t  la rg e  
will re a lize  th a t  th e  e d ito r ia l  c h a ir  is 
filled. Mr. O tis will e d it th e  O p in ion  
lro rn  W a te rv ille . th e  local w o rk  b eing  
done by  h is son  E n s ig n , hom e from  
B ow doin college.
*  *
W illiam  J. B ry a n  an d  W illiam  
H e a rs t  h av e  re ach e d  a n  u n d e rs ta n d in g  
an d  H e a rs t  w ill su p p o rt B ry a n  fo r  the  
D em o cratic  n o m in a tio n  fo r  P re s id e n t in 
11*08. T h a t, a c c o rd in g  to  H e a rs t  m en 
here, is th e  m e a n in g  o f H e a rs t  
nou n cem en t t h a t  he is n o t a  c a n d id a te  
fo r th e  D e m o c ratic  p re s id e n tia l  nom in  
a tlo n .
I t  is  lea rn ed  th a t  n e g o tia t io n s  hav% 
been in  p ro g ress  fo r  so m e tim e  b etw een  
th ese  r iv a ls  fo r D e m o c ra tic  le a d e rsh ip — 
in fa c t, ev e r s in ce  B ry a n ’s new  boom  
took  defin ite  sh ap e . H e a rs t  m ad e  ce r 
ta in  d em a n d s  a s  th e  p ric e  of h is su p ­
p o rt, an d  th e re  is good re a so n  t 
lleve th a t  B ry a n  h a s  p ro m ised  to  g ra n t  
them . O ne of th e se  d e m a n d s  an d  p e r 
h ap s  th e  m ost im p o r ta n t  fro m  H e a r s t ’; 
po in t of view , is  th a t  th e  m en  w ho a re  
resp o n sib le  fo r th e  n o m in a tio n  of P a r  
k e r  in  lb04 sh a ll be re le g a te d  to  th e  re 
an d  dep riv ed  o f w h a te v e r  c o n tro l th ey  
now  h a v e  o f th e  m a c h in e ry  of th e  
D e m o c ra tic  p a r ty . T h is  d em a n d  
elu d es  th e  d ep o sitio n  o f “ T o m ” T ag  
g a r t  a s  D e m o c ra tic  n a t io n a l ch a irm an , 
an d  th e  exc lu sio n  of A u g u s t  B elm on 
an d  W illiam  F . S h e e h a n  in  th is  s ta te  
fro m  the p a r ty  councils.
B ry an  is ex p e cted  to  do a ll th is  by 
v ir tu e  of h is position  n s  th e  a p p a re n tly  
in e v ita b le  c a n d id a te  o f th e  D em oerae  
tw o y e a rs  hence. W h e th e r  h is  m o ral 
su p p o rt w ill be g iven  to  H e a r s t  in  th e  
la t t e r ’s a t te m p t  to  c a p tu re  th e  re g u la r  
D e m o c ra tic  n o m in a tio n  fo r  g o v e rn o r of 
N ew  Y ork is  n o t k n o w n ; b u t  a n  in fe r ­
en c e  to  t h a t  effec t is d ra w n  fro m  th  
fa c t  th a t  B ry a n  re c e n tly  g a v e  H e a rs t  
fr ie n d ly  m en tio n  a s  a  D e m o c ra tic  ca n  
d id a te  fo r  P re s id e n t.
St St
Jo h n  S h a rp  W illiam s, th e  D e m o c ra tic  
lea d er. Is th e  la te s t  p o li tic ia n  to  d ec lare  
th a t  R oosevelt w ill a g a in  be a  cand l 
d a te  fo r  th e  p re sid e n cy . W h e n  th e  in 
te rv ie w  of W illiam s w a s  sh o w n  to  M r 
Loeb, s e c re ta ry  to  th e  P re s id e n t  S a tu r ­
d ay , M r. L oeb  sa id : 'T h e  P re s id e n t
m ea n t e x a c tly  w h a t h e  sa id  on th e  
n ig h t o f h is  elec tion , t h a t  he w ould not 
be a  c a n d id a te  a g a in  fo r  office. T h a t 
s ta te m e n t  is  ir re v o c a b le ."
*  *
R e p o rts  fro m  O x fo rd  c o u n ty  in d ica te  
th a t  C o n g ressm an  L ittle fie ld  is m ak in g  
firs t r a te  p ro g re s s  in  h is  p re lim in a ry  
ca m p aig n . P a r ty  w o rk e rs  in  a ll th e  
to w n s a re  w ide  a w a k e  a n d  every  
th e re  a r e  ev id e n ces  of a c t iv i ty  an d  h a r  
m ony. M r. L it tle f ie ld 's  au to m o b ile  
b roke dow n a t  B r y a n t ’s P o n d  la s t 
w eek, b u : a n o th e r  on e  w a s  im m e d ia t  
p ressed  in to  serv ice .
K  K
S ou th  T h o m a s to n  R e p u b lic a n s  hold 
c a u c u s  in  K nox  h a ll n e x t S a tu rd a y  
choose e ig h t d e le g a te s  to  th e  co u n ty  
co n v e n tio n  a n d  e ig h t d e le g a te s  to  a t  
ten d  th e  c la ss  c o n v e n tio n , w h ich  
n o m in a te  a  c a n d id a te  fo r  re p re se n ta tiv  
to  L e g is la tu re . T h e c la ss  co nven tion  
WlU be held  In R o c k la n d  a t  9 a.
A ug. 1 st—th e  d ay  of th e  c o u n ty  conv 
tion .
Ju d ic io u s  U se  o f  M o n e y
The judicious use of money is one of the most impor­
tant factors in financial success.
Save all the money you can now, while you are young 
and deposit it regularly with the Security Trust 
Company. There it is Absolutely Safe and will earn
3 1-2 [per cent Interest Paid on 
Savings Accounts of $1.00 and up
Money deposited before the 1st of each month will 
draw Interest from the 1st of the month.
SECURITY TRUST COMPANY
F o o t  o f  L i m e r o e k  S t r e e t
ROCKLAND, MAINE
W O M E It O P P O S E  S U F F R A G E
T h e y  Do N o t C a re  fo r th e  B a l lo t  a n d  
O b jec t to  B e in g  M ade V o te rs .
G o v e rn o r Cobb a n d  se v e ra l  m em b ers  
h is  council, ac co m p an ied  b y  w ives  of 
th e  la t te r ,  re tu rn e d  F r id a y  n ig h t fro m  
tr ip  to  th e  E a s te rn  b o rd e r  o f th e  
a te . T h e p rin c ip a l o b je c t o f  th is  tr ip  
a s  to  p ay  a  v is it to  th e  P u s sa in a -  
juoddy  T rib e  of In d ia n s , b u t  in c id e n ­
ta lly  It g av e  th e  people of C a la is  an d  
las tp o rt a n  ea g erly  e m b ra c e d  o p p o r tu ­
n ity  to  show  th e ir  h igh  re g a rd  fo r  th e  
s t a t e ’s ch ie f execu tive.
In  C a la is  th e  g o v e rn o r a n d  h is  p a r ty  
ere g iven  a re cep tio n  In th e  ro o m s of 
he S t.. CrolX C lub , an d  In th e  ev e n in g  
th e re  w a s  a pub lic  re c e p tio n  In St.
m ix  o p era  h ouse.w h ich  w a s  a  d e lig h t­
ful a ifa lr  a t te n d e d  by  h u n d re d s  of cltl 
zens. An Inspection  of th e  S t. C ro ix  
P a p e r  Co.’s new  m ill w a s  a n o th e r  
p lea sin g  fe a tu re  of th e  v is it In C alais.
An E a s tp o r t  d e sp a tc h  to  th e  B a n g o r 
om m erc la l h as  th e  fo llo w in g  c o n c e rn ­
ing  th e  v is it o f th e  G o v e rn o r a n d  C o u n ­
cil to  th a t  c ity :
E a s tp o r t  w as f a \o r e d  on  T h u rs d a y  
ith  a  v isit from  th e  H on. W illiam  T. 
C*obb, go v ern o r o f th e  s tn te .  w ho w as 
acco m p an ied  by m em b ers  o f h is  council 
ml th e ir  Indies an d  a p a r ty  of lad les  
an d  g en tlem e n  fro m  C a la is . P re v io u s  
to  th e ir  a r r iv a l  here th e  p a r ty  sto p p ed  
off a t  P lea t-an t P o in t, w h e re  th e y  w ere  
g iven  a h e a r ty  re cep tio n  b y  th e  In d ia n s  
s th e  g o v ern o r s tep p ed  fro m  th e  tr a in  
he on ly  ca n n o n  on ts e  P o in t  boom ed to  
w elcom e, an d  th e  b an d  p la y e d  H a il to  
ho C hief, o r so m e th in g  s im ila r .
G overno i C obb w a s  m e t a n d  w e l­
com ed to the re se rv a tio n  b y  G ov. L o la 
ho did  th e  h o n o rs  w ith  a  g ra c e fu l 
m an n e r. A n a r c h  g a ily  fe s tooned  
flags a n d  b u n t in g  a n d  
b e a rin g  th e  w o rd s W elcom e 
e rec te d  ac ro ss  th e  s t r e e t  lea d in g  
from  th e  ra ilw a y  s ta t io n  a n d  th e  g o v ­
e rn o r a n d  p a r ty  p asse d  b e n e a th  th e  
sam e  on th e ir  w a y  to  In sp e c t th e  
h u rc h  an d  o th e r  p lac es  o f  In te re s t  
T h e lad y  m em b ers  o f th e  tr ib e  w ere  
rig g ed  ou t re g a rd le ss  of c o s t in  h o n o r 
of Gov. C obb’s v is it, an d  a  n u m b e r of 
w e re  a r ra y e d  In f e a th e r s  a n d  o r 
n ts , m an y  of w h ich  w e re  o f his 
to rlc  in te re s t  a n d  value .
“ U pon a r r iv a l  in  E u s tp o r t ,  th e  tr ip  
from  th e  P o in t b e in g  m a d e  in  tea m  
th e  p a r ty  proceeded  to  v iew  th e  p rin ci 
p a l p o in ts  o f In te re s t  b e fo re  p a r ta k in g  
of d in n e r  a t  th e  S c h ro d e r house . A f te r  
d in n e r  th e  g o v e rn o r a n d  p a r ty  w ere  
th e  g u e s ts  o f S e n a to r  B lon  M. P ik e  on 
one o f h is s te a m e rs  a n d  en jo y e d  a de 
lig h tfu l sa il a b o u t th e  h a rb o r . A sh o r t  
s to p  w a s  m ade a t  L u b ec  w h ere  
g o v e rn o r w as g iv en  a  h e a r ty  re cep tio n  
a n d  a t  a  la te  h o u r In th e  a f te rn o o n  th e  
p a r ty  re tu rn e d  to  E a s tp o r t ,  ta k in g  su p  
p e r  a t  th e  S ch ro d e r a n d  a f te rw a rd  de 
p a r tin g  on th e  6.30 tr a in  fo r  th e  w est. 
G ov e rn o r Cobb en joyed  h is  v is it 
W a sh in g to n  c o u n ty  v e ry  m uch, no t 
w ithstanding  th e  d is a g re e a b le  w e a th e  
o f th e  la s t tw o d a y s  of h is  s ta y . H is  
cep tlon  in  E a s tp o r t  w a s  m o st c o r­
d ia l.”
G overnor Cobb w a s  h ig h ly  p leased  
1th h is e a s te rn  t r ip  a n d  w ith  th e  fine 
h o sp ita lity  show n h is  p a r ty  b y  th e  peo ­
ple of W a sh in g to n  c o u n ty . H e a t te n d  
ed th e  co u n ty  co n v e n tio n  In M ach ias  
an d  sp ea k s of it  a s  a  sp le n d id  a n d  h a r  
m onious g a th e r in g  o f R ep u b lican s. 
E v e ry  d eleg ate  w a s  p re s e n t a n d  m uch  
en th u s ia sm  w as show n .
*  *
G overnor Cobb w a s  in  B a n g o r  on his 
r e tu r n  from  dow n e a s t, a n d  th e  follow 
in g  is w h a t th e  B a n g o r C om m ercia l 
sa id  ab o u t his v is it in  t h a t  c ity :
T h e go v ern o r w a s  lo o k in g  v e ry  well 
w hen seen by a  C o m m e rc ia l m an  on th e  
w h a rf  of the  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. as  
he w as a b o u t to  e m b a rk  in  th e  s te a m e r  
C ity  of B an g o r fo r hom e. T h e g o v ern  
o r is  a  d ire c to r of th e  E u s te rn  S te am  
sh ip  Co. an d  it w as d u e  p a r t ly  to  his 
in fluence th a t  B a n g o r h a s  th e  fine 
s te a m sh ip  te rm in a l th a t  i t  h a s  now  
T h e g o vernor in sp ec te d  th e  b u ild in g s  
an d  offices u t th e  te rm in a l  w ith  Mr. 
S anborn , the a g e n t, a n d  ex p ressed  him  
se lf a s  be ing  h ig h ly  p lea se d  w ith  th e  
co m p a n y ’s  te rm in a l h ere , su y in g  he did 
no t see w here th e  b u ild in g s  could  be 
Im proved upon.
“Gov. Cobb w as a s  g e n ia l an d  
p ro a ch ab le  a s  ev e r und  ta lk e d  p le a sa n t 
ly  of h is tr ip  dow n e a s t. H e  sa id  
had  a fine tim e on th e  t r ip  th o u g h  the 
w e a th e r w as d isa g re e a b le  a  p a r t  o f th e  
tim e. W hile th e  g o v e rn o r w a s  ta lk in g  
S en a to r W a rre n  K n o w lto n  of N ew  
b u rg h  s tro lled  up  a n d  th e  g o v e rn o r 
g av e  him  a co rd ia l g re e tin g . S e n a to r  
K now lton  w as th e  f irs t to  b ro a ch  th e  
su b je c t of po litic s, r e m a rk in g  to  th e  
governor: “T h is  S tu r g is  bill o f o u rs
seem s to  be k ick in g  up  a  g re a t  ru m p u s, 
G overnor.” “ T h a t ’s a l l  r ig h t  S en a to r, 
replied th e  g o v ern o r, “ y ou  n ee d n ’t 
w orried a b o u t th a t . I t  w ill com e o u t a ll 
r ig h t."
R eg ard in g  th e  o u tc o m e  of th e  e lec­
tion  Gov. Cobb, a s  u su a l , had  very  lit 
tie to  say . W hen  th e  C o m m e rc ia l m an  
re fe rred  to  th e  h ig h  h o p es  und  e x p e c ta  
lions of th e  D e m o c ra tic  p a r ty  he sm iled  
an d  su id : "T h e  D e m o c ra ts  h av e
ried th e  s ta te  a  good m a n y  tim e s—be 
fore the election . T h ey  h a v e n ’t ca rrie d  
It th is  yea r, how ever, a n d  1 d o n 't  th in k  
they  will. T h ey 'v e  s ta r te d  off w ith  th e  
c ry , 'S hall th e  s tu te  b e  h o n e s t? ’ T h a t 
th e  m ost fo r tu n a te  th in g  th a t  h a s  h ap  
pened  to  us lo r  a  lo n g  lim e .”
T he deck b u n d s b e g a n  c u s tin g  off th e  
lines Just th en  a n d  th e  g o v e rn o r shook 
h an d s  p leu su n tly  w ith  a  n u m b e r 
friends on th e  w h a rf  a n d  w e n t ab o a rd  
th e  s team er.
N o t a ll the o p p o sitio n  to  th e  r ig h t  of 
su ff ra g e  being  g iven  to  w om en com es 
from  th e  m en. T h ere  a re  w om en w ho 
oppose such  s tep , w ith  su ch  e a rn e s t ­
n ess  o f opp o sitio n  th a t  th ey  h a v e  fo rm - 
o rg a n lz a tlo n s , su ch  a s  th e  “ M a ssa ­
c h u se tts  A sso cia tio n  O pposed to  th e  
F u r th e r  E x te n s io n  of S u ffrag e  to  
om en ,” th e  e le v en th  an n u a l re p o rt  of 
hose p ro c eed in g s hrfs Ju s t been  Issued  
T h is  asso c ia tio n  n u m b e rs  12,135 m em - 
•rs, re p re se n tin g  250 tow ns, m em b ers  
ing  of th e  ag e  of 21 an d  u p w a rd s , o f­
ficered by  lad ies  o f  d is tin c tio n , 
•om panylng  th e  copy of th e  ad d re s se s  
t h a t  we h a v e  received  Is a  p a p e r  
W h a t d e fea te d  th e  w o m an 's  su ff ra g e  
am e n d m e n t in  O regon ,"  w h ich  o u r 
re a d e rs  w ill no d o u b t ta k e  in te re s t  
p e ru s in g :
an d  p a y s  a  g o v ern m e n t sub  
s idy  of 1100,000 a  y e a r  to  a  s team sh ip  
lin e  b etw een  th e  U n ited  S ta te s  an d  
A u s tra la s ia  fo r  to u c h in g  a t  a  N ew  Z ea­
lan d  p o rt once  e v e ry  th re e  w eeks. 
A g a in s t su ch  fo re ig n  p ro te c tio n  th e  
A m eric an  m e rc h a n t m a rin e  h a s  no 
p re se n t defense , an d  n ec essa rily  co n ­
t in u e s  to  decline.
M r. H e a rs t  say s  th e  se rv ic es  of M r 
B ry a n  “ to th e  D e m ocracy  a re  too well 
d ia g n o se d ” to  need  re cep itu la tio n . The 
p a r ty  w as tw ice  de fea te d  a s  a  re su lt ol
th e  se rv ic es , a n d  ca lls  I* 
d ia g n o s e d ” to  need  re cap iti 
in  a  d u e  s ta te  of h e a lth .
»r a  fr<
on. The
S e n a to r  C ra n e  of M 
c a m e  a  g r a n d f a th e r  1. 
w a s  m a rr ie d  o n  T u esd a y , v  
c a lle d  b u n c h in g  a n n l verst 
n o v e l p la n , b u t  s to rk s  an d  
b ird s  of a  f e a th e r .
Mo
T h e  n o v e lis ts  se e m  to  be co n sp irin g  
to  g e t  p o sse s s io n  o f  th e  p o litic s  of th e  , 
c o u n try . B o o th  T a r k in g to n  asp ire s  to  j 
a  s e a t  in  C o n g re s s  a n d  W inston  
C h u rc h il l  w a n ts  to  be g o v e rn o r  of New 
H a m p sh ire .
Y O U  O W E  I T  T O  Y O U R S E L F  T O  H A V E  A T  
lc a 6 t  o n e  o f  o u r  d e l ic io u s  I c e  C o ld  S o d a s  o r  S u n d a e s  
e v e r y  d a y .  *
§ T h e  U - A l l .N o - M i n ts  a r e  f in e . I f  y o u  h a v e n ’t  t r i e d  
th e m  c o m e  in  a n d  h u v e  a  s a m p le . 1 0 c  a n d  2 5 c  t in  
b o x e s .
§ T h e  g r e e n  a n d  w h i te  la b e l  I m p r o v e d  K id n e y  C u r e  fo r  
d is e a s e #  o f  K id n e y s ,  L i v e r  a n d  U r in a r y  O r g a n s .  5»>c 
p e r  b o t t l e .
§ E g y p t i a n  D e o d o r iz e r s  d e s t r o y s  g e r m s  a n d  a l l  o d o r s —  
J u s t  th e  t h i n g  f o r  c o t t a g e s  a n d  c a m p s  to  k e e p  a w a y  
b la c k  H ies  a n d  m o s q u i to e s .  10 f u m i g a to r s in  a  b o x  2 o c . 
§ G i l l e t t e  S a f e t y  R a z o r — a b o o n  to  m a n k i n d — w e  se ll  
th e m  o n  30 d a y s  t r i a l .  P r i c e  $5.00.
§ U s e  G i n g e r m i a t s  fo r  S o u r  S to m a c h  a n d  H e a r t b u r n .  
1 0 c  p e r  b o t t l e .
§ P r e s c r i p t i o n s  c a r e f u l ly  c o m p o u n d e d .
E v e r y  d r u g  s to r e  w a n t .
LIST OK LETTERS.
lU a u lo lo g  in th e  R ock land  I'ostufflM 
Ju ly  14, $906.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following 
will please bay tney are advertised, otherwise 
they may not leoeive (heiu.
Free deliveiy of letters by Carriers a t the reel 
deuce of owner# may be aecurcd by obeerviug
. . . .  gwdees#
liters plainly to theetreet aud
Third—Letters to a i rang era or transient visit 
or« in a towu or city, whose special a d ' 
may be uukuown, should be marked in the 
er left baud corner with the word ‘'Transit.
Fourth—Place the postage stamp 
r, am ir
the
per inglii band come n d  leave space bei ween 
the sum p aud the direction for postmarking 
without luterferiug with the writing 
Letter:* to initials or fictitious addn
uot be deliveied.
r bate# can
Barry John 
Carlton Ku 
Clark A F 
Dutty Rev Jams* E 
Foster Henry 
(Jutlafaou. F 
Hantou Arthur 
Ireland Edward C 
Kellog Harold 
Leeiuau Frank 
Mann Alex 
I Motee T W 
Pellegimo Guiteppe 
I Perry Grin H 
Huey h  U 
i Koobcutleiu Mr 
Suupaou John ii
Suow W M 
Stark Robert 
huianer B D 
| Wallace W* -»ley 
Wilket Louie 8
WOMEN S LIST 
Auttiu Mitt Lena E 
Belle Mitt Auney 
Biauu Mrs Martha 
Brown Mrs Georg*
Coltaii Mitt Ida M 
Dow M ui Grace M 
Eatunau Mis Kellie 
El well Mrt Sadie A 
Gllchreet Mrt F W 
Hall MiatOllieE 
HopkiutM itt Maigaiel 
H u tt Mis# F E 
Ingraham M itt Lotiite 
Jenkins Meigm-rilc 
Larrabee Mrt ira G 
Mart ton Mrs E E 
Patterson M itt O 
Pierce M itt Jane 
Quincy Mitt g H 
Raw ley Mitt Mildred
l lmer Mitt Helen 
Wileou Mit# Mary 
Woodman M itt Bettis
A n Im p o rta n t Issue Involved  In th e  
elec tion  In O regon on th e  4 th  o f Ju n e  
a s  th e  p roposed  a m e n d m e n t to  th e  
S ta te  C o n s titu tio n , s tr ik in g  o u t th e  
ord  “ M ale” an d  a d m itt in g  w om en to  
he su ffrag e  on eq u a l te rm s  w ith  m en. 
Tw ice befo re, in  re c e n t y e a rs , O regon 
h as  re je c ted  th is  p roposa l. B u t th is  
e a r  th e  a m e n d m e n t w as s u b m itte d  
u n d e r th e  In it ia t iv e -re fe re n d u m , an d  
u n d e r c o n d itio n s  so ch an g ed  t h a t  on ly  a 
a jo r l ty  of th e  v o tes  c a s t  upon  th e  
p ro p o sitio n  ( in s te a d  o f a  m a jo r i ty  of all 
th e  v o tes  c a s t  a t  th e  e le c tio n ) 
n ec essa ry  to  s e c u re  th e  in c o rp o ra tio n  of 
th e  a m e n d m e n t in  th e  c o n s ti tu tio n . F o r  
fo u r  o r five m o n th s  the su ff ra g is ts  en 
g ag e d  In a v ig o ro u s c a m p a ig n , in  aid  
o f w hich a  la rg e  su m  o f m oney  
s e n t by th e  N a tio n a l W o m an  S u ffrag e  
O rg an iza tio n , a n d  lea d in g  su ff ra g e  
sp e a k e rs  fro m  th e  E a s t  re in fo rc e d  th o se  
o f O regon in  c a r ry in g  th e  p re s e n ta tio n  
of su ff ra g e  a p p e a ls  to  e v e ry  to w n  an d  
ttle m o n t.
A ccording to th e  su ffrag e  n ew sp ap ers , 
th is  w ork  closed  w ith  fu ll a n t ic ip a tio n  
of success.
y e t  th e  su ff ra g e  a m e n d m e n t w a s  dc 
fe a ted  a t  th e  polls. B efo re  th e  e lection  
a n d  its  re s u lts  h av e  p asse d  fro m  th e  
p u b lic  m ind , it  seem s p ro f ita b le  to  em  
p h asize  th e  fa c t  t h a t  th e  c h ie f  re aso n  
fo r th is  o v erw h e lm in g  d e fe a t  w a s  th e  
o rg a n iz ed  m o v em en t of th e  c o n se rv a  
ve w om en o f th e  s tu te  in  th e  O regon 
sso c la tio n  O pposed to  S u ffra g e  fo r 
W om en. T h is  o rg a n iz a tio n  hud 
h e a d q u a rte rs  a t  P o r tla n d , w ith  M rs. R. 
W ilb u r a s  p re s id e n t. I t  p u t  befo re  
he people of th e  s ta te  a n d  in to  th e  
h a n d s  o f ev e ry  v o te r  th e  r e a so n s  w hy  
th e  m a jo ri ty  o f O regon w om en  did  n o t 
ish  th e  b allo t. I t  p u b lish e d  a  p ap e  
ca lled  “ T he W o m a n ’s P r o te s t ,"  w h ich  
w as w idely  c irc u la te d . I t  a v a ile d  i tse lf  
o f th e  o p p o rtu n ity  affo rd ed  by the 
re fe re n d u m  law  fo r th e  p re s e n ta t io n  of 
a rg u m e n ts  fo r  o r  a g a in s t  p e n d in g  p rop  
ositions , to  p r in t  100,000 co p ies  of 
p a m p h le t a g a in s t  w o m a n ’s su ff ra g e  
w hich  w as p laced  w ith  th e  S e c re ta ry  of 
S ta te  to  be bound  u p  w ith  th e  a rg u  
n t  In fa v o r o f th e  a m e n d m e n t, an d  
g iven  to  e v e ry  v o te r  a t  th e  tim e  of 
re g is tra t io n . I t  c irc u la te d  o b je c tio n s  to  
w o m an ’s su ff ra g e  la rg e ly  th ro u g h  th e  
n ew sp ap ers  of th e  s ta te ,  a n d  on  th e  
o f elec tion  se n t by  m ail to  55,000 v o te rs  
th e  fo llow ing  a p p e a l s ig n e d  b y  M rs. 
W ilbu r an d  fifteen  o th e r  w o m en  fro m  
th ir te e n  d iffe ren t c itie s  a n d  to w n s  
D e ar S ir: B e liev in g  t h a t  w e voice 
th e  se n tim e n t o f a  la rg e  m a jo r i ty  
th e  w om en of th e  s ta te ,  w e p ro te s t 
a g a in s t  th e  a d o p tio n  o f th e  so -ca lled  
q u a l su ffrag e  a m e n d m e n t to  th e  O re­
gon c o n s ti tu tio n  a t  th e  a p p ro u c h in g  
elec tion . T h e hom e w o m en  a r e  now  
c h a rg e d  w ith  th e  d u tie s  a n d  resp o n s i 
Dill ties a p p r o p r ia te  to  w o m en ’s sp h ere  
w h ich  a re  ex c ee d in g ly  im p o r ta n t .  T h ese  
d u tie s  a r e  q u ite  su ffic ien t to  en g ro ss  
th e ir  a t te n t io n  w ith o u t th e  ad d e d  re ­
sp o n s ib ilitie s  o f po litic s, Ju ry  serv ic e  
un d  o th e r  p u b lic  d u tie s  fro m  w h ich  
w om en a r e  now  ex em p t.
“T h ese  b u rd e n s  shou ld  n o t  be im ­
posed u pon  th e  w om en of O regon a t  th e  
In s ta n c e  o f fe m a le  a g i ta to r s  fro m  d is ­
ta n t  s ta te s  w h e re  th e  peop le a r e  too 
sen sib le  to  a d o p t w o m a n ’s  su ffrag e . Do 
not m in tag e  th e ir  c la m o r fo r  th e  s e n t i ­
m en t of th e  h o m e-lo v in g  w om en of O re­
gon.
T h e p re s e n t law s a r e  n o t u n ju s t  to  
w om en, a n d  w e believe  th e  m en  of the 
s ta te  a re  w illin g  a t  a ll tim e s  th a t  th e  
law  sh a ll do fu ll Ju s tic e  to  w o m an k in d . 
Be su re  to  v o te  ‘N o’ on  th is  p ro p o ­
s itio n  an d  p ro te c t  th e  h om e life  o f th e  
s ta te .”
T h e  re su lt  sh o w s th a t  to  th e  co u rag e , 
th o ro u g h n e ss  a n d  se lf-sa c r if ic e  w ith  
w h ich  th ey  m ad e  kn o w n  th e  v iew s of 
th e  c o n se rv a tiv e  w om en o f O regon, th e  
s ta te  ow es Its  d e liv e ra n c e  fro m  a n  e r ­
ro r  w hich  w ould  h av e  h a n d ic a p p e d  i ts  
p ro sp e rity  a n d  b u rd e n ed  i ts  w om en 
need lessly  w ith  re sp o n s ib ilitie s  now  d is ­
ch a rg ed  by  m en.
W O R K  T H A T  T E L L S .
P le n ty  of I t H a s  B een D one R ig h t 
H e re  In R ock land .
C u res  th a t  las t a re  c u re s  th a t  te ll. To 
th o ro u g h ly  know  th e  v ir tu e s  of a  m ed i­
c in e  you  m u st In v e s tig a te  th e  cu res  
an d  see if th e y  p ro v e  p e rm a n e n t. 
D o a n ’s K id n ey  P ills  s ta n d  th is  te s t , a n d  
p len ty  of proof e x is ts  r ig h t  h ere  in 
R o ck lan d . P eop le  w ho tes tified  y e a rs  
ag o  to  re lie f from  b ac k ac h e , k id n ey  
nd  u r in a ry  d iso rd ers , now  d e c la re  th a t  
re lie f  w a s  p e rm a n e n t a n d  th e  c u re  p e r­
fect. H ow  c a n  a n y  R o ck lan d  su ffe re r 
lo n g er d oub t th e  ev id en ce?
M rs. S. A. L a rra b e e , o f 56 C am d en  
R o ck lan d , Me., sa y s : " W h a t  I sa id  
In o u r  R ock lan d  p a p e rs  In 1898 re co m ­
m en d in g  D o a n 's  K id n ey  P ills  w a s  t ru e  
In ev e ry  p a r tic u la r  an d  th e  b en e fits  I 
desc rib ed  th en  h av e  p ro v e n  p e rm a n e n t. 
I ca n  recom m end  th em  n o t o n ly  fro m  
m y ow n ex p e rien c e  b u t  fro m  th e  
know ledge of m an y  o th e r  ca ses  
w h ich  D oun’s K id n ey  P ills  h av e  been  
used  upon m y reco m m en d a tio n . M any  
h a v e  asked  m e a b o u t m y  ca se  an d  
ev e ry o n e su fferin g  fro m  b ac k ac h e  
a n y  form  of k id n ey  tro u b le  I h a v e  a l ­
w a y s  recom m ended  th is  rem ed y , 
h av e  been g ra tif ie d  to  find It 
fa ile d .”
F o r  sa le  by  a ll d ea le rs . P ric e  
ce n ts. F o s te r-M Ilb u rn  Co., B uffa lo , 
N ew  Y ork, sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d  
ta k e  no o ther.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
Are lines Inserted once Tor 26 cents, fonr times 
for 60 cents.
an d
n ev e r
W o r d s  of w a n t  w isdom . W h e n  you 
w a n t w o rk  do  you a s k  fo r It, o r  do  you  
t rv  to  h id e  a w a y  from  i t?  Do you go 
w h e re  w o rk  Is to  be h ad . o r w h o re  
th e re  is n ’t a n y ?  W h en  you a d v e r tis e  
fo r  w o rk  do you  a d v e r tis e  w h e re  n o ­
body e x p e c ts  you to , o r w h e re  th e  peo­
ple w ho  w a n t w o rk  d o n ’t a lw a y s  look  
fo r h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t  
co lu m n s a re  th e  recogn ized  g o -b e tw e e n  
o f th o se  w ho w a n t an d  th o se  w ho w a n t  
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, le t  
It be kn o w n  In th e  co lu m n s of Th®  
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t w ill be 
filled.
Lo st ana’ Found
ir o». net wun nme stones: answers to 
of Teddy Finder will he rewarded 
Ing or giving Information to FRED
W ant«d
G;<SB.
IRI. WANTED-FOR GENERAL HOUSE, 
work. Apply to HHs. r  C. KNIGHT,
f i
IRL WANTED FOR GENERAL HOU8K- 
work. Anply to MRS. A. 8. BLACK. 61 
e Street, Rockland. 57tf
26 Portland street near the depot. Rock-
____ . . to tutor In high school
and preparatory work through the moath of 
August. Apply to 199 MIDDLE STREET, 
Rockland, Maine, 66*59
C OMPETENT GIRL FOR GENERAL Honsework. Apply to MR8.W. O. FULLER, 
J r .,  45 Beech Street.
A N O V E L  S U M M E S  CO LO N Y .
T h ro u g h  th e  e f fo rts  of th e  G ran d  
T ru n k  R u ilw a y  S y s te m  in m a k in g  
k now n th e  a t t r a c t io n s  th a t  a r e  to  
fo und  In th e  A lg o n q u in  N a tio n a l P a rk  
of O n tario , th o u sa n d s  of a p p lic a tio n s  
h a v e  been tec e lv ed  a t  th e ir  se v e ra l  C ity  
T ick e t Offices th ro u g h o u t th e  c o n tin e n t 
fo r  l i te ra tu r e  a n d  p a r t ic u la r s  of th is  
c o m p a ra tiv e ly  sp e a k in g , new  te r r i to r y  
an d  th e  a t t r a c t iv e  p u b lic a tio n s  w h ich  
th e  G ran d  T ru n k  issu e  und  w h ich  h av e  
been  th e  g r e a te s t  f a c to r  in  b rin g in g  
to u r is ts  to  C a n a d a  seem  to h a v e  so u n d ­
ed a  new  n o te  in  tra v e l , h o ld ing  th e  a t ­
te n tio n  of th e  lu rg e  n u m b e r of to u r is ts  
w ho a n n u a lly  m ak e  th e ir  p e r lg r in a -  
tio n s  to  th e  coo le r c lim a te s . T h e  A l­
g o n q u in  P a r k  te r r i to r y  h a s  b een  a d v e r­
tise d  a s  a n  idea l sp o t fo r  th e  ca n o e is t, 
a n g le r  a n d  c a m p e r only , a n d  i t  h a s  
been n ec essa ry  fo r th e m  to  b rin g  com ­
p le te  o u tfits , p ro v is io n s , e tc ., a s  u p  to 
th e  p re se n t t im e  no  h o te l a c co m m o d a­
tio n  w a s  a v a ila b le . T h e d em a n d s, h o w ­
ev e r, fo r a  re so rt  o f th is  k ind  h a v e  been 
so  g re a t  t h a t  th e  G ra n d  T ru n k  w ith  
th e ir  u su a l p ro g re s s iv e  id e a s  h a v e  filled 
th e  b re ach , a n d  a r e  e re c tin g  a  te n t  
h o te l, w h ich  In  a d d it io n  to  b e in g  co m ­
fo r ta b le  w ill be u n iq u e  In i ts  e n tire ty . 
T h e s i te  o f th e  te n te d  s t r e e t  is  a  b e a u ­
tifu l one s i tu a te d  on a  b lu ff a t  P a rk  
h e a d q u a r te rs  o v erlo o k in g  C ache L ake , 
a  lovely  sh e e t of pe llu c id  w a te r  filled 
w ith  th e  g a m ie s t  o f th e  finny  tr ib e  an d  
i ts  bosom  d o tte d  w ith  is la n d s , w ith  
h e re  a n d  th e re  a  p ic tu re sq u e  c o tta g e  
seen  th ro u g h  th e  h ea v ily  w ooded s u r ­
rou n d in g s.
T h is  novel In n o v a tio n  a t  th e  P a rk  
w ill inc lude  a  la rg e  M arq u ee  to  be used  
a s  a  d in in g  room  a n d  s e a tin g  fro m  fifty  
to  se v e n ty -fiv e  people, a u g m e n te d  w ith  
u se r ie s  of te n ts  fo r  s le e p in g  ac co m m o ­
d a tio n . D iffe re n t s ized  te n ts  w ill 
used  fo r th is  p u rp o se , a n d  w ill Inc lude 
th o se  a c c o m m o d a tin g  tw o, fo u r  a n d  six  
people each . B o ard  floors w ith  a n  ex ­
ten sio n  to  u se  n s  a  v e r a n d a h  w ith  fly 
to p s  to  a n sw e r th e  p u rp o se  fo r  aw n in g s  
w ill be su p p lie d  a n d  a ll t e n ts  w ill be 
fu rn ish e d  w ith  c o m fo r ta b le  b ed s 
re sp o n sib le  c a te re r  h a s  been  sec u red  
an d  th e  C a n v a s  C ity  w ill be d o in g  bus! 
ness a n d  re a d y  fo r  th e  re c e p tio n  o 
g u e s ts  on J u ly  9th.
T h e  p o in t a t  w h ich  th e  te n te d  co lony  
h a s  been  lo ca te d  Is 1500 fe e t  a b o v e  th e  
se a  level a n d  th e  a i r  is  p u re , e x h i la r a ­
t in g  a n d  b u o y a n t, w h ile  th e  scen ic  
b e a u ty  is  g ra n d  in  th e  e x tre m e  a n d  th e  
fish ing  unexcelled . T h e  u n iq u e  id ea  of 
sleep ing  a n d  d in in g  u n d e r c a n v a s  w ith ­
o u t th e  d isc o m fo rts  th a t  som e find 
c a m p in g  o u t w ill no  d o u b t a p p e a l to  a 
la rg e  n u m b e r o f people, a n d  it is  e x ­
p ec ted  t h a t  a  Jolly  crow d  w ill be found  
d u rin g  th e  su m m e r m o n th s  a t  th is  lov 
ly  spot.
Sept. 12, a sail or an auxiliary, cat or 
sloop, cabin centerbosnl 25 feet. Small boat as 
tender, will use around Fort Clvde. State fall 
description and price wanted. F. B. ARV1NE 
1229 Degraw street, Brooklyn. N. Y. 56*03
H ELF WANTED and employment given to
Orders taken ior work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly tilled a t reasonable pricer
men. J .  C. RODGERS.
warta. nudes, superfluous hairs, etc., by elec­
trical methods. Now is the best time, between
the holidays and summer gayeties. when your 
time and mine Is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR 8TORK, 336 Main St.
.
cabin, centerboard, fully rigged and in 
good condition, with small boat as tender, to 
rent, August to Sept. 14. To be used around 
’’ort Clyde State amount wanted for rent and
TO  S C R E E N  C R A W F O R D .
U nion  S p o rtsm e n  In te re s te d  in B en e­
ficial M ea su res  fo r  T h a t  P ond.
C o n s id e rab le  In te re s t h a s  been  a w a k  
ned in U n ion  an d  v ic in ity  by th e  r e ­
ce n t v is it o f th e  F ish  a n d  G a m e C om ­
m issioners, w ho w e n t th e re  u pon  th e  
p etitio n  of W . E. H a sk e ll a n d  37 o th e rs , 
to  c lose th e  tr ib u ta r ie s  to  C raw fo rd  
pond fo r  a  p erio d  of fo u r  y e a rs  fro m  
Ju n e  20th, 1906.
T h ere  w e re  a  la rg e  lu m b e r  p re se n t a t  
th e  h e a rin g  a t  th e  B u rto n  H ouse . N o 
opposition  w a s  developed  a n d  th e  p ra y ­
e r  of the p e titio n e rs  w a s  g ra n te d .
C raw fo rd  P o n d  is a  b e a u tifu l  sh e e t  of 
w a te r, w ell a d a p te d  to  th e  ra is in g  of 
land locked  sa lm on . T h e  c itize n s  a re  
a n x io u s  to  sc reen  it to  o b ta in  th e  best 
re su lts . C h a irm a n  C a rle to n  looked o v er 
th e  s i tu a tio n  fo r p u tt in g  in  a  s c reen  
an d  p ro n o u n c ed  it a n  id ea l one. I t  is 
proposed  by  th e  c itize n s  to  sc re e n  th is  
lak e  a l  a n  e a rly  d a te  if  possib le . A n 
o rg a n iz a tio n  fo r  the  p ro p a g a tio n  an d  
p ro tec tio n  o f fish Is to  b e  fo rm ed , co m ­
posed of m u n y  of o u r  le a d in g  c itize n s, 
a w a rd en  ap p o in ted  a n d  all possib le  
m ean s ta k e n  to  sec u re  good fish ing .
A m ost novel id ea  a s  how' b es t to  p ro ­
tec t th e  you n g  tro u t la  th e  b ro o k s  is 
a» lvalued  by  a  v e te ra n  fish e rm a n , M r. 
l ia ilo w  —an d  th a t  is to  p u t  b ru sh  In th e  
brooks to  su ch  a n  e x te n t th a t  i t  w ill be 
im possib le to  fish w ith o u t re m o v in g  the 
b ru sh .
TITUS & HILLS,
a SKI MAIN KTKEKT, COB. S C H O O L  B T K E K T , H OCK LA  N il
I Co. H n il]  h av e  a  h ik e  lo  O a k la n d  
i 'a i k  n e x t S a tu rd a y , re m a in in g  th e re  
j over S unday . C a p ta in  P iilu b u ry ’.  m en 
j w ill p ra c tic e  g lre lc h in g  l e n t ,  a n d  p o e t. 
I injj g u ard s .
FRIENDSHIP
M rs. W . J . W ot ton  w a s  ca lled  to  
W ellesley, M ass, .la s t w eek  by  th e  ill­
n ess  of h e r  a u n t ,  M rs. H e n ry  W in c h eii-  
baeh .
W . J. W o t ton  of M a ssa c h u se tts  a r ­
riv ed  in  to w n  T h u rsd a y . H e w ill spend  
Ju ly  an d  A u g u s t a t  h is  ho m e here.
D a lto n  W o tlo n  of M a s sa c h u se tts  is 
sp en d in g  a  few  duyw in  tow n.
R oy D. C ook an d  fa m ily  o f B a ld w in s 
ville, M ass., a rc  sp en d in g  th e ir  v a c a tio n  
w ith  th e ir  p a re n ts  here.
M rs. W illiam  P a rso n s  is  v is it in g  h e r 
son, L. W . P a rso n s , in  N ew  H a rb o r  tills  
week.
M rs. S ad ie  S im m ons a n d  c h ild re n  an d  
M rs. A rd e lla  M usciie of D ed h am , M ass., 
a re  v is itin g  th e ir  p a re n ts , Mr. a n d  Mrs. 
A. V. S im m ons.
M rs. D an ie l W in c h en b ac h  of D edham . 
M uss., a r r iv e d  in to w n  T h u rsd a y . 
W in c h en b ac h  h a s  h is  new  c o lla g e  
re ad y  fo r  occupancy .
P R A Y IN G  F O R  F U N D S .
T he fa m o u s  y a c h t C o ro n et ow ned by 
F ra n k  W . S and  ford  a n d  now  a t  th e  
S o u th  R a ilw a y  fo r  r e p a irs  h as  b ee n  a n  
o b jec t o f m uch In te re s t  s in ce  h e r  a r r i ­
v a l a t  th is  p o rt. T h a t In te re s t w ill n o t 
be lessened  b y  re a d in g  th e  fo llow ing  
Item  w hich  w a s  p u b lish e d  by th e  dally  
p ap e rs  of F r id a y  u n d e r a  L isbon  d a te  
line:
"A  n u m b e r of th e  Hhlloh co lony  of 
S a n d fo rd ite s  huve re c e n tly  been  occupy  
Ing th e  S oper h o u se  an d  fo r a  period  
o f 36 h o u rs  th e  n e ig h b o rs  w e re  d is ­
tu rb ed  by  th e  s h o u ts  an d  sc re a m s  an d  
loud ta lk  o f  th e  p a r ty . O ne o f th e  c it 
Izens a t  la s t co m p lain e d  to  th e  a u th o r ­
i tie s  w ho p u t a  s to p p e r  on th e  a r d o r  of 
th e  ShllohlteK  W hile d o ing  so  th ey  
elicited  th e  in fo rm a tio n  th a t  th e  p a r ty  
w as p ra y in g  fo r $1000 to  be used  to w ard  
th e  re p u lrs  on th e  re c e n tly  w reck ed  
S a n d fo id  y a c h t th e  C o ro n e t.”
Fo r Sala.
F c
Offlcie Chairs and Barbers’ Supplies. These 
111 lie told a t a very low figure. ELIZABETH 
DONATO, Th anaaton. 57*
Fink streets, Rockland-Store, Barber Shop, 
Three Tenements. Big paying investment. In­
quire of ELIZABETH DONATO, Thomaston.
of local corporation,' etc. Wanted, to buy a 
small hen house. FRANK H. INGRAHAM,
Admr. Rockland
T7 OR SALE—THE HOMESTEAD FARM OF 
F  the late Clarence Foster, situated a t  Ash 
Point in the town of South Thomaston. Tbia 
farm contains about forty acres and has a  large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms and 
further particulars app‘ “ __
Glover Block, Kocklanu
SHOW CASKS FOR 8ALK—One 8 feet long, 10 Inches deep; one 91-2 feet long.19 Inches 
deep. Will sell very low. Call a t the SHAW
ITE —  " —‘ * • '   ------  -
D O R  SALE—One new Launch, 16 feet. S h. p ; 
I?  Launch 15 feet, 3. h. p ; a dory, 17 feet all 
fitted for an engine; boat nearly new; 15 foot 
sail or engine; sloop boat, 16 leet, good order, 
iron keel. These boats are all first class. A. E. 
..........  Hea Street Boat pilip. All
O N account of sickness 1 shall sell my Fruit and Confectionery business, stock.fittings and store, in best location in Camden. B ir 
trade for someone if sold soon. JOHN F. 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Cam­
den, Me. 3 itf
To Let.
m O  LET-FLAT IN BLAKE BLOCK, Rock- 
L  land. Apply to N. B. COBB, Fuller Cobb 
Co. Rockland. &6tf
_  at the Keag 4 miles from Rockland. Me., 
near no#toffice and store, room# all newly pa­
pered and pain ted ; house supplied with water, 
good stable, about two acres of land and 35 fru it 
tree#, land borders on Wessawetkesg river. 
Full particulars of GILFORD B. BUTLER, a t 
the Court House, Rockland, Maine. 65*60
lO  LET-EIGHT ROOM TENEMENT OVER
chaulc street.
NATION 0 CRIPPLES 
RHEUMATISM REYOND 
CONTROL
T he Only Hops to  R heum atic  Sufferer# I# 
Urie l) T reatm en t.
If rheumatism continues to spread a# it ha# 
in the past few years it would seen* as though 
we would before long become a  nation of crip­
ples. The terrible destructiveness of thl# dis­
ease i« apparent on every side of u#. Almost 
uiue out of ten of the cripple# one meets had 
their affliction brought on by Rheumatism 
How mauy thousauils more there are that —  
hopelessly bed-ridden aud whom we sever 
Rheumatism, from the very nature of the 
ease, cau uever cure itself aud, if neclected, is 
bound to grow worse rather than better. If 
you ever hav« any twinges of Rheumatism go 
to Titus A Hills’ drug store right here in Rock­
land sud get a bottle of Uric O. the woudeiful 
new Rheumatic Specific. I t  will cure you, and 
it is the only treatment in the world that will 
cure you permaueutly and thoroughly. Uric-O 
cures by ft# direct actlou on the muscles, blood 
aud kidneys. It seeks'out the poisonous Uric 
aud Rheumatic Acid aud drives I t from thesys- 
tciu, aud it is only a tiealm eut of such a nature 
that will ever cure Rheumatism. Liniments 
aud piasleis only serve to drive it from oue spot 
to another. They never cure Rheumatism, be­
cause it is primanlv a blood disease, aud until 
the blood is cleared from the poisou* a cu/e can­
not take place.
There uever was a case of Rheumatism that 
Uric O could uot cute aud you should uot put
charge if you wish. J ust cut out this advertise 
meut aud seud it to the Hmith Drug Co., Syra­
cuse, N. Y., aud slate that you have uever used 
Uric-O aud would like to try it. They will seud 
jrou a free sample which you cau test aud try
T O LK T-FO lt FICNIC8. REUNIONS. ETC., Oak Hill drove and Feuobscot View 
Grange property, located directly ou street car 
Hue. near seashore a t Glencove. each with large 
pavlliou iu beautiful grove; fire dauco fioor 
aud all conveniences. Apply.to W, W. SMITH 
(telephone 66-3), Glencove. 52tf
for summer residences ; also Beuj Studley place 
adjoining mv property. Rent reasonable. 
ALVIN T. OXTON. Rocklaud.Me. 46
AT OAKLAND
niscellaneous.
) of charge. 61 A 67
Cl AM 1>EN, ME Uouiectlouery aud icc Croaio J  business. Coufecliouery aud Ice ( team 
Parlors ou first floor, factory ou socoud floor. 
Fixtures up to date, all tools for mauufacturiug 
candy Must be sold ou accouut of 111 health of 
owner Apply to CAMDEN REAL ESTATE 
CO., Camden, Me 26tf
fTlW O DINING ROOM GIRLS (WANTED at 
1  once. Apply U> O. H. GLOYD. Lindsey 
House, Rockland. 4&tf
SCOTT A Co. Rockland
CE CREAM FREEZERS aud Hammocks 
can be obtained for $6 to $10 tea aud coffee 
club orders. Seud for catalogue of premiums 
491 f '
am
HUSTON’S 
4c If
Ho o k s  of uo further use to you may be of some use to us. Seud us what books you
(ou what they are worth. ORE. Rock aud
_   
have aud we will psy y< 
HUSTON *S BOOK 8TI
1904 Stanley For Sale
This car is equipped with Gray A Davis side 
lamps, brass hern, electric guage outfit, spare 
tuuer tube, jack, full k it or tools. I t  has ju st 
boeu received from the paiut shop aud cau 
hardly be distinguished from a uew car, aud is 
a great hill climber. Tires are iu good condi­
tio n  This car 1 will guajautee against defect­
ive pai is for oue year. Apply to WALTER 
L. SHEPARD, Box 118, Melrose Highlands 
Mas#. Car cau be #eeu a t 364 Franklin street.
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SUMMER MAN'S 
TO GGERY
The Summer Man will 
find all the Correct Tog­
gery Attachments here in 
great and choice variety.
Negligee and Outing Shirts 
—the very best styles—50c to 
$1.50.
Smart Neckwear — 25c to
50c.
Cool Underwear—25c to $1.
Choice Hosiery—25o.
Collars, Cuds, Holts,, etc., 
etc.
If the Man, who wants 
the best that’s going in 
Toggery, will come to this 
store—
HE’LL GET IT
0. E. BLACKINGTON & 80N
R O C K L A N D
CLOTHES AND TOGGERY
Calk of jbe town
Coming Neighborhood B ren ts .
.Tniy 18—Rathbone Slater* of Knox Connty 
picnic »t Oakland.
duly 18-Camden anecial town meeting.
July 18—Universal (ft Sunday School picnic at 
Oakland.
duly 21—So. Thomaston, Republican caucna.
duly24—Annual Reunion of Rascal Associa­
tion. W. S. R. C. Mallard Park.
duly 30—Republican Caucus. Armory hall.
August 1—Republican County Convention at 
Court House. Roc aland.
Aug. 1—Annual O. K 8. Field Day a t Oakland 
Park.Aug. 2—Knox Pomona Orange meets with 
Penobscot View, Olencove.
Aug. 3—Rluetilll, Concert h r  high class artlsta
Aug. 6-11—Encampment o f  1st Regiment a t 
Augusta. . _
Aug. 17—The Annual Field Day with 8t. 
George Orange, Wiley’s Corner.
Aug. 30—Camden, Conway Memorial celebra­
tion.Aug. 28-31- Rangor. Eastern Maine State fair.
»ept. 4-7—Lewiston-Maloe State Fair.
Sept. 2.V27—Union-North Knox Fair.
Oct. 4-6 —Bangor, Maine Music Festival.
Oct. 8-10—Portland, Maine, Music Festival.
FAM ILY REUNIONS
Aug. 16-SU rrett and Spear families a t Re­
union Grove, Warren.
Aug 15—ihibles family meet a t Penobscot
AT T E M P L E  H E IG H T S .
S p ir i tu a lis t  W ill H old  A n n u a l C am p ­
m ee tin g  In M id -A u g u st.
T h e  24th a n n u a l sess ion  o f T em ple  
H e ig h ts  S p ir itu a lis t  C a m p m e e tin g  w ill 
o p en  A ug. 11, a n d  will close A ug. 19. All 
In d ic a tio n s  p o in t to  one o f th e  b e s t  se s ­
s io n s  fo r  m a n y  y e a rs . A lb e r t  E . T is ­
d a le , th e  b lind  m ed iu m  o f S o u th  F r a m ­
in g h a m , M ass., fo r  m a n y  y e a rs  on e  of 
th e  a b le s t  s p e a k e rs  w ho h a s  occupied  
th e  s p ir i tu a l is t  p la tfo rm , w ill be in  a t ­
te n d a n c e  d u r in g  th e  e n t i re  e ig h t days. 
A ll w ho a re  s tu d e n ts  o f th e  m ore  p ro ­
fo u n d  s id es  o f s p ir i tu a lism  w ill w e l­
co m e h is a p p e a ra n c e .
M rs.E ffle  W e b s te r-C h a p m a n , th e  g i f t ­
ed p sy ch ic  an d  te s t  m ed iu m  fro m  C am ­
b ridge . V t., w ill e a c h  J a y  g iv e  pub lic  
d e m o n s tra tio n s  o f th e  p h e n o m e n a  on 
w h ich  th e  ph ilosophy  und re lig io n  of 
sp ir i tu a lism  re s t.
M rs. M inerva  A. B a rw lse  o f B a n g o r 
fills h e r  firs t T em p le  H e ig h ts  e n g a g e ­
m e n t th is  season . T h e a n n u a l b u s in ess  
m ee tin g  o f th e  c o rp o ra tio n  an d  e le c tio n  
o f officers w ill be held  In th e  A u d ito ri­
um , T em ple H e ig h ts , N o r th p o r t.o n  A ug. 
16, a t  4 o’clock  p. m . I t  is ex p e cted  
b u s in ess  of im p o rta n c e  to  th e  ca m p  will 
be tra n s a c te d .
S te a m e r  R o ck lan d  o f th e  C am d en  
B u c k sp o rt ro u te , b ro k e  h e r  p ro p e llo r 
s h a f t  la s t  W e d n esd ay  a n d  w e n t 
S o u th  B re w e r fo r  re p a irs .
L O N C — L U f l B E R — S H O R T
B u ild in g  M ateria ls , L im e , Cem ent, B rick , D rain  P ipe, B lin d s, 
Doors, S ash e s, Sh in g les, C lapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for C h ilto n  P a in t— the P a in t th a t  P a in ts  A n y th in g
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN SEAR OF HALL ft MANSON’S CARRIAGE SHOP
. . . .  N ice  N ew  L in e  O f . . .  .
Ruffled Muslin Curtains
If there is any one thing we pride ourselves on it is our line 
of Muslin Curtains. You can always depend on getting more 
for your money at our store than you can elsewhere.
This is not idle talk but a fact tkat we can prove to your 
entire satisfaction.
READ THESE BARdAlNS
Plain Muslin Curtains, 5 tucks . . . . . .  Only 35c
Muslin Curtains, A tucks, hemstitched odgo , , , Only 75c 
Muslin Curtains, spots, stripes und figures , , . Only 85c 
Plain Mualin Curtains, 7 tucks, hemstitched edge , . Only 92c
Others for $1.19, $1.-49, $1.75.
No need of having old torn curtains on your windows at these prices.
C o uch  C o v e rs
We have a new importation of Touch Covers, in handsome 
designs in stripes for . . . -I1!.50, #2.00, #2.50, up to #6.00 
These Covers are well worth looking at, and it would be a 
pleasure for us to show them to you.
A x m in s te r  Rugs
We have just received a new line of Axminster Rugs in 
handsome colorings and oriental designs. Prices range from 
#2.50 to #4.00 and are worth much more.
Telephone 400-11 Carpet Department
Fuller-Cobb Co.
Pointers!
FOR
Vacation \  
Shoes
AT THE
HUB
SHOE
STORE
** R U S S E T  S H O E S  ** 
for Men, Women 
and Children
M A R K E D  D O W N  T O  
A N D
L E S S  T H A N  C O S T
Just the shoe for the seashore, high 
grade, comfortable—a good shoe at less 
cost than a cheap black shoe. 
BATHING SHOES, TENNIS SHOES 
WHITE CANVAS SHOES 
Just the goods you want for Hot 
Weather and Vacation
AT THE HUB SHOE STORE 
446 MAIN STREET 
Rockland
T h e U n lv e rsa lls t M ission C irc le  Is 
h a v in g  Its  p icn ic a t  th e  G lover F a r m  
to d ay .
o Sons of V e te ra n s  m ee tin g s  h a v e  
been  d iscon tinued  u n til th e  firs t W e d ­
n esd a y  In .Septem ber.
T h e R a th b o n e  S is te rs  of K nox  c o u n ty  
will hold th o lr  a n n u a l p icn ic a t  O a k ­
lan d , W ednesday , Ju ly  18.
* U ncle Jo b  In g ra h a m  re p o r ts  t h a t  300 65. 
b u sh e ls  of h tra w b e rr le s  w e re  sh ip p ed  
fro m  A pp le ton  In tw o d a y s  la s t  w eek .
A. H o w a rd  an d  F. L. H a sk e ll a re  
m a n a g e rs  o f th e  sy n d ic a te  a sse m b ly  
w hich  ta k e s  p lace a t  G lencove to n ig h t.
F ra n k  C la rk  h as  gone to  B o sto n , 
w h ere  he Is em ployed in  th e  m ain  office 
of th e  W e ste rn  U nion  T e le g ra p h  Co. a t  
109 S ta te  s tre e t.
R ev . E . C. D inw idd le of W a sh in g to n , 
who bus n a tio n a l fa m e  a s  u  te m p e ra n c e  
w o rk er, w ill ud d re ss  th e  good c it iz e n ­
sh ip  m ee tin g  in  th e  U n lv e rsa lls t c h u rc h  
n e x t S u n d ay  even ing .
T h e  crow d on M um  s t re e t  S a tu rd a y  
n ig h t w as th e  la rg e s t  o f th e  sea so n  a n d  
It s ta y e d  th e  longest. T h e re  w a s  a 
fa k ir  on ev e ry  co rn er, an d  ev e ry  fa k ir  
w as a  p h lla n tro p h ls t  -h r . h im  tell It. A 
couple of h u rd y -g u rd ie s  u nd  tw o  nc- 
co rdeon p lu y ers  a d d e d  to  th e  g a ie ty  of 
u r  m idw ay  p lu isunce.
In  th e  lapel of Ills c o a t  y e s te rd a y  
S am u el M. V eaxle w o re  u rose p lu ck e d  
from  a  tre e  on th e  old  V eazle  h o m e­
s te a d  In C am den , w h ich  w as b ro u g h t 
from  Is lesboro  by Ills m o th e r  In 1824.
T h e rose w as re m a rk u b ly  f r a g ra n t.  A 
slip  from  th is  old t re e  b u s  been  t r a n s ­
p la n te d  on M r. V eazlo’s  law n , B eech  
s tre e t .
N ex t S u n d a y ’s se rv ic es  a t  th e  F ir s t  
B a p tis t  c h u rc h  w ill be th e  la s t  b efo re  
th e  su m m e r v u ca tio n . O n th e  fo llow ing  
d a y  will be com m enced th e  w o rk  of 
p u t t in g  In th e  m em o ria l w in d o w s a n d  
d e c o ra tin g  th e  In te r io r  o f th e  c h u rc h . 
T h e su m  of $100 w as ra ise d  fo r th e  l a t ­
te r  p u rp o se  a t  th e  se rv ic e  la s t  S u n d a y  
m orn ing .
b ig  w a rsh ip , w h ich  p ro v e d  to  bo 
th e  crulHer M ary la n d , poked  h e r  nose 
p a s t  Ow l’s H ead  s h o r tly  a f te r  noon 
S u n d ay , s team e d  m a je s tic a lly  u p  th e  
bay . H tr  d e s tin a tio n  w a s  B e lfa s t, an d  
she  had  ou board  tile  M a ssa c h u se tts  
n a v a l brigade . F o r  th e  th o u s a n d s  of 
people w ho w ere e n jo y in g  th e  d ay  
a lo n g  th e  co a s t it  w as a  p le a sa n t S u n ­
d a y  Incident.
T h e re  w as a n o th e r  In c e n d ia ry  a t ­
tem p t to  b u rn  th e  old C ro c k e tt h o u se  on 
Sea s tre e t  e a rly  S u n d ay  m o rn in g , b u t 
th e  fire w as ex tin g u ish ed  b e fo re  It had  
ca u sed  m uch dam a g e . T h e  fire  a la rm  
b a lk e d ,o r r a th e r  th e  M ethodist, bell did. 
T h e  bell In th e  C e d a r s t re e t  c h u rc h  
sounded  th e  fu ll box n u m b e r 25, b u t th e  
M ethod is t bell sounded  on ly  on e  s tro k e  
b efo re  th e  old c a t  died.
A new  w ire  fu rn ish in g  d ire c t  c o m m u ­
n ic a tio n  fo r R o ck lan d  an d  C lin d e n  w ith  
B oston , w e n t in to  com m issio n  a t  the  
W e ste rn  U nion te le g ra p o  office S a tu r  
d ay . In  n u m ero u s w a y s  th is  b ig  co r­
p o ra tio n  is  recogn iz ing  R o c k la n d ’s  Im ­
p o rta n c e  a s  a  te le g ra p h  c e n te r . M a n a ­
g e r  F la n a g a n  is  g ra tif ie d  w ith  th e  co m ­
p lim e n ta ry  le t te r  w h ich  ho receiver 
fro m  th e  su p e r in te n d e n t a  few  d a y s  
ag o  re la t iv e  to  th e  a m o u n t of b u s in ess  
w h ich  th e  office t ra n s a c te d  la s t  m o n th .
T h e police h av e  found  Jag s  in  m an y  
q u ee r p luces, b u t th e  lim it w a s  a b o u t  
re ach e d  S u n d ay  m o rn lm ; w n e n  th ey  
d iscovered  a  d ru n k e n  m an  s ta n d in g  on 
th e  w all below  th e  S t. C la ir  & A llen 
c a n d y  fa c to ry . I t  w as n ese eeu ry  to  p u t 
o u t In a  b o a t to  g e t th e  m an , w ho  w as 
Ju s t aw a k e n in g  to a  s en se  o f h is  d a n ­
g er bu t w ho had  n o t th e  s l ig h te s t  n o ­
th in  how  he cam e the:**. M odern  w h is ­
key  will c e r ta in ly  ac co m p lish  w o n ­
ders.
T h e c ity  bo re  a  d e se rte d  a p p e a ra n c e  
S u n d ay  a f te rn o o n , cuus.*d by  th e  ex o ­
d u s  fo r th e  beaches. T h e  c ro w d  w h ich  
w e n t to  C resc en t B each  w as th e  lu rg e s t 
s ince Ju ly  4, an d  n e a r ly  500 d in n e rs  
w ere se rv ed  a t  S m ith ’s. A t O a k la n d  
P a rk  Mr. T h o m u s p re p a re d  fo r  a  lu rg e r  
crow d th a n  he e v e r  h ad  b efo re , und  
even  a t  th a t  w as fa ir ly  e a te n  o u t of 
house an d  hom e. In  sp ite  of th e  fa c t 
th a t  th e  e le c tric s  now  fu rn is h  co m ­
m u n ica tio n  w ith  n e a r ly  a ll th e  n e a rb y  
re so rts  ev e ry  ho rse  w a s  gone fro m  th e  
liv e ry  s ta b le s  e a rly  in  th e  a f te rn o o n . In  
Lie p a r la n c e  of b y g o n e d ay s , t w a s  a 
g re a t  d a y  fo r th e  race .
A v ery  a t t r a c t iv e ,  a n d  m u s ic a lly  a r ­
t is t ic  p ro g ram , will be p re se n te d  W ed­
n esd ay  ev e n in g  a t  th e  U n lv e r sa lls t  v es ­
t ry  b y  E m ory  F. W h ite  o f N e w  Y ork, 
a ss is te d  by Mrs. W. H . A rm s tro n g  of 
C am den. A lth o u g h  th is  Is M r. W h ite ’s 
first u p p ea ran e e  In o u r  c ity  he d ese rv es  
th e  re cep tio n  w hich o u r m u sic -lo v in g  
people h a v e  a lw a y s  g iven  to  a r t i s t s  o f 
m erit, an d  note. F o r  th e  p a s t  five 
y ea rs  Mr. W h ite  h a s  devo ted  h is  w hole 
a t te n tio n  to  m usic , s in g in g  a s  te n o r  s o ­
lo ist in th e  H o w a rd  C o n g re g a tio n a l 
c h u rch  of B rookline. F ir s t  P re s b y te r ia n  
ch u rch , S ta m fo rd , C onn., a n d  th .; M adi­
son av e n u e  B a p tis t  c h u rch , N ew  Y ork. 
Mr. W h ite  h as  a c h iev ed  h is  g re a te s t  
success, how ever In o ra to r io , a n a  co n ­
c e rt w ork. Too m uch  cu n  n o t b e  sa id  
In p ra ise  of Mr. W h ite 's  voice. I t  is  of 
ex ceed in g  pow er, an d  p e c u lia r  sw e e t­
ness. an d  possesses  ab o v e a ll th a t  r a re  
q u a lity  of h u m an  s y m p a th y  w h ich  d is ­
tin g u ish e s  the re a lly  g re a t  vo ices fro m  
th e  m ere ly  m ade, an d  tra in e d . A dd to  
th is  th e  c h a rm  of p e rso n a l d ig n ity , an d  
m ag n e tism  an d  It Is n o t too  m uch  to 
say  th a t  Mr. W h ite  h a s  h is  au d ie n ce  
co m p lete ly  u n d e r th e  sw a y  o f th e  v a ry ­
ing  m oods p e c u lia r  to  so n g s  t h a t  e x ­
p re ss  th e  d e p th s  o f h u m a n  d e sp a ir , an d  
p assio n  o r  h u m a n  love, an d  joy . M rs.
W. H. A rm stro n g  w h o  Is to  a s s is t  Mr. 
W h ite  need s no in tro d u c tio n  to  th e  m u- 
sic-lov ing  people o f ib is  se c tio n  a s  she 
h a s  a lre a d y  m ad e  fo r  h e rse lf  a  n am e  
a s  one of th e  le a d in g  so p ra n o s  of the 
s ta te .
Rev. W .O. H o lm an  occupied th e  p u l­
p it of th e  B a p tis t  c h u rc h  Iti W a rre n  
S unday . H is su b je c t  w as “ U n t r a n s la t ­
ab le  W ords an d  E x p erien ce s ."  T h e re  
w as a  la rge  an d  a p p re c ia tiv e  c o n g re g a ­
tion .
T he c a rs  will c o n tin u e  to  ru n  h o u rly  
to  C rescen t B each  In s p ite  o f  repot t s  to  
th e  c o n tra ry . T h e  tra v e l  h a s  m ore th a n  
ju stified  e x p e c ta tio n s  th u s  f a r  a n d  th e  
se rv ic e  will he c o n tin u ed  u n ti l  la te  fa ll, 
a t  least.
T he M ethod ist S u n d ay  school p icn ic, 
w hich  w as postp o n ed  from  Inst W ed ­
n esd a y  on a c c o u n t o f s to rm y  w e a th e r , 
w ill tak e  p lace u t O a k la n d  P a rk  to m o r­
row . A fine p ro g ra m  of sp o rts  w ill be 
ca rrie d  out.
T he M arine J o u rn a l  h as  th e  fo llow ing  
Item  ab o u t a  fo rm e r R ock land  m a rin e r:  
“ C apt. J . E . B orste l, an  old m em b er of 
th e  M arine S ocie ty , lea v es  th is  p o rt fo r 
good the Inst o f th is  m o n th  to  m ak e 
G erm an y , h is  n a tiv e  lan d  h is  fu tu re  
hom e.”
L e tte r  C a rr ie r  W a lk er, w ho  h a s  been 
h av in g  h is a n n u a l su m m e r v a c a th  n. 
resum ed  ills ro u te  y e s te rd a y . P a r t  of 
h is v ac a tio n  w as sp en t a t  h is  fo rm e r 
hom e In C astlne . C a rr ie r  H . C. C h a tto  
Is now  on a  v a c a tio n , w hich  he is 
sp en d in g  w ith  h is  w ife  a t  th e  R a n k in  
c o ttag e , B a t te ry  B each .
T h ere  w ill be held a t  B ra n d y  S ta tio n . 
V irg in ia , A ug. 9, a  re u n io n  of th e  s u r ­
viv ing  so ld ie rs  of th e  C a v a lry  an d  
H orse  A r tille ry  o f th e  A rm y  of N o r th ­
e rn  V irg in ia  a n d  th e  A rm y of th e  P o to ­
m ac, c o m m em o ra tiv e  of th e  n u m e ro u s  
e n g a g em en ts  th a t  took  p lace  a t  o r  n e a r  
B ran d y  S ta tio n  d u rin g  th e  w a r o f 1861
S p e a r & Co., 408 M ain  s t re e t , c a r r y  a 
fine a s so r tm e n t o f S ta tio n e ry . W rit in g  
P a p e rs  by  th e  box, pou n d  o r  q u ire  a t  
prioea to  su it eve ryone. T h ey  a lso  h a v e  
a  nice line  of P a d s  an d  T a b le ts .
M rs. L. A. T a in  to r, th e  w o n d e rfu l 
lec tu re r, te s t m ed ium  an d  p a lm is t, will 
be h e re  only  a few  d a y s  lo n g e r  a t  $9 
C rescen t s t r e l t ,  o p p o s ite  A. B. F u lle r 's  
g ro c ery  store.
T he officers of G en. B erry  L odge, K 
o f P ., w ere In sta lled  T h u rsd a y  n ig h t by 
D is tric t D ep u ty  Jo sep h  H . C la rk . T h e 
m em bers p re se n t listened  w ith  in te re s t 
to  the s ta te m e n t of D r. W . J . J a m e so n  
a n d  \N . E. V lnhl of A rc a n a  Lodg< 
T h o m asto n , re la tiv e  to  th e  v is it c 
P e te r  W oodland  L odge of L y n n  o 
L a b o r Day.
T h e B n rn u m  & B ailey  c irc u s  w h ich  
exh ib ited  in P o rtla n d  S a tu rd a y  drev  
ab o u t 200 from  R ock land  an d  v ic in ity  
T h e c ircu s  w as p ronounced  " th e  best 
ev e r,” b u t th e  lack  o f th e  c u s to m a ry  
s t r e e t  p a ra d e  w as u n iv e rsa lly  r e g re tte d . 
"A  good F tree t p a ra d e  Is th e  b e s t p a r t  
of a  c irc u s ,” re m a rk e d  one old s ta g e r , 
an d  th e re  a re  d o u b tless  m an y  
sh a re  his view . W. G. S lngh i w a s  one 
o f th e  200 w ho w e n t from  R o ck lan d  
H a v in g  a tte n d e d  m ore c irc u ses , p ro b ­
ab ly , th a n  an y  o th e r  m an  In R o ck lan d , 
he is a n  a u th o r ity  on th e  su b je c t , an d  
d ec la re s  th u t th e  p re se n t B a rn u m  ( 
B a iley  show  Is th e  b es t ho e v e r  saw .
T h e b ap tism  from  th e  L ittle fie ld  Me 
m orta l c h u rch  a d m in is te re d  by  th e  p a s ­
to r  to  six  c a n d id a te s  a t  th e  S am o se t 
b a th in g  b ea ch , S u n d ay  m o rn in g , w a s  i 
v ery  Im pressive  scene, w ith o u t a n  u n  
p lea sa n t Inc iden t. T he c o n g re g a tio n  on 
th e  sh o re  g av e  p e rfec t a t te n t io n  an d  
respect to  the  o rd in an c e  th ro u g h o u t. 
O tho  H a tc h  w as th e  firs t " to  go  dow n 
in to  th e  w a te r” an d  D eacon H . J . B a b - 
b ld g e’s l ittle  d a u g h te r  of 10 y e a rs , w as 
th e  la s t. T he scene w as v e ry  Im p re s­
s iv e  w hen Mr. H a tc h  re tu rn e d  to  th e  
sh o re  an d  conduc ted  h is  w ife to  th e  a d ­
m in is tra to r . A la rg e  c o n g re g a tio n  a s ­
sem bled  a t  th e  ch u rch  In th e  ev e n in g  
a n d  th e  h an d  o f fe llow sh ip  w a s  g iv en  
to  th e  c a n d id a te s  w ho w e re  b a p tiz e d  In 
th e  m orning . On th e  re tu r n  o f th e  p a s ­
to r  an d  w ife to  th e  c ity  th e re  w ill be 
a n o th e r  b ap tism . T h e p a s to r ’s v a c a tio n  
will co n tin u e  fo r a b o u t on e  m o n th .
A you n g  m an  n o t a c c lim a te d  to  th e  
p re se n t s ty le  of liquor, w a s  a r re s te d  by 
P ro p rie to r  T hom as a t  O a k la n d  P a rk  
S u n d ay  evening . H e had  b een  w a rn e d  
fro m  th e  P a rk  by Mr. T h o m as, who 
la te r  received  a re p o rt t h a t  th e  y o u n g  
m an  v /as In su ltin g  w om en u p  a t  th e  
w a itin g  s ta tio n . An a r r e s t  fin a lly  
seem ed n ec essary  an d  th e  o ffen d er w as 
pu t on th e  e a r  w ith  c o n s id e rab le  d i f ­
ficulty . H e m ade a  b re a k  to  e sc a p e  a t  
M av erick  sq u are  hut w as sp ee d ily  o v e r­
ta k e n  by  M r, T hom as. A t R a n k in  
block  D e p u ty  M arshal P re s c o tt  took  
c h a rg e  o f^ h e  young m an . w ho g a v e  no  
fu r th e r  tro u b le  on th e  w a y  to  th e  police 
s ta t io n . P ro p rie to r  T h o m a s  d is lik e d  
very  m uch  to  tak e  su ch  m e a su re s , h u t  
a s  long  a s  he Is In ch u rg e  o f O a k la n d  
P a rk  he pu rposes  to  h a v e  It k e p t a n  
o rd e rly , re sp ec ta b le  p lac e  w h e re  
w om en a n d  ch ildren  m ay  go a t  a n y  
tim e w ith o u t fe a r o f an n o y a n ce . I f  th e  
use of p e rso n a l violence Is n e c e s sa ry  
Mr. T h o m as will em ploy  It In th e  d is ­
c h a rg e  o f h is d u ty  a s  p ro p r ie to r  a n d  
co n stab le .
Mr. an d  Mrs. F. R. S p e a r a n d  C la r ­
ence S. B everage  w ere p re s e n t a t  th e  
a n n u a l o u tin g  of th e  M aine s ta tu  coal 
d e a le rs  In B a th  S a tu rd a y . W hen  th e  
d e le g a tes  und  th e ir  lad les  a r r iv e d  In 
B a th  th e  p a r ty  Im m edia te ly  tra n s f e r r e d  
to  th e  s te a m e r  E ldorado  a n d  a f te r  a n  
h o u r’s sa il on the r iv e r  lan d e d  u t th e  
K ennebec  Y a ch t C lub w h e re  th e y  w e re  
ten d e red  a recep tion  an d  lu n ch  w as 
serv ed . A f te r  lunch th e re  w a s  a  15 
m in u te  e le c tric  c a r  ride an d  a t  11.45 th e  
e n tire  p a r ty  w ent a b o a rd  th e  b a t t le s h ip  
G e o rg ia  w hich  they In sp ected  fo r 
h o u r an il u ha lf, re tu rn in g  a t  2 o ’clock 
to  N ew  M eadow s. T h ere  th e  p a r ty  fo r 
co nven ience  Hukc w as d iv id ed  In to  se c ­
tions, th e  firs t sec tion  ta k in g  d in n e r, 
w hile  th e  second sec tion  w e n t fo r  u sail 
on th e  N ew  M eadow s riv e r , th e  o rd e r  
b e in g  th e n  reversed . F ro m  4.30 to  5.30 
th e  m en  held a  b usiness m ee tin g  in  th e  
grove . M r. Hpeur w us e le c ted  a  m em ­
ber o f th e  ex ecu tiv e  co m m itte e . T h e 
R ock lam l m em bers of th e  p u r ty  r e tu r n ­
ed on th e  8.35 tra in  S a tu rd a y  n ig h t 
th o ro u g h ly  p leased  w ith  th e ir  o u tin g .
T h e  N o r th  End M utln leus C lu b  had  
i ts  a n n u a l ou tin g  to  M utln leus  S u n d ay , 
u b o u t 75 people p a r tic ip a tin g  In th e  
p le a su re s  o f  a  day  th u t w us a s  n e a r  the 
ideal a s  a  day  could be. T hu t r ip  w us 
m ade In th e  s team e r B u tm a n , C ap t. 
B u tin u n  in  com m and. N o t u r ip p le  d is ­
tu rb e d  th e  w a te rs  und  a  school o f p o r­
poises on th e  tr ip  over fu rn ish e d  c o n ­
s id e ra b le  In te res t to  ull. O n th e  a r ­
riv a l o f th e  s te a m e r a t  th e  is la n d  th e  
p a r ty  w us m et by a  d e le g a tio n  o f th e  
h o sp ita b le  islan d ers, h eaded  by  H a rv e y  
H o w a rd , a n d  row ed ash o re . T h e  d ay  
w as sp e n t In v is itin g  re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  a n d  in  h av in g  a  ro y a l good 
tim e. All v isited  the new  c h a p e l a n d  it 
w as th e  u n an im o u s  opin ion  t h a t  th is  
Is th e  p re tt ie s t , cosiest a n d  b e s t e q u ip ­
ped ch a p e l In these  p a r ts . A b o u t 30 
en joyed  a  fish d in n er a t  C. J .  T o lm u n ’s. 
A nd It w as a  fish d in n e r—on e o f th e  
k ind  th a t  we o ften  ta lk  a b o u t b u t s e l­
dom  h u v e th e  p lea su re  o f en jo y in g . 
M rs. T o lm an  can  g e t up  a  fish d in n e r  
th a t  k n o ck s  ’em  all a s  h u n d re d s  of 
people ev e ry  su m m e r can  te s t ify . N o t 
a  few sp e n t a n  hour o r tw o In th e  fields 
p ick ing  field s tra w b e rr ie s . A nd su ch  
b e rrie s ! T h e  fields w ere a c tu a l ly  red  
w ith  them , a s  la rge  a s  th e  c u lt iv a te d  
b e rry  a n d  luscious a s  lu sc io u sn ess  i t ­
self. R ed  lip s an d  red  fin g ers  w ere  
q u ite  n o ticea b le  on th e  r e tu r n  tr ip . In  
th e  p a r ly  w ere  Mr. an d  M rs. G. B. 
S id e lin g e r of D anville , Illin o is . Mr. 
S id e lin g e r helped build th e  l ig h t  ho u se  
on M atin ic  Rock an d  i t  w a s  h is  firs t 
v is it to  M utln leus fo r  m ore  th a n  30 
y ea rs . T h e d a y  w as one of u n a llo y ed  
p le a su re  an d  the p a r ty  a r r iv e d  hom e 
s h o rtly  a f te r  7 o'clock.
T h e  U n lv e rsa lls t S u n d ay  school h a s  
I ts  p icn ic a t  O a k la n d  P a rk  tom orrow .
M rs. T. M errlo tt o f A ub u rn , It. I., Is 
(s itin g  Mrs. C h a rle s  R. F ry e , S u m m e r 
s tre e t.
T h e hoard  of h e a lth  h as  been very  
u sy  th e  p a s t  w eek  o rd e rin g  th e  a b a te ­
m en t of n u isa n c  es.
S a tu rd a y  w as th e  h o tte s t  d a y  of th e  
su m m e r th u s  fa r. I t  w as close to  100 
ve In th e  shade .
lackland E n ca m p m e n t c o n fe rred  th e  
Ion R ule a n d  R oyal P u rp le  d e g re e s  
upon J. N. S o u th a rd  F rid ay  n ig h t.
T he B oard  o f H e a lth  re p o rt ca ses  of 
s c a rle t fe v er In th e  fam ilies of E rn e s t  
J o rd a n , S ou th  M ain s tre e t , an d  W a lte r  
H ughes. L isle s tre e t.
A r th u r R ogers, who h as  re c e n tly  been  
In b u s in ess  lo r  h im self, h as  e n te re d  th e  
*mploy of L ibby  P a ’ad ln o  a t  th e  
T horndike hotel b a rb e r  shop.
D rs. M. S. A u stin  an d  R. W . B ick fo rd  
a re  a t te n d in g  th e  M aine D e n ta l c o n v e n ­
tion a t K lneo. Dr. B ick fo rd  will r e ­
tu rn  T h u rsd a y  b u t D r. A u s tin  w ill r e ­
m ain  th e  e n tire  w eek.
T h e U n lv ersa llst S u n d ay  school p icn ic 
will be held a t  O a k la n d  to m o rro w . C a r 
leaves w a itin g  s ta t io n  a t 9.40. A p icn ic 
d in n e r will be serv ed . In  th e  a f te rn o o n  
v a r io u s  g am es will be indu lged  In.
T he office of T h e C o u rie r-G a z e tte  w as 
beau tified  y e s te rd a y  w ith  a  b o u q u e t of 
sw eet peas fro m  th e  g a rd e n  o f J . G. 81- 
m onton , A m esbury  s tre e t . T hey  w ere  
th e  first sw eet p e a s  th a t  h av e  com e to 
u s  fro m  a R ock land  g a rd en .
T he a n n u a l p icn ic o f  th e  C o n g reg a­
tional S unday  achool w ill b e  h eld  a t  
O ak lan d  n ex t T h u rsd a y . C a r  lea v es  
w a itin g  s ta t io n  a t  10.10 an d  h a lf  ho u rly  
th e re a f te r . T a k e  cup , k n ife , fo rk  an d  
spoon. If th e  w e a th e r  Is u n fa v o ra b le  
th e  p icn ic will be held F r id a y .
T h e second of th e  spec ia l su m m e r 
m ee tin g s  u n d e r th e  a u sp ic e s  o f  th e  W  . 
C. T. U., w ill be held in  th e  p a r lo r s  of 
th e  Lldptlst c h u rch , F rid a y , n t 3 p.
All w om en In te res ted  In th e  m o ral v 
fa re  of o u r s ta te  a re  in v ited  to  
p re sen t. M rs. S a ra h  H a ll H e rr ic k  will 
sing.
T h e th ird  m ee tin g  In the se r ie s  In b e­
h a lf  o f Good C itizensh ip , will be held 
n e x t S u n d ay  ev en in g , Ju ly  22, In 
U n lv e rsa lls t ch u rch . T h e sp e a k e r  will 
he Rev. E. C. D inw iddle of W a sh in g ­
ton, D. C., L eg is la tiv e  S u p e rin te n d e n t 
of th e  A m eric an  A n ti-S alo o n  L eague, 
T h e serv ic e  beg ins a t  7.15 p. m.
T h e C resc en t B each  line w ill to d ay  
re d u ce  i ts  f a re  to  ten  cen ts. C a rs  will 
be ru n  h o u rly  ex c ep t S a tu rd a y  a n d  
S u n d ay  a f te rn o o n s  w hen p luusuni, w hen  
h u lf h o u r se rv ic e  w ill be g iven , b eg in ­
n ing  a t  1.15 p. m., fro m  R ockland . C a rs  
In th e  fu tu re  will lea v e  R. T . & C. w a it ­
ing room , In s tea d  o f R an k in  block.
C A T E R P IL L A R S  A R E  H E R E .
S o m e  S e c t io n i  o f th e  C ity  O v e rru n  W ith
T h e m  — C o m m issioner G ilm a n  S a y s
T h e y 'r e  Plot a D an g e ro u s P e s t.
T h e c a te rp il la r  pest Is o v e rru n ln g  
c e r ta in  sec tio n s  o f R ockland , le a d in g  to  
a  b e lief on the p a r t  of som e th a t  th e  
g y p sy  m oth  an d  b ro w n -ta ll m oth  had  
luded  a ll o u r p re cau tio n s , o n  u p p er 
H o lm es s tre e t  th e re  a re  th o u sa n d s  of 
th e  w orm s, w hich  h av e  grow n  fa t In 
th e  lu x u ria n t  fo liage o f th e  sh ad e  
tree s .
In  th e  v ic in ity  of th e  h igh  school 
b u ild in g  th e re  a re  m an y  c a te rp il la rs  
an<l one fond p a re n t h a s  s e n t h is  ch il­
d re n  to  th e  bench b ec au se  o f th e ir  a v e r­
sion to  tlu* pest. I t  w as a to ss -u p  b e ­
en th e  beach  w ith  Its  m osqu itoes 
a n d  G rove s tre e t  w ith  Its  c a te rp il la rs , 
bu t th e  beach  won.
H ira m  A. F a r r in g to n , w hose d u tie s  as  
b ro w n -ta ll m o th  co m m iss io n e r h av e  
m ad e  h im  an  e x p e rt  w o rm o lo g ls t, h as  
been  ap p e aled  to . h u t a t  th is  stag** of 
th e  g am e th e  best he could do  w as to  
look wise, ta lk  s y m p a th e tic a lly , nnd 
sen d  h box of th e  ch o icest w o rm s to  A. 
W. G ilm an of th e  D e p a rtm e n t o f A g r i­
c u ltu re .
M r. G ilm an  p ro m p tly  acknow ledged  
M r. F a r r in g to n ’s  le t te r  a n d  so u v en irs .
"T h ese ,” he said , r e fe r r in g  to  th e  
w o rm s,” a re  th e  la rv a e  o f th e  m o u rn ­
in g  c loak  b u tte rf ly  (E u v n n e ssa  a n tlo p a i 
T h ey  feed chiefly  on th e  elm , a n d  seem  
to be q u ite  n u m ero u s on e lm s in som e 
p a r ts  of th e  s ta te  th is  y ea r. T h ey  a re  
n o t g enera lly  re g ard e d  a s  a  v ery  d a n ­
g ero u s  pest, how ever. C u tt in g  off th e  
lim b s on w hich  th ey  a re  co n g reg a te d  
an d  b u rn in g  th em  o r sp ra y in g  w ith  a r ­
sen ica l poisons, a r e  th e  u su a l re m e ­
d ies .’’
T he people o f G rove s t re e t  a n d  o th e r  
In fected  d is tr ic ts  will p e rh a p s  In- m uch 
re lieved  w hen th e y  re a d  Mr. G ilm an ’s 
In fo rm atio n . If  th ey  find ug ly  b lack  
w orm s in th e ir  su g a r  firkin o r  looping  
th e  loop a ro u n d  th e  edge of th e ir  
la rs , th e y  ca n  console th em se lv es  w ith  
th e  a u th o r i ta t iv e  know ledge th a t  It 1 
n o t a  very  d an g e ro u s  pest.
O nly a n  eu v n n e ssa  an tlo p a .
A N N IE  O A K L E Y  COM ING.
F a m o u s  W o m a n  S h o t  to  Re A t O a k la n d  
P a r k  N e x t S a tu rd a y .
*. F ra n k  B u tle r, h o tte r  know n  a s  
A nnie O ak ley , th e  m ost fam ous w om an  
sh o t In th e  w orld . Is m n k ln g  a  to u r  of 
Y ork an d  M aine, d e m o n s tra tin g  
a r tr ld g e s  o f U nion M etallic C a r­
t r id g e  C o m p a n y , w ith  w hom  site is now  
rod. H e r  h u sb a n d , F ra n k  E. B u t­
ler. is  on e  o f th e  re g u la r  sh o o te rs  on 
,T. M. C. s taff .
s O a k le y  w as fo r m an y  y e a rs  w ith  
B uffa lo  B ill’s  AY lid AA'est show  W tilto  
»d she  g a v e  e x h ib itio n s  b e fo re
T h ere  Is to  a p p e a r  In th is  y e a r 's  so u ­
v en ir p ro g ra m  o f th e  M aine F e s tiv a l  
roll o f honor, w hich  Is to  be m ade u p  of 
th e  n am e s of th o se  m em b ers  w ho h av e  
p a r tic ip a te d  In e v e ry  fe s tiv a l s in ce  th e  
o rg a n iz a tio n . S e c re ta ry  T o rrey  of th e  
W igh t P h ilh a rm o n ic  S ociety  Is d es iro u s  
of m ak in g  th e  R ock land  list co m p lete  
a n d  re q u e s ts  a ll m em b ers  elig ib le to  th e  
roll o f h o nor to  see th a t  th e ir  n am e s  
a re  g iven  to  Jilin.
S te am  y a c h t R e th u lia , ow ned by  T a l ­
bo t A ldrich , u nd  com m an d ed  by  C ap t. 
Jo h n  C. B eam , Is In th e  h u rb o r fo r a  
few  d ay s  befo re  c ru is in g  to  B oo thbuy  
H a rb o r, P o rtla n d  an d  M arb leh ead . T h e  
B e th u lla  Is a  tr im  c r a f t  100 fee t in 
len g th . With a  re ad y  c a p a c ity  fo r  do ing  
11 k n o ts  o r b e tte r  a n  hour. C ap t. B eum  
h a s  been a  y ac h t c o m m an d e r th e  p a s t  
10 y ea rs , an d  beg an  h is s e a fa r in g  c a re e r  
a s  a  d ec k -h an d  on th e  s te a m e rs  C ity  of 
R ichm ond an d  L ew isto n . R o c k la rd  Is a  
v e ry  fa m iliu r p o r t  to  him .
The fum ous c ru ise r  B rook lyn—fa m o u s  
b e ru u se  of h e r co n n ectio n  w ith  th e  
S a n tia g o  b a tt le  u n d e r  th e  com m und  of 
A d m ira l S ch ley—ca m e to a n c h o r Inside 
R ock lan d  B reu k w u tc r y e s te rd a y  fo re ­
noon an d  w ill p ro b a b ly  be th e re  u n ti l  
tom orrow  T he B rook lyn  an d  M a ry ­
lan d  ea ch  h av e  on board  235 m em ­
bers  of th e  M a ssa ch u se tts  N uvu l R e ­
serv es , w ho a re  on a cru ise . T he B ro o k ­
lyn  did n o t go to  B e lfa st b u t w as re ­
jo in ed  h e re  by th** M ary land , w h ich  had  
been  th e re . T he B rooklyn  Is now  u n d e r 
th e  com m and  of A r th u r  P. N a z ro  a n d  
h as  on b o ard  466 sa ilo rs  an d  officers. 
W hen  sh e  m ade h e r lu st p re v io u s v is it 
to  th is  p o rt th e  B rooklyn  hud h u t few  
p ee rs  in th e  navy . S ince th a t  tim e  
R oeklund h a rb o r  h as  been v is ite d  by  
h a lf  a  sco re  of w arsh ip s  re p re se n tin g  
a lm o s t double h e r  size an d  vulue. W e 're  
g lad  to  see n e r Ju st th e  s am e  a n d  w ish  
th a t  sh e  m igh t ta r r y  h e re  longer. T h e  
m en w ere g iven  sh o re  leave la s t  n ig h t 
an d  fo r a  few h o u rs  wo w ere re m in d ­
ed of lu st su m m e r w hen th e  c o a s t 
sq u ad ro n  w as a t  ren d ezv o u s here.
T h e lad y  m a n a g e rs  of th e  H o m e fo r 
A ged W om en will hold a n  a p ro n  sa le  in  
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  v e s try . A ug 
2. T h ey  w ill o ffer a  g re a t  v a r ie ty  of 
a p ro n s  an d  your g en ero u s p a tro n a g e  is 
so lic ited . Come an d  h elp  th e  good 
cause . M rs 8. M. B ird , C h a irm a n .
Vacation Shoes
Wo have a large line of
;low SHOES—o xfo rds
J uat the thing for numiner 
wear at the beaches and 
on picnics. Some of these 
we bought extremely low 
and are selling them
AT LESS THAN COST OF 
LEATHER AND LAHOU
Are you wise and profit­
ing by this ?
SPECIAL MENTION
Ladle*’ Black and Tan Oxford!
sizes 2 1-2 to 8, 
worth #1.50 
our price today
Man’s Cool Cloth Shoe*
Leather soles 
ouly
98c
$1.25
The Lewait Price* In Town on 
Boy*’ and Yeutha’ Snaakar*
Boston Shoe Store
8T. NICHOLAS IS I,'IX«
Foot of Park Hr. Kockliud
E N T E R T A IN E D  IN  U N IO N .
K nox  C o u n ty  A u to m o b ile  C lub  H as I t s  
B e s t R u n  Y et.
U nion w as th e  d e s tin a tio n  o f the 
K nox  C o u n ty  A u tom obile C lub  on Its 
to u r  S u n d ay , und  It w as th e  m oat su c ­
cessfu l run  th e  c lu b  h as  y e t held. F t 
teen  e a rs  w ere In line, und  a t  th e  hom e 
o f A. S. T o lm an . w here th e  c lu b  had  i ts  
re n d ezv o u s, nea rly  50 p e rso n s w ere 
te r ta ln e d .
T h e  T olm an hom estend  occupies 
of th e  m ost d e lig h tfu l sp o ts  In K nox  
co u n ty , an d  hud th e re  been  no  e n te r ­
ta in m e n t offered It w ould h av e  been  a 
p le a su re  in Itself to  huve sp e n t th e  d ay  
th e re . B u t Mr. T olm uji sp re ad  fo r his 
g u e s ts  severa l tab les  on  w hich  v 
g re a t  m ounds of lu sc ious s tra w b e rr ie s  
—tin* produc t of his ow n g u rd e n s, a n d  
rich  c ream  from  his ow n d u iry , th is  
co m b in a tio n  b e in g  su p p lem en ted  by Ice 
c ream  an d  a  b ask e t lu n ch  w hich  th e  
a u to m o h llls ts  ca rrie d  th em selv es . W hen 
the g u e s ts  hud e a te n  u n til th ey  could  
no lo n g er e a t—an d  ev e ry  a p p e tite  h ad  
been sh arp en ed  by th e  d a y 's  ride ov 
h ills  a n d  th ro u g h  v alley s—th e y  we 
p u t n e x t to  som e o f the  m ost delicious 
c id e r e v e r  b rew ed  In U nion tow n.
T h en  ca m e the c a m e ra  fiend an d  
sn a p p e d  tills  big g ro u p  of h ap p y  m o to r­
is ts , un d  ev e n  th e  cu rs  In a  g ro u p  by 
them selves. O ne m an ev e ry w h e re  
e v id e n ce  w as C. E. R ising, c h a irm a n  of 
th e  co m m itte e  on to u rs—th e  b e s t m ar 
In K nox  c o u n ty  fo r th e  Job. T h e  rid* 
hom e w as fu lly  en jo y a b le  a s  th e  ou t 
w a rd  bound tr ip  hud been , h u t sucl 
w a s  th e ir  re g re t a t  lea v in g  th e  h o s­
p ita b le  T o lm an  ho m estead  th a t  no t 
c a r  w us s ta r te d  u n til i t  w as ab so lu te ly  
n ec essa ry . T h e au to m o b ile  p a r ty *  
m ad e u p  a s  follow s. Mr. a n d  M rs. O rel 
E. D av ies , M r. a n d  M rs. N , B* A llen  
M r. a n d  Mr*, a 3 , A llen , M r. a n d  M rs. 
L . N. L lt tle h a le  an d  d a u g h te r  Joyce 
Mr. an d  M rs. W. E. S ch w a rtz , Mr. an d  
M rs. W a tts  of B oston , M r. a n d  M rs 
Ju m e s  D onohue, M iss Belle D onohue 
M iss A bble M cD onald, M iss M a ttie  
S im m ons, E . P. L am b  und fa m ily , M rs 
Jo h n  D w yer, Mr. an d  M rs. J . R. F lye , 
M r. an d  M rs. J a m e s  A. S p eu rln , O. N 
C h ilds an d  fam ily , Mr. an d  M rs. C 
R ising , H a rry  T. R is in g  a n d  fa m ily  
Mr. an d  M rs. A. S. T o lm an , M rs. S w et 
of P o rtla n d , Mrs. M oore of U nion, M iss 
T o lm an  of A u g u s ta , M r. und  M rs. 1 
T o lm an , B yron  C um eron , M r. an d  M rs. 
C arl M orse, Bessie T o lm an . M r. an d  
M rs. H a rry  S i»*ui’iih, M r. an d  M rs. Wi 
ren  o f B oston, Mr. u nd  M rs. G ilb e rt 
P a t te n ,  Mr. und M rs. C a rp e n te r  of B> 
ton, Mr. M antl, Mr. u nd  M rs. E zek ie l 
D uvls.
T h e  ru n  n ex t S u n d a y  will be to  C. I; 
R is in g 's  c o tta g e . P le a s a n t B each. T< 
n ig h t th e  c lu b  m ee ts a t  Jo sep h  S hop  
h e rd ’s In R ookport.
Cady —Hall —Ht. George, July 14, by Krv. 
IV. A. Keacouib, Frxak fatly, of Medfle'd, 
l l .u  , sud Mabelle L. Hall, of Ht. George.
i u m > .
Hc l l i  ya m —Boetou. July 16. Julia C . (Beilley). 
;iXe olTTbouuui Sullivan of itucAlaud, aged 49 
tears. 5 month*. 1J days. Kuuerai la Roc a laud. 
fitu  aiu« takeu to Wiuterport for Interment.
y o c a o —Tbouuutou. July 16. Andrew Young, 
aged 74 years, 10 mouth*. 4 days 
M a u » i i a l i  Hock laud. July 13, John Mar 
•ball, aged 64 years.
bKADttum -Haeo, July 10. fcdua t . 1 filnkJam;
nd
C A M D E N  W A N T S  IT .
B u t a  F in a l E ffo rt W ill  Be M ade to  S e ll  
M ach in e  C o m p a n y  S to c k  In  R o c k l a n d -  
P ro fe s s io n a l  S o l ic i to r  C o m in g .
A final a t te m p t  will be m ad e  to  
it* re q u ired  a m o u n t o f s to c k  In It* 
land  befo re  m ak ing  a n y  p la n s  to  lo ca te  
lseW here. T h is  In s u b s ta n c e  Is w h a t 
he d ire c to rs  o f th e  C am d en  Anch* 
R ock land  M ach ine Co. told C um de 
c a p ita l is ts  y es te rd ay .
C am den  Is v e ry  u n x lous to  se c u re  th< 
In d u s try  an d  Is co n fid e n t th u t  th e  
n ec essa ry  s lo ck  ca n  be su b sc r ib e d  th e re  
if th e  a t te m p t  fu lls  in  R ock land . Onet 
concern , !i is sa id , s ta n d s  re ad y  to  sub  
$25,000, o r a  very  lib e ra l su m  In 
ev e n t. T h e su m m e r people a re  
hu 1*1 to  be in te re s te d .
G eneru l M unuger B ird s ta te d  
m o rn in g  th a t  a s tock  so lic ito r woul 
a r r iv e  in  R o ck lan d  the  lu s t of 
w eek  a n d  m ak e a llnul ca n v ass . If  tlu 
n ec essa ry  a m o u n t c a n n o t he sold
co n cern  dec ides to  m ove, It will 
can ce l su ch  s to ck  us  is  su b scrib e d , 
ich a co u rse  Is desired .
I t  seem s to  be lip to  R ock land .
A N N IE  OAKLEY
K ing E d w a rd , Q ueen  V ic to ria , E tn p o r- 
W llhelm  an d  p ra c tic a lly  e v e ry  
in e d  head  In E urope. M iss O ak ley  
i»» p io n ee r lad y  p ro fessional sh o o te r, 
fa m e  Is k now n  th ro u g h o u t th e  c iv ­
il w orld. W hile In P a r is  w ith  tho  
B uffa lo  Bill show  she* d e fea te d  tho  
C z a r 's  b ro th e r  In a p igeon  m atch . D u r­
ing  h e r  fo reign  to u rs  six* w as th e  gu**st 
o f ro y a lty  nnd  e v e ry w h e re  m et a n  e n ­
th u s ia s t ic  w elcom e.
u sh o o ts  a t flying o b jec ts  w ith  .22 
sh o rt  u n g re ased  U. M. C. c a r tr id g e s , 
sp lits  cu rds, does o th e r  rifle fe a ts  am i 
sh o w s th e  p e n e tra tio n  o f th o  big gam e 
c a r tr id g e  su ch  a s  .30-30, .303 an d  38-55 
m a n u fa c tu re d  by U nion M eta llic  C om ­
p a n y . A f te r h e r  p re se n t to u r  sh e  w ill 
m a k e  a s im ila r  to u r  of th e  N o r th w e s t. 
S he  will th en  re tu r n  to  h e r  hom e In  
E a s t O ran g e, N. J ., w h ere  M r. an d  M rs. 
B u tle r  h av e  a p re te n tio u s  hom e.
W ith  h e r  on h e r  trip , M iss Oakley* 
ta k e s  h e r  a lm o st p rice less co llec tion  of 
gold an d  s ilv e r  m oun ted  p is to ls  
w h ich  h av e  been g iv en  h e r  
b y  E u ro p e an  m o n u rch s an d  by 
firm s fo r w hom  sin* h a s  sh o t,a s  well 
a s  th e  m ost m odern  typo , th e  i tem in g - 
ton  A u to lo ad in g  S h o t G un ; a lso  d o u b le  
ja r r e l  R em in g to n  sh o t g u n s  w hich  ark 
ed in m ak in g  d ifficu lt fa n c y  sh o ts  a t  
iv ln g  ob jec ts. She a lso  h as  tho  m od- 
p re sen ted  h e r  by  K ing  E d w a rd , In­
scrib e d , "Y ou a re  tho b est sh o t I  h a v e  
o r seen ."
Am ong th e  b es t w o rk  e v e r  ac co m ­
p lish e d  by M rr. B u tle r w us th e  sh o o t­
in g  25 sh o ts  In to  a n  o rd in a ry  aco  o f 
spudes In 27 seconds w ith o u t to u ch in g  
a n y  p o rtio n  of th e  c a rd  e x c e p t th e  
b lac k  ace. T h is  fe a t bus n e v e r  been  d u ­
ple a te d
A nn ie  O a k le y  will g ive a n  ex h ib itio n  
f h e r  p ro w ess  a t  O uk lund  B a rk  n e x t  
S a tu rd u y  a t  4.30 p. m.
M RS. JU L IA  R E IL L E Y  S U L L IV A N .
A g re a t  shook to  the fr ie n d s  of th is  
•deem ed  w om an  w a s  tin; a n n o u n c e ­
ment o f h e r  d e a th , w hich  took  p luea 
S u n d a y  n ig h t In B oston . M rs. S u lliv an  
ou t to  B oston  a  w eek  ag o  la s t  F rid a y , 
a n d  on tho  fo llow ing  T h u rsd a y  an  op ­
e ra tio n  w as p e rfo rm ed  upon h e r by D r. 
I tlch u rd so n  a t  h is  p r iv a te  h o sp ita l, 
C orey  H ill. T h e  o p e ra tio n  w us su c c e s s , 
fu l, b u t th** h e a r t  w as n o t s tro n g  
H ough to  w ith s ta n d  th e  shock , a n d  
s u rro u n d e d  by m em b ers  of th e  family* 
sh e  paused aw ay . T h e fa c t  th u t  sh e  
h ad  gone to  B oston  fo r h o sp ita l t r e a t -  
im*m w us k now n to hu t c o m p a ra tiv e ly  
few  of h e r friends, an d  th e  su d d e n n e ss  
**f h e r  d eu th  u n d e r those  c irc u m s ta n c e s  
w as d oub ly  shoc k ing  to  them . T h e  ro - 
muliiH a r r iv e d  In R ock land  lu st n ig h t, 
an d  fu n e ra l  se rv ic es  will ho held  u t S t. 
B e rn a rd 's  c h u rch  tom orrow  u t  9 u. in. 
A sp ec ia l s te a m e r  h as  been  c h a r te r e d  
a n d  a f te r  th e  serv ices  th** body will bo 
take n to  W iu te rp o rt fo r in to rm e n t. D e­
ceased  w as 49 y e a rs  of ugo au d  a n a ­
tiv e  o f W iu te rp o rt. F o r  tho  p a s t  3 i 
y e a rs  she had been en g ag ed  In the m il­
l in e ry  bu sin ess  hero, an d  In th e ir  d u lly  
usMoeiutlon w ith  h e r  u  la rg o  c irc le  o f  
fr ie n d s  cu inc to  know  u n d  love hoi* 
m a n y  b e a u tifu l q u u lltle s. I11 h e r  c a ­
re e r  us a  bu sin ess  w om an M rs. H ulllvaii 
bu ilt up  an  ex te n siv e  tra d e , a s so c ia te d  
In th e  excellen t m a n a g e m e n t o f w h ich  
w us h**r s is te r , Miss L izz ie Hell ley. D e­
ceased  w as a  m em b er o f St. B e rn a rd 's  
c h u rc h  um l h e r  ev e ry  d ay  life w as a  
g low ing  ex am p le  of w h a t is b e s t iu a  
co n s is ten t C h ris tia n  c h u ru c te r . M rs. 
S ullivun  is su rv iv e d  by tier h u sb a n d , 
T h o m as S u lliv a n ; one b ister, a lre a d y  
m en tio n ed ; a n d  fo u r b ro th e rs , Rev.- F r . 
M atth ew  R eilley  of W inn, T h o m as  o f 
F ra n k f o r t ,  Jo se p h  of C helsea , M ass, 
an d  Jo h n  ot M lllinockei.
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
C a rs  le a v e  U. T . A C. w a it in g  s ta t io n  
a . 111. ti.OO, U.55, 7.45, a u d  e v e ry  h o u r  
th e re a f te r  |u u t i l  th e  la s t  c a r  le a v in g  
R o c k la n d  9.45 p . in.
C a rs  lea v e  Beach a . in . ti.30, 7.15 a u d  
e v e ry  h o u r th e re a f te r  u u ti l  la s t  re g u la r  
c a r  le a v in g  B each  10,15 p. in .
S a tu rd a y  a u d  m iu d a y  a f te rn o o n s  
w h e n  p le a sa n t c a rs  w ill ru n  o n  b a i l  
h o u r (se rv ice , b e g in n in g  s t  1.16, fro m  
R o c k la n d .
T ra n s fe r s  to B ro a d w a y , M a v e ric k  
S q u a re  a u d  S le e p e r 's  H i l l  w ill be g iv e n  
tro m  th e  B each.
S p e c ia l c a rs  e s u  be se c u re d .
In  effec t J u ly  17tb  t i l l  fu r th e r  n o tic e .
K E I T H ’S T H E A T R E .
T oby C luude, one of th e  m ost p o p u lu r 
co m ed iennes w ith  tho  th e a tre -g o e rs  o f 
B oston  an d  N ew  E n g la n d  g e n e ra lly , 
w ill bo one of th e  lead ing  e n te r ta in e r s  
*if th e  K e ith  p ro g ram  fo r th e  w eek o f 
Ju ly  23. Miss C laude bus been  p ro m ­
in e n t in  th e  cu st of m an y  of th e  b ig  
m u sic a l com edy p ro d u c tio n s  t h a t  h a v e  
been  w itn essed  in  B oston  fro m  tim e  to  
tim e , an d  b u s a lw a y s  been  a  big  fa v o r ­
ite . M iss C laude Is on ly  te m p o ra rily  in  
v au d e (lie. an d  tills  w ill be h e r  d eb u t to  
p a tro n s  of K e ith ’s. T h e  su rro u n d in g  
show  c o n ta in s  th e  n am e s  o f m an y  n e w ­
co m e rs  au d  o th e rs  w ho a r e  k itow u  to  
p a tro n s  of K e ith ’s fro m  th e ir  su cc esses  
In fo rm e r yours. P ro m in e n t on th e  l is t  
w ill be ZazoII a u d  V ernon, iu  th e ir  
a c ro b a tic  p a n to m im e , " T h e  E lo p e­
m e n t '';  J a c k  N o rw o rth , w ith  h is " co l­
lege b oy” m ono logue; Selb in l a n d  
G rovinJ. a c ro b a ts , tu m b le rs  au d  b i­
cycle r id e r s ;  C ouklcy  an d  M cB ride, 
p o p u la r  b lac k fac e  co m ed ian s a n d  
d a n c e rs ;  th e  D e lton  B ro th e rs , c lev er 
a c ro b a ts  a n d  b a la n c e rs ; Del m ore  a n d  
D a rre ll. In a  com edy an d  s in g in g  s p e c ­
ia l ty ;  W io ra  tr io  of H u n g a ria n  d a n c e rs ; 
A n derson  a n d  G olnes, “rea l coon” co m ­
ed ia n s. s in g e rs  an d  d an c ers , an d  H a r ry  
B u rg o y u e , E n g lish  c o s te r com edian . 
T h e  F a d e tte *  will h av e  a n  e n tire  new  
p ro g ra m  of se lec tio n s  an d  th e  u su a l  
new list o f com edy an d  In te re s tin g  m o- 
tiou  p ic tu re s  will be ex h ib ited  In th e  
k iu e lo g ra p h .
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A BLOOD RED LAKE. THE TIDY TADPOLE.
r f n l l n r l l r  M a n lr .M .d  t>T * «1
W ilie r In  l i r l t t r r H n d .
L ak e  M oral. In S w itz e rla n d , h a s  a 
q u e e r  Imlilt o f tu rn in g  n i l  alio n l tw o  
o r  th ro - tittu p  ev e ry  ten  y e a rs . I t  is a 
p re tty  laku. like m o st o f th e  sh ee ts  of 
w a te r  in th a t p ic tu re sq u e  c o u n try , an d  
I ts  p ec u lia r freak  Is a t tr ib u te d  to  n d is ­
po sitio n  to  c e le b ra te  th e  s la u g h te r  of 
th e  B u rg u n d ian s  u n d e r C h arle s  the 
B old on Ju n e  21. 14*8, b u t th e  F ren c h  
s a y  th a t It b lushes  fo r th e  co n d u c t of 
th e  S w iss, w ho  iu  th n t b a t t le  g a v e  th e  
B u rg u n d ian s  no  q u a r te r .
T h is phenom enon, o f  course , h a s  its 
legend . T h e old  fisherm en  o f th e  lake , 
w ho  ca tch  eno rm o u s fish c a lle d  a llu res  
th a t  w eigh b e tw e en  tw e n ty -f iv e  an d  
fo r ty  k ilog ram s, say  w hen  th ey  see  th e  
w a te rs  of th e  lnke re d d e n in g  th n t It Is 
th e  blood of th e  B u rg u n d ia n s . A s a 
m a t te r  of fa c t, som e o f  th e  bod ies of 
th e  B u rg u n d ia n s  k illed  In th e  b a tt le  
w e re  th ro w n  In to  th e  lake , w h ile  o th e rs  
w e re  to ssed  in to  a  g rn v e  filled w ith  
q u ick lim e. T h is  h is to r ic a l recollection  
a n g e re d  th e  B u rg u n d ia n  so ld ie rs  o f the 
v ic to rio u s  a rm ie s  o f th e  re p u b lic  In 
1708 so m uch th n t  th ey  d e stro y e d  the 
m o n u m en t ra is e d  in  h o nor of th e ir 
c o m p a tr io ts  w h o  fe ll hero ica lly  in th n t 
b a t t le ,  n nd  H e n ri M ar tin  v e ry  ju s tly  
re p ro ac h ed  th em  fo r th a t  p iece  o f  v a n ­
d alism .
I t  w op ld  h a rd ly  d o  to  a t t r ib u te  the 
re d d e n in g  o f  th e  w n te rs  o f  th e  lak e  to  
th e  blood of th e  so ld ie rs o f  C harles  th e  
B old . T h e co loring  Is d u e  sim ply  to 
th e  p re sen ce  In la rg e  q u a n ti t ie s  of little  
a q u a t ic  p la n ts  ca lled  by n a tu ra l is ts  Os 
rl l ln to r la  ru b escen s. T h e cu rio u s  th in g  
at>out it  Is th n t  L ak e  M ornt Is th e  on ly  
lak e  In w hich  th is  cu rio u s  g ro w th  is 
developed .
THE TURKISH KAIK.
I t  M ore C lonely  R e a rm b le a  t h e  G on­
d o la  T h n n  A ny  O th e r  C ra f t.
C ra w fo rd , th e  a u th o r, to  w h o se  sk ill 
fu l pen  C o n s ta n tin o p le  is  in d eb ted  fo r 
one o f th e  m o s t c h a rm in g  vo lum es ev e r 
Issued In Its  p rn lse . h a s  a  w ord  to  say  
a l o u t  th e  T u rk ish  b o a tm e n  n nd  th e ir  
vehic le , th e  kn ik .
“C o n s ta n tin o p le  o w es m u ch .” w r ite s  
he, " to  th e  m atch le ss  b e a u ty  o f  the 
th re e  w n te rs  w h ich  ru n  to g e th e r  b e ­
n e a th  i ts  w a lls , a n d  m u ch  o f th e ir  
re p u ta tio n  n g alu  h a s  becom e w o r ld ­
w id e  by  th e  k a lk . I t  is  d isp u te d  nnd  
d isp u ta b le  w h e th e r  th e  T u rk s  copied 
th e  V e n e tian  gondo la  o r  w h e th e r  the  
V e n e tia n s  Im ita te d  th e  T u rk ish  kalk . 
b u t  th e  re se m b la n c e  b e tw e e n  them  Is 
so  s tro n g  a s  to  m ak e  i t  c e r ta in  th a t  
th e y  h a v e  a com m on o rig in . T a k e  
fro m  th e  gondo la  th e  ‘fe lse ,’ o r  hood, 
a n d  th e  ro s tra te d  s te m  a n d  th e  r e ­
m a in d e r  Is p ra c tic a lly  th e  k a lk . I t  is 
o f  nil c r a f t  o f  Its  size th e  sw if te s t , th e  
m o s t easy  to  h a n d le  a n d  th e  m ost com- 
fo rtn b le , a n d  th e  T u rk s  g e n e ra lly  a re  
a d m itte d  to  be th e  b e s t  o a rsm e n  In 
E u rope .
“ In d e ed , th e y  h a v e  n ee d  to  be. fo r 
. bo th  th e  B osporus  n n d  th e  G olden  
H o rn  a re  c ro w d ed  w ith  c r a f t  o f every  
k in d  a n d  m ad e  d u n g e ro u s  by  th e  s w if t ­
e s t  o f c u r re n ts . T h e  d is ta n c e s , too. n re  
v e ry  g re a t  a n d  su ch  a s  no o rd in u ry  
o a r sm a n  w o u ld  u n d e r ta k e  fo r p le a su re  
o r  fo r th e  s a k e  o f  ex e rc ise . I t  is  no 
jo k e  to  p u ll fifteen  o r  s ix te e n  m iles 
a g a in s t  a  s tre a m  w hich  In som e place: 
ru n s  fo u r  o r  five k n o ts  a n  h o u r.”
H ow  T h is  C h e e r f a l  L i t t l e  < n n n lt .n l  
t 'n t .  n n d  D e v e lo p s .
A w o n d e rfu l s p ir i t  o f  t id in e s s  seem s 
to  p e rv a d e  th e  tn d p o le  w o r ld . T hey 
a lw a y s  e a t  w h a te v e r  h n s  b ec o m e u se ­
le s s—th e ir  o w n  eggs, th e ir  su p e rflu o u s  
co m p a n io n s. E v e n  th o se  w h o  n re  only 
w e ak ly  a r e  c le n red  o u t o f  th e  w a y  nnd 
th e  v ic tim s  ta k e  It a ll n s  n  m a t te r  of 
course . I h a v e  d ls fu rl te d  a s tro n g  
m e m b e r o f th e  co m m u n ity  J u s t  n s  he 
h ad  b eg u n  to  d in e  off th e  ta l l  o f  a 
w e n k e r b ro th er , b u t  th e  s u ff e re r  hns 
no t tro u b le d  to  esc a p e —h e s im p ly  w a it ­
ed  till  th e  f r a tr ic id e  re tu r n e d  to  co m ­
p le te  h is d ea d ly  w ork .
F o r som e t im e  th e re  Is no  g rn v e  
ch a n g e  In th e  tad p o les . T h ey  s im ply  
g row  n nd  becom e so  f a r  t r a n s p a r e n t  
th n t th e ir  In te rn a l m e c h a n ism , w h ich  
co n s is ts  o f  one coll o f  In tes tin e* . Is 
p la in ly  v isib le . W hen, h o w e v e r, th ey  
a re  a b o u t th re e  m o n th s  o ld  n c a re fu l  
o b se rv e r  ca n  d is tin g u ish  n t in y  fo o t 
ilthe r s id e  of th e  b a s e  o f  th e  ta ll. 
T h ese  g row  slow ly , b u t  see m  u n a b le  
to  m ove In d e p en d en tly  u n ti l  sh o rtly  
b efo re  th e  b o rd e r la n d  is  p a s s e d  w hich  
leads to  p e r fe c t  frogliood . T h e  h lm l 
legs h a v e  re ach e d  th e ir  fu ll s ize  b e fo re  
th e  fro n t ones a p p e a r , n n d . w h ile  th e  
fe e t g row  slow ly , th e  h a n d s  n re  re a d y  
m ad e nnd  ca n  b e  u sed  a t  o nce . F o r  a 
day  o r tw o  th ey  ca n  lie see n  u n d e r  th e  
sk ill b e fo re  th ey  v e n tu re  fo r th , a n d  
th e ir  p o ssesso r Is very  re s tle s s  a n d  e x ­
c ited . H e  ru sh e s  m ad ly  a b o u t .  Jo s t­
ling  h is  co m ra d es , n n d  no  d o u b t b e in g  
vo ted  a  bo re ; th e n  a  m ore v ig o ro u s  e f ­
fo r t b re a k s  th e  sk in  n n d  th e  tin y  h a n d  
n nd  a rm  a p p e a r .
T h e re  see m s som e ru le  a b o u t  th e  
o rd e r  o f  p re ced e n ce  h ere , n s  flie r*  fs 
w hen  th e  w h isk e rs  go. fo r In st y e a r  m y 
tad p o les , a lm o s t w ith o u t ex c ep tio n , 
h ad  th e ir  r ig h t h a n d s  som e h o u rs  b e ­
fo re  th e  le ft, w h ile  on  p re v io u s  o c c a ­
s ions I h av e  h ad  o n  e n tire ly  le f t 
h an d e d  c rew .—C h a m b e rs ’ Jo u rn n L
G arden ing? In  A m e ric a .
G a rd e n in g  in A m eric a  h a s  reached  
w h a t  one m ig h t ca ll th e  “a w k w a rd  
ag e .” N e ith e r a  m an  n o r a  co u n try  
goes a -g a rd e n in g  In e a r ly  youth . "M en 
com e to  bu ild  s ta te ly  so o n er th a n  to  
g a rd e n  finely .” a s  B aco n  once  said , and  
a s  every  g a rd en  w r it in g  body h a s  re ­
p ea ted  u u tll S ir F r a u d s  In E lysium  
m u s t re g re t  h e  ev e r m a d e  th e  re m a rk , 
w hich  n one th e  less Is t ru e . G a rd e n in g  
Is e sse n tia lly  a  m idd le  ag e d  en jo y m en t, 
a n d  A m erica  being , a s  u u tlo n s  go. still 
y o u n g , h e r g a rd e n  c r a f t  hns th e  fa u lts  
o f  you th . I t  h as  Its  Incongru itie s , In- 
h u rm o u ies , a n d  It o ften  m ista k e s  size 
a n d  e x p e n d itu re  fo r  excellence .—C en­
tu ry .
In, th e  S am e B o a t.
T h e D u k e  o f L eed s b e fo re  su cceed ­
in g  to  h is  t i tle  w a s  a c tiv e  In politics. 
O nce w hen c a n v a ss in g  h e  ca m e  upon 
a n  E n g lish  sh o eu iu k er , w hose  vo te he 
so lic ited . “ S o rry ,"  s a id  th e  shoem uk 
e r , “ b u t I ’m  n o t g o in g  to  v o te  fo r  uny 
b loom in’ a r is to c ra t . I c a n ’t a ffo rd  it 
I ’ve g o t fo u r  c h ild re n  to  b rin g  up .’ 
“ T h a t’s n o th in g ,” re p lie d  th e  duke, 
“ I ’ve go t five, u n d  th ey  a r e  ull girls. 
T h e  sh o em ak e r ca m e u p  an d  touched  
b lm  on th e  a rm . “ All rig h t, old  chap ."  
b e  sa id , " y o u  shall h a v e  m y vote, 
eeem s to  m e  w e a r e  b o th  in  th e  sam e 
bout, u n d  w e 'd  b e t te r  s t ic k  to g e th e r ."
MUSIC AT SEA.
C o n d itio d e r  W h ic h  S h ip s ’ S o ils  
S o m e tim e *  S ln « .
Som e cu r io u s  fa c ts  h av e  b eeu  n o ted  
w ith  re g a rd  to  th e  so u n d  co n d u c tin g  
q u a litie s  o f sh ip s ' sa ils . W h en  re n ­
d ered  co n cav e by  a  g e n tle  breeze , th e  
w id esp read  sa ils  o f u sh ip  n re  s a id  to  
be e x c e llen t co n d u c to rs  o f  so u n d .
sh ip  w us once  s a il in g  u loug  th e  
coust of B raz il, f a r  o u t o f s ig h t o f 
laud . S u d d en ly  se v e ra l o f  th e  crew , 
w h ile w a lk in g  a lo n g  th e  dec k , n o ticed  
th a t  w hen  p n ss lu g  a n d  re p n ss ln g  a 
p a r tic u la r  sp o t th ey  a lw a y s  h e a rd  w ith  
g re a t  d is tin c tn e s s  th e  s o u n d  o f  b e lls  
ch im ing  sw e e t m usic , n s  th o u g h  b e in g  
ru n g  b u t  a  sh o r t  d is ta n c e  a w a y .
D u m fo u n d e d  by th is  phenom enon , 
they  qu ick ly  c o m m u n ic a te d  th e  d isco v ­
e ry  to  th e ir  sh ip m a te s , b u t  none o f 
them  w a s  n b le  to  so lve  th e  e n ig m a  a s  
to  th e  o rig in  o f  th ese  see m in g ly  m y s ­
te r io u s  so u n d s  w h ich  c a m e  to  th em  
ac ro s s  th e  w a te r .
M onths a f te rw a rd , u p o n  re tu r n in g  to  
B raz il, th e  c re w  d e te rm in e d  to  s a t is fy  
th e ir  cu rio s ity . A c co rd in g ly  th ey  m e n ­
tioned  th e  e lrc u m s tn n e e  to  th e ir  
fr ie n d s  a n d  w e re  In fo rm ed  th a t  a t  th e  
tim e w hen th e  so u n d s  w e re  h e a rd  th e  
l>ells in  th e  c a th e d ra l  o f  S an  S alv ad o r, 
on th e  co a s t, h a d  been  r in g lu g  to  c e l­
e b ra te  a  fe a s t  held  In h o n o r o f o n e  o f 
th e  su lu ts .
T h e ir  sound , w o n d e rfu l  to  re la te , f a ­
v o red  by a g en tle , s te u d y  breeze , hnd 
tra v e le d  a d is ta n c e  o f u p w a rd  o f ldO 
m iles  o v er th e  sm oo th  w a te r  a n d  hnd 
b e e u -b ro u g h t to  a  focus by  th e  sa ils  u t 
th e  p a r tic u la r  loca lity  In w hich  th e  
sw e e t so u n d s  w e re  firs t heu rd .
T h is  Is b u t one o f  se v e ra l  in s ta n c e s  
o f- a  s im ila r  k in d , tru s tw o r th y  a u th o r!  
tie s  c la im in g  th a t  th is  s a m e  m u sic  Is 
o f te n  h e a rd  u n d e r  so m e w h a t th e  s am e  
c irc u m s ta n c e s  a n d  esp e c ia lly  In a  m o is­
tu re  lad e n  a tm o sp h e re .—L ondon  T it- 
B its .
E n R lIah  R e g a r d  F o r  T e n c h ln ir
I f  th e re  is  one o c c u p a tio n  w h ich  
E n g lish m e n  u re  u n a n im o u s  In con 
d e tu n in g  us  d e g ra d e d  n nd  d e g ra d in g  It 
Is t h a t  m o st fa sc in a tin g , m o st d ifficu lt 
d e lic a te  und  Im p o rta n t w o rk , th e  t r a in ­
ing  o f th e  m ind . In  w h a t  n re  h u m o r­
o u sly  ca lled  “ th e  h ig h e r w a lk s"  
tea ch in g  th e re  a re  re sp e c ta b le  sa la r ie s  
to  be e a rn e d  an d  u g re e a b le  room s o r 
houses fo r  o ccupation . H e re , p u rg e d  
of th e  d ro ss  o f u tility , a  m an  m a y  one 
m ore ta k e  ra n k  us a g e n tle m a n , und  
If he becom es h ead  of a  ho u se  th e  s u ­
p re m e  u se le ssn e ss  o f h is  position  co m ­
m an d s  u n iv e rsa l  a n d  s ile n t re sp e c t.— 
N in e te en th  C e n tu ry .
CONTROL OF ENERGY.
It P o * * lh le  F o r  th e  I ltim n n  R a re  
to  A r f f t  F x t ln c t lo n f
T he only  c o n c e iv ab le  w ay  In w h ich  
the h u m an  In te llig en c e  can  e v e r  su c ­
ceed In a v e r t in g  th e  "p ro cessio n  o f  th e  
g re a t y e a r"  Is n o t by p o s tp o n in g  th e  
Issue, b u t by re v e rs in g  th e  p rocess. 
T h e qu estio n  Is th is : W hile  en e rg y  Is 
being  d is s ip a te d  In a c co rd a n ce  w ith  
th e  n a tu ra l  law , c a n  w e  so  m a n ip u la te  
th in g s a s  to  a c c u m u la te  en ergy , m a k ­
ing  the u n a v a ila b le  a v a ila b le — n o tw ith ­
s ta n d in g  th e  fa c t  t h a t  cosm ic p ro c esses  
seem  to  be e s se n tia lly  Ir rev e rs ib le ?  
Now th e re  Is a s su re d ly  no  In h e ren t 
reason  w hy w e sh o u ld  no t acco m p lish  
th is. I t  Is tru e  th n t h ith e rto  a ll the 
n tom le ev o lu tio n  th n t hns  b ee n  o b ­
serv ed  Is a to m ic  d is in te g ra tio n . W e 
m ay  speak  now , Indeed , o f th e  a n a ly s ts  
o f th e  e le m e n ts. B u t  so It w a s . w e 
m ay  rcm em lie r. th n t  th e  o ld e r  ch e m ­
is try  iH’gan , n nd  y e t a n a ly tic  c h e m is ­
try  w a s  th e  p re c u rso r  o f s y n th e tic  
ch e m is try . W e b eg a n  by b re a k in g  u p  
com pounds, b u t n o w  w e c a n  m n k e  
th em —c a n , Indeed , m nke co m p o u n d s  
h ith e r to  u n k n o w n  In n a tu re . S im ila r ­
ly, It Is m ore th a n  p ro b a b le  th a t  w e  
shall e ra  long lea rn  to  n eh ie v e  th e  
sy n th e s is  o f  th e  e le m e n ts  n s  w e ll ns 
th e ir  a n a ly sis . No e n e rg y  Is e v e r  lo st. 
E v eu  w h e n  th e  ra d iu m  n tom , I ts e lf  th e  
ch ild  o f th e  u ra n iu m  n tom . b re a k s  
d ow n  nn d  d is s ip a te s  Its  e n e rg y , en d in g . 
It Is sup p o sed , a s  th e  d u ll n tom  o f lend, 
th e  o rig in a l e n e rg ie s  n re  n o t d e s tro y e d . 
W hy shou ld  th ey  n o t lie g a th e re d  up  
ngn ln  n nd  th u s  n g n ln  tiecom e a v a i l ­
a b le ?  A re  m a t te r  n n d  e n e rg y  to  go on 
th e ir  w ay . u lt im a te ly  d e s tro y in g  th e  
h u m n n  ra c e ?  F o r  m y self. I in c lin e  to  
th e  v iew  th a t  v ic to ry  w ill r e s t  a t  la s t  
w ith  " m a n ’s u n c o n q u e ra b le  m in d .”— 
C. W . S nleeby , F . R . 8 ., In H a r p e r ’s 
M agazine .
LIZARDS OF BARBADOS.
T h e  p o w e r loom  w a s  th e  In v e n tio n  o f 
f a r m e r ’s boy, w h o  h nd  n e v e r  see n  o r 
h e a rd  o f  su ch  a th in g . H e  fn a h lo n c d  
o n e  w ith  h is  p e n k n ife , a n d  w h e n  lie go t 
a ll d o n e  h e  sh o w e d  It w ith  g re a t  e n ­
th u s ia sm  to  h is  fa th e r , w ho  a t  once  
k ick e d  It a ll to  p ieces , sa y in g  h e  w o u ld  
h av e  n o  boy  n lxu it h im  w h o  w o u ld  
sp en d  h is  t im e  on su ch  foo lish  th in g s. 
T h e  boy w n s  se n t to  n b la c k sm ith  to  
le a rn  n tra d e , a n d  h is  m a s te r  to o k  n 
lively  In te re s t  In h im . H e  n in d e  a 
loom  o f w h a t w a s  le f t  o f  th e  o n e  Ills 
f a th e r  h a d  b ro k e n  u p  n n d  sh o w e d  It to  
Ills m a s te r . T h e  b la c k sm ith  s a w  he 
hnd  no  com m on boy a s  a n  a p p re n tic e , 
n n d  th a t  th e  In v e n tio n  w ns a  v a lu a b le  
one. H e  h ad  a loom  c o n s tru c te d  u n d e r 
th e  su p erv is io n  o f th e  lioy. I t  w o rk ed  
to  th e ir  p e r fe c t  s a tis fa c tio n , n n d  th e  
b la c k sm ith  fu rn ish e d  th e  m e a n s  to  
m a n u fa c tu re  th e  loom s, n n d  th e  boy 
re ce iv e d  h a lf  th e  p ro fits . In  a b o u t a  
y e a r  th e  b la c k sm ith  w ro te  to  th e  b oy’s 
f a th e r  th a t  he shou ld  b rin g  w ith  him  
w e n lth y  g en tlem a n , w h o  w ns th e  In- 
e n to r  o f th e  c e le b ra te d  p o w e r loom, 
on m ay  lx- a b le  to  Ju d g e  o f th e  ns- 
to n lsh n ie n t a t  th e  old hom e w h e n  h is  
sou  w a s  p re se n te d  to  h im  ns  th e  in ­
v en to r, w ho to ld  h im  th n t th e  loom 
w n s th e  sam e  n s  th e  m odel th n t  he 
h a d  k icked  to  p ieces  th e  p re v io u s  y e a r .
T h e y  C an C lm n irr  C o lo r n n d  D ro p  
T h e i r  T u l ls  a l  W ill .
T h e g re en  liz a rd s  w h ich  s w a rm  on 
ev e ry  t re e  c e rtn ln ly  h a v e  th e  h a r d e s t  
life  o f a n y  c r e a tu r e s  In B a rb a d o s , s in ce  
th e ir  flesh Is so  d e lic a te  th a t  e v e ry ­
th in g  e a ts  th em  w hich  ca n  c a tc h  th em . 
C a ts , fo w ls , b ird s , m o n k ey s n n d  sn a k e s  
a ll d e v o u r th e  p o o r liz a rd s , w h ich  h a v e  
on ly  tw o  m e th o d s  o f d e fe n d in g  th e m ­
selves , bo th  v e ry  in n d eq u n te  fo r  th e  
p u rpose . O ne Is th e ir  p o w e r o f  eb u n g  
Ing  th e ir  co lor, w h e re b y  th ey  c a n  a p ­
p e a r  b r ig h t g re en  a t  one m o m e n t on 
th e  le a f  of a n  a lo e  a n d  th e u  d a r k  choc­
o la te  b ro w n  on  n  p iece o f d a m p  e a r th .  
I f  th is  d o es  n o t concea l th e m  fro m  
th e ir  en e m y  th ey  d ro p  th e ir  ta i ls . T h e 
c a u d a l a p p e n d a g e  Ju m p s fro m  th e  
g ro u n d  a n d  m a k e s  a f r a n t ic  d u n c e  a ll 
by  Itse lf, a n d  If th e  p u rs u e r  Is d e lu d ­
ed  In to  se lz lu g  It th e  liza rd  a v a ils  I t­
s e lf  o f  th e  c h a n c e  to  esc a p e  a n d  g ro w  
a n o th e r  ta ll.
F o r  th e  r e s t  th e  poor liz a rd s  a r e  
h a rm le s s  th in g s, w ith  p a th e tic  ey e s , In 
w h ich  lu rk s  a n  ex p ress io n  o f w e a r i ­
n e s s  n nd  d is illu s io n , us th o u g h  they  
w e re  a s  o ld  us th e  w o r ld  I ts e lf  a n d  hud 
fo u n d  It all v a n ity  n n d  v e x a tio n  of 
sp ir it . T hey  n re  fo n d  o f p la in tiv e  m u 
sic  nnd  wflll e n te r  a t  th e  o p en  w in d o w s 
w h e n  a  p ian o  is  p la y in g  a n d  s i t  lis te n ­
in g  a n d  n o d d in g  th e i r  q u e e r  fia t h ea d s  
a n d  looking  o u t o f  th o se  w is tfu l  eyes 
n t  th e  p la y e r  t ill  h e  o r  she, i f  o f a n  lm  
a g in a tiv e  te m p e ra m e n t, m ig h t fa n cy  
sh e  w e re  p lu y iu g  to  a n  a u d ie n c e  of 
t ra n s m ig ra te d  so u ls .—C h a m b e rs ' J o u r ­
nal.
T h e  P o in te r ,
T h e re  Is ns m uch  fa lla c y  In a t te m p t ­
ing  to  p ro v e  th e  o rig in  o f p o in tin g  ns  In
lik e  n tte m p t to  p ro v e  th e  o rig in  o f 
e a tin g . As a m a t te r  o f  fa c t, th e  p o in t­
ing  a c t  com m only  e x h ib ite d  by  th e  
p o in te r  nm l s e t te r  Is a n  In c id e n t o f the  
c a p tu re  o r  a t te m p te d  e n p tu re  o f  food  
by dogs, an d  a lso  by w o lv es  a n d  foxes. 
C oyo tes h av e  been  seen  to  d ra w  n n d  
p o in t on p ra ir ie  dogs u n d  g ro u se  in  
p re c ise ly  th e  snm e m n n n e r th n t  th e  
p o in te r  a n d  s e t te r  d ra w  on  g n ra e  b ird s . 
T h e re  w e re  the  sa m e  r ig id ity  n nd  
s te a lth , th e  p a u se  to  Ju d g e  o f  d is ta n c e  
n nd  o p p o rtu n ity  nn d  th e  flnnl rig id  
p a u se  w hen  a ll th e  e n e rg ie s  n re  co n ­
c e n tra te d  fo r th e  final sp rin g  to  c a p ­
tu re . A ll th e  p h en o m e n a  d isp la y e d  by 
th e  dog  fa m ily  In d ica te  th n t  th e  d r a w ­
ing  n nd  p o in tin g  In th e  p u rs u i t  o f  p re y  
w e re  ev e r n a tu ra l  t r a i ts .  I t  m uy bo 
ren so u ab ly  believed  t h a t  m a u  cou ld  
n o t b re ed  th e  p o in tin g  In s tin c t  o u t  o f 
th e  dog  If ho a tte m p te d  to  d o  so.— 
F o re s t  a n d  S tream .
D o c to r*  a n d  M ed lc ln * .
W h e n  a d o c to r doe* uo t h a v e  m uch 
fa ith  iu  m ed ic ine  it is a  sign  th a t  he is 
a  good d octo r. T h e  b e s t  d o c to rs  ure 
th o se  w h o  g ive good a d v ic e  r a th e r  th an  
m ed icine ; adv ice  th a t  is s im p le  aud  
b u s  com m on sen se  b a c k  o f it. Too 
muu.v peop le im ag in e  th ey  cuu  a b u se  
th em se lv es  an d  h ire  a  d o c to r to  m ak e 
th em  us w ell us e v e r  fo r  $2. N o th ing  
iu  i t —A tch iso n  G lobe.
S ll» o n d e r« to o d .
F a rm e r—W h e re  h a v e  you been  all 
tliis  tim e ?  A nd w h e re ‘s th e  old c h e s t­
n u t  m u re?  D id n 't you  have  h e r  shod, 
a s  I to ld  y o u ?  J u r g e — Shod! L aw . no. 
m as te r! I b in  a -h u ry in ’ she. D id n 't 1 
th in k  th ee  sa id  “shotV” —L ondon Globe.
G e n tia n  H oo t.
G e n tia n  root, o f te n  u sed  a s  a  ton ic , 
is co n s id e red  In m an y  m a la r ia l  c o u n ­
t r ie s  a  re m e d y  a g a in s t  in te rm it te n t  f e ­
ver. E sp ec ia lly  is th is  th e  ca se  In C o r­
sica , In th a t  sec tio n  o f th e  is la n d  n eu r 
th e  to w n  o f A leriu , w h ich  Is in fe s te d  
w ith  m alu riu . T h e  in h a b i ta n ts  re c e n t­
ly p ro te s te d  v io len tly  a g a in s t  th e  in t ro ­
d u ctio n  of q u in in e  on th e  p a r t  o f  th e  
m ed ica l a u th o ritie s , d e c la r in g  th a t  
th ey  w ould  n o t u b an d o n  th e  re m e d y  
w hich  had  been  used  a m o n g  th em  for 
ce n tu ries , th e  g e n tia n  roo t, e i th e r  p o w ­
d ered  o r s im p ly  m a s tic a te d .
Q u ite  th e  C« t r u r r .
A G ood C h a r a c te r .
A good c h a ra c te r  is th e  b e s t to m b ­
s to n e . T hose  w h o  loved  y ou  an d  
•were helped  by y o u  w ill re m e m b er 
y o u  w hen  fo rg e tm e n o ts  a re  w ith e re d  
C a rv e  y o u r num e on  h e a r ts  a n d  uo t 
o n  w a rb le .
“ A f te r  a ll, m y f r ie n d ,” b e g a n  th e  so l­
em n  s tra n g e r , " life  Is b u t a  d re a m , 
a ” —
“ N ot m uch, It u ln ’t ,"  s n o rte d  th e  h a rd  
h e a d e d  m au . “ In  n e a rly  ev e ry  d re a m  I 
e v e r  h ad  I w a s  g e t t ln ' m ore  m oney 
th a n  I k n o w e d  w b u t to  d o  w ith .” — 
I’h llu d e lp h lu  I ’ress.
B y Im a g in a tio n  a m a n  In a  du n g eo n  
Is  c a p a b le  of e n te r ta in in g  h im se lf w ith  
sc e n e s  a u d  la n d sc a p e s  w o re  b e a u tifu l 
th a n  a n y  th a t  cu n  be fo u u d  In the  
w boJe c o m p a ss  of n a tu re .—A ddison .
V o c a b u la r ie s .
T h e  E n g lish  la n g u a g e , ac co rd in g  to  u 
G e rm a n  s ta t is t ic ia n  w h o  bag  m ad e  a 
s tu d y  o f  th e  c o m p a ra tiv e  w e a lth  of 
la n g u a g e s , h e a d s  th e  l is t  w ith  th e  e n o r­
m o u s  v o c a b u la ry  o f 20b.uuu w o rd s: 
G e rm a n  co m e s  n e x t, w ith  So.i. sj 
w o r d s :  th e u  I ta l ia n ,  w ith  75.000;
F re n c h , 8O.0U0: T u rk is h , 22,500, und 
S p a n ish . 20 .000.
“ b u iu r i t i i u g  Ju M  * • Good.'* 
T h e  p r e t ty  d u r l in g  e n te re d  th e  I* 
s to re . "1 w a n t  to  g e t  K id n a p p e d ,’ 
M r S te v e n s o n ."  sh e  sa id .
" E r -  1 th in k .” re p lie d  th e  c lerk
F rc B c b u iru  a n d  *i>uui»h.
F re u e b  peop le  find It d ifficu lt to  
sp ea k  Bpauibh p ro p e rly . V ic to r H ugo 
)>ou8ted  th a t  he w an tlie  on ly  F re n c h ­
m an  w h o  couh l re a lly  bpeak Spanish , 
som eth  ing of S puln  b e in g  m in g led  In
hlu a n c e s try .
H O S T E T T E lfs ””  £ : « •
CELEBRATED .  i l- k 1 y
C ig a r  S m o k e  a n d  L o v e.
In  S iam  th e  l ig h tin g  o f  a  c ig a r  in d i­
c a te s  a  b e tro th a l. In  t h a t  c o u u try  a 
p e rso n  w ish in g  to  beco m e b e tro th e d  to  
th e  g irl o f h is  choice o ffers  h e r  a  flow er 
o r  ta k e s  a  l ig h t fro m  a  c ig a r  o r  a  clga 
re t te  If sh e  h a p p e n s  to  h a v e  on e  In h e r 
m ou th , a n d  th e re u p o n , p ro v id ed  th e re  
Is no  Im p ed im en t In th e  b ir th  m o n th s  
a u d  y e a rs  o f th e  re sp e c tiv e  p a r tie s , 
s te p s  a r e  a t  o u ee  ta k e n  to  a r ra n g e  fo r 
th e  p a y m e n t o f th e  d o w ry . T h e  fninl 
lies o f  th e  b rid e  a n d  b rid eg ro o m  h av e  
each  to  p ro v id e  a t  le a s t  $1,000. In  Ca 
lah rla , a s  In c e r ta in  p a r ts  o f In d ia , a 
lig h ted  ta p e r  o r  a  lig h te d  p ip e  b e to k e n s  
th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  su ito r  fo r  th e  
b a u d  o f a  lad y  In m a rr ia g e . In  S ib e ria  
It Is th e  c u s to m  th a t  w h e n  a s u ito r  h as  
Iteen a c c e p te d  by  a g ir l sh e  p re se n ts  
him  w ith  a  b ox  o f  c ig a rs  a n d  a  p a ir  of 
s lip p e rs  a s  a  s ig n  th a t  h e  Is to  be 
m a s te r  In th e  house.
An O d d ity  In  T oe*  a n d  D ig its .
T h ere  is o n e  c u r io u s  f a c t  re sp e c tin g  
th e  a n im a l c re a tio n  w ith  w h ich  you 
w ill n ev e r becom e a c q u a in te d  If you 
d e p e u d  on y o u r te x t  books fo r  ln fo rm a  
tion. I t  Is th is :  N o liv in g  re p re s e n ts  
fiv e  o f  th e  a n im a l k in g d o m  h a s  m ore 
th a n  five toes, d ig i ts  o r  c la w s  to  each  
foot, b an d  o r Uinb. T h e  h o rse  Is the  
ty p e  o f one to ed  c re a tio n ; th e  cam el of 
th e  tw o  to ed ; th e  rh in o ce ro s  o f the 
th re e  to ed  nnd  th e  h ip p o p o tam u s  of 
fo u r toed  a n im a l life . T h e e le p h a n t 
a n d  h u n d re d s  of o th e r  a n im a ls  belong  
lu g  to  d if fe re n t o rd e rs  b e lo n g  to  th e  
g re a t  five toed  trib e .
S tr a n g e r  (In V ien n a )—T h en  th is  is 
th e  h o te l w hich  B ee th o v e n  u sed  to  fre  
q u en t! I say . w u ite r, c a n  yo u  u o t show  
m e th e  ta b le  a t  w h ich  B ee th o v e n  used  
to  s i t?  W a lte r— B ee th o v e n ?  S tr a n g e r  
—W hy, he very  o fte u  ca m e  here ! W a it 
e r  (b e th in k in g  h im se lf)—All, yes! T he 
g e n tle m a n  Is o u t o f tow n .
p eo p le  o f
l  a r lv a a  L a b o r .
T e a c h e r—Jo h n n y , 1 d o n ’t b e liev e  you 
h a v e  s tu d ie d  y o u r g eo g rap h y . Jo h n n y  
—No, m u m . I h e a rd  p a  say  th e  m a p  of 
th e  w o rld  w a s  c h a n g in ' ev e ry  d a y , a n 1 
1 th o u g h t I ’d  w u it a fe w  y e a rs  till 
th in g s  g e t s e ttle d . — M ilw au k ee  W is­
consin .
N a tu r a l  P r iv ile g e * .
“ I t  Is u p h y sica l im p o ssib ility  
keep  a w a te r in g  p lu ce  ex c lu siv e ."
“ W hy so?"
" B e c a u se  th e re  a n y b o d y  w ho  p lea se s  
c a n  be in  th e  sw im ."—B a ltim o re  A m er­
ican .
by F i t t e r s
N. B. T ru th ,  St. P a u l. Ju n e  31. ‘08 — 
I 'v e  lived no long ,I re m e m b er w ell wh 
u  . the  M ississipp i w a s  a  brook. M y good
P o o r  A p p e ti te ,  m ng  life  cam e b y  to k in g ilo
S o u r  H ik in g s , j H ater’s R ocky M o u n ta in  T ea . 35 cents, 
b i l io u s n e s s ,
I n d ig e s t io n ,
D y s p e p s ia ,
N a u se a ,
C ra m p s ,
D ia r rh o e a ,  
o r  F e m a le  i l ls .
T ry  i t  to d a y .
W. H . K lttre d g e .
O A b T O n i A .
B «o, tit. / y  I  to Kind You Ha» Alnsays Bought
e<r -
i iu.r n in e  curb constipation.
■■"■■■■■■■■■■» Ur Oidiu*ju’a famous Pret»crip-
Odd W e d d in g  G ift*  T h n t H a v e  B een  
R e c e iv e d  b y  C elt-h rlfle * .
C e le b r itie s  n re  o fte n  th e  re c ip ie n ts  o f 
q u a in t  p re se n ts . F o r  In stan c e , on th e  
m n rrln g e  o f Q u een  V ic to ria  th e  fa rm ­
e r s  o f  E a s t  an il W est l ’c n n a n l. S o m e r­
se tsh ire , w ish in g  to  sh o w  th e ir  lo y alty , 
m n n u fn e tu re d  from  th e  m ilk  o f  750 
eov s a n  Im m ense  cheese  n in e  fe e t  In 
c irc u m fe re n c e . T h e g ift w n s grac ious- 
ac c e p te d  nm l w ns s to red  n t B u ck ­
ing h am  p a la ce , w h e re  It w ou ld  u n ­
d o u b te d ly  h a v e  fo und  Its w a y  to  the  
ro y a l ta b le  hnd  n o t Its d o n o rs  w ish ed  
e x h ib it  It ns an  a d v e r tis e m e n t. 
T h e ir  re q u e s t  w ns g ra n te d , b u t  a f te r  
It h nd  b ee n  e x h ib ite d  nm l th e  m a k e rs  
w o u ld  h a v e  re tu rn e d  It h e r  m a je s ty  
sign ified  th a t  o w in g  to  th e  n lte re il co n ­
d itio n s  sh e  cou ld  n o t n ec ep t It ns a 
g ift.
A n e q u a lly  h om ely  g if t  w a s  m a d e  to  
th e  la te  K in g  C h a rle s  o f  W u r ttc m b u rg  
th e  m o rn in g  o f h is  m a rr ia g e  to  
r r ln e e s s  O lga o f  Ilu ss ln . A p e a sa n t 
w om nn  s e n t h im  n p a ir  o f  t ro u s e r s  of 
h e r  o w n  d es ig n , w ith  a  n o te  ex p re s s in g  
th e  h ope th a t  th e y  m ig h t he fo u n d  n 
b e t te r  c u t  a n d  fit th n n  th o se  w h ich  she  
h nd  Inst h a d  th e  h o n o r o f  s e e in g  his 
m a je s ty  w e ar.
T h e  I ta l ia n  s in g e r, S ig n o r M ario , in ­
sp ired  a ho p ele ss  p ass io n  In th e  h e a r ts  
o f so  m an y  w o m en  th n t  n t th e  t im e  of 
h is  w e d d in g  som e o f  th is  affec tio n  
fo u n d  e x p re ss io n  In v a r io u s  s tra n g e  
g if ts . O ne w n s  In th e  sh a p e  o f  n 
cu sh io n  s tu ffe d  w ith  tra s s e s  fro m  th e  
h e a d s  o f m a n y  o f  h is ho p ele ss  n dm lr- 
e rs . A n o th e r  w n s  from  n Indy In M u­
n ich  w h o  lind h nd  on e  o f h e r  te e th  se t 
In a  s c n r fp ln  s u rro u n d e d  w ith  p e a r ls  
n n d  e m e ra ld s . In  a n  neeo m p n u y ln g  
n o te  sh e  e x p re s se d  th e  hope th a t  by 
so m e tim e s  w e a rin g  th e  g if t  h e  m ig h t 
lie re m in d e d  o f h is u n k n o w n  w o rsh ip ­
e r .—N e w  Y ork  H e ra ld .
A G e n tle  XVI.h.
I t  w n s  th e ir  honeym oon. T h ey  b a d  
m oved In to  a p re tty  s u b u rb a n  h ouse  
a u d  w e re  g e tt in g  se tt le d  cozlly  a t  la s t.
I linve so m eth in g  fo r  y o u .” sh e  sa id  
w h e n  h e  cam e ho m e fro m  th e  office.
“ A p re se n t? ”
“ Y'es. You h a v e  no  n ig h t k ey , so  I 
h nd  on e  m ad e  fo r  you . H e re  I t Is.”
T h a t  w n s very  th o u g h tfu l  o f  you. 
B u t how  d id  you com e to  ta k e  so  m uch  
tro u b le ? ”
I w a n te d  It ns n k in d  o f  b a ro m e te r . 
Y ou 'll le t m e look n t  i t  n o w  a u d  th en , 
w o n ’t  you?”
" C e rta in ly .”
“ I ’m n o t go ing  to  s a y  y ou  m u s tn 't  go 
o u t even ings, an d  I 'm  n o t g o in g  to  s i t  
u p  u n til you com e h o m e w h e n  you a r e  
o u t la te . I on ly  ho p e,” she  sa id  conx- 
Ingly, “ th n t every  t im e  I look n t  It th e  
key  w ill b e  a  li tt le  h i t  ru s tle r , n n d  th e u  
w ill know  th a t  h o m e p le a se s  you  
m o re  th a n  an y  o th e r  p lac e .”
T h e  F o u n ta in  P e n .
T h e  fo u n ta in  p eu  Is n o t a n  In v e n tio n  
o f re c e n t y e a rs . In  S um ucl T n y lo r 's  
“ U n iv e rsa l S ystem  o f  S h o rth a n d  W r it­
in g .” p u b lished  111 1780, w e  flud p ro o f 
o f th e  fo u n ta in  p e n ’s gvent age .
I h a v e  n o th in g  m o re  to  a d d ,” w ro te  
S am u el T ay lo r , " fo r  th e  u s e  o r  In s tru c ­
tio n  o f th e  p ra c ti tio n e r , e x c e p t a  fe w  
w o rd s  c o n c ern in g  th e  k in d  o f  pen  p ro p ­
e r  to  he used  fo r  w r it in g  s h o r th a n d  
F o r  ex p e d itio u s  w r it in g  so m e u s e  w h a t  
a r e  ca lled  fo u n ta lu  puns, lu to  w h ich  
y o u r Ink is p u t, w h ich  g ru d u u lly  flow: 
w hen  w ritin g , fro m  th e n c e  lu to  a  s m a ll­
e r  pen  cu t sh o rt  to  fit th e  sm u lle r  end 
o f th is  In s tru m e n t, h u t  I t Is u h u rd  
m a t te r  to  m e e t w ith  a  good o n e  o f th is  
k in d .”
T h e  F o r k .
I t  Is a llo u t 1,000 y e a rs  a g o  s in ce  th e  
fo rk  m ad e Its  a p p e u ru u eo  In E u ro p e . 
Iu  DO A. D. a  sou  o f  th e  d o g e I ’le tro  
O rso lo  h nd  w e d d ed  In V en ice  th e  B rlz- 
z u u tlu e  P rin c e s s  A rg lla , w h o  p ro d u c ed  
a t  th e  w e d d in g  b r e a k f a s t  a  s i lv e r  fo rk  
a u d  go ld  spoon. T h e u  th e  h ig h  Y eue- 
tlo u  fa m ilie s  fo llo w ed  su it, a u d  th ese  
m a r ty r s  to  fa sh io n  p ric k e d  th e ir  Ups 
w ith  th e  n ew  In s tru m e n t. T h e fo rk  
p ro sp e red , h o w e v er, u n d  s p re a d  o v er 
ltu ly . Iu  11170 It h a d  tra v e le d  n s  fu r  
a s  F ra n c e , a n d  In 1008 u t ra v e le r  
b ro u g h t It d ire c t  to  E u g la n d .
B o th  l i n t .  H im .
“ F u n n y  th in g ,” re u iu rk e d  W ilson  
m usin g ly . "T o m  W ilk in s  a n d  E d ith  
B ro w n  used  to  b e  g re a t  f r ie n d s  of 
m ine. I In tro d u c ed  th em  to  euch  o th e r 
T hey  go t m a rr ie d , a n d  n o w  n e ith e r  of 
th em  w ill sp ea k  to  m e. W o n d e r w h a t 
th e  reu so u  ca n  b e?”
QUAINT PRESENTS.
THE FIRST SPECTACLES.
I t a l y  In  th eT h e y  W e re  M ntle
T h i r t e e n th  C e n tu ry .
S p ec ta c les  w e re  in v e n te d  la te  In th e  
th i r te e n th  c e n tu ry . T h e u se  o f g lass  
to  a id  th e  s ig h t o f  d e fe c tiv e  e y e s  Is, 
h o w e v er, m u ch  o ld er. N ero  looked 
th ro u g h  a co n c av e  g la s s  In w a tc h in g  
th e  g ln d la to rln l g am e s, n nd  m an y  o th e r  
h is to r ic a l m en  of Ills (lay  w e re  d e p e n d ­
e n t  on  s im ila r  d ev ic es  fo r  le n g th e n in g  
th e ir  sig h t.
TUI th e  la t t e r  p a r t  o f th e  th i r te e n th  
c e n tu ry  only  th e  s in g le  g la s s  w a s  In 
use. In  1200 th e  d o u b le  g la s s  w n s  In­
v en te d , n nd  In th e  fo u r te e n th  c e n tu ry  
sp e e tn e le s  w e re  u sed  q u ite  fre q u e n tly  
by  th e  v e ry  w e n lth y  n n d  h ig h  b o rn , a l ­
th o u g h  th e y  w e re  s till  so  s c a rc e  th a t  
th ey  w e re  b eq u e a th e d  In w ill w ith  all 
th e  e la b o ra te  e n re  th n t  m a rk e d  th e  d is ­
p o sitio n  o f  a  fe u d a l e s ta te . T h e  first 
sp ee tn e les  w e re  m ad e  iu  Ita ly .
S o m e w h a t la te r  th e  m a n u fa c tu re  of 
c h e a p e r  g la s se s  s p ra n g  up  In H o llan d , 
n nd  It sp re a d  la te  In th e  • fo u r te e n th  
c e n tu ry  to  G e rm an y , N u re m b e rg  nnd 
R n th e n o w  n cq u lre d  fa m e  fo r  th e ir  
g la s se s  b e tw e e n  1400 a n d  1500.
F o r  m an y  y e a rs  g la s se s  w e re  used  
on ly  a s  a  m ea n s o f a id in g  b a d  ey e s , u n ­
til  th e  fa sh io n  o f w e a r in g  m ere ly  fo r 
th e  s a k e  o f w e a rin g  th em  s p ra n g  up  In 
S pain . I t  sp re a d  ra p id ly  to  th e  r e s t  o f 
th e  c o n tin e n t n nd  b ro u g h t n b o u t th e  
t r a n s fo rm a tio n  o f th e  old th ir te e n th  
c e n tu ry  s p e c ta c le s  in to  ey e g lu sse s  an d  
e v e n tu a lly  in to  th e  m onocle.
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O ID S  D E S T R O Y  S T O M A C H  D IS E A S E  G E R M S .  
T R Y  A F U L L  S IZ E D  B O T T L E - F R E E .
T epso ids  c u re  th e  w orst fo rm s o f Dys 
« p s ia  a n d  a ll o th e r  A cu te  o r C h ro n ic  
itom ach D iso rders b y  re p a ir in g  th e  w orn- 
o u t l in in g  o f th e  s to m ach  an d  d estro y  
e ll d isease  germ s. D yspepsia o n ce  cu red  
In  th is  w ay n ev er re tu rn s .
Pemoiil, nre .olrl s t  F) cents a hottln on an 
ahenluto gunrnntee to  cure, ormonny refunded. 
W e w ill sen d  y o u ,if  y o u  h av e  n o t used  Pep- 
so ids b efo re , a  50c. b o tt le  F R E E ; m ere ly  
sen d  u s y o u r n a m e  a n d  ad d ress , an d  you  
w ill re ce iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o ttle .
Y o u  d o  no t o b lig a te  y o u rse lf to  pay  a c e n t 
All we ask  a f te r  Pepso ids h av e  cu red  (4  
g re a tly  b en e fitte d  y on  is ,th a t  you  re co m ­
m en d  P ep so id s  to  y o u r friends.
People with weak stomachs are always ha 
misery. Pypsnids hare made thousands or p 
atn
stomach, so ns to enjoy the best tiicro Is In life.
Pin happy by divine them what n ure Intended 
everyone should possess—a strong and healthy
T ry  P ep so id s  to -day , p r ic e o n ly  s o c e n ta  
a  tio ttle  a t  d ru g  s to re . O ry o u  m ay h a v e n  
fu ll sized b o tt le  free  by  w ritin g  T h e  V io  
C h em ical C o., C h icago , 111. g
C . h  P c N D l E T O N ,  D ru g g is t  a n d  o p t ic ia n , n o c k la n d
q u ic k s i lv e r .
Q u ick silv e r Is fo u n d  In veins  of 
rocks, lik e  gold, s i lv e r  n n d  o th e r  m e t­
a ls . S o m e tim e s th e  tin y  g lo b u les  of 
th e  m e rc u ry  a p p e a r  In th e  In te rs tic e s  
o f th e  rock , h u t  u su a lly  It Is fo u n d  In 
th e  fo rm  o f  c in n a b a r , a  ch em ical com ­
pou n d  c o n ta in in g  13.8 p e r  c e n t  o f  s u l­
p h u r n nd  8(1.2 p e r  c e n t m e rc u ry . W h en  
p u re  a n d  re d u c e d  to  a  p o w d e r It Is a 
b r ig h t  re d  eolor.
T h e  p rin c ip a l u ses  o f  q u ic k s ilv e r  a re  
fo r  re m o v in g  f re e  gold n n d  s ilv e r  lu 
p la c e r  n n d  q u a r tz  m in in g , fo r  m a n u ­
fa c tu r in g  v crm llllo n  p a in ts  a n d  dyes , 
fo r  h ac k in g  m irro rs , fo r  m n k in g  th e r ­
m o m e te rs  a n d  m an y  o th e r  sc ien tific  In­
s tru m e n ts .
W h a t  W a te r  D id .
A c e r ta in  liq u o r ileu ler, a  h u rd  h e a d ­
ed  old S cot, g re w  rich  In th e  t ra d e . 
A f te r  h e  h ad  g ro w n  rich  th e  old  m an  
b u ilt h im se lf  n fine h o u se , a  lim e sto n e  
m an sio n  on  th e  hill, w ith  a  p a rk  
a ro u n d  It, w ith  co n se rv a to rie s , s ta b le s  
nnd  o u tb u ild in g s—In a  w ord , a  p a la ce . 
O ne d a y  th e  old S co t ro d e  lu  th e  o m n i­
b u s p a s t  h is fine house. A te m p e ra n c e  
m an  p o in ted  up  n t th e  g ra n d  ed ifice 
nnd  Bald, w ith  a  sn ee r, " I t  w n s  th e  
w h isk y  b u il t  th a t ,  w a s n ’t It?” “ N a , na, 
m a n : th e  w a te r ,” th e  S co t u n sw o re d .— 
London M all.
C r o n  P u rp o se * .
M rs. K lu b b s  (se v e re ly )—I ’ve been  
ly ing  a w a k e  th e se  th re e  h o u rs  w u ltlu g  
fo r  you to  co m e hom e. M r. K lu b b s  
(ruefu lly )—G ee! A u d  I ’ve b ee n  s ta y ­
ing  a w a y  fo r th re e  h o u rs  w a it in g  fo r  
you to  go to  sleep .
A I .a d y  B o u n t i f u l .
. T ra m p —K in you g iv e  u poor fe lle r  a 
cold b ite , m u m ? H o u se w ife —Y es. On 
y o u r w ay  ou t y o u 'll  flud som e Icicles 
on th e  g a te .—W o m a n 's  H o m e C o m p a n ­
ion.
T h e  C l . r t r  O n e ..
G r ig g s -S o m e  m en  a r e  h o rn  g re a t, 
o th e rs  ac h iev e  g re a tn e s s . B rig g s—Y es; 
an d  o th e rs  s im p ly  h a v e  th e  t r ic k  u f 
m ak in g  o th e r p eo p le  th in k  th e y ’re
g r e a t
I h av e  lived  to  k n o w  th a t  th e  g re a t 
s ec re t o f h u m a n  h a p p in e ss  Is th is : N ev­
e r  su ffer y o u r e n e rg ie s  to  s tu g u a ta .—
A dam  C la rk .
M u lle t I la in ,. O ften Currjr , t b .  S o i l  
C onviction.
W hen  M axim , th e  fa m o u s  g u n  In v e n t­
or p laced  h is  g u n  b e fo re  a  co m m itte e  
of ju d g es , he s ta te d  U s c a r ry in g  p o w er 
lo be m uch below  w h a t h e  fe lt s u re  the
T lie  F i r s t  S a p p h ire .
T h e re  Is un  In d ia n  leg en d  th n t  B ra h ­
m a, th e  e re n to r, once  c o m m itte d  n s in  
th n t  b e  m ig h t k n o w  th e  to rm e n ts  o f 
re m o rse  an il th u s  he uh le to  sy m p a ­
th ize  w ith  m o rta ls . B u t th e  m o m en t 
he hud  c o m m itte d  It h e  b e g a n  re p e a t  
lu g  th e  m a n tra s , o r  p ra y e r s  o f  p u rltl 
ca tio n , a n d  lu  Ills g r ie f  d ro p p e d  011 th e  
e a r th  a  te a r , th e  h o tte s t  th a t  e v e r  fe ll 
fro m  un  eye. a u d  from  It w a s  fo rm e d  
th e  firs t sap p h ire .
H a p p y  T h o i iK h t .
D o c to r—Y our th ro a t  a ffec tio n  1b on e  
o f  th e  ra re s t  In th e  w o rld  a n d  Is of 
th e  d ee iie s t In te re s t  to  th e  m ed ica l p ro ­
fession . I’u tie a t-  -T hen  re m e m b e r, d o c­
to r, w h e n  you m ak e  o u t y o u r h ill th a t  
l  h a v e n ’t ch a rg ed  u u y th iiig  fo r  le t t in g  
you  look d ow n  m y th ro a t .
T h e  S lronic P o in t .
H e—R eally . I n e v e r  loved  a n y b o d y  
b efo re . S h e -  T h a t  Isn ’t  th e  p o in t. A re 
y ou  su re  y ou’ll n e v e r  love u n y b o d y  by 
a n d  by?
Iu  so  fu r  us you a p p ro u ch  te m p ta tio n  
to  a  uiuii, you  do  him  un  In ju ry , un d  If 
h e  Is overcom e you sh u re  h ls  g u il t.— 
Johnson .
” 1 T h u  C o u rie r-G a z e tte  goes In to T h e  C o u rie r-G a z e tte  goee in tothink I'd like that Job ©ywdf."-Bot % larger number of famine* In Knoj a Urg*r LUIIjbtr of famlllea In Knoj 
lou TranacripL 1 ^oonty Ilian any oiber paper publiabod i county tbao any oUxer paper publisbtfL
in
sam e w ith  th e  m a n u fa c tu re  of C h am ­
b e r la in 's  Colic, C h o le ra  am i D ia r rh o e a  
R em edy . T h ey  do n o t p u b lic ly  b o as t of 
a ll th is  re m e d y  w ill a c co m p lish , b u t 
p re fe r to  le t th e  u s e r s  m a k e  th e  s la le -  
inen ts. W h a t th e y  do  c la im , Is t h a t  It 
will p o sitiv e ly  c u re  d ia r rh o e a , d y se n ­
tery . p a in s  in  th e  s to m a c h  a n d  bow els 
an d  h a s  n e v e r  been  k n o w n  to  fa ll. F o r  
sa le  by W . l i .  K lt tre d g e  a n d  C. H .
Pendleton,
CA ST0R IA
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HEAVY BRAINS.
( '.a l l  Y our (  b e c k s .
I t  Is b u t w ell to  keep  cheek* lucked  
u p  lu ym ir d isk . C ush ihcm . I t  Is s e ­
c u r ity  fo r y o u rse lf . If th e  d ra w e r  Is 
n o t e n tire ly  re liab le , a n d  a fa v o r  to  
h im  If h e  is. “ S tu le "  ch e ek s  a r e  s u
g uu  w ould acco m p lish . T h e  re s u lt  o f g iznoyuuce to  bnuk  o rtld u ls  u n d  u geu- 
thc u l a l  w as th e re fo re  a  g re a t  su rp r is e  1 e ru l h in d ran c e . C ash  y o u r checks!
of d isa p p o in tm e n t. I t  Is th e  —--------------------- _
S u rc a .t lc .
S o ftly —I ’d h a v e  yo u  to  u n d e rs ta n d , 
s ir , th n t  I 'm  not such  u fool u s  I look. 
K a rca s t—W ell. th en , you  h a v e  m uch  to  
be th a n k fu l for.
T h e y  A re X ol N e ee .H n rlly  t h e  M ost 
I n t e l l e c tu a l  O n e ..
O llie r fa c to rs  beside*  b ru iu  w e ig h t 
a r e  k n o w n  to  In fluence in te llig e n ce . I t  
h n s  long  been  k n o w n  th a t  th e  d is t in ­
g u ish in g  c h a ra c te r  o f d ie  h u m n n  b ra in  
's  th e  lu c re  nu m b er of c o n n e c tin g  
fibers, by w lfich i ts  ce lls  n re  co-ordl- I 
u a te d . In  no  o th e r  sp ec ie s  lire  th ey  I 
so n u m e ro u s  o r  co m p lica te d . T h e  ce lls  
c o n s t i tu te  h u t u v ery  sm a ll p a r t  o f  th e  
w e ig h t. T h e re  Is now  c o n s id e ra b le  ev i­
d en c e  th a t  th e  s am e  ru le  u p p lles  a m o n g  
In d iv id u a l m en, nm l th a t  th o se  o f  g re a t  
in te llig e n c e  h a v e  m o re  c o n n e c tio n s , so  
th a t  th e ir  ce lls  ca n  do  m ore  n n d  b e t te r  
" te a m  w o rk ."
S om e in v e s tig a tio n s  h n v c  sh o w n  th e  
co rp u s  ca llo su m  to  h a v e  a  la rg e  cro ss  
sec tio n  iu m en  w h o  had  sh o w n  g re a t  
ab il i ty . I t  Is a lso  kn o w n  th u t  th e  
b ra in s  o f a b le  m en n re  likely  to  p re ­
se n t m o re  c o n v o lu tio n s  a n d  d ee p er 
ones th a n  th e  a v e ra g e , ns th o u g h  th e re  
w e e  m ore  b ru in  ce lls  a s  w e ll ub m ore  
co n n e ctio n s . A fe w  o b se rv a tio n s  In 
th e  lo w er ra c e s  p o in t to  th e  f a c t  th a t  
th e ir  b ru in s  a r e  e s se n tia lly  d iffe re n t In 
m icro sco p ic  o rg a n iz a tio n s , p a r tly  a c ­
co u n tin g  fu r  less In telligence. A ll th e se  
fa c ts  w ill fu lly  e x p la in  w h y  m en  o f  In­
te llig e n c e  In th e  h ig h er ra c e s  m ay  h av e  
b ra in s  uo t u o lu b ly  h ea v y , b u t  th e y  do 
n u t d isp ro v e  th e  g e n e ra l s tu te m e u t 
th u t  u s  u c la ss  su ch  m en  d o  possess  
b ra in s  h e a v ie r th a n  th e  uveruge.
T h e  m lstu k u  a r ise s  from  th e  fu llu re  
to  recogu l/.c  th n t  n o ted  m en w h o  h a v e  
sh o w n  In te llec tu a l p o w e r n o t In f re ­
q u e n tly  w e re  sh a rp ly  lim ited  to  o n e  or 
tw o  d ire c tio n s , b e ing  very  d e fe c tiv e  In 
o th e r  d irec tio n s . B lind  T om  is un 
Id io t, In fu e l—u n  e x tre m e  ca se  o f w h u t 
Is q u ite  com m on. A t th e  o th e r  e x tre m e  
w ns U u m h etlu , w ho w us u o t m uch  
m o re  th a n  nil o ra to r , w h o se  ce re b ra l 
sp ee ch  c e n te rs  w e re  fo u n d  to  he h ig h ­
ly developed . T h e re s t  o f h ls b ru iu  
w ns huiiiII, nnd  h ls g e n e ra l In te llec tu a l 
p o w e r nail Ju d g m e n ts  w e re  d ec ided ly  
d e fe c tiv e . A b ility  lu one o r tw o  lines 
m uy m u k e  11 m an  fiiuious, w h ile  h e  Is 
re a lly  very  d e fe c tiv e  nn d  h ls  b ra in  
p ro v e s  to  be sum  II.
H e a v y  b ru in s  u re  uo t n ee essu rlly  in 
te lle c tu u l ones, o r e le p h a n ts  w o u ld  be 
lu  lUp i*luss o f g en iuses . T h e  m u te rlu l 
m ig h t a lso  h e  patho log ic  an il th e  pos­
s e s so r  uu  Im becile . I t  u f te u  h ap p e n s  
th u t  m en  o f big h ra iu  an d  g re a t  u b lllty  
su ffe r  from  cu rly  n eg le c t m id u re  found  
In low ly em p lo y m en ts  o r m uy re u iu i j  
Ig n o ran t th ro u g h  life. T h e se  few  fu e ls  
ilu u o t p ro v e  th u t  h u g e  b ru in s  u re  
w o r th le s s  m id uo t lu d le u tlre  o f m e n ta l 
p o w e r ns u ru le . W e c u n u o t g e t uw uy  
fro m  th e  fu e l th a t  m an  a s  uu  u u lm al Is 
su p re m e  becu u se  o f h ls la rg e  b ra in ;  
th a t  am o n g  ru e es  th e  b ra in ie s t  u re  tb e  
h ig h es t um l th u t lu an y  on e  ra c e  th e  
m o s t In te lligen t, us u ru le , u re  th o se  
w h o  b u v e  th e  m ost b ru ins.
M en o f sm ull b ra in s  u re  u o t th e  le a d ­
ers , m ul no  s ta t is tic s  o f th e  b ru in  
w e ig h ts  o f a few  ex e ep tlo u u l m en  
n o ted  fo r  lim ited  ab ilitie s  cull re v e rse  
th e  ru le . L 'n lv ersltles  d o  u o t c re a te  
b ru in s , b u t m ere ly  t ra lu  w h a t e x is t, su 
th a t  th e  o w n e rs  u re  b e t te r  f itted  fo r 
th e  b u tt le  o f life. M uuy u m au  Is s e n t 
to  co llege w ho shou ld  he h a n d lin g  u 
p ick  u nd  shovel, u ud  he n e v e r  am o u n ts  
to  m uch , e sc u  though  h e  su b se q u e n tly  
m a k e s  h is  liv in g  a t  som e very  lim ited  
sp e c ia lty .—A m eric an  M edicine.
CRANK B. niLLER
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Agent lor IStandard Sawing 
Machine Naedlaa land Oil.
A ll Makes of Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man j
Tel. 305-5 zofO ak Street B j  K 
ROCKLAND, M A IN E! 24H ’
K I L L th.  c o u g h
a nd  C U R E  THE L U N C 8
*m Dr. King’s 
New Discovery
fOR C. . . . . . . . .ONSUMPTION Orica 0UGH8 and 60c A $ 1 0 0  I0LDS Free Trial.
S m c . t  a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T B O U B - 
L Y jS. o r U O N E Y  B A C K .
W. S. SH0REY . .
BOOK BIN D ER-
Hath, Me.
B lm l to g e th e r your Kjmre hour* by 
th e  co rd  o f bouie d e fin ite  p '.'iijo**.— 
T uy lo r.
CASTORIA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
O A S T O R X A .
B u r ,  the y *  Ha*  ^ * * 1* OtogM
The Courier-Gazette goes Intolarger number ot famlllea In Knoxcounty than any other paper published.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JULY 17, 190(5.
If Mothers Only Knew!
Nine times out of ten when children are out of sorts a few doses of 
Dr. T m e 's  Elixir will make them well, strong and happy. If worms 
are present they will he expelled. If there are no worms T ru e ’s 
Elixir acts as a gentle tonic laxative. It cleans out the stomach 
and bowels, and turns the scale in favor o f health by aiding and 
strengthening the digestion. Unsuspected W orm s cause so much ill­
ness in children tha t it is a custom in manv families to  give
DR. TRUE’S 
ELIXIR
at regular intervals to  guard against them. Some of 
the symptoms of worms are languid looks, indiges­
tion with variable appetite, m alaria,irritable dispo­
sition and restless sleep. If your children show 
any of these signs do not risk delay but give 
them the remedy that has given relief 
for over 50 years. It is purely 
vegetable and harmless in any 
condition of child or adult.
their Diseases."
DR. J. F. TRUE & CO., Auburn, Me.
Established 1851 
Special trea tm en t/o r  tape teorma. Free pamphlet.
PLEASE READ THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will use it.
B E C A U S E
t |I t is the woman’s friend.
It is the man’s delight.
Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault.
It is a money saver.
It is a labor saver.
^ It is a time saver.
It is always ready for use,
Because the gas is in the burners.
No ashes to sift.
No ashes to decorate the front yard.
y^ No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House.
^ Leave your order with the solicitor or at our office, 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
C U L T I V A T I N G  T H E  C H I L D .
I l n w  A n y  T r n l t  M ny H e F l l . ,  I n  n  
K n r m n l  H u m n n  l l c ln i r .
T liere  Is n o t n s in g le  d e s ira b le  n ttr l-  
l>ute w h ich , lac k in g  In n p la n t , inny  no t 
be bred  in to  It. C hoose w lm t Im p ro v e­
m e n t yon  w ish  In a  flow er, a f r u i t  o r  a 
tree , n nd  by e ro ss ln e . se lec tio n , c u lt i­
v a tio n  nnd  p e rs is te n c e  y ou  c a n  tlx th is  
d e s ira b le  trn l t  Irrev o c ab ly . I ’lek o u t 
an y  t rn l t  you  w o n t In y o u r ch ild , R rnnt- 
ed  th n t h e  Is n n o rm a l ch ild . I>e It h o n ­
es ty . fa irn e s s , p u ri ty , lo v n b len ess , In­
d u s try , th r if t ,  w h n t not. By su rro u n d - 
in c  th is  ch ild  w ith  su n sh in e  fro m  th e  
sky  n nd  y o u r o w n  h e a r t ,  by  R iv ing  th e  
c lo ses t com m u n io n  w ith  n a tu re ,  by 
fe ed in g  him  w ell b n lnnced , n u tr i t io u s  
food, by g iv in g  h im  nil th a t  Is Im plied  
In h e a lth fu l  e n v iro n m e n ta l In fluences 
n nd  by  d o in g  nil In love y o u  en n  th u s  
c u l t iv a te  In th is  ch ild  nn d  fix th e re  fo r 
nil h is life  nil o f  th ese  t r a i t s —n a tu ­
ra lly  n o t a lw a y s  to  th e  fu ll In n il ca ses  
n t  th e  b e g in n in g  o f  th e  w o rk , fo r  h e ­
re d ity  w ill m nke Itse lf fe lt firs t, a n d , a s  
lu  th e  p la n t  u n d e r  Im p ro v e m en t, th e re  
w ill be c e rtn lu  s tro n g  te n d e n c ie s  to  re ­
v e rs io n  to  fo rm e r a n c e s tra l  trn l ts .  lin t 
In th e  m ain  w ith  th e  n o rm n l ch ild  you 
enn g iv e  h im  a ll th ese  trn ltB  b y  p a ­
tie n tly , p e r s is te n tly  g u id in g  h im  In 
th e se  en rly  fo rm a tiv e  y e a rs .
A nd, on  th e  o th e r  side, g iv e  h im  foul 
a ir  to  b re a th e , keep  h im  In a  d u s ty  fa c ­
to ry  o r  nu u n w h o leso m e scho o lro o m  or 
n c ro w d ed  te n e m e n t u p  u n d e r  th e  ho t 
ro o f; keep  him  n w ny  fro m  th e  s u n ­
sh ine, ta k e  n w ny  from  him  m u s ic  nnd 
ln u g h te r  n nd  hnppy  faces , c ra m  h ls  lit­
t le  b ra in s  w ith  so  ca lle d  k n o w led g e , 
a ll th e  m ore d e c e p tiv e  n nd  d a n g e ro u s  
b ec au se  m ad e  so a p p a re n tly  a d a p ta b le  
to  h ls  you n g  m in d ; le t h im  h a v e  nsso- 
c ln tes  In h ls hourB o u t  o f school, n nd  n t 
th e  a g e  o f te n  y ou  h a v e  fixed  In him  
th e  o p p o site  trn lts . l i e  Is o n  h ls  w i ^ 
to  th e  gnllow s. You linve p e r h a p s  seen  
a p ra ir ie  fire sw e ep  th ro u g h  th e  tnll 
g ra s s  ncroHS n p la in . N o th in g  enn 
s ta n d  b e fo re  It; It m u s t b u rn  ItBelf out. 
T h n t Is w h a t h a p p e n s  w h e n  y o u  le t the 
w e ed s g row  up  In n c h ild 's  l ife  an d  
th en  s e t  fire  to  th e m  by  w ro n g  e n v iro n ­
m en t.—L u th e r  I lu rb n n k  In C e n tu ry .
W. H. KITTREDGE Rockland
T H E  G O L D F I N C H .
T N
HELD HIGH
IN TH E ESTIMATION OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
E v e r y  g a l l o n  o f
T h e
S h e r w i n - W i l l i a m s
P a i h t
w i l l  c o v e r  300 o r  m o r e  s q u a r e  f e e t  
o f  s u r f a c e  i n  a v e r a g e  c o n d i t i o n ,  t w o  
c o a t s ,  t o  t h e  g a l l o n .  E v e r y  g a l l o n  i s  
a  f u l l  s t a n d a r d  m e a s u r e .  I t  i s  m a d e  
t o  p a i n t  b u i l d i n g s  w i t h .  I t  i s  t h e  b e s t  
a n d  m o s t  d u r a b l e  h o u s e  p a i n t  m a d e .
c e v s s i  MOST. WISSS VO NO C ST, 
L lf lk l  BEST, MOST ECONOMICAL, 
A L W A Y S  FU L L  M B A I U R I .
SIMMONS, W HITE & CO. Sea St., R ockland
B u n d l e s  o f  1 'u p u a .
E v e n  th e  n a tiv e s  o f  l 'a p u n  h a v e  th e ir 
fin e  g e n tle m e n , t l ie lr  d a n d le s . T o  ra n k  
In th is  c la ss  th e  y o u n g  m a u  Is com ­
p e lled  to  luce  h ls  w a is t  u n d  to  h a v e  a 
n o se  o rn a m e n t o f  p o lish e d  shell. B u t, 
u s  u u  e x p lo re r  su.vs, " v e r y  fe w  y o u n g  
b la d e s  c a n  affo rd  to  p o sse s s  one, und  
a c c o rd in g ly  It m ay  b e  le n t  e i th e r  fo r  a  
c o n s id e ra tio n  o r  a s  a  v e ry  sp ec ia l f a ­
v o r. T h e  p o ssesso r o f  o n e  o f th eso  o r­
n a m e n ts  c o u ld  e a s ily  b u y  11 w ife  fo r  It, 
u u d  so m e tim e s  It Is p u ld  a s  a  tr ib a l  
t r ib u te  by o n e  sh o u ld  b e  h a v e  to  pay  
b lood  m oney  o r  b e  u n a b le  to  g iv e  th e  
s ta tu to ry  p ig  oh a to n e m e n t  fo r  a  m u r­
d e r .” P a p u a n  h u sb a n d s , too, buve u 
p r im itiv e  w a y  o f  d e a lin g  w ith  th e ir  re- 
c u lc ltru u t w iv es . A m a n  n a m e d  G edon 
b u d  a  sh re w ish  h e lp m a te  w hom  h e  a t ­
te m p te d  to  ta m e  a c c o rd in g  to  th is  
m e th o d ; “ H e  w o u ld  p ick  u p  a  b ille t o f 
w ood  w hen  she  w a s  Im lfw u y  th ro u g h  u 
tre m e n d o u s  sco ld in g  a n d  g ive h e r  a 
te r r if ic  b lo w  o v e r th e  b u ck . T h ereu p o n  
e n su e d  p a n d e m o n iu m . T h e  o th e r  m en 
u u d  w o m en  w o u ld  g a th e r  ro u n d , Jub- 
b e r ln g , h u t th ey  w o u ld  inuke no  a t ­
te m p t  tu  s tu p  th e  b e u tlu g  once  It hud  
b e g u n .”
T h e  F a s h i o n a b l e  D i n n e r .
E ig h t m en  e x c lu siv e  o f  th e  l iu tle ru re  
re q u ir e d  to  se rv e  a  d in n e r  o f  tw e n ty -  
fo u r  co v e rs , one b e in g  u llu w ed  fo r  e v ­
e ry  th re e  d in e rs . A n o th e r  is  s ta t io n e d  
In  th e  p a n try  to  “ r u n  iu ” th e  co u rses . 
A b so lu te  o rd e r  u u d  s ile n ce  re ig n  
a m o n g  th e se  m en , w ho  p e r fe c tly  u n d e r­
s ta n d  th e  b u t le r 's  c u b a lls t le  s igns . 
E le c tr ic  s ig n a ls  p u ss  c o n s ta n tly  b e ­
tw e e n  c h e f  u ud  b u t le r .  F ro m  th e  s e a t­
in g  o f  g u e s ts  u n til th e  lad ies  leu v e  n o t 
m o re  tliu u  e ig h ty -f iv e  m in u te s  should  
e la p se , fo r  long  d in n e rs  u re  co n s id e red  
b u d  fo rm . U pon th e se  o ccasions 
scu ree ly  u m e m b e r o f  th e  d o m es tic  
co rp s  e sc a p e s  som e sp e c ia l d u ty . T he 
b o u se m u ld s  a s s is t  th e  p u n try  rnuld. 
A f te r  euch  c o u rse  tw e n ty -fo u r  s ilv e r 
p la te s  u u d  coV U tless sm a ll  s i lv e r  m u s t 
b e  c a re fu lly  clc u u se d , w ip ed  v e ry  d ry  
u n d  th en  po lished  w ith  c b a iu o ls  b efo re  
lielng  p u t  uw uy . N eu rly  aou p iec es  of 
eu g ru v e d  c ry s ta l  s u r e  m u s t he w ashed  
u u d  polished , u u d  It Is too  c o stly  uud  
b r i t t le  to  be h a s ti ly  b u n d le d .—E v ery  
b o d y 's  M agazine .
A l i tt le  love, a  l i tt le  w e a lth  
A l i tt le  hom e fo r  y ou  a n d  m e;
I t 's  a ll 1 a s k  ex c ep t good h e a lth .
W h ic h  cornea w ith  R o ck y  M o u n ta in  
T ea .
W . H . K lttre d g e .
T h e  C o u rle r-G a x e lle  goea Into 
a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m lllea  In  K nox 
c o u n ty  thaD  a n y  o th e r  p a p e r  pub llahed
O ld  T im e  A c t i n g .
T h e  old  t im e  a c to r  lm d p e c u l ia r  an d  
p r im itiv e  v iew s  us  to  e lo c u tio n  u u d  Us 
u ses . I re m e m b e r u c e r ta in  old fr ie n d  
o f  m in e  w ho, w h e n  h e  re c ite d  th e  o p en ­
ing  speech  lu  "R ic h a rd  111." u n d  a r r iv e d  
a t  th e  line, “ In  th e  d ee p  bosom  of the  
ocean  b u rle d ,"  su g g e s te d  th e  d e e p  bos­
om  o f th e  o ce an  by  se n d in g  h ls  voice 
In to  Ills boots. Y e t th e se  w e re  fine 
a c to rs , to  w hom  c e r ta in  y o u n g  g en tle ­
m en  w ho  n e v e r  s a w  th e m  c o n s ta n tly  
re fe r .  T h e  m eth o d s  of th e  s ta g e  h av e  
co m p lete ly  c h a n g e d  a u d  w ith  th e m  th e  
ta s te s  o f  th e  peop le . T h e  p ro b a b ility  
Is th a t  so m e  o f  th e  old  a c to rs  o f only 
a  fe w  y e a rs  ag o  w o u ld  e x c ite  m uch 
m e rr im e n t lu th e ir  d e lin e a tio n  o f t r a g ­
edy . A v ery  g re a t  t r a g e d ia n  o f a  pu st 
g e n e ra tio n  w a s  w o n t In th e  te n t  scene  
lu  "R ic h a rd  I I I .”  to  ho ld  a p iec e  of 
soup  In h ls m o u th , so  th u t, a f te r  th e  ap. 
p ea r'unce  u f th e  g h o s ts , th e  la th e r  aud  
fro tji  m ig h t d rib b le  d o w n  h ls  ch in , an d  
h e  em ployed  m o reo v e r u t r ic k  sw o rd  
w hich  ra ll ie d  h id eo u sly , a n d , w b u t w ith  
h ls  fou iu  flecked  fuce, h ls  ro llin g  eyes, 
h ls  in a r t ic u la te  g ru a u s  a n d  h is  ru tt l ln g  
b l a d e , . th e  sinu ll boy lu  th e  g a lle ry  
w a s  sc a re d  lu to  11 fre n z y  o f  v o cife ro u s 
d e lig h t!—R ic h ard  M uusfleld  lu  A tlu u tlc
C b a n g r a  In  I ' l u m n g e  T h n t  A r e  I* aa - 
■lliiNT to  t h e  N o v ic e .
M ost ev e ry  on e  In A m erlc n  Is nc 
q u a ln te d  w ith  th e  goldfinch , h u t m nny 
peop le  know  th e  b ird  by  th e  uu rne of 
le t tu c e  b ird  on a c c o u n t o f  I ts  b r ig h t 
y e llo w  color. G oldfinch  Is n v e ry  a p ­
p ro p r ia te  nnm e, ns th e  b r ig h t  yellow  
of th e  m ule  w hen  lu b re e d in g  p lu m a g e  
Is like b u rn ish e d  gold. T h e  fe n in le  
goldfinch  is m o re  m o d es tly  d re ssed  
th a n  h e r  m ate . T h e  c h a n g e s  In p lum  
ag e  o f th e  m ale  a re  very  In te re s tin g  
u ud  to  th e  n o v ice  s o m e w h a t puzz ling . 
U n til th e  s tu d e n t becom es a c q u a in te d  
w ith  th e  b ird  h e  m ay  w o n d e r w hy  he 
sees  no  m ales  d u r in g  th e  w in te r . T h e  
t ru th  is  a t  th is  sea so n  th e  flocks of 
su p p o sed  fe m a le  g o ld finches  n re  re a lly  
o f  bo th  Bexcs. th e  m ale  b ird  h a v in g  a s ­
su m ed  in  th e  p re v io u s fa ll, u su n lly  by 
th e  en d  of O c tober, a  p lu m a g e  closely  
re se m b lin g  th a t  o f  th e  fe m u le  au d  
y o u n g  b ird  o f th e  y e a r . T h e  m ale  re ­
ta in s  tills  Inconsp icuous d re s s  un til 
la te  hi F e b ru a ry , w h e n  on e  c a n  no ­
tic e  a  g ra d u a l c h a n g e  ta k in g  p lac e  In 
som e o f tile  b irds . T h is  re n e w a l of 
fe a th e r s  Is ac tiv e ly  c o n tin u e d  th ro u g h  
M arch  a n d  A p ril, nn d  by  th e  firs t of 
M ny o u r  re sp le n d e n t b ird  Is w ith  us 
ngulu . T h e  Hong period  w ith  th e  uinle 
goldfinch  c o n tin u e s  ns lo n g  a s  h e  w e a rs  
h ls go ld  au d  b lac k  liv e ry , fo r  It com ­
m ences a s  e a rly  ns  th e  m id d le  o f M arch  
a n d  en d s  la te  I11 A u g u s t. G o ldfinches 
a re  v ery  c le an ly  In t l ie lr  h a b i ts  uud  
b a th e  fre q u e n tly . T h e ir  n e s ts  a re  ex 
q u ls lte  p ieces of b ird  a rc h ite c tu re , th e  
Inside b eing  lined  w ith  th e  so fte s t  
p ln n t dow n . T h e  m o th e r  b ird  Is th e  
b u ild e r, h e r  hn m lso iu e  c o n so r t  d u rin g  
th e  n e s t  b u ild in g  t im e  d e v o tin g  m ost 
o f h is  e ffo rts  to  s in g in g  to  c h e e r  h ls In­
d u s tr io u s  m a te .—P h ila d e lp h ia  l 're s s .
G r a n t ’.  1 ' r r a . n c e  o f  M in d .
A n in s ta n c e  u f g re a t  p re se n c e  of 
m ind  w a s  im rru ted  by Jo h n  R ussell 
Young, s a y s  a  w r ite r  lu  th e  G ran d  
M agazine. O nce d u r in g  th e  c iv il w a r, 
w hen  G r a n t  w ns In s u b o rd in a te  com ­
m an d , he w a s  re c o n n o lte r tn g  a lo n e  neur 
th e  en e m y ’s  lines. S u d d e n ly  h e  found  
h im se lf c o n fro n ted  by o n e  o f  th e  Con 
fe d e ra te s ' p ick e ts , w ho  w n s  fo r  a r re s t ­
ing  h im . "Hho! Slio!” so ld  G ra n t, w ith  
th e  u tm o st coolness. " C a n ’t  you  see  I 
uin re co u n o ltc rln g  In th e  e n e m y 's  u n i­
fo rm ?  D o n 't m ak e  u no ise. 1 sh all he 
buck  d ire c tly .” A nd h e  w a lk e d  uw uy 
q u ie tly  u n til o u t  o f th e  p lc k e t’u sig h t, 
th e n  ru n  a s  n im b ly  u s  h e  could .
P r u f l d c u t .
W h e n  w e s te rn  lo w u  w a s  new ly  set 
tie d  th e  f a rm e rs  lu  a n  Iso la te d  sec tion  
b u n d ed  th em se lv es  to g e th e r  u s  u school 
d is tr ic t  u ud  p ro ceed ed  to  choose o n e  of 
th e ir  n u m b e r co m m itte e m a n . A log 
schoolliousc w us e re c te d , u n d  soon a 
y o u n g  w o m an  ca m e th u t w a y  seek in g  
u c h a n c e  to  tea ch . T h e  co m m itte em an  
w u s d e s ig n a te d  to  a s c e r ta in  h e r  fitness.
W h en  th e  t im e  fo r th e  o rd e a l u rr lv e d  
th e  p u b lic  oiticlul w us u t  h ls  w i t 's  end  
H e  h ud  been  e x a m in e d  lilm se lf o ften  
enough , h u t th u t w us w h e n  h e  w a s  a t ­
te n d in g  d is tr ic t  school fifty  y e a r s  be­
fore. T h e very  th o u g h t o f  c u u d u c tlu g  
a n  e x a m in a tio n  lilm self , u n d  fo r  a 
te a c h e r  u t th u t, s tu g g e re d  h im . l i e  
cou ld  nu t th in k  o f a  q u e s tio n  to  usk.
T h e  yo u n g  w um uu s a t  w a it in g , und 
th e  old  m a n  te e te re d  n e rv o u s ly  on  h i . 
tip to e s .
"W ell, now . M iss B u rd e n ,"  h e  sa id  
c a u tio u s ly  u t la s t, " k in  yo u  suy  tin 
a lp h a b e t b n c k 'u rd s? ”
M iss B u rd e n  could , a n d  d id .
“ F lu e !” c r ie d  th e  c o m m itte e m a n . " F I ' I 
Ju s t In d o rse  y o u r c e rt if ic a te .” H e 
w ro te  it  th u s :
"F u lly  p ro fe e sh u n t."
TO  C U K K  A  C O LO  i n  U S X  D A I
Tkfce 1. AX ATI VK BUOMO Q uiu lue Tablet*. 
O ruagtsU  re fund  mousy if i t  fa ils  to  cu rs . K 
W. uUOVK'S sig n a tu re  la uu each box. Zfic. !
H u a i I u  C u e 's  R y e s .
T o “c a s t  d u s t  lu  on e’s  e y e s"  p e r fe c t­
ly  e x p la in s  Itse lf. I t  Is, h o w e v e r, In­
te re s tin g  to  k now  th n t  E p u in in o n d u s 
a t  th e  b u ttle  o f  T egeu  d e fe a te d  th e  
S p u rtu n s  by m a sk in g  h ls  m o v em en ts  
w ith  a  lu rg e  body o f  c a v u lry . l i e  
c a u sed  th e  h o rse m e n  to  g a llo p  to  an d  
fro  In f ro n t o f  th e  en em y  In su ch  u w ay 
us  to  ra is e  a  c loud  o f d u s t  a n d  so  veil­
ed  th e  m o v em en ts  o f h ls  lu fu u try  au d  
e n a b led  th em  tu  tiik e  u p  u  n ew  an d  
m ore  u d v u u tn g eo u s  p o sitio n .
A I ' r e m l e r ’g W i t .
A w om an  once  to ld  L o rd  F u lm e rs to n  
th u t h e r  m uld , w ho h a d  been  w ith  her 
In th e  Is le  o f W ig h t, o b je c te d  to  going  
th ith e r  uguln  bec au se  th e  c lim a te  w us 
u o t "e m b ra c in g "  en o u g h . ' 'W h a t  a m  I 
to  do  w ith  su ch  a w o m a n ? ” sh e  asked . 
"Y ou had  b e t te r  ta k e  h e r  to  th e  Is le  o f 
M uu n e x t tim e ,” sa id  L o rd  F u lm e rsto n .
l u f r e t j  u n i t .
K in d  L ad y —I h av e  n o th in g  h u t som e 
lo b s te r s a la d  u nd  m in ce  p ie. You su re ­
ly d o n ’t w a n t th a t  fo r  y o u r b re u k fu s t?  
W eury  W u lk c r—Oh, d ls  Is m e d inner, 
m um . I hull m e b re u k fu s t  du y  befo re  
y e s te rd a y .—C le v e lan d  L ouder.
W inged  tim e  g lid es  011 In se n sib ly  uud 
d ec eiv es  us. u u d  th e re  Is n o th in g  m ore 
flee ting  th a n  y e a rs .—O v id .
C A S T O R I A .
Bears t u  / f  Ilw Lind You Han Alwgys Bought
V I T A If l in S  C u r e N c r v o u f t  D lt* * * e*
11 L B U iU U  l)r. Oldman'* Prescription- 
Strengthen* the nerve*. Build* up worn out mo 
and wcutws P rice  5 0  CW.
To Cure a Cold in One Day
Take L a x a t iv e  B ro m o  Q u in in e  Tablets.
S e v e n  M illio n  b o x e s  so ld  in  p o s t 12 m onths. T h i s  S i g n a t u r e ,
C u r e s  C r i p
in Two Days.
o n  e v e r y  
b o x . 25 c .
BLOODINE OINTMEN'.
will cure Inking and Weeding Pile*. F.ctevn*. 
V«oH*«d*. Salt Shewn Pimple*, R**ne* of «il 
kind*. Dandruff and falling half, now known to 
ne a form of Kctema of the scalp.
G lu m :— Rostow. Mass.
I ran cheerfully recommend the use of liloodine 
(Mnttnent to anyone suffering ff 'm  eriema, as it 
ha* Been used in my cwn family with the most 
•..YtMattore results, curing ecsema quickly and 
permanently.
Yours truly, C. F . BLAKLEY.
I’o o d in e
o O ^ a B o x  /vY a , i l» d '.
Obvts: — Knoxvimb, T knw.
I have suffered for years with eciema and had 
ne\er been able to find a remedy that would do 
me any go- d until I tried Ulondine Blood and Kid­
ney I ablets and liloodine Ointment. After using 
thsm for one month I am entirely cured
Yours truly, MISS KMMA CLARK, 
tdoodine Liver Pills cure Pillloutsess. a jc  box.
R E D  A N T S  F O R  P E P P E R .
E x p e r i e n c e ,  o f  .  C o u p le  T h a i  P n f i l  «  
V l . l l  t o  G a i i t e n in ln .
T h e S iim lay  bu llfigh t, held  In a  la rgo  
p lac e  d e  ta ro  (hull rln g i o u ts id e  tlio 
tow n , w a s  the p rin c ip a l n in u se m e n t.
I ca n n o t say  m uch fo r  th is  s o r t  o f 
e n te r ta in m e n t. T h e so  c u lled  h u lls  
w e re  w oru o u t cow s, w h ich  d e se rv e d  
a  b e t te r  fa te  tliun  to  h e  g o ad e d  Into 
to m e  so r t  o f fu ry  by th e  d a s h in g  p ica  
do rs , w h o  s tu ck  p lciu lllloes In to  th em  
In  m ost enses they  h nd  d ro p p e d , re fu s ­
in g  to  m ove, an d  th e  a u d le u c o  b e c a m e  
fu rio u s .
At th e  end  the to re a d o r, e sp e c ia lly  
Im ported  fo r th e  d ay , c a m e  f o r w a r d  to  
th e  p re s id e n tia l box, w h e re  w e  w e re  
s i tt in g , w r ite s  a w om an  c o r re sp o n d e n t 
o f th e  B oudo ir In d e sc rib in g  a h o n ey ­
m oon lu  G u a te m ala , a u d  a f te r  a  florid 
speech , o f w hich  1 u n d e rs to o d  l i ttle , he 
h an d e d  mo, w ith  a  p ro fu se  h o w  e x e ­
c u te d  lu  tru e  g ra n d e e  fa sh lo u , h a n d  on 
h e a r t , th e  begored  n nd  flo w e r en c irc led  
p lcud illocs ns a m em en to  o f th e  a u g u s t  
occasion . T o  re fu se  to  a c c e p t them  
w o u ld  h a v e  been th e  g r e a te s t  In su lt, 
a n d  m y  buslinm l w as o b liged  to  c a rry  
th em  hom e fo r m e, m u ch  to  h ls  d is ­
g u s t.
Som e S pan ish  lad les  a sk e d  m e  a f te r ­
w a rd  how  I fe lt w hen  th e  g r e a t  m a ta - 
d o rc  slug lcd  m e ou t fu r th is  h ig h  honor. 
W hen  I told them  th a t  1 w a s  ra th e r  
an n o y e d  by  hls d ra w in g  th e  n tte n tlu u  
o f  th e  cro w d  to  m e lu  th is  th e a tr ic a l  
fa sh io n  th ey  w ere  fu r io u s  n t  m y  u n ­
g ra te fu ln e s s  Mid told m e It w o u ld  h av e  
been  th e  d a y  of th e ir  liv es , nm l th ey  
w ou ld  h a v e  had  p ro p o sa ls  g a lo re .
In  th e  c o u rse  u f a s c ra m b lin g  e x p e ­
d itio n  In to  tlie c o u n try  o v e r  rough  
m o u u tu lii ro a d s ore w e re  o b lig ed  to  
ca m p  o u t uu hard  b o w ld ers , w ith  on ly  a 
m ac k in to sh  to  keep o u t th e  co ld . D u r­
ing  th e  n igh t 1 w a s  f r ig h te n e d  n lm o st 
o u t o f  m y w its. I fe lt a  h a n d  tu g g in g  
u t  m y  h a ir , und, ca llin g  o u t  to  uiy 
h u sb a n d , w e  saw  a big m o n k ey  lea n in g  
d o w n  from  th e  b ru n c h es  o f  n tre e  
a b o v e  u s  p u llin g  nw ny n t u iy  h a ir . I l l s  
h o rr ib le  c la w s  h ad  g rip p ed  su c h  a le t 
th u t  w h e n  lie finally le t go, a f te r  b e ­
in g  belnborcd  w ith  th e  s to c k  o f  a  re ­
vo lv er, he hud  neurly  liu lf o f  It In hls 
h an d .
O n a r r iv in g  a t  n v e ry  ro u g h  nnd 
re a d y  Inn  th e  lan d lad y  s e t  b e fo re  us 
poached  eggs sw im m ing  In w a te r  p len ­
tifu lly  besp rin k led  w ith  sm iill re d  a n ts . 
A t firs t I tried  tu  pick u u t th e se  a d d i­
tio n s, nnd , Heoliig th e  w o m a n  ey ing  
m e  fu rio u s ly , I ca lled  h e r  n n d  tr ie d  to 
te ll h e r  lu  m y b e s t  S pan ish  th u t  I w a s  
n o t a c cu sto m ed  to  e a t a n t s  u u d  th a t  I 
w ish ed  sh e  had  been c a re fu l  n o t to  let 
th em  d ro p  lu to  th e  dish.
H e r  In d ignation  w as Im m ense . W ith  
H ashing eyes uud  g e s tic u la tin g  w ild ly , 
sh e  to ld  m e In exc ited  la n g u a g e  th n t  It 
h a d  ta k e n  h e r a  long t im e  to  ca tch  
th o se  a n ts  an d  th a t  It w a s  " so  good.” 
“ D o t r y  It, scuorn ,"  she sn ld , n n d , d ip ­
p in g  h e r  d ir ty  fingers lu to  th e  how l, 
sh e  fished them  ou t a n d  Hhowed m e 
how  m uch  she, u t a ll e v e n ts , eu jo y e d  
e a t in g  th em  a s  a  so rt o f  su v o ry  to  the  
eggs a u d  tr ie d  to  en c o u rag e  u ie  by  h e r 
example.
K r a d i n g  O r a n g e  T r r « a ,
T h e  b ig g es t uml best o ra n g e s  n re  not 
f r o w n  on good soil. F r u i t  g ro w e rs  cun 
im p ro v e  on n a tu re  w h e n  it com es to  
fe ed in g  a  tree . I f  th ey  w a n t  to  g e t  the  
f in est f r u it  th ey  no lo n g e r p ick  o u t the  
rich , a llu v iu l soils. V ery fe r t i le  land  
p ro d u c es  c i tru s  tree s  o f ra n k  g ro w th , 
w h ich  o fte n  b e a r  en o rm o u s c ro p s, hu t 
th e  finest an d  h ighest p rice d  fru it  
g ro w s  ou n ea rly  s te r i le  soil. Thli 
s tru n g e  s ta te  of a f fa irs  Is th u s  ex 
p la in e d : Iu fe r tile  soils p la n t  food is 
se ldom  p ro p e rly  b a la n ced ; n e i th e r  is It 
p re s e n t in Ju a t the l ig h t  co n d itio n  foi 
p ro d u c in g  th e  b es t fru it. F o r  so m e rca 
sou , too, it  Isn ’t possib le  to  in fluence 
f r u it  th ro u g h  th e  m ed ium  o f a rich, 
fe r t i le  soil. It do esn ’t see m  to  b e  a 
good m ed iu m  fo r chem ical fe rtiliz e rs , 
w h e re a s  a  soil w hich  is a lm o s t s te r ile  
m ak e s  th e  rig h t base  u p o n  w hich  to 
bu ild  up  idea l cond itions. T re e s  m ay 
be s tu r te d  in it an d  th en  led  w ith  Jn.it 
su ch  ch e m ic a ls  a s  will p ro d u c e  th i­
n n e s t  q u a li ty  o f fru it.
I l a p l d  W r i t i n g .
A ru p id  p en m a n  can  w r ite  th ir ty  
w o rd s  a m in u te . To d o  th is  he m u s t 
d ra w  h is  pen  th rough  th e  sp a c e  o f u 
rod, s ix te e n  a n d  o n e-h alf fe e t. In  fo rty  
m lu u te s  h is  p en  tra v e ls  a  fu r lo n g , an d  
in  five h o u rs  a u d  a th ird  a  fu ll m ile. 
H e  m ak e s, on a n  u v eru g e , s ix te en  
c u rv e s  o r tu rn s  of d ie p en  fo r  euch 
w o rd  w r it te n . W ritin g  u t th e  r a te  of 
th i r ty  w o rd s p e r  m inu te , h e  m u s t inuke 
e ig h t c u rv e s  to  euch second ; lu  a n  h our, 
2b,800; lu  live hours, 144,000, u u d  iu 
300 d ay s, w o rk in g  on ly  live  h o u rs  ea ch  
duy , h e  u iu k es  u o t less th a n  43,200,000 
c u rv e s  u u d  tu rn s  o f the pen . T h e  m uu 
th u t  m a k e s  on ly  1,000,000 h a s  done 
n o th in g  re m u rk u b le ; th e re  a re  those  
th u t  m u k e  fo u r  tim e s  th a t  nu m b er. 
H e re  w e h a v e  lu  th e  a g g re g a te  a  m urk  
800 m ile s  long  to  be tr a c e d  ou  p ap e r 
by a  s in g le  w r ite r  lu  a  y e a r , in  mak* 
lug  each  le t te r  o f th e  a lp h a b e t  w e 
m u k e  fro m  th re e  to  sev e n  s tro k e *  of 
th e  p e n —ou a n  a v e ra g e  th re e  u p d  a 
h a lf  to  fou r.
V IO L E T  T H E  F A V O R IT E .
A W ord A bout P e rfu m e s . T h e ir A n tiq ­
u ity  an d  T h e ir  Use.
F em in in e  b ea u tif ic a tio n  w ith o u t p e r ­
fum e w ould seem  to be a n  im p o ssib ility , 
nnd th e  fa c t hns been ack n o w led g ed  m  
all ag es  an d  by a ll n a tio n s  W e re a d  In 
S c rip tu re  o f th e  sw e e t Incense  of 
m y rrh , w h ich  the Je w s  b u rn t n ig h t an d  
m orning . T hey  sce n te d  th e ir  b e d s  w ith  
aloes nnd c in n a m o n , an d  a Je w ish  
m aiden  a b o u t to  bo m arried  h ad  a 
tw e lf th  p a r t  o f h e r dow ry  se t a p a r t  fo r 
i’ee t odors. B u t m ore th n n  a ll th e  
reeks excelled  In th e  a r t  o f d is ti l l in g  
( tits  from  flow ers, a n  a r t  w h ich  h as  
i tnInly n o t been lost In m odern  d ay s, 
n A th e n ia n  sce n te d  e v e ry th in g , even  
to Ills d r in k in g  vesse ls, w ith  m y rrh , an  
odor m ore a p p re c ia te d  th en  th a n  now .
English ta s te s  w ere  no t so refined . 
Q ueen E lizab e th  d elig h ted  In c iv e t an d  
m usk , w hich  alone w e a b ju re . Good 
en B ess had h e r  shoes so p e rfu m e d  
th a t  the odor p e rm e a ted  to  th e  sk in , 
an d  even g lo v er w ere  sce n te d  In T u d o r 
days. In  th e  c o u r ts  o f th e  M edicls 
iese scen ted  g loves w ere  sa id  to  b e  an  
isy m ode of re m o v in g  a n  obno x io u s 
e, fo r som etim es th ey  w ere  poisoned . 
Few  th in g s  a re  so p o te n t in s u g g e s t­
in g  th e  p a s t  a s  c e r ta in  sce n ts . U sin g  u 
r ta ln  am o u n t of p e r fu m e  Is sa id  to  be 
a p o te n t Influence In w a rd in g  off In­
fection .
T h e a r t  o f b lend ing  sw e e t o d o rs  h a r ­
m oniously , g iv in g  th e  f r a g ra n c e  of 
ers  p e rm a n e n tly  to  a n y th in g  to  
w hich it Is app lied , Is n o t to  be Ignored .
m ore la s tin g  th  • m ore v a lu a b le , 
an d  som e of th e  h e s tn n o d e rn  p e r fu m e rs  
ab le  to Im p art d u ra b il i ty  to  th e ir  
p ro d u c tio n s , an d  to su ch  a n  e x te n t  th a t  
h a n d k e rch ie fs  r e ta in  th e ir  p e r fu m e s  a f -  
w ushing . E v e ry  flow er th u t 
b re a th e s  a  fr a g ra n c e  has  been  tu rn e d  
to  ac co u n t by th e  p e rfu m er, n n d  th ese  
com bined  w ith  a ro m a tic  essences, 
cs. v io lets, ja sm in e , Jonqu ils a r e  all 
*sed Into the serv ice , w ith  m u ch  b e ­
side. T he process o f  p re p a ra tio n  Is an  
In te re s tin g  one. T h e flow ers Ju s t  g a th ­
ered a re  th ro w n  In to  m elted  fa t ,  a llo w ­
'd to  cool, re ine lted , th e  flow ers s tru in -  
»d an d  p ressed , a n d  rep laced  b y  fresh  
m es. a p rocess re p e a te d  e v e ry  tw e n ty -  
fo u r  hours. E ach  pound  of f a t  h a s  the  
•nec o f six to  e ig h t p o u n d s o f flow- 
T he so u th  o f F ra n c e  fu rn ish e s  
Held upon field of th e  loveliest, sw e e t- 
ited  bloom s th a t  g ro w  In lu x u r i ­
a n c e ; b u t we h av e  to  go fu r th e r  afield, 
a s  fa r, Indeed, as  B u lg a ria , fo r the 
•s used  fo r  a t t a r  o f ro ses 
w hich  Is so nil im p o r ta n t . F o r ty  
m iles th e re  p ro d u c e  5,000 p o u n d s  of 
roses. E sse n tia l o ils  m ad e  fro m  th e  
o ra n g e  tre e  a re  used  In th e  p ro d u c tio n  
of o u r b est p erfu m es. L a v e n d e r a lso  
y ields esse n tia l oil, a n  E n g lish  p ro d u c t. 
B u t it is n o t on ly  su ch  p o e tic a l su b ­
s ta n c e s  th a t  c o n tr ib u te  to  p e rfu m e ; 
am b e rg ris  e jec ted  by th e  s p e rm  w hale , 
m usk  found in a  b ag  In th e  body of th e  
m usk  deer, c iv lt.a  se c re tio n  o f th e  c iv e t 
c a t, a n d , d isgu ised , a ll a r e  u sed  to  co n ­
tr ib u te  to  p e rfec tio n . B u t th e  w o n d e r­
fu l p a r t  Is th a t  In th e ir  o r ig in a l  s ta te  
th e y  em it th e  m ost o ffen siv e  odor. 
H e re in  lies th e  a r t  o f th e  p e r fu m e r ,th a t  
o u t of th is  he cu n  m ak e  a re a lly  good 
th in g . All the co m p o n e n t p a r t s  a re  
s e t in p u re  sp ir it , an d  th e re  re m a in  In 
m otion  fo r sev e ra l d ay s , th e  c o n s ta n t  
m o v em en t produced  by a c e r ta in  p a te n t  
m ach ine . T he p e rfu m e r who b r in g s  th e  
p e rfec tio n  of sw e e t o dors  o u t  of su ch  a 
m elan g e depends a s  m uch on  Ids n asa l 
o rg a n  a s  th e  te a - ta s te r  does on  h ls  p a l- 
at<j.
T h ere  is  a lw a y s  a fash ion  In sce n ts . 
T h is  c e n tu ry , v io le ts  ta k e  th e  load. 
P r e t ty  well a ll th e  b e s t p e r fu m e s  a re  
no t on ly  em ployed  a s  s c e n ts  fo r  th e  
h a n d k e rch ie f, b u t  a r e  app lied  to  soap , 
pow der, a n d  m uch  beside, so  th a t  a 
p re tty  w om an  m ay  su rro u n d  h e rse lf  
w ith  th e  sc e n ts  she  d elig h ts  In.
F o u r  I )u ) 'n I n  t h e  Y r r .r .
T h e re  a r e  b u t fo u r d a y s  In  tlio  yonr 
w hen  th e  su n  n nd  clock e x a c tly  c o r­
resp o n d . In  o th e r  w o rd s, th e re  a r e  b u t 
fo u r d a y s  of th e  3(15 In w h ich  th e  su n  
Is d ire c tly  so u th  a t  noon.
The 15th of April und the 17th of Juno  re ­
member,
A ugust 31 and 24th of December.
On these four days (and none else In thc- 
yeor)
The sun nnd clock both the snm e time 
declare.
H .y - b i J § a i r
H e k ljh
G R O W S  H A I R
O N
B a l d  H e a d s .
“ I will say that 1 have been
u s in jj  H A Y ’ S  H A I R  
H E A L T H  for the last two 
years, and it has spoiled a 
good-sized skating-rink I had 
on my head, for to-day 1 have 
a full head of hair."— W. D. 
Bradfield, 85 Dearborn St., 
Chicago, 111.
H A I R H E A L T H  is A  
H A I R - F O O D ,  nourishing the 
roots, forcing a l u x u r i a n t  
growth, restorin'^ freshness 
and L I F E  and making hair 
soft and siiken, easily dressed, 
not greasy or sb'-'ey.
r u e  Sdtb llotll*** I
l i m i t !
I
«* I «• 11 leu
W h en  you w a n t a  p le a sa n t la x a tiv e  
th a t  is  ea sy  to  la k e  a n d  c e r ta in  to  a c t, 
u se  C h a m b e r la in 's  S to m a ch  a n d  L iv er 
ta b le ts . F o r  sa le  by W . J i. K l t tre d g e  
a n d  C. H. P en d le to n .
i i Ii n  l i u y ’a  l l u l r -
i* lit pr« nul l lit 
h  P h i l o  l lu »  !*!»»•- 
liar*** *i . Newark. New 
a 26c. cake “f llurtlu* 
M dlt Mtid Soup. ou receipt «f tit*-- uud till* udv 
F o r s a le  In R o ck lan d  by  W . C. P oo le r 
C. H . M oor A Co., W . H . K lttre d a e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  by L, 
M. C h an d ler .
Do you wearja 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  A G O O D  T K U K S ? | 
E i th e r  E la s tic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r r y  a la rg e  l in e
No Extra Charg*; tor Fitting
A  G o o d  H o u se
Leaving a good house un 
painted is as imprudent a« 
leaving greenbacks out in the 
rain. A  house unprotected 
by good paint cracks and roD 
and is unsightly all the time.
W hatever you do, p a in t  /
W henever you paint, use 
pure white lead paint. You 
will have the best if it is
Red Seal 
Pure W hite  Lead
(Made by Ike Okl Dutch Process)
mixed with Pure Linseed Oil.
Accepted as the standard ev­
erywhere by those who know.
I / a m  all about paints In our handsomely 
illustrated free booklet, sent on applica­
tion. Gives test for pain t purity.
NATIONAL LE A D  COMPANY
Cj broad Street button, Musi.
^ ___ F o r s a le  b y  first-c lass d ea le rs .
H &
h r lir r rn  Rnrklnnr%
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN "
In  Effort itnne 4, HUM
_____(JF.R Train* Imtm  1
Iowa:
8 . 0 0  « .  m .  for Bath. Brun*wlck,f f.ew»*t«n 
Aiiguxta, W aterrllle, Bangor, Ht. John. Port­
land amt Boston, arriving In Boston at 4.no
1 0 .1 0  A m .  for Portland and Boston, a r­riving In Boston at 4.15 t». m.
' Iv.rePv'l m .  for Bath. Brunswick, fj*wlat«n. 
Now York.’yllle, Po rtland  and  Itoaton. am i
Hang.
vtatnn,
r . l ia r  H a rb o r ,  W a a b ln g to t  
S a tu r d a y  n ig h t  t r a i n  dm<>
ton Co
TRAINS AURIVK:
4 . 5 0  A ^ m . from Itoaton, Portland,I^wlat/in.
i o . 4  aliPWi*
3 . 5 5  p .  m .  from Itoaton. Portland, I^*w- iaton «m ltangor.
8 . 4 0  p .  m .  from Boston. Portland. Ht. John, 
ltangor and all points eaat nml wi>M. 
STEAMIER SIEUR DE MIONT8
leaves Rock land fat 5.05 a. m. and 4.10 p m. 
wo„k daya, 8.00a m. Hundaya. for talcatioro ami 
( aatlno. Returning, leaven t ’natlne at 7..*t0 a. m. 
week data and fl.Jo p. m. dally, Hnndava In­
cluded; laleaboro at 8,25 a. tu. and 7.15 p. tn 
connecting at* Rockland with 10.10a. in. week 
and 9.00 p. m. dally traina for Boa tun.
STMIR. PEMAQUID
Leaven Rockland, M. C. R It. Wharf, 4.10p.'m . 
week da a; arrlven. North Haven 5.15 p m.. 
Htonlngton 0.15 p. m.. Itrooklin L;*)p. in Aedg- 
t 50 p. m , Deer tale 8.05 p. m., Hargent- 
Title 8.15 p  h i. Returning, leaven Hargentvllle 
'  m., Deer lale 5.40 a. m., Sedgwick, 555
Itrooklin 6.20a. m., Htonlngton 7..H5 a. m., 
9 a. m„ and arrlven Rook land
O L E N M E R E .
c h ild re n  of 
F ra n k  H a r ­
rs. E m m a H ills an  
U n ion  w civ  g u e s ts  of M 
rls  a  few  (lays la s t w eek.
r. anti M rs. M orton  B a r te r  a n d  M rs. 
A bide B a x te r  sp en t T u esd a y  w ith  Mr. 
an d  M rs. H ira m  B ussell.
C npt. B yron  H a rr is  an d  fa m ily  a re  
v is itin g  In C ushing .
r. an d  Mrs. E u g en e  S m ith  o f W a l­
th a m . M ass., a re  sp en d in g  t l ie lr  v a c a ­
tion  w ith  Mrs. S m ith 's  p a re n ts , M r. an d  
rs. C. H. W iley.
Hoy B a rte r  v isited  In B o o th b a y  last 
eek.
T h e  M isses R osa T eel an d  M a r th a  
W all h a v e  gone to  S q u irre l Is la n d  to  
irk  fo r th e  su m m e r.
Miss C o n stan ce  D ickey of W a lth a m , 
ass., is g u e s t of M iss M ary  C. H e n ­
d erson .
red S ta h l an d  fr ie n d s  of B ro ck to n  
v isited  a t I. T. D a v is ' re cen tly .
R ev. S. E. P a c k a rd  of W a ldoboro  
supp lied  th e  B a p tis t C h u rch  la s t  S u n ­
day .
M iss E liza  H a w th o rn e  o f W oolw ich  
an d  M iss A nnie A lby of D a m a rlsc o tta , 
w ere g u e s ts  of M rs. E u g en e  S m ith  re- 
n tly .
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
SU M M E R  8C H EDU LF
S IX  T R IP S  A  W E E K
HtcamcrH leave R ockland for Ronton daily  
Kcept Sunday, a t  8 00 p. m 
For Cam den. N orth po rt (Ju n e  21 to  Ropt. 4), 
Reliant, Itucknport W in to rpo rt and  B angor 
' illy, excep t Monday, a t  5,.M)a. in., o r upon a r- 
v a lo f  nteam er from  Ronton,
For R eim port and H nm pden Tuendayn, Thurn- 
tyn and Hundayn at 5.30 a. m.
Steam er J .  T. MORHK leaven dally , e i c e p t  
M onday, a t  5..'to a. m. for Dark Harbor, H argent- 
vlllo. Doer Inlo, Sedgwick, Itrooklin. Houthw ent 
H arbor, N ortheant llartm r, Heal H arbor and  Bar 
Harbor.
Steam er CA1 
Monday, a t  5.30
ton , Month Blue llill and Bluu lllll.
Hteamor JtIL IK T T R  leaven dally , ex cep t 
Monday, a t  5..'10 a. in. fo r D lrlgo F.ggomogg!n. 
South Brooknvlllo, H orrlck ’n Ijin d h ig , W ent 
T rem o n tau d  Bann Harbor.
S team er MONIIFUAN leaven nt o.oo a.m .W oil- 
nendayn and  Saturday* fo r H tonlngton, H. W. 
H arbor, N. K. Harbor, Bar Harbor, I’ronpeot 
H arbor, M dlhridge 't id e  p erm itting ) and  Jonen- 
Koi I’oriIan * ** ..............
A ( J r e n l  S t a m p  F o r g e r y .
Tlio m ost co lossa l s ta m p  fo rg e ry  on 
reco rd  e n ta ile d  th e  s u c c e s s fu l  sw in ­
d lin g  o f co llec to rs  th ro u g h o u t E u ro p e  
lu 1889, O ne d a y  th e  F re n c h  p a p e rs  
an n o u n c ed  th a t  K in g  M arie  I. o f Ho- 
dan g , a n  Island  In th e  v ic in ity  o f  C h i­
na, w a s  co in ing  to  P aris . A s  i t  h a p ­
pened , thiH se lf  c re a te d  m o n a rc h  w as 
ex-officer o f  th e  F re n c h  n a v y , an d  
h is a p p e a ra n c e  in  P a r is  c r e a te d  co n ­
s id e ra b le  s e n sa tio n . As soon  a s  hls 
m a je s ty  h ad  been  d u ly  “ a d v e r t is e d ” 
s e ts  o f  sev e n  d iffe re n t p o s ta g e  s ta m p s  
m ark e d  “ H edang” a n d  b e a r in g  th re e  
h a lf  m oons a p p e a re d , a n d  so  g r e a t  w as 
th e  d e m a n d  fo r th em  th a t  In le ss  th a n  
a  m on th  th ey  rea lized  1,000 fra n c s  
ea ch . N ot tintII th e  k in g  a u d  Ids min­
i s te rs  had  re ap ed  f a t  fo r tu n e s  In th is  
m a n n e r w a s  it d lscov t red  th u t  the 
w hole tiling  w as a h o ax  a n d  tlie  s ta m p s  
c o n se q u en tly  w o rth less .
NOTICE OF FORECLOSURE
by their inortgugc (Iced dated October 21), 1HUU, 
and recorded in tlie Knox County ItegiMlryof 
lie.'d- Book 113, pace 'M, < <>ineye.l to I red T 
ITiinerid Rockland in mild Knox County a ccr 
tain purcel of real eNtate Mituuted In Halil South 
Tlioiiiiudon and bounded a* follow*, to wit:— 
Northerly by the lowu road leading from AhIi 
I’olnt to Owl’* Head; on the cant by land 
or formerly of John A. Finery; on the Mouth by 
the *cu Mliore; and on the went by laud of .lame 
A. l’hllhrook, containing forty-five acre* inor 
or Icmm. Excepting, however,’ from the above 
deHcrihcd lot or parcel of land, ail loin contained 
within the above hotiudarlcH which bad li 
■onveyed by mild Mary R. sm ith ami Ere
Smith before the date of mild mortgage 
And, w lierea*. Fred T. I'liuer ha* dec 
tcMtulc. and Helen A. Knowltou wan du 
pointed and ipialified executrix or mild E 
Ulmer'* will, aud a* nucli e xecutrlx amdgned 
mild mortgage deed aud Hie claim* thereby hc- 
curi'd to the uiiderMigned Mary F. I liner and 
Nellie 4i. Ulmer, which uMMlgnuient wu* duly 
recorded, aud wlierea* the condition of Halil 
mortgage ha* been broken, now, therefore, by 
rcumiii of the breueli of the condition thereof, 
we claim a forcclotmrc of huIiI mortgage 
July 9, 1WMJ
Qfi*57-5U
NOTICE OF FORECLOSURE.
Wlierea*, Mary it. Smith and Fred M. Hi 
Imib of South TuoiiiUAtun, Knox County. Maine 
by tlielr mortgage deed dated July 14, Timo, uud 
recorded iu the Knox County Kcglhtry of Deed* 
Book PF.i, Page 545, con veyeif to Fred T. Ulinc 
of Rockland, in Halil County of Knox, u certain 
lot or parcel of laud ultuated iu *aid South 
TlminaMtoii aud bounded a* follow*, i 
Northerly bv the town road leading from Aah 
Point to Owl'm Head; on the cant by land 
or formerly of John A. Emery: on the *outh by 
the nca Mliore; on the went by luud of Jam 
Philbrook, containing forty-five acre*, mo 
lex*. Excepting, however, from 'th e  almv 
Mciibed lot or parcel of land, ail lot* contained 
within the above houudaric* which had la- 
conveyed by aahl grautoih, la-fore the date of 
nahl mortgage. Said conveyance 
*—  —   ---- — ------------  ' ‘— ~*— aid
hi F
e c o rd e d  ill 
k  113, Pag i
ry
T n m e r ,  d a ted  O ctober 'ju, imm,
Knox County Regia try of Deed*, JhAt,
And. wlierea*, xaid Fred T. t imer baa de 
ceaaed tc*tutc and Helen A. Knowltou waa duly 
unpointed aud qualified exiculriu  of *ahl Fred 
». Ulmer’s will aud aa aucli executrix aaaigued 
mud mortgage deed and the claim* thereby at- 
cured to the underaigued Mary E. Ulmer and 
Nellie U. Ulmer, which aaaigument waa duly 
recorded, and, wbereaa, Hie condition of aahl 
in or I gaga bu* been broken, uow, therefore, by
July I). Brut;.
55-57-59
r- . - iff) anluud direct a t 4.00 p. in. Mon-
______ fl.OO a. in. on
Monday*, Wednemlay* and Krlduya for Tenants 
Harbor (tide permitting). Port Clyde, Fitend- 
«h|p, Round Pond, New Harbor, lloothhay liar- 
bor and Portland.
RETURNINO
From ItoHtnn dally, except Sunday,at 6.00 p.m.
From Bangor, via Wiut«r|Mirt, BuckHport. 
Belfa*t, Northport (June 21 Ur Sept. 4), anil 
'  ainden daily, except Sunday, at 2.U) p. in.
From Hampden aud Searnport, Monday*, 
WeducHduy* and Friday*.
From Bar llarlm rat 1.30 p. m., daily except 
Sunday, via wavlandlngH.
"rom Blue lllll, dally except Sunday, a t 2 p. 
via way landing*.
roin Bxmh Harbor a t 12.00., Weal Tremont a t 
12.30 p. in., dally, except Sunday, via way land-
Joneaport at 5.30 a. m., Mommy* uuu 
TburHdavN. via way lauding*.
From I’ortland, direct Tue*day*and Frldayn 
a t 10 p. in.
From Portland, R. R. Wharf a t 0 00 a. m .: 
Franklin Wharf at 7.00 a. in., Tue*dayH, Thurs­
day* and Saturday*, via way landing*.
All cargo, except live stock, via tlie ntoamera 
of till* Company, I* iiiNured agalnat fire aud 
marine rl*k.
F. S. SHERMAN. Supt.. Rockland, Me.
CALVIN AUSTIN, Pre*. and Hen’l Mgr, 
Bo*ton. Mans.
April 25, 1000,
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tho direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE IHI.E, VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, HTON1NOTON, ISLE AU 1IAUT 
and SWAN’S ISLAND.
Summer Arrangement
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, June 4, 1000.
VINALHAVEN LINK
Steamer Oov. ltodwell leave* Vlnalbaven at 
7.00 a. m. and 2.00 p. in. for Hurricane l*le antf 
Rock laud. ltBTUHNINO, Diave* Rockland ITill- 
. and 4.30 p. in. foi H ur­
ricane l*lu aud Vlnalbaven.
8TON1NOTON aNl» SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Vlnalbaven leave* Swan’* Inland 
tally at 6.30 a. in. for l*le an Hunt. Stonlngton. 
North Haveu and Rockland. Hktuhnino, 
p. m. for North 
Haven, Stonlngton, Isle au ilau t and Swan a 
I Rlaud.
W.H. WHITE, Oen’l Mgr.
1 9  0 6
KNOXMARlNE 
MOTOR
2 and 4 Cyela
Htooitir 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control 
Designed and Built for Hard Work
Sixes 1 1-il to  40 H orse Pow er
Remember the advantage* of buying your 
Motors near home- - No delay In getting parts— 
When In need of an»l*tance simply call us oo 
the telephone. Time means mouoy—We cau 
save time and money for you.
SEND FO It CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Worki
ROCKLAND, ME.. IJ. M A
Heavy, impure blood makes a muddy, pimply 
omplexioe. headaches, uausea, indigestion.
pure—'restores perfect health.
C. H . M O O R &  CO.
U K U U G 1S T S  
m  MAIN HT., RiX-KLAMj
STRAWBERRY BASKETS
REPAIRS FOR 
MOWING MACHINES,all kinds|
HORSE RAKE REPAIRS 
TEETH of all kinds
C .  W . D R A K E
AT TH E  BROOK, RO CK LA N D  ie  &c
r sharpened or scree us cover- 
e d ’a t ROCKLAND HARDWARE COS. Rock-
un t
P A L M tK  
G A S O LE N E  
EN G IN E
Bent known 
and most relia­
ble engine on 
Uie m ark e t 
D O N T  HUY 
ax rum  hx* in. 
1004 Prices 
11-2 II P.. «no
1102 m  
m
COM I’l.KTK, JMXUDINd WlIKKL AM>*|JArr 
4 Cycle Jum p Spark Marine Engine*, from 3 to 
24 H P. High sueed aud light. Prices from 
|126 to |U0II. A Special b tn o u n t will be given 
for the next 30 day”. Write for same.
VALUER H. JL . COS COB. CONN. 12(1
MI ANUS M O TO R S
X  o  o  u
New Features Unsurpassed
■ aoo U«ed iu M aiua 
Tire U »l u u tu r i t  U>« 
iow e.t wfcy p iy
more— our 'guarantee 
a* to result* U con­
vincing.
I  If your auLoinohile or
” m o t o r  boat goo* 
wrong our carburetor 
will cure it
with them.
Per Hand F U r , P o rtlan d . Tc. « GC£
6 THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JU LY  17, 190f>,
w hile oillnff th e  en g in e  h is  foot slipped 
w a s  d ra w n  u n d e r th e  sh a f t. In ju r- 
ng it  so b a d ly  th a t  it  w a s  necessary  
o a m p u ta te  one to e  a n d  ta k e  severa l 
tltc h es .
Mrs. Jo h n  T u rn e r  o f P o rtla n d  will 
Ing a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  n e x t S unday  
m o rn ing .
S T O P !
T>on't burden yourself with useless ques­
tions and cause discomfort these warm 
days by unnecessary worn* and the wear­
ing of heavy winter clothing. There is no 
meed for it—just call on us for one of our
LIG H T-W EIG H T SUM M ER SUITS. 
You will l>e delighted with the quality of 
the goods and the fit. There is nothing 
like wearing comfortable clothing these 
summer days, and we have a fine array of
R E A D Y -T O -W E A R  SUITS
That you cannot equal anywhere in town. 
We have some Nice Suits for . . .  .
3 7 .6 0 ,  S 8 .6 0 ,  S 9 .0 0  > SIO
B .L . Segal O ppositeW. 0. Hewett Co.
TMOriASTON
InD r. O. F . C u sh in g  o f Boston 
to w n , g u es t of M rs. N e ttle  L ev en saler , 
K n o x  s t re e t  
M rs. S. W . M aste rs  h t s  re tu rn e d  from  
B a th ,  w h ere  she  h as  been  v is itin g  re la  
stives.
E a r le  S ta r re t t .  w ho h as  been sp e n d ­
in g  sev e ra l w eeks In S o u th  B oston , a r ­
r iv e d  hom e F rid a y .
E v a  B. H y le r a r r iv e d  hom e F rid a y  
f ro m  B oston , w h e re  sh e  sp e n t sev e ra l 
d a y s
M ary  L ou ise  Jo rd a n  p layed  sev e ra l 
se lec tio n s  on th e  v io lin  a t  th e  B a p tis t 
S u n d a y  school S u n d ay  m orning .
R a y  T u tt le  h a s  fin ished  h is lab o rs  a t 
th e  H. B. S haw  sto re . W estend . C la r­
en c e  S h aw  is ta k in g  h is p lace  th is 
w eek.
M r. an d  M rs. H. G. F a le s  an d  d a u g h ­
t e r  re tu rn e d  S a tu rd a y  from  a  v is it 
w ith  re la t iv e s  in  H ld lonville .
B u rn h a m  H y le r le f t S a tu rd a y  n ig h t 
f o r  C ity  Is lan d . N. Y.. w h ere  he w 
.have em ploym en t fo r a  few  w eeks.
M rs. L ucy  A llen T obey  h a s  gone 
A u g u s ta , w here sh e  w ill v is it fr ie n d s 
M ary  T h o m as h a s  re tu rn e d  from  A 
fourn. w here she  h a s  been  sp en d in g  
tw o  w eeks' v a c a tio n , an d  resu m ed  h er 
d u t ie s  a t  th e  W. E. V inal s to re  T u e s ­
d a y .
M rs. E d w a rd  S h ib les  an d  d a u g h te r  of 
N e w  Y ork  a re  g u e s ts  o f Mrs.
S hfbk-s, W estend .
M rs. C. H . W a sh b u rn , E . M arie 
B ro w n . M abel B row n , F ra n c e s  B u rto n , 
T tu th  L innell. P e a r l  B everage , D ora 
B a s t in g s ,  A lfred  N ew conibe, W illi 
C la rk ,  E v e re tt  S ta r r e t t  an d  K a rl W a sh - 
b u m  h av e  re tu rn e d  fro m  a w eek’s o u t­
in g  a t  th e  V in al c o tta g e . S ou th  C ush­
in g .
M rs. C harles  M cD onald h as  re tu rn e d  
f r o m  A uburn , w h ere  she  h a s  been vis 
i t in g  friends.
W ilb u r S tro n g . O rra  R ooney an d  
C la re n c e  R iv e rs  o f S to n iu g to n  sp en t 
•Sunday a t  hom e
W a lte r  F e y le r, w ho h as  been sp en d ­
i n g  h is  v ac a tio n  a t  hom e re tu rn e d  to 
B u ffa lo . N. Y. S a tu rd a y
A gnes an d  C ora S now , who h av  • been 
v is it in g  a t  P a tr ic k  G ra y 's  re tu rn e d  
fip ru c e  H ead  M onday.
E lm e r P ease  h a s  m oved h is fa m ily  to  
H o c k lu n d , w h e re  M r. P ease  h a s  em ­
p lo y m e n t.
O liv ia M ank  h a s  re tu rn e d  from  
C u s h in g  w here  sh e  h a s  been spend ing  
a. week.
.Eliza W h itn e y  h a s  re tu rn e d  from  
fe w  d a y s  v is it in  F rie n d sh ip  wi 
fr ie n d s .
B. O. N o rto n  h a s  re tu rn e d  fro /n  
b u s in e s s  tr ip  to  B oston  an d  P o rtla n d  
M rs. L e a n d e r M oore of P le a s a n t P o in t 
i s  g u es t of h e r d a u g h te r , M rs. O scar 
W illiam s.
H a rr ie t  D. Y oung h a s  re tu rn e d  from  
£South T h o in asto n  w h e re  she  h a s  been 
em p lo y ed .
J. M u rray  M iller is w o rk in g  It 
•tine fo r a  few w eeks.
M r. an d  M rs. H. C .M oody a n d  fa m ily  
A ir. an d  M rs. J a m e s  B. B row n, 
c h i ld r e n  an d  tw o fr ie n d s  of B an g o r a re  
J n  ca m p  a t  C ra w fo rd ’s Pond. W arre r 
Je n n ie  H an ley , w ho h as  been visit; 
r e la t iv e s  in  P o r tla n d  fo r sev e ra l days 
r e tu r n e d  hom e th is  m orning .
C la ra  J o h n s to n  of Peeksk ill, N. Y. 
r e c e n t  g u es t o f M rs. E. B. C arle to n  has  
r e tu r n e d  to  h e r  hom e.
C arle to n  R ice is v is itin g  h is a u n t  in 
-D o rch e ste r fo r a  few days.
M rs. A r th u r  S ilva  a n d  ch ild ren  of 
Jb u s to n  a re  g u e s ts  o f M rs. G ilm an  S tone 
B eec h w o o d  s tre e t .
C h u rlo lte  F ish , s a le s la d y  in  M cD on­
a l d  s, T re m o n t s tre e t , B oston , is a t  
l io m e  fo r a  tw o  w eeks' v acatio n .
E m in a  Yose, w ho  h a s  been in  C am ­
b rid g e , M ass., d u r in g  th e  w in ter, is  in 
to w n  fo r sev e ra l m o n th s.
H e n ry  B ev erag e , w ho h a s  been  sp en d ­
in g  a th ree  w eeks' v a c a tio n  a t  horns, 
l e f t  S a tu rd a y  fo r C hicago.
L is ta  V. F e y le r  le ft S a tu rd a y  fo r B os­
to n  w here she will v is it h e r  b ro th er .
E lla  Is a a c s  of C am b rid g e . M ass,, is 
is u e s t  of M rs. O. D. M athew s. M ain 
JU reet.
M rs. F . B. H ills  h a s  re tu rn e d  from  
4*n e x te n d ed  v is it w ith  re la t iv e s  iu  N ob- 
«COt, M ass.
M rs. E rn e s tin e  F ish  of B oston  sa n g  a 
*o io  a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  S u n d ay  
m o rn in g . M rs. J . D. lio m in u s  p re s id e d  
•at th e  o rgan .
M r. a n d  M rs. L ew is F a ie s  a n d  fam ily  
*ul A U Jeboro, M ass, a re  g u e s ts  o l M rs. 
J?\ M. G onia.
E d ith  F a le s  h a s  re tu rn e d  fro m  H a l- 
lo w e ll w here sh e  lias been v is itin g  h e r 
e a s ie r , M rs. W . B. F o s te r.
W ilb u r Y ose h a s  gone to S q u irre l I s ­
la n d  w here h e  w ill h a v e  em p lo y m en t 
•ciuring the su m m e r.
Jo h n  C a rte r , w ho  h a s  been  in  t 
l o r  two w eeks, re tu rn e d  to  B rooklyn , 
- \  v F riday ]
Mr*. W allace  S m alley  a n d  d u u g h ie r  
J tu th  of E a s t  P ep p ere ll, M ass., a re  
gfut-sis a t Is a a c  Ja m e so n 's .
Kfcv. A E. M orris an d  m em b ers  of th e  
■C M A. w ent to  cam p  M onday  a t  
.H a w th o rn  s P o in t. T h ey  will sp en d  th e  
m e e k  in  cam p.
A ndrew  J. Y oung died a t  h is  hom e 
o n  F lu k t i s tre e t . M onday  m orning , 
J u l y  I t,  a l t e r  a  long an d  p a in fu l illness 
a g e d  74 y ea rs , 10 m onth*, 4 d ay s. M r. 
Y o u n g  w as b o rn  in  T h o m a s io n  b u t 
o u n g  m an.
CAflDEN
Mr. a n d  M rs. S. M. B u tle r  spon t Sun-
ty In L ib e r ty , g u e s ts  o f M rs. B u tle r’s 
m o th er.
M iss G u s tle  L  N calley , w ho h as  been
g u e s t o f M rs. F red  D. A ldus on 
M o u n ta in  s tre e t  th e  p a s t  tw o  w e ek s.re ­
tu rn e d  la s t  n ig h t to  h e r  hom e In W a l­
th a m . M ass.
W esley  L eland . w ho h a s  been  v is itin g  
re la t iv e s  h ere  an d  in S lm o n to n  th e  p a s t 
w eeks, re tu rn e d  S a tu rd a y  to  hi 
h r m e In W a lth a m . M ass.
H aro ld  A rey has re tu rn e d  to  h is  hom  
In D over. N. H . a f te r  a  s h o r t  v is it in 
tow n th e  g u es t o f ills p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. A. B. A rey.
Miss E th e l M oulton Is th e  g u e s t  o f 
Mrs. M elvin. P a rk  s tre e t .
M iss H elen  S te w a rd  o f S k o w h eg a n  
w as th e  g u est o f M iss J u l ia  A n n ls  la s t 
week.
Rev. T. P. P ru d d e n  occup ied  th e  p u l­
p it a t  th e  E lm  S tre e t  C o n g reg a tio n a l 
ch u rch  la s t S u n d ay  m o rn in g .
Miss T eresa  F  A rau  is  th e  g u e s t  of 
Mrs. H. D. A m es a t  h e r  c o tta g e  a t  A l­
ford L a k e  fo r a  few  day s.
Mr. an d  M rs. J . S. G lo v er h a v e  r e ­
tu rn ed  to  th e ir  hom e In Som erville , 
M ass., a f te r  a  sh o rt v is it  a t  M rs. W il­
liam  G lover 's . Sea s tre e t .
M iss M abel G oss of D o rch es te r , M ass 
Is th e  g u es t o f Miss J u l ia  M. A n n ls  fo r 
a few  days.
Joel K ey es G ra n t C ircle, L ad ie s  
th e  G. A. R., a re  to  hold a  f a ir  a n d  e n ­
te r ta in m e n t in G. A. R. h a il th is  a f te r  
noon an d  even ing . T h e sa le  w ill co n ­
s is t o f linens, ap ro n s  of a ll k inds, 
pillow s an d  m an y  u se fu l a n d  fa n cy  
a r tic le s . A p itc h e r  ta b le  will be on e  of 
th e  a t tra c tio n s . Ice c ream , c a k e  an d  
h o m e-m a d e can d ies  will be on sa le  b o th  
a f te rn o o n  an d  even ing . If  s to rm y , p o s t­
poned to  firs t fa ir  d ay .
E v e re tt  N. C u rtis  Is th e  g u e s t  o f hi 
a u n t, Miss M ary  C u rtis , fo r  a  few  
•eks.
r. A. B re w s te r  h as  been  in  B oston  fo r 
a  few  d a y s  on business.
C. C. W h itte n  h a s  re tu r n e d  to  
hom e in W a lth a m . M ass., a f te r  a  tw o 
weeks* v is it in  tow n , a  g u e s t  a t  C. M 
B ars to w 's . T rim  s tre e t .
M rs. G eorge G leason  a n d  l i tt le  d uugh . 
te r  h av e  gone to  V in a lh a v e n  fo r a  v is it 
o f se v e ra l w eeks.
F re d  D. A ldus h a s  re tu rn e d  fro m  
few  d a y s ' v is it in B e lfa s t, ca lled  th e re  
by th e  d e a th  o f W illiam  H . S a n b o rn
WARREN
An a la rm  of fire  w a s  ru n g  a b o u t 
o ’clock  la s t  S u n d ay  m o rn in g , w hich  
c a u g h t in a  sh ed  a t ta c h e d  to  a  house a t  
th e  U p p e r F a lls , occup ied  b y  F re d  K en- 
n is to n  a n d  C la re n ce  S p ear . T ig e r  E n ­
g in e  Co. w as p ro m p tly  on  h a n d  an d  
soon e x tin g u ish e d  th e  fire. T h e  ca u se  
of th e  fire is  n o t k n o w n . T h e  damag< 
is sa id  to  h a v e  been  a b o u t {11)0. T h e  
house is  ow ned by th e  fa c to ry  com  
p an y .
T h e fu n e ra l  o f M rs. M ary  A llen, wifi 
of L evi R okes, w ho d ied  on T u esd a y  of 
la s t  w eek , o ccu rred  on  T h u rsd a y  a f te r ­
noon fro m  h er la te  hom e. R ev . A. 
H u ssey , o f th e  B a p t is t  c h u rc h , co n ­
d u c te d  th e  serv ices . M rs. Ito k es  had  
been in  fa ilin g  h e a lth  fo r som e y e a rs  a s  
a  re s u lt  o f p a ra ly s is , a n d  h e r  d e a th  w 
no t u n ex p e c ted . S he  w as a  co n s is te n t 
m em b er of th e  B a p tis t  c h u rc h . She 
su rv iv ed  by  a  h u sb a n d  a n d  tw o  sons 
T h ere  w ere  m an y  c o n tr ib u tio n s  
riow ers fro m  h e r  fr ie n d s .
R ev. M r. H o lm an  p re ach e d  a t  the 
B a p tis t  c h u rc h  la s t  S u n d ay , R ev . A. C. 
H u ssey  bein g  a b se n t.
M rs. G e rtru d e  G ra y  a n d  son  of F a rm  
in g to n , X. H ., w as th e  g u e s t  o f M rs. A. 
P. G ray , S a tu rd a y .
Mr. an d  M rs. S id n e y  C opeland  
W ollaston , w ho a r e  g u e s ts  of M rs 
H o w a rd , W e s t R o ck p o rt, h av e  been 
ca llin g  on re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  h ere
M iss F ra n c e s  B u rto n  o f S p ru ce  H ead 
is b e ing  e n te r ta in e d  a t  M rs. M aria  
M oody's, C ornhill.
C h arle s  S te v en s, w ho is hom e from  
B angor, p re ach e d  a t  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rch  la s t  S u n d ay .
C h arle s  D o ty  of M arlbo ro , M ass, is  a t  
C h arle s  B la ck in g to n 's .
M rs. M ary  D oty  is confined  to  h e r 
room  by illness.
J . K. M ontgom ery  of C helsea , M ass 
an d  M rs. O. J . W a tts  of T h o m asto n  
w ere a t  th e  M ontgom ery  h o m estea d  
la s t  S a tu rd a y .
A flock o f au to m o b iles  p assed  
th ro u g h  W a rre n  la s t  S u n d ay  en  ro u te  
to  U nion.
SO U VEN IR  GOODS
t h e  l a r g e s t  a n d  r k st  a s s o r t m e n t  w e  h a v e  e v e r  
SHOWN—WHICH MEANS THE REST EAST OF PORTLAND.
IN D IA N  HAND P A IN T E D  LEATH ER GOODS— H are w o rk s  o f  
p ic tu re s q u e  a r t .
B E A U T IFU L  JA P A N E S E  W A R E —C lips, S su c e rs , B o w ls , V a se s . 
H A M PSH IR E  P O T T E R Y —V e ry  a r tis t ic  am i d e c o ra tiv e  a n d  c a n  
bo o b ta in e d  n o w h e re  e lse .
D o ilie s ,-P la q u e s , A lb u m s , P h o to JH o ld e rs , W ooden  W a re . K n ie k  
K n a c k s ,  P o s ta l  C a rd s , S ta t io n e ry ,  a n d  e v e ry th in g  in  th e  S o u ­
v e n ir  l in e  to  be th o u g h t  of.
ILO R IN G -T H E  S T A T I O N E RC A M D E N
ROCKPORT
L as t F rid a y  ev e n in g  a t  th e  Y. M. C. 
room s K. C. C rone e n te r ta in e d  th e  
m em b ers  of h is  S u n d ay  schoo l c la ss  a t  
social. T w e n ty - tw o  y o u n g  people 
w ere p re sen t, a n d  th e  ev e n in g  w a s  very  
p le a sa n tly  p assed  w ith  g a m e s  a n d  m u .
R e fre sh m e n ts  of Ice c re a m  an d  
ca k e  w ere served .
Rev. E. H . B o y n to n  o f C am d en  
p reached  a '  th e  B a p tis t c h u rc h  S un- 
da> m o rn in g  In e x c h a n g e  w ith  R ev. W . 
R. B a r tle t t .
H. ChatH eld a n d  a p a r ty  o f fr ie n d s  
left S a tu rd a y  on  a n  a u to m o b ile  t r ip  to  
B a r H arb o r.
T h e m en ’s m ee tin g  held  a t  th e  Y. M. 
'. A. room s S u n d a y  a f te rn o o n  w a s  a 
e ry  In te re s tin g  an d  h elp fu l one. I t  
,-as co n d u c ted  b y  C. H. B an k s . J . F. 
W illiam s an d  W  ,W . B o rd en  o f Y ale 
ollege. P r a y e r  w a s  offered  b y  Mr. 
B anks. T h e S c r ip tu re  le sso n  w a s  re ad  
by Mr. B o rd en . Mr. W illiam s  p re ­
sided  a t  th e  p ian o . T h e  s u b je c t  fo r th e  
e t ln g  w a s  " T ru e  M an lin ess ."  Mr. 
W illiam s sp o k e  on th e  s u b je c t  of w h a t 
t ru e  m an lin ess  c o n sis ts . M r. B orden  
spoke of th e  fu ti le  e f fo rts  o f m en w ith ­
out C h r is tia n ity  to  p ro d u c e  t ru e  m a n li­
ness. an d  th e  m ore  su cc ess fu l e f fo rts  of 
l w ho h a v e  follow ed th e  L ord  Je su s  
C h ris t. T h e s u b je c t  of M r. B o rd en 's  
ta lk  w as “ W h a t Is o u r  Idea o f tru e  
m a n lin e ss? "  T h e  y o u n g  m en  w ere  
p lea sin g  s p e a k e rs  an d  th e ir  ta lk s  w ere  
ry  help fu l. T w e n ty -f lv e  m en  w ere 
p re re n t.
M r. an d  M rs. O. B. S ld e lln g e r o f D a n ­
ville , III., w e re  th e  g u e s ts  y e s te rd a y  of 
M rs. S id e lin g e r 's  s is te r , M rs. J . D. 
Itu s t , an d  o th e r  friends.
W illiam  T. B ra s to w  h a s  r e tu r n e d  to  
his hom e In A m bridge. P a , M rs. B ra s ­
tow  an d  li tt le  son  w ill re m a in  fo r a  
lo n g er v is it w ith  M rs. A. F . P ip e r.
M rs. E u g en e  D u n b a r of L ow ell, M ass 
Is v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. A. 
J . M orton.
Mr. an d  M rs. Ja c o b  M cM. W e s t of 
G e rm an to w n , P a ., Is In to w n  an d  will 
occupy M rs. F ra n k  S h e p h e rd 's  ho u se  on 
Sea s tre e t , fo r  th e  season .
M rs. S. C. B ras to w  h a s  gone to  B ar 
H a rb o r, w h e re  she  w ill sp en d  th e  se a ­
son.
F re d  E. R ic h a rd s  of P o r t la n d , is  th e  
g u e s t o f H. L . S hepherd .
M rs. F ry e  of W a sh in g to n . D. C.. w as 
th e  g u es t la s t  w eek  of M rs. H . A 
Sm all.
Mr. an d  M rs. L . N. W ls te r  o f P h ila ­
d e lp h ia  a r e  a t  th e ir  c o t ta g e  on  B eau ­
ch a m p  P o in t.
M rs. L . C. R ic h a rd s  le f t  la s t  w eek  fo r 
a  v is it In A sh land .
WEST ROCKPORT
Mr. an d  M rs. G. E . O rb e to n  a n d  M iss 
E rm a  O rb e to n , w ho d trr in g  th e  p as t 
w eek  h av e  been  a t  P e m a q u id  F a lls  an d  
v ic in ity , a re  now  a t  hom e.
Mr. a n d  M rs. R a lp h  T h u rs to n  
W a te rv ille  w ere  th e  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. J . W . O x to n  S a tu rd a y  a n d  Sun 
day .
M rs. M. A. W a lch  o f W a rre n  is  v is it­
ing  fr ie n d s  here.
Mr. an d  M rs. S id n e y  C opeland  of 
W ollas ton , M ass, a n d  M rs. Jo h n  A n­
d rew s o f M arlbo ro , M ass, a re  th e  
g u e s ts  of M rs. A tw ood H o w a rd .
M iss E . E . S w an  of R o ck lan d  v isited  
fr ie n d s h ere  on S u n d ay .
M iss F a n n y  T h o rn d ik e  of M assa ch u ­
s e t ts  Is v is itin g  h e r  p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. E m erso n  T h o rn d ik e .
C apt. H e in p le  a n d  w ife  an d  M rs. 
Y oung h a v e  gone to  B a ta , w h e re  C ap t. 
H em ple is to  m ee t h is sh ip .
M rs. A r th u r  C la rk  v is ite d  fr ie n d s  in 
D a m a risc o tta  la s t  w eek.
M any c f  o u r fa rm e rs  a r e  h a rv e s tin g  
th e ir  h ay  cro p  w h ich  p ro m ises  to  be 
fu lly  a n  a v e ra g e .
EAST WARREN
M rs. W . D. S to n e  a n d  d a u g h te r , M rs 
Ji-ssie  S p ear , h av e  re tu rn e d  to 
hom e in H u d so n . M ass.
M rs. M a ttie  G ross of B a th  is  v is itin g  
h e r  m o th er. M rs. F ra n k  Jo h n so n .
Mr. a n d  M rs. R o b ert C a tes  h a v e  been 
v is itin g  th e ir  son , J a m e s  C a tes , in 
R o ck lan d .
M rs. J a n e  T o w n s of R o ck lan d  is 
sp en d in g  th e  su m m e r a t  F r a n k  J o h n ­
so n ’s.
H a rry  S w ift is  hom.* from  R o ck lan d  
d u r in g  h ay in g .
Mr. am i M rs. E . B. C la rk  an d  M iss 
K llin o r C la rk  a r e  v is itin g  a t  M atin icus .
M rs. J a n e  D y e r of N o r th  H a v e n  is 
v is itin g  h e r  s is te r , M rs. F re d  A le x a n ­
der.
A lonzo B a rro w s  o f M arb le h ea d , M ass, 
is  v is itin g  a t  A lb ert C o p elan d 's .
Mr. an d  M rs. A lton  R ic h a rd s  of 
R o ck lan d  w e re  in  to w n  S u n d a y  ca llin g  
on re la tiv e s .
Mr. an d  M rs. A u g u s tu s  P e a b o d y  w ere 
g u e s ts  a t  A lbert C opeland '* , S u n d ay .
F ra n k  M iller of R o ck lan d  will be a t  
H ig h la n d  G ra n g e  S a tu rd a y  even ing , 
J u ly  21. L et a ll m em ber*  be p re sen t.
T h o m a s  N ick e rso n  w as in  tow n  S u n ­
d a y  ca llin g  on fr ie n d s.
Mr. a n d  M rs. F ra n k  R ic h a rd so n  of 
R o ck lan d , w ere a t  G eorge N ew com b’s, 
S u n d ay .
m a d e  h is  hom e th e n  
y e o x s  «tgo w hen lie i 
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t a n  t r y  Mr. Y'oung 
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:h  an d  a  g re a t  
a  m em b er of P. 
B esides a
he: is s u rv iv e d  by tw o  d au g h te r* . 
M rs  ( \  H. B a r t le t t  of Mt V ernon, N. 
Y a n d  A lice M Y oung of tiiis  place, 
f u n e r a l  aei v ice s  T h u rs d a y  a t 2 p  in 
K s r i  V W a s h b u rn  m« t w ith  a  p a in ­
f u l  a c c id e n t M o n d ay  m o rn in g  H e w as 
C a k in g  a  p a r ty  of boys to  H a w th o rn s  
ftV un t iu  th e  m o to r  b o a t W a y m o u th  an d
NORTH APPLETON.
M rs. N oble of N ew  Y ork c ity  is th e  
g u e s t  of h e r  s is te r , Mrs. J a m e s  D ixon 
M a ste r J a m e s  B e tt is  o f Ja c k so n v ille , 
F la ., is  sp en d in g  th e  su m m e r w ith  h is 
g ra n d p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. D ixon.
M rs. Id a  H a sk in s  of H allow ell is v is ­
i t in g  a t  A. A. W a te rm a n ’s.
M rs. M innie F e y le r  of N o rth  W uldo- 
boro  is v is it in g  fr ie n d s  in  th is  place.
S ev era l in  th is  v ic in ity  a re  b u sy  p ick 
ing  a n d  sh ip p in g  s t ra w b e rr ie s
M rs. E lv ira  L e n fe s t P em b erto n  o 
M inneapo lis. M inn., w ho h a s  been vis- 
lin g  w ith  h e r  co u sin s , M rs. V io la A 
H a ll, o f E lm w ood  an d  M rs. C ora  E 
K eene, o f th i s  p lace, h a s  gone to  P a le r  
mo, W a sh in g to n  a n d  Noble-boro.
M rs. C o ra  E . K e en e an d  son  H obble 
w ere a t  V in a l T u rn e r ’s, E a s t  P a lerm o , 
la s t  F rid a y .
Cauliflower Plants
X * O H .  H A . L . U
C. M. TIBBETTS
M A IN  fc>T., COK. P A R K
____________________________________ M-01
T he C o u rie r-G a z e tte  goes In to
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nos 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
WALDOBORO
T h e M e th o d is t c h u r c h  h a s  b ee n  w ire d  
for e le c tr ic  lig h ts .
M iss C le m e n ts  fro m  F u lle r -C o b b  
Co. w ill be a t  A u s t in ’s T u e sd a y  a n d  
W e d n e sd a y .
O a k m u ii V a n n a h  o f  L a c o n ia , X . II .. 
is v is it in g  re la t iv e s  a t  W inslow  ’s M ills ,
M iss K u te  A c h o rn  w e n t to  M a ssa ­
c h u se tts  F r id a y .
H . F . H u n t  c a m e  fro m  th e  m o u n ta in s  
S a tu rd a y .
S. L . M ille r  w a s  a t  F ree j»o rt F r i ­
d a y , a r ra n g in g  fo r th e  T w e n tie th  M aine 
re u n io n , w h ich  w ill b e  h e ld  a t  Casco 
C astle , S o u th  F re e p o r t ,  p ro b a b ly  A ug .
29,
H a rry  W il le t t  is  h o m e  from  B oston
r a  lew d a y s .
C. K. M o rr il l  o f  B o sto n  w a s  a t  T . R. 
H o g u e’s o v e r  S u n d a y .
C la re n ce  R ic h a rd s  o f  W isc a s se t w as 
h ere  S a tu rd a y .
M iss M ary  C ox o f  B ro o k litie , M ass., 
h as  been  v is it in g  M rs . C h a rle s  C om ery .
M rs. E t ta  W a ld e n  a n d  tw o  c h ild re n  
re tu rn e d  to  W o rc e s te r  F r id a y ,  ac co m ­
p an ie d  by  h e r  s is te r ,  M rs. A lth e a  B eu- 
u er.
M rs. A . M. M ille r  o f  B oston  is  v is it­
ing  h e r  m o th e r , M rs. L u cy  B liss .
T h o m a s  L e ig h  o f  A u g u s ta  jo in e d  h is 
fa m ily  h e re  S a tu rd a y .
M iss A lice  Heed s te p p e d  in to  a ho le 
in  th e  g a rd e n  S a tu r d a y  a n d  s p ra in e d  
h e r  a n k le .
F ra n k  C. M arch  h a s  re tu r n e d  from  
B oston .
T h re e  d s y s  of h a y  w e a th e r , in c lu d in g  
S u u d a y , b u t M o n d a y  is  poor a g a in .
T h e  lo w e r b rid g e  is  s t i l l  u p , w a itin g  
for th e  s te e l w o rk .
R u m o rs  o f  a n e a r  s e t t le m e n t  o f  the 
s t r ik e  a t  th e  q u a r r y  a r e  a f lo a t.
L aw n  p a r ty  on M rs. A lice  C a ld w ell 
S lo r e r 's  law n  T h u ra d a y  e v e n in g  t 
m u s ic  b y  th e  h an d .
W illia  H ilto n  of B re m e n  b ro u g h t iu  
tw o h u n u re d  boxes o f  s tra w b e rr ie s  
M o n d ay . P a r t  fo u n d  a loca l m a rk e t 
a n d  th e  b a la n c e  w a s  sh ip p e d  by  e x ­
p re ss .
VINALHAVEN
W . I I .  B ir n le l ia s  p u rc h a s e d  a lo t o f  
lan d  o f J a n e  C. C a rv e r .
M r, an d  M rs. F r a n k  P ro c to r  o f  
L ow ell, M ass., a re  v i s i t in g  M rs . P ro c ­
to r ’s p a te n ts , M r. a n d  M rs . F . B. S n o w ­
m an .
A t th e  n e x t  m o e tin g  o f  O cean  B o u n d  
R e b e k a h 's , a d ra m a  w ill  b e  p re se n te d  
e n ti t le d  “ S is te r  O dd F e 't lo w s .”  T h e  
ca s t w ill be d ra w n  fro m  th e  y o u n g
m em b ers .
D on’t fo rg et th e  K e b e k a h  p ic n ic  a t 
L e a d b e tte r’s is la n d  n e x t  W e d n e sd a y  
( i f s to rm y  th e  n o x t fa ir  d a y ) .  C om e 
e a rly  a n d  av o id  th e  ru s h . A c o m m it­
tee o f  a r ra n g e m e n ts , c o n s is t in g  o f  H . 
T . A rey , II . S. L e a d b e tte r , A . B . A re y  
a n d  L. O. H o p k in s , v is ite d  th e  g ro u n d s  
S u n d a y  and  p ro n o u n c e d  th e  lo ca tio n  
an  id ea l sp o t fo r a b a rb e c u e . T h is  w ill 
be a g a la  d a y  fo r th e  c h i ld ro n  as  w e ll 
a s  th e  “ grow n-ups.**
M r. an d  M rs. E d w a rd  S w a n  o f  B ro o k ­
lin e , M ass ., a ro  v is i t in g  M r. a n d  M rs.
C. D A th ea rn .
M rs. A lonzo  K n o w lto n  a n d  son  o f  
P re sq u e  Is le  a ro  g u e s ts  o f  h e r  p a r e n ts ,  
M r. an d  M rs. W . A . W h it te n .
M iss M ae P e n d le to n  s p e n t  S a tu rd a y  
in  R o ck lan d .
M r. an d  M rs. I .  C . C ro ss  o f  R o c k la n d  
w ere  g u ests  o f  M r. a n d  M rs . R . T . C a r­
v e r S u n d a y .
A lice  G ro tto n  o f  B ro c k to n , M uss., is 
v is it in g  h e r  g ra n d m o th e r ,  M rs . M a r­
g a re t  D olhain .
M r. au d  M rs. T a b e r  o f  M a t ta p a n  a re  
v is it in g  th e ir  d a u g h te r ,  M rs . F o ss.
M iss C h a rlo tte  M . C a ld e rw o o d  w as 
hom e from  R o c k la n d  T h u r s d a y .  N e x t 
w eek  she w ill e n te r  u p o n  h e r  d u t ie s  as  
s te n o g ra p h e r a n d  a s s i s ta n t  b o o k k e e p e r 
in  th e  office o f  L an e  A  L ib b y .
M rs. T o lm a n  a n d  g r a n d d a u g h te r ,  
M iss D a v id so n , o f  C h ic ag o , a r e  a t  J .  T . 
T o lm a n ’s.
M rs. C h arle s  A b b o tt  a n d  c h i ld re n  
a n d  M rs. L eroy  L ib b y  o f  A lb io n , w ho 
h av e  been g u e s ts  o f  T . G . L ib b y , le f t 
F r id a y  for th e ir  h o m e.
M rs. S . K. L a n e  is  v is i t in g  M r. a n d  
M rs. G eorge U o lierts  in  R o c k la n d .
M iss L in d a  J o n e s  le f t  M o n d a y  to r  a 
v is it w ith  Miss J e s s ie  C o llie  in  G lo v ers - 
v ille , N. Y .
M r. a n d  M rs. O. C . L a n e  a r e  h o m e 
from  W o rces te r, g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs.
D. R . M unson.
S te p h e n  S m a ll  a n d  C a r l to n  C la rk  
w e n t to  S to n in g to u  S a tu r d a y .
M r. an d  M rs. W h i t t i e r  o f  C o rin th , 
w ho  h av e  been  g u e s ts  o f  th e i r  d a u g h ­
te r, M rs. L id s to n e , a t  th e  p arso n ag e , 
le ft F r id a y  for A u b u r n .
M iss A v a C o o m b s r e tu r n e d  S a tu r ­
d a y  from  a v i s i t  w ith  h e r  a u n t  in  C am ­
d en .
M rs. D a v id so n  o f  C h ic a g o , w ith  h e r 
son  a n d  d a u g h te r  a r e  s ta y in g  a t  J .  S. 
H a ll 's .
M iss L ou ise B e c k w ith  o f  U tica , N . 
Y ., a r r iv e d  a t  B rid g e s id e  F r id a y .
F r ie n d s  o f  M rs. H . I I .  U olverts g a th ­
ered  a t  h e r  h o m e F r id a y ,  in  h o n o r o f 
th e  h o s tess ' b i r th d a y  a n n iv e r s a r y ,  a n d  
sp e n t a  v e ry  e n jo y a b le  e v e n in g .
M rs. E . U. G r a tfa m  o f  B rig h to n  
M ass., is v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  C ap t. 
a n d  M rs. W il l ia m  L a u e .
M iss G eorg ia  H a tc h  ia  a  g u e s t  o f  M iss 
G ra c e  R oliert* .
H a ro ld  S m ith  o f  W o r c e s te i,  M ass., 
a r r iv e d  S a tu r d a y  to  s p e n d  a v a c a tio n  
a t  th e  h om e o f  h is  g ra n d m o th e r ,  M rs.
M rs. E d i th  W h a r tf  v is ite d  H u r r ic a n e  
F r id a y .
M rs. F . M . B eg g s a n d  M iss M aude 
L ib b y  re tu r n e d  F r id a y  fro m  a v is it  
w ith  f r ie n d s  in  H a m p d e n .
G u ss ie  M oore o f  P i t ts t ie ld  is  v is it in g  
h e r  a u n t ,  M rs . W . F . C o o m b s.
M r. a n d  M rs. W . S . C a rv e r  h a v e  re ­
tu rn e d  Iro m  a v i s i t  in  B a n g o r.
M iss J e s s ie  U ill ia  o f  N o r th  H a v e n  is 
g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs . E lm e r  Brow n 
M rs. A. U . P a t te r s o n  a n d  c h ild re n  
P a u lin e  a n d  D o n a ld , v is ite d  I lu r r ic a u e  
F r id a y .
M iss E liz a  P a t te r s o u  is  v is it in g  h e r  
a u n t ,  M rs. O r r in  S m ith ,  in  R o c k la n d .
T h u rs d a y  a t  U n io n  c h u r c h  v e s try  th e  
la d ie s ’ c irc le  s e rv e d  s u p p e r  to  a b o u t 
200, i t  b e in g  th e  o c c a s io n  o f  th e  a n n u a l 
s t r a w b e r r y  fe s tiv a l.  T h e  th ir te e n  
ta b le s  la id  lo o k e d  e x c e p t io n a l ly  line, 
li d e c o ra te d  w ith  lu rg o  b o u q u e ts  of 
peon ies  a u d  o th e r  flo w e rs . M rs. M ar 
g a re t  K o ssu th , p r e s id e n t  o f  th e  c irc le , 
w as  c h a irm a n  a n d  m u c h  c r e d i t  is d u e  
h e r  fo r th e  su c c e s s  o f  th e  a f fa ir . She 
as  a b ly  a s s is te d  b y  th e  fo llo w in g  
la d ie s  w ho  w a ite d  o n  th e  ta b le s  : M is.
C. K. H om an , M rs . S ta n f ie ld , M rs. F. 
L . L it tle f ie ld , M rs . L ea f, M rs. C un 
n ln g n a m , M rs. W in . R u m s , M rs. H e r 
m a n  A rey , M rs . Y ork© , M rs. C arn e y  
M rs. L y fo rd  V in a l, M rs . W ile y , M rs, 
E . G. C a rv e r , M rs . A ld e n  C ooper, M rs 
W in . S h ir le y ,  M rs . E . W . A re y , M iss 
N e llie  A re y , M rs. T . M . C oom bs, M rs 
A. S. G reen e , M rs. H a r r y  W ilso n , M rs 
Jo sep h  A re y , M rs. H . M . N o y e s, M rs 
W in . F o sse tt,  M rs . F re d  G re y , M 
W in . H c u u er, M isses  M ary  N oyes 
H ope B la ck . In  th e  k itc h e n  w ere 
M rs. M a rg a re t  W lia r tf , M rs. T . 
L ib b y , M rs. C. l i .  V in a l ,  M rs. W in  
Ja m e so n . A b o u t £50 w a s  c le a re d .
T h ere  w ill be a  b a u d  e x c u rs io n  to 
S to n in g to u  th is  F r id a y  e v e n in g .
OLENCOVE
Miss K a tie  G reg o ry  o f H ig h la n d  sp en t 
S u n d ay  w ith  h e r g ra n d m o th e r , M rs. 
A lm a si a  G regory .
E lv ln  B rad fo rd  o f R o ck lan d  eo n d u c t- 
d th e  re lig io u s serv ic e  a t  th e  school- 
house S u n d ay .
Mr. an d  M rs. F red  E. A chorn  sp en t 
rld ay  In W e st R o ckport. g u e s ts  of 
M rs. A c h o rn 's  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
Alfltnn O xton .
M isses F a n n ie  M urch an d  E v a  S h ere r 
sp e n t F rid a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. M ag- 
F a rn  ham , R ockland .
M iss M arlon  S h ere r c e le b ra te d  h e r 
t'en th  b ir th d a y  a n n iv e rs a ry  T h u rsd a y  
by  e n te r ta in in g  sev e ra l of h e r  li tt le  
friends.
A new  d y n am o  h as  been  re ce iv e d  a t  
th e  pow er hous*».
M aste r A lbert W . T o lm an  o f C am - 
b rld g o p o rt. M ass. Is v is it in g  h is a u n t, 
A. T. C arro ll, fo r a few  w eeks. 
Miss E v a L. S h e re r  sp en t T h u rsd a y  
ith  h e r a u n t. M iss S te lla  E . W h itn ey , 
In g ra h a m  H ill.
C h arle s  H a rr in g to n  a n d  m o th e r  an d  
M iss C lo u tm an  o f B oston , a r r iv e d  a t  
ca m p  " B a b ln g so n ” S u n d a y  m o rn in g .
M isses Alice F a rre n , B essie F a rn h a m  
an d  M ildred H a n sen  o f C am d en  sp en t 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. M aude A. 
L ufk in .
M rs. A bbie In g ra h a m  o f B o sto n  Is 
(s itin g  a t  W ilson  M errill’s.
M rs. G eo rg ia  F isk  o f R o ck v ille  w a s  a 
g u es t a t  W ilson  M errill’s, S u n d ay . 
T h o m as  A. M iller o f R o ck lan d  Is em - 
lcyed by  Z. L u fk in  th ro u g h  th e  h a y ­
in g  season .
HATINICUS
W e en jo y e d  th e  v is it o f n e a r ly  a  h u n ­
dred  people from  R o ck lan d  S u n d ay . 
T hey ca m e  on th e  s te a m e r  B u tm a n  an d  
re m a in ed  a ll d ay . L o ts  of th e m  v is ite d  
o u r new  ch a p e l a n d  w a s  d e lig h te d  w ith  
M ost of th e  v is ito rs  w e re  e n te r ta in -  
d by  re la t iv e s  an d  fr ie n d s.
M rs. C h a rle s  J . T o lm an  se rv e d  a  flsh 
d in n e r—fish ch ow der, lo b s te r  s a lu d , live 
b ro iled  lo b ste rs , fr ie d  flsh, new  p o ta ­
toes, g re en  peas, le ttu ce , b isc u it , p u d ­
d in g  an d  coffee—to  m ore th a n  30 peoplo 
S u nday . M rs. T o lm an ’s fa m e  a s  a  cook 
Is fa s t  sp re a d in g  a s  is a lso  M iss C e­
le s te ’s a b ilitie s  a s  a  w a itre s s .
Dr. H. T. C raw fo rd  a n d  w ife  of B o s­
ton, w ho a re  on th e ir  w e d d in g  to u r, 
re  g u e s ts  la s t  w eek  o f C. J . T o l- 
in a n ’s. T h ey  w ere  a c co m p an ied  b y  M. 
T . C raw fo rd  an d  w ife a n d  7 -y e ar-o ld  
son of C am den . W h ile  h e re  M a s te r  
ra w fo rd  c a u g h t h is f irs t  flsh an d  
th e re  w us no liv ing  w ith  h im  fo r  a  d ay  
o r  two.
Rev. H e rb e r t  Jo b  o f C o n n e c tic u t an d  
R obert P e te rso n  o f B o sto n  w e re  g u e s ts  
la s t  w eek  a t  C. J . T o lm a n ’s. R ev . Mr. 
Job  p re ach e d  S u n d ay  in  th e  c h a p e l an d  
d e lig h ted  n ice au d ien ces .
WILEY S CORNER.
C la re n ce  B. G riffin  of P h ilad elp h ia . 
P a  is th e  g u e s t  of M iss L ou isa  
W a tts  th is  week.
M iss H a tt ie  R ob inson  of W a rre n  
v is itin g  re la tiv e s  a n d  fr ie n d s  h ere  th is  
w eek
P  E. M iller of R o c k p o rt p reached  a t  
th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  S unday .
T h e  S t. G eorge G ra n g e  con ferred  the 
th ird  a n d  fo u r th  d eg rees  on E rn e st 
Jo h n so n  la s t F r id a y  n ig h t.
M iss M innie D a v en p o rt of P h illip s  U 
th e  g u e s t of Miss R e n a  W iley.
M iss E th e l K a lloch  is  v is itin g  h e r s is ­
ter, M rs D a n a  S here r. a t  G leucove.
STONINGTON.
J. H S w ee tse r, fo rm e rly  of B a r  H a r ­
bor. h a s  b o u g h t a n d  re f i l le d  th e  
ca d ian  H ouse, a n d  re n a m e d  i t  “ H otel 
S to n iu g to n .” I t  is  th e  on ly  hotel 
p rom inence  on th e  Is lan d , a n d  h a s  new  
sew erage , b a th s  a n d  w a te r  closets, 
well a s  a c e ty le n e  g as . W ith  a ll m odern  
im p ro v em en ts , M r. S w e e tse r  m u st 
n ec essarily  su cc eed  in  h is  new  v e n tu r  
A large  p o rtio n  of th e  w ork  on th e  
Hotel w as done by C lif to n  & K a rl 
R ockland .
I n n e i e m r y .
“ M onsieu r.”  su ld  th e  d u e l is t ’* second, 
“a ll is re ad y . L e t m e sh a k e  y o u r 
b au d ."
“ V oila!” e x c la im e d  th e  d u e lis t, w ith  
c h a tte r in g  te e th . “C an  y ou  n o t see  e e t 
ee s  sh a k e  to o  m u ch  u* e e t ee»T"— 
P h ila d e lp h ia  L ed g er.
T he left s id e  o f  th e  fa c e  I* u su ally  
considered  by  a r t i s t s  to  be m o re  beuu 
tifill (ban  th e  rig h t.
YO U N G  F A M IL Y  
T he 16th a n n u a l re u n io n  of th e  Young 
fam ily  will be held  a t  O a k la n d , th e  2nd 
T u esd ay  in  A u g u s t. I f  s to rm y , th e  first 
p le a sa n t day .
CRIEHAVEN.
Mr. an d  M rs. H a ro ld  H a y n e s  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  v is it  to  O ld to w n . T hey  
acco m p an ied  by M r. H a y n e s ’ 
m o th er an d  s is te r , w ho w ill sp en d  a  few
eek s a t  th e ir  c o tta g e .
F red  S. R hodes a n d  w ife  o f B oston  
an d  d a u g h te rs , E d ith  a n d  O live, a re  a t  
H illside , th e ir  su m m e r ho m e, fo r  
m o n th ’s  v a c a tio n .
M iss G ra n e e s  Iv e s  o f M erid en . Conn.
sp en d in g  th e  su m m e r  a t  H illsid e  
F arm .
M rs. E d w a rd  P a c k a rd  o f  S e a rsm o n t
v is itin g  h e r  d a u g h te r , M rs. H . D 
C rie, a t  C o lu m b ian  c o tta g e .
M iss A lz ira  C rie, M iss K a th e r in  
E m ery  a n d  M rs. A rn o ld  a r e  a t  “ H a r -  
bo redge.”
School closed  F r id a y  a f te r  a  su cc ess ­
ful te rm  of ten  w eeks, t a u g h t  by  M ary  
B. G r a n t  of R o ck lan d .
L eo n a rd  H. R h o d es o f th e  firm  
R hodes B ro s.’ B oston , v is ite d  re la t iv e s  
a t  H illsid e  F a rm  la s t  T h u rs d a y .
Jo h n  C rie to o k  a  p a r ty  to  M atin icu s  
T h u rsd a y  a f te rn o o n  in  h is  n ew  a u to ­
boat.
E d ith  R h o d es ' n ew  b o a t, “ M erry  
M aiden” w a s  la u n c h e d  th is  w eek .
NORTH WARREN
Mr. a n d  M rs. H o llis  M e rry  a n d  l ittle  
d a u g h te r  M erle  o f R o c k la n d  w ere  th e  
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. D. W . M erry  
T u esd ay .
N iv en  C ra w fo rd  of C am d en  w as 
h is b ro th e r ’s, E d w in  C ra w fo rd , S a tu r ­
d a y  a n d  S u n d ay .
M rs. W e n tw o rth  o f T h o m a s to n  Is v is ­
itin g  h e r  d a u g h te r , M rs. C h a rle s  Mer* 
riam .
M iss F a n n ie  B oggs, w h o  h a s  been  
v is itin g  in  R o ck lan d , h a s  re tu rn e d  
hom e.
M r. an d  M rs. W e b s te r  B e n n e r an d  
d a u g h te r  M aerice  w e re  in  th is  p lace  
S u n d ay .
M rs. C h arle s  M an k  w a s  a t  th e  v l l l a ^  
re cen tly .
P O R T A B L E  V I L L A G E S .
M I N D  A N D  M U S C L E .
V n f ln e n re  o f  F o r m e r  U p o n  t h e  L a t t e r  
r i n l n l y  t o  B e  S e e n .
In  nil fe a t*  o f sk ill th e  In fluence  of 
th e  m ind  la m ost Im p o rta n t. T o  p e r ­
form  In th o ro u g h ly  good s ty le  n n y  dlffl- 
c u lt  fe a t  o f sk ill It Is a b so lu te ly  n ec es­
sa ry  th a t  th e  m ind  m u st lie f re e  from  
fe ar, a n x ie ty  o r n e rv o u sn ess . I k n ew  
once, y e a rs  ago, a  m an  w ho  h a d  been 
a b u llf ig h te r  In S p ain . D u r in g  on e  of 
h is g lo w in g  n ocoun ts  o f th e  s p o r t  I 
ex p ressed  m y su rp r is e  th a t  h e  shou ld  
h a v e  le f t th e  life. I l l s  re p ly  w n s: "O ne 
d a y  I w ns a b o u t to  e n te r  th e  r in g  an d  
I h a d  a  little  creep y  fee ling  o f  fe a r . 
T hen  I s topped  fo r  good. T h e  m a n  w ho  
feels f e a r  is su re  to  he k ille d ."
A nd  It Is eq u a lly  t ru e  th a t  th e  m an  
w ho fe a rs  Is h ea v ily  h n n d lcn p p e d , no 
m n tte r  w h a t th e  c o n te st m ay  be. A n x i­
e ty  a n d  n erv o u sn ess  a r e  c lose ly  ak in  
to  fe a r , an d  bo th  a re  so  p o w e rfu l  In 
th e ir  effec t a s  to  re n d e r  It a lm o s t Im ­
possib le  fo r one to  p e rfo rm  p e r fe c tly  
an y  d ifficu lt o r d e lic a te  f e a t  o f  nklll. 
T bo  m a n  w h o  Is n f r a ld  o r  a n x io u s  o r 
n e rv o u s Is a lm o s t su ro  to  fa ll.
All em otions w h e n  in te n se  h a v e  a 
p o w e rfu l effec t on th e  m nsclea . T h is  
Is p la in ly  seen  In th e  ten s io n  o f  th e  
m uscles, c lin ch in g  o f  h a n d s  a n d  n rm s, 
a s  w ell a s  o f  th e  face . In a n g e r . In th e  
sp asm o d ic  b re a th in g  o f e x c ite m e n t. 
In th e  m u sc u la r  w e ak n ea s  a n d  t re m ­
b lin g  o f fe a r , a n d  In m an y  o th e r  co n ­
d itio n s  flin t m ig h t he m en tio n ed . N ew , 
In fe a ts  o f  sk ill o f  w liu te v e r  n n tn re , 
w h e th e r  b a la n c in g , Ju g g lin g , m a rk s ­
m an sh ip , tu m b lin g  o r  sh o t p u tt in g , It 
Is n e c e ssa ry  th a t  J u s t  th e  r ig h t  m u scles  
m u s t be used  a t  J u s t  th e  r ig h t in s ta n t  
a n d  to  Ju s t  th e  r ig h t d eg ree . W hen , 
h o w e v er, th e  m nsclea  a re  d is tu rb e d  by 
om otlonnl ex c ite m en t, su ch  d e lic a te  a d ­
ju s tm e n t  is Im possib le  nm l th e  p ro b ­
a b le  re su lt  Is fa ilu re .
T h e  m en ta l s ta te  m o st c o n d u c iv e  to  
su cc ess  In gn m es o f sk ill Is co n fid e n t 
ca lm n ess . A nd b y  p ra c tic e  th is  s ta te  
o f  m ind  m ay  be m ad e  a  h a b i t—a  h a b it  
m o s t v a lu a b le  In nil gu inea  o f  nklll, 
ev e n  In th a t  g am e  o f  sk ill c a lle d  life .— 
D r. W . R. C. I .a ts o n  Iu O u tin g .
f o r  s a l e
3 0 0 0  F A R M S
n M ninc, New H am pshire. V erm ont, M assachu­
setts. Connecticut. New Y ork, New Jersey  anti
the  South.
Strout’s L ist No. 16
Describes hundreds in  detail, 
w ith  cuts of b u ild in g s ; one to  1000 
acres, JAW to $90,000; m any have 
stock and tools included ; it is the 
most com plete book of rea l farm  
bargains ever issued ; w ith  trav ­
eling  in struc tions to reach  p rop ­
erty . Send today for free  copy to  nen rest office.
E. A. STR0UT FARM A0ENCY, WORLD* 
88 Broad Slrwt, Bodoo. 150 Nanau St„ N. Y. 
335 Water St., Ruguata, Me.
A B Y S S I N I A N  A P E S .
L I V I N G  O N  S T I L T S .
A  S t r a a g e  H lffh t I n  t h e  F r e n c h  T u r ­
p e n t i n e  G r o w i n g  C o u n t r y .
P eo p le  l i r e  ou  s ix te e n  fo o t s t i l t s  In 
th e  re m a rk a b le  tu rp e n t in e  g ro w lu g  
c o u n try  o f  F ra n c e . T h ey  d o n  th ese  
s t i l t s  a f te r  b re u k fa s t  a n d  d o  n o t r e ­
m ove th em  a g a in  till It la t im e  fo r  bed .
T h e re  a r e  tw o  re a so n s  fo r  tho  w e a r ­
ing  o f  s t i l t s  In th e  tu rp e n t lu e  c o u n try . 
O ne Is th e  tu rp e n t in e  g a th e r in g . T h e 
o th e r  Is th e  h e rd in g  o f  th e  g r e a t  flocks.
T h e  tu rp e n t in e  com es fro m  th e  m a r i­
tim e  p in e . T h is  tro e  Is ta p p e d , a  sh in ­
g le Is In se rte d , a n d  fro m  th e  sh in g le  Is 
h u n g  a  tin y  b u c k e t In to  w h ich  th e  t u r ­
p e n tin e  d rip s . T h e  ta p p in g  p ro c e ss  Is 
like  th a t  u se d  o n  th e  A m e ric a u  s u g a r  
m ap le .
Y oung p in e  tr e e s  a r e  ta p p e d  low , b u t  
w ith  ea ch  y e a r 's  p a s s a g e  th e  In c is io n  Is 
m a d e  h ig h er, so  th a t  It Is n o t loug  b e­
fo re  m o s t o f  th e  tre e s  a r e  ta p p e d  tw e n ­
ty  o r  th i r ty  fe e t  fro m  th e  g ro u n d .
l ie n e e  th e  h u g e  s t i l t s  o f  th e  w o rk ­
m en. O u  th e se  s t i l t s  th e y  t r a v e r s e  th e  
fla t c o u n try , c o v e rin g  five o r  s ix  y a r d s  
w ith  ea ch  s tr id e , a n d  q u ick ly  a n d  e a s i ­
ly  th e y  co llec t th e  tu rp e n t lu e  t h a t  o v e r­
flow s th e  l i tt le  b u c k e ts  h a n g in g  h ig h  
u p  in  th e  tree s .
I t  Is fo r  h e rd in g  a lso  t h a t  th e  s t i l t s  
a r e  u se fu l. T h o  c o u n try  Is v e ry  flat, 
a n d  th e  h e rd sm a n  u n le s s  b e  c o n tin u a l­
ly  c lim b ed  a  t r e e  w o u ld  b e  u n n b le  to  
k ee p  a ll th e  m e m b e rs  o f  h is  h u g e  flock 
In  s ig h t. B u t s tr id in g  a b o u t  ou  h is  
s t il ts  h e  c o m m a n d s  a  w id e  p ro sp e c t. 
H e  Is a lw a y s , a s  It w ere , u p o n  a  hill.
T h e  s t i l t  w e a re rs  c a r ry  n  f if te e n  foo t 
B taff w ith  n ro u n d , fla t to p  like  a  d in ­
n e r  p la te . W h e n  It Is lu n c h tim e  o r  
w h e n  th e y  a re  t i r e d  th e y  p la n t  u p rig h t 
u u d e r  th em  th e  s tu ff  a u d  s i t  d o w n  on 
its  ro u n d , flut top . T h en  In co m fo rt, 
s e a te d  so  d izz ily  h igh , th e y  e a t  a n d  
r e s t  a n d  c h a t te r—a s t r a n g e  s ig h t to  b e ­
hold .—N ow  Y'ork P ress .
T h e y  H a v e  C h ie f s ,  G q n r d s  e n d  S e n ­
t r i e s  W h e n  n n  t h e  M n r c h .
V ery  s im ila r  re p o rts  a rc  m a d e  fro m  
d if fe re n t p a r ts  o f n o rth  A fric a  In r e ­
g a rd  to  th e  m onkey t r ib e s  t h a t  occupy  
t h a t  c o n tin e n t from  M orocco to  A hys- 
Blnla. J u s t  how  f a r  tr ib a l  re la t io n s  
m ay  h o v e  te n d e d  to  v a ry  th e  sp ec ie s  Is 
a  q u e s tio n  q u ite  n s  Im p o rtn u t u s  th a t  
o f  la n g u a g e . Borne p o in ts  o f  in te re s t  
a r e  fo u n d  la  a n  E n g lish  hook, " A  V isit 
to  A hyH sInla.” S ay s  o u r  a u th o r :
"1 h a v e  m en tio n ed  tlin t la rg e  n u m ­
b e rs  o f  m o n k ey s fre q u e n t th e se  h ills . 
T h ey  m ove n b o u t In o rg a n iz e d  h a n d s , 
a n d  t lie lr  p ro c eed in g s n re  a r r a n g e d  In 
th e . m o s t o rd e rly  a n d  tn c tlcn l m a n n e r. 
T h ey  a r e  d ifficu lt to  a p p ro a c h  u n le s s  It 
Is g ra d u a lly  nm l c a u tio u s ly  d o n e , b u t  
m o u n te d  ou  n ca m el I h av e  su cc eed e d  
In g e tt in g  w ith in  a  fe w  y n rd s  o f  th em  
w h e n  th ey  w e re  c ro ss in g  th e  p a th  
ab e n d  o f m e, a b o u t fifty  lu  s tu g le  HI* 
fo llo w in g  th e ir  le n d e r  a n d  lo o k in g  w ith  
th e ir  m a n e s  like sm a ll lions.
" T h e ir  m o v em en ts  a re  fu ll  o f  In te r ­
e s t  a n d  w e ll re p a y  o b se rv a tio n . T h ey  
h a v e  ch ie fs , s e n tr ie s  a n d  a d v a n c e d  a n d  
r e a r  g u a r d s  ou th e  m arc h . T h e  m o th ­
e r s  c a r ry  th e ir  c h ild re n  on th e i r  b a c k s  
e x a c tly  like the la rg e r  h u m a n  c r e a tu r e s  
In th e se  c o u n trie s . T hey  ta lk  a n d  c h a t­
te r , th e  fe m a le s  bo ing  e sp e c ia lly  lo­
q u ac io u s, q u a r re lso m e  a n d  co m b a tiv e . 
T h e se  a r e  c le a rly  u u d e r  th e  co m m an d  
o f th e  e ld e r  m ules, w h o se  g e s tu re  a lo n e  
Ib su ff ic ie n t to  re d u c e  th em  to  o b ed i­
ence . T h ey  live  In sm n ll c a v e rn s  
a m o n g  th e  h ills , b u t  w ill m o s t c e r ta in ­
ly a v o id  n d ire c t  re tu r n  to  th e ir  h a u n ts  
If fo llow ed .
“ T h ey  n re  le s s  t im id  o f  m en  w h e n  
th e se  a r e  m o u n te d  o n  c a m e ls  th a n  
w h e n  on  foot, e x p e rie n c e  l tn v lu g  d o u b t­
less  ta u g h t  th em  th a t  th e  fo r m e r  Is 
u su u lly  t ra v e l in g  to  a  d e s t in a t io n  a n d  
t h a t  b is  B teady, Jo gg ing  paco  is ra re ly  
In te r ru p te d  b y  h is  c u r io s ity . O n  one 
o ccasion , se e in g  a  w ho le fa m ily  t r ib e  
o u  th e  ro a d  ho m e a f te r  a  fo ra g in g  e x ­
c u rs io n , I su cc ess fu lly  te m p te d  Borne 
o f  th e  y o u n g e r ones to  lea v e  th e ir  
r a n k s  b y  q u ie tly  ro llin g  p iec es  o f  b re a d  
a n d  s u g a r  a t  th em , b u t  th e  o ld e r  m em ­
b e rs  w e re  a b o v e  su ch  w e a k n e s s  a n d  
w e n t  o n  In a  s ta te ly  w a y  u p  th e  h ill, 
d is a p p e a r in g  o v e r  th e  led g e  a n d  im­
p ro v in g  th e  y o u n g s te rs  u s  th e y  re ti r e d .”
T n r e o m a n a  M o v e  T h e i r  l l o u a e a  F r o m  
F l a r e  t o  F l a c e .
T h e T u rro tu u n s , w ho  liv e  on  tho  e a s t ­
e rn  sh o re  o f th e  C u sp la n  sea , c a r ry  
th e ir  v illa g es  a b o u t w ith  th em  w hen  
th ey  tra v e l . As u t r ib e  s e ts  o u t ou  a  
jo u rn e y  e v e ry  u tuu  p u ck s h is  w ooden 
house upon u cam el, w h ich  th e  a n im a l 
cun  e a sily  cu rry , u u d  w h e n  a  sp o t is 
re a c h e d  w h e re  h e  u u d  h is  f r ie n d s  lu  
te n d  to  re m a in  fo r u u y  g r e a t  le n g th  o f 
tim e  th e  ca m els  a re  u n lo u d e d  u u d  
v illa g e  s ta r te d  w hich  It tu k e s  u h o u t a n  
h o u r o r  so  to  build .
I t  Is to  ho re m e tu lte re d  th a t  th e  
h o u ses  a r e  reu l h o u ses  a n d  n o t te n ts  
n ud  th a t  th e  s e t t le m e n t  Is n o t a  cam p , 
h u t a  v illage. T h e  t r a v e l in g  h o u se  o f 
th e  T u rc o tu au  Is u m a rv e l o f  sk ill a n d  
In g e n u ity  u u d  Is re a lly  m u ch  lig h te r, 
u to re  p o rta b le  a n d  c a n  he p a c k e d  lu to  
u m uch  sm a lle r  c o m p a ss  th a n  u uy  of 
th e  so  ca lle d  p o rta b le  h o u ses  th a t  a re  
m a n u fa c tu re d  a u d  so ld  lu  som e p a r ts  
u f o u r  c o u n try .
T h e fra m e  Is m ad e  o f s tro n g , ligh t 
w ood la th s  a b o u t a n  Inch b ro a d  by 
th re e -q u a r te rs  o f a n  in ch  th ick , c ro s s ­
ing  ea ch  e th e r  w hen  s e t  u p  lu  p o sitio n  
a t  rig h t a u g le s  u h o u t u  fo o t a p u r t  a u d  
fu s te n e d  a t  each  c ro s s in g  by th e  th o n g s 
o f  ra w h id e  so a s  to  h e  m o v ab le , a n d  
the w hole f r a m e w o rk  m ay  he o pened  
o r sh u t lu  th e  s a m e  m a n n e r  u s  th o se  
to y s  fo r  ch ild re n  t liu t c o n s is t  o f u 
sq u a d  o f w ooden so ld ie rs  u u d  w ill ex- 
p s tid  o r  close u t w ill so  a s  to  fo rm  
open  o r  close co lum ns.
O ne p a r t  o r m ore m a d e  in  th is  w ay 
a u d  a ll Inc losing  a c irc le  fifte en  o r 
tw e n ty  fe e t ac ro s s  fo rm  th e  sk e le to n  
o f th e  w a lls  a u d  a re  tlrrn ly  s e c u re d  lu 
p lace  by b au d s  o f ro p e s  m ad e  o f h a ir  
o r w ool fa s te n e d  ro u n d  th e  e n d  o f each  
rod. F ro m  th e  u p p e r e n d s  o f th ese  
ro d s  s im ila r  ro d s  b e n t n e a r  th e  w all 
a u d  lu to  so m eth in g  less  th a n  a r ig h t 
a n g le  u re  so  d isp o sed  th a t  th e  lo n g er 
p o rtio n s  s lope to  the  c e n te r  uud , being  
tied  w ith  rope, fo rm  th e  roof.
O ver thlB Is th ro w n  a co v e rin g  of 
h lac k  fe lt, h av in g  In th e  c e n te r  u la rg e  
bo le w h ich  e u a w ers  bo th  fo r  a  w indow  
u ud  a  ch im ney. I-a rg e  p ieces o f the 
s a m e  c o a rse  b lac k  fe lt  u re  w rap p ed  
ro u u d  th e  w alls, a u d  o u ts id e  th ese , to  
keep  s ll tig h t. Is bou n d  a n o th e r  f r a m e  
o f sp lit  re ed s  o r cu u e s  o r  o f so m e very 
ligh t, tough  wood h o u n d  closely  to g e th ­
e r  w ith  s tro n g  cords.
U n r e c o r d e d  D r e a m s .
T h e  s u b je c t  o f  d re a m s  is  o n e  o f  th e  
m o s t In tr ic a te  a n d  p e rp le x in g  In th e  
e n tire  field o f  m e n ta l  p h ilo sophy , a n d  
It h a s  n o t y e t  m e t w ith  t h a t  a in o u u t 
o f  a t te n t io n  w h ich  Its  Im p o rta n ce  
w o u ld  sse tn  to  d em a u d . S ir  W illiam  
H a m ilto n , th e  g re a t  m e ta p h y s ic ia n  
h eld  th a t  " w h e th e r  w e  re c o lle c t o u r  
d re a m s  o r  n o t, w e u lw a y s  d re a m .”  T o  
h a v e  n o  re co llec tio n  o f  o u r  d re a m s  
does n o t p ro v e  th a t  w o  h a v e  n o t 
d re a m e d , fo r  I t c a n  o f te n  b e  sh o w n  
th a t  w e  h a v e  d ro u tn sd , th o u g h  th e  
d re a m  b u s le f t  n o  t r a c e  u p o n  o u r  
m em ory ,
" J o u r n a l "  a n d  “ J o u r n e y . ”
S tr ic t ly  sp e a k in g  a  “Jo u rn a l"  sho u ld  
b e  a  d a lly  p u b lica tio n , a l th u u g h  th e  
w o rd  no  lo n g er bus  th a t  l im ite d  use. 
T h e  c a se  o f “Jo u rn e y "  Is e x a c tly  com  
p a ra b le . E v e n  to  C h a u c e r  It s till  
m e a n t a  d n y 's  p ro g re ss , a n d  In  fit 
fo u r te e n th  c e n tu ry  It w a s  p o ss ib le  to  
sp e a k  o f  on e  e o u u try  a s  b e in g  “ fifty- 
tw o  jo u ru e y e e "  d is ta n t  fro m  an o th e r, 
a  “jo u rn e y "  b ein g  re c k o n e d  u su a lly  a s  
tw e n ty  m iles. B u t “ Jo u rn e y "  cu lls  up 
no  su g g e s tio n  w h a te v e r  o f  a  d a y  now .
G u t l t j r  S t a i n s .
" W h a t  a re  yo u  doing , W illie?” a sk s  
th e  l i tt le  s is te r , iiu ttc lu g  W illie  w a sh  
lug  Jam  fro m  tils h a n d s  a n d  face .
“ 8 -sh !"  W illie  re p lie s , In d u s tr io u s ly  
sc ru b b in g . "1 g o t In to  th e  p a n try  w h ile  
m am m a w us u u t, a u d  now  I ’m ta k in g  
a n  Im m u n ity  h a th .”—C h icag o  I ’ost.
T h e  W o o d  P i l e .
P ro o fre a d e r—You 8|>euk h e re  o f  Nu- 
r l tc h 'e  h ouse  us " a  m ag n ifice n t m a rb le  
p ile .”  E d i to r—W e ll?  P r o o f r e a d e r -  
W ell, I t  Isn ’t  m a rb le  a t  all. I t ’s  a  
fr a m e  b u ild in g . E d ito r—T h a t  so?  T h en  
Ju s t  s u b s t i tu te  "w o o d ” fo r  " m a rb le ." — 
P h ila d e lp h ia  P rese .
T ho u g h  1 s m  poor, sen d  m e to  c a rry  
som e g if t  to  those  w h o  a r e  p o o re r 
som e c h e e r  to  th o se  w h o  a r e  lo n e lie r.— 
V an  D yke.
Dental Notice
M y D ental Office w ill 
he cloned fron t J u ly  Vi 
till A uyust 1st.
H. M. ROBBINS, D.D.S.
P O I N T E D  P A R A G R A P H S .
I t  Is e a sy  to  e x p e c t o th e rs  to  s e t  good 
e x a m p le s .
W h e n  o p p o rtu n ity  k n o c k s  i t  d o esn ’t  
u se  a  h um m er.
D e sp a ir Is th e  u n d e r ta k e r  t h a t  c a r ts  
off o u r  d e a d  Itopea.
O ccasio n ally  n m an  r is e s  fro m  n o th ­
in g  to  so m o th ln g  w orse .
P ro d ig a ls  h a v e  u lw a y s  e x c ee d ed  th e  
su p p ly  o f f a t te d  ca lves .
I t  d o e sn 't  re q u ire  m uch  p ra c t ic e  to  
a c q u ire  th e  a r t  o f  b e in g  lazy .
M au y  a  u ltra  w h o  tu k es  h im se lf  se r i­
o u sly  Is looked upou  u s  a  Joke  by  
o th ers .
Im a g in a tio n  is re sp o n s ib le  fo r  h a lf  o f 
o u r  tro u b le s , a n d  o u r fool a c tio n s  a r e  
re sp o n s ib le  fo r  th e  o th e r  h a lf .
W h e n  a  w ise  m an  b e s to w s  a  fa v o r 
h e  Im m ed ia te ly  fo rg e ts  It. W h e n  a  fool 
re ce iv e s  a  f a v o r  lie  docs lik ew ise .—C hi­
ca g o  N ew s.
D o n 't  C r o s s  Y o a r  L e v s .
“T h e  p re v a le n c e  o f u p p e u d lc lt ls  Is a n  
a d m itte d  fa c t ,”  s a id  a  su rg e o n . " I  
h a v e  m y se lf  o p e ra te d  o u  71U p e rso n s  
fo r  th e  d isease . C ro ss in g  th e  leg s  Is 
re sp o n s ib le  fo r  a  good d e a l  o f th is  
tro u b le . T h a t  Hounds s t ra n g e , d o e s n 't  
It?  N e v e rth e le ss  It Is a  th e o ry  a d v o ­
c a te d  by m ore  th a n  one g re u t su rg e o n . 
In d e e d  1 k n o w  som e m en  w h o  Huy th a t  
If peop le n e v e r  cro ssed  t l ie lr  leg s  a p ­
p e n d ic itis  w o u ld  q u ite  d is a p p e a r . You 
see, c ro s s in g  th e  leg  sq u e e z e s  a n d  
c ra m p s  th e  d e lic a te  v e rm ifo rm  a p p e n ­
d ix . S q u eezed  a u d  c ra m p e d , th e  up- 
p e u d tx  becom es I r r ltn te d . In f la m m a ­
tio n  s e ts  In. In te n s e  p a in  com es. T h en  
—p re s to —y ou  n re  on  y o u r  buck , th e  
s w e e t a n d  h ea v y  fu m es  o f  ch lo ro fo rm  
a r e  cho k in g  you , a u d  th e  a p p e n d ic it is  
sp e c ia lis t  b en d s  o v er yo u  w ith  u s h a rp  
k n ife .’’—S t. L ouis G lo b e -D e m o c ra t
W h a t  T h e y  M e a n t .
A  S co tch  c le rg y m a n  n am u d  F ra s e r  
c la im e d  th e  t i tle  u u d  e s ta te s  o f  L ord  
L o v s t. H o t r ie d  ou  th e  t r i a l  o f  th e  
c a se  to  e s ta b lish  h is p e d ig re e  by  p ro ­
d u c in g  an  a n c e s tra l  w a tc h  o u  w hich  
w e re  e n g ra v e d  th e  le t te r s  S. F . T h e  
c la im a n t a lleg e d  th a t  th e se  le t te rs  
w e re  th e  In it ia ls  o f  h is  a n c e s to r , th e  
n o to rio u s  S im on  F ra s e r ,  L o rd  L ovut. 
b eh e ad e d  lu  1747 fo r  s u p p o r tin g  th e  
y o u n g  p re te n d e r . T h e le t te r s ,  e u g ra v e d  
u u d e r th e  re g u la to r, w e re  sh o w n  to  
s ta n d  fo r  "B low , F a s t ,"  a u d  th e  e a se  
w a s  lau g h e d  o u t o f co u rt.
T h .  U l v . r  B i r d .
A D a u tz lc  co rre sp o n d e n t w r ite s :  
W h ile  sw ln tm iu g  ou  a la k e  w ith  h e r  
b ro o d  o f  five a d iv e r  b ird  w u s  sh o t uud , 
a lth o u g h  m o rta lly  w o u n d e d , co llec ted  
h e r  yo u n g  o n es  a n d  d iv e d  fo r  t lie lr  
sa fe ty . W hen  Iter d e a d  body floa ted  to  
th e  s u rfa c e  th e  five l i t t le  b ird s  w e re  
s t il l  c lin g in g  w ith  th e ir  b e a k s  to  h e r  
w in g s, h u t a ll h ud  been  su ffo c a te d  by 
re m a in in g  too loug  u n d e r  th e  w a te r .— 
L ou d o n  Mull.
f t  f t
P h i l o s o p h y .
A K a n s a s  p h ilo so p h e r w a r n s  th e  m en  
a g a in s t  th e  g irl w ltu ta k e s  t im e  to  co n ­
s id e r  a  proposu l o f m a rr ia g e . H e  In ti­
m ates  tl iu t  sh e  Is h o p efu l t l iu t  so m e­
th in g  b e t te r  w ill tu r n  up. S till, th e  
m an  th e  d u a lly  a c c e p ts  c a n  console 
h im se lf  w ith  th e  re flec tio n  t h a t  sh e  h a s  
d isco v ered  It w a s n 't  p o ss ib le  fo r  a n y ­
th in g  b e t te r  to  tu r n  up. — C le v e lan d  
P la in  D ealer.
T h e  W f c l . l l«  B l e w . .
BUI—D o n 't you tb lu k  th is  b lo w in g  of 
fa c to ry  w h is tle s  Is a  n u is a n c e ?  J i l l -  
W ell. w hen  th ey  b low  fo r  q u it tin g  tim e  
I  d o n 't  th in k  so, b u t  w h e u  th ey  b low  
fo r us to  go to  w ork  1 c e rta in ly  do!— 
Y onkers S ta te sm a n .
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Io Social Circles
A rriv a l*  a n d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c ity  a n d  ail In c id e n ts  In social life  
m ak e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s 
of new s. H e ad ers  o f T h e C o u rie r-G a­
z e t te  w ill c o n fe r  a  fa v o r by se n d in g  to  
th is  co lum n I tem s  of th is  c h a ra c te r .
T h e  m o rrla g e  o f H a rv e y  J . G iven of 
B ru n sw ic k  a n d  M iss Hose 13. W all of 
th is  c ity , w ill t a k e  p lac e  W ednesday  
ev e n in g , J u ly  18.
E d w in  S. H e aley  an d  son E dw in  a re  
e x p e c ted  h e re  fro m  St. L ou is  th e  la t t e r  
p a r t  o f th e  w eek  fo r a  v is it a t  Mr. 
H e a le y ’s fo rm e r hom e.
D r. M. P . J u d k in s  w as o p e ra te d  upon 
S a tu rd a y  by  D r. W e b b er o f th e  C en tra l 
M aine  h o sp ita l, a s s is te d  by D rs. S llsby  
a n d  A dam s. T h e  o p e ra tio n  w as a  s u c ­
cessfu l one, a n d  th e  p a tie n t  la a s  com ­
fo r ta b le  a s  p o ssib le  u n d e r th e  c irc u m ­
s tan ce s .
M r. a n d  M rs. E d w in  W illiam s  an d  
c h ild re n , E m m a  a n d  R ic h ard , o f R a y m - 
h am , M ass., w ho  h av e  been  v is itin g  a t  
H e n ry  Y o u n g ’s th e  p a s t  few d a y s  leave  
to d a y  fo r M atin icu s .
L eo n a rd  R h o d es, w ho h a s  been  sp e n d ­
in g  th e  p a s t  w e ek  In tow n , re tu rn e d  to 
B o s to n  y e s te rd a y .
M iss H a tt ie  A b b o tt, o f N ew tonv ille , 
M ass, a r r iv e d  S u n d a y  a n d  Is now  v ls it-  
Ing  h e r  s is te r , M rs. G eorge M a r tin  a t  
O w l’s H e ad . L u te r  sh e  will v is it h e r 
cousin , C. E . R is in g .
M r. a n d  M rs. J . F . C ooper a n d  d a u g h ­
t e r  H e len , w ho  h a v e  been v is itin g  E d ­
m u n d  F ry e , w ho h a s  a  su m m e r c o tta g e  
a t  L im e is la n d , re tu rn e d  hom e S a tu r ­
d a y  n ig h t.
M rs. E . C. K e n n is to n  is th e  g u e s t  of 
h e r  b ro th e r , A d a lb e rt J a m e so n , a t  D a rk  
H a rb o r . M iss M a r th a  K e n n is to n , w ho 
b u s  been  v is it in g  a t  th a t  p lace, h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
L. F . Y o u n g  o f A u b u rn  a r r iv e d  In 
to w n  y e s te rd a y  noon an d  w ill Join h is 
fa m ily  a t  M atin icu s .
M rs. F . H . S m ith  o f N o r th  H a v en  
v is ite d  in  to w n  S u n d ay .
S idney  T h o rn d ik e  a n d  fa m ily  of B ev­
erly , M ass., a r r iv e d  in  tow n la s t  n ig h t 
a n d  w e re  g u e s ts  a t  J . F . C ooper’s, W a r ­
re n  s tre e t . F ro m  h ere  th ey  go  to  N o r th  
H a v e n , w h e re  th e y  w ill spend  th e  w eek.
M iss G race  J o rd a n  o f  A u b u rn  a r riv e d  
M onday  a n d  w ill v is it  in  th is  c ity  a n d  
v ic in ity .
M rs. J . F . C ooper a n d  d a u g h te r  H elen  
go to  N o r th  H a v e n  to d ay  fo r a  w eek’s 
v is it.
*  *
T h is  y e a r  one sees  m an y  p a irs  
p re t ty  c a n v a s  o x fo rd s  colored to  m atch  
th e  d re s s  w ith  w h ich  th ey  a re  woi 
th e  old co n v e n tio n  In re g a rd  to  sh o es  is 
g ra d u a lly  w e a rin g  aw ay . T h ere  w a s  a  
t im e  w hen  a  co lo red  shoe  w a s  looked 
u p o n  w ith  d is fa v o r  an d  n o th in g  b u t 
p la in  b lac k  u n d  w h ite  could  be w orn  by 
th e  w o m an  o f good ta s te . N ow , w hile 
w om en  a r e  s t il l  sh y  a t  too  p ron o u n ced  
co lo rs, th e y  a r e  w e a rin g  p a s te l sh ad e s  
m o re  an d  m ore, a n d  th e  tim e  Is bound 
to  com e w h e n  I t  w ill be considered  bad  
fo rm  to w e u r foot a p p a re l  th a t  does n o t 
co rresp o n d  ih  t in t  w ith  th e  costum e, 
h a v e  now  in  s to c k , sa id  a  d ea le r, a  c a n ­
v a s  shoe  t h a t  co m es in  a ll t in ts , he lio ­
tro p e , g ra y , p in k s , blues. P u m p s  are  
s t il l  th e  r a g e  b e c a u se  th e y  a re  cool to  
th e  fe e t, b u t  p e rh a p s  th e ir  ex c u se  fo r 
b e in g  p o p u la r  Is th e  o p p o rtu n ity  th ey  
affo rd  fo r  s n o w in g  off a  h ig h  In s tep  an d  
p re t ty  s to c k in g s . T h ey  a lso  ten d  
m ak e  th e  foo t a p p e a r  sm a lle r. T he 
L o u is  heel, th e  C u b an  an d  o th e r  s k y ­
s c ra p e r  v a r ie t ie s  a r e  v e ry  m uch in  ev i 
d e n c e  th is  y e a r  a n d  h a rd ly  a  p a ir  o 
f la t-b o tto m e d  sh o es  a re  w orn  th is  year. 
T h e  com m on  sen se  shoes  of a  few 
y e a rs  ago , b u il t  on  th e  m odel of a  co m ­
m od io u s fe r ry b o a t,  a n d  w o rn  f lu u n tin g - 
ly  w h e n  th e  “ new  w o m an ” h a d  h e r  
sw a y , a r e  co n sp icu o u s  by  th e ir  ab se n ce  
T h is  y e a r’s  shoes  show  off a  w ell fo rm  
ed foot to  good a d v a n ta g e  a n d  a r e  m ore 
d e se rv in g  of p o p u la ri ty  th a n  th e  m ore 
c o m fo r ta b le  h u t  u g lie r v a r ie ty .
*  *
M iss H a ze l D a y  o f E a s t  W aldoboro , 
w a s  in  to w n  M onday  v is itin g  friends, 
M rs. A. H . B e rry  is  th e  g u e s t  
f r ie n d s  in  W in th ro p , M ass.
• M r. an d  M rs. G. B. S id e lin g e r of D an 
v lllc , 111., a r e  th e  g u e s ts  of th e ir  d au g h  
te r , M rs. J o h n  W . T h o m as, 15 G race  
s tre e t . T h is  is  M r. S id e lin g e r’s  l irs t  
v is it  h om e fo r  14 y ea rs , a n d  he is  b u sy  
h u n t in g  u p  old fr ie n d s  a n d  old fr ie n d s  
a r e  lik ew ise  h u n tin g  a f te r  Mr. S idelin  
g er. M r. S id e lin g e r a t te n d e d  th e  w a te r  
w o rk s  a s so c ia tio n  c o n v e n tio n  in  B oston  
la s t  w eek , o f w h ich  he is  a  m em ber.
M iss K a th e r in e  K e a tin g  Is v is itin g  
fr ie n d s  in  A u g u s ta .
M rs. J .  C. In g ru h a m  of th e  W e st 
M eadow s is v is it in g  h e r  s is te r , Mrs, 
F r a n k  H. S im m o n s in  E v e r e t t ,  M ass. 
S he  w ill a lso  v is it in  D o rc h e s te r  an d  
C h arle sto w n .
M iss H e le n  C ro c k e tt o f A sh  P o in t  h as  
b ee n  th e  g u e s t  o f M iss B essie S o u th a rd  
a  few  d ay s.
G eorge W . P h illip s  of C helsea , Is 
sp e n d in g  th e  su m m e r in  th is  c ity . H is  
•wife, fo rm e rly  M iss M ary  S u lliv an , h a s  
b ee n  h e re  s e v e ra l w eeks.
M r. a n d  M rs. Jo sep h  J a s e p h  a n d  Mr, 
J a s e p h ’s  d a u g h te r  a re  v is it in g  a t  Mrs, 
V e ir lU ’s, School s tre e t.
A r th u r  R ic h a rd so n  is  h om e fro m  A n 
n ap o lls .
T h e  c le rk s  of tjie  S iinon ton  d ry  goods 
s to re  w e re  e n te r ta in e d  in  a  v e ry  p leas 
Ing  m u n n e r a t  C resc en t B each  F r id a y  
ev e n in g , th e  h o s t being  F . J . S im onton . 
J r .  C lum s in  ull s ty le s  fo rm ed  th e  
f e a tu re  o f th e  m enu u nd  som e n ice 
th in g s  w e re  sa id  u h o u t E dd ie G onia ' 
sk ill  a s  a  chef. T h e re  w ere 13 in  th e  
p a r ty  u n d  o u t of d e fe re n ce  to  su p e r  
s t lt lo n  th e  c h e f  d ined  a f te r  th e  o thers, 
L a te r  in  th e  e v e n in g  th e  p a r ty  u tte n d e d  
th e  th e u tre .
M iss G lad y s  M oore w ho h a s  been 
sp e n d in g  a few  d a y s  a t  H u r r ic a n e  an d  
V in a lh a v e n  re tu rn e d  to  h e r  hom e S a l 
u rd a y .
M iss l ie g is  P a t te r s o n  of H u r ric a n e  
th e  g u e s t  o f M iss G lad y s M oore.
M iss C la ra  B. T h o m a s  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  fo u r  w e ek s’ v is it in  P o r tla n d  
S he w a s  th e  g u e s t  o f h e r  a u n t ,  Mrs. 
J a n ie s  N . W a tts .
M rs. J u m e s  N. W a tts  of P o rtla n d  h a s  
ta k e n  h e r  son  L eroy  to  H e b ro n  fo r h is 
h e a lth . T h ey  w ill sp en d  th e  su m m e r 
m o n th s  th e re .
M rs. V ere  I r is h  of W o rces te r, M uss 
is  a  g u e s t  o f re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  in  
th is  c ity .
E. E . G ille tte  a n d  fa m ily  of J a m a ic a  
P la in . M ass., a r e  a t  C resc en t B each  fo r 
th e  su m m e r.
O. S. T ru sse d  is  hom e fro m  T o g u s on 
a  m o n th 's  fu r lo u g h  
E. T . S m ith  of W o rceste r. M ass, an d  
C ap t. J u m e s  L- S m ith  of B oston  a re  
g u e s ts  of th e ir  nephew , W . H . B ird ,
W e  w & v t t o b e i i v  
‘ ?<iy6urH£AKJS 
ivy&U we iiviyad of
W f u D f N G  S t a T I O N E K J T  
S o c i a l
kTHE COURIER GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
FU LLER-CO BB COM PAN Y
S K I R T S
98c
$1.98
1 lot nice White Duck Skirts,
1 lot nice White Duck'Skirts, good and lull,
Others at $2.25, 2.98 and 4.98
Walking Skirts, unrk gray wool mixtures— also in light 
wool plaid, $4.51) and $5.00 quality at $2.98
40 White and Colored Linen Suits, fancy Etons and 
Coat effects, which we just purchased at a big reduc­
tion. We offer them at less than the cost of the ma­
terial. $ 8.00 to $15.00 Suit for $3.50 to 8.50
1 lot Linen Shirt Waist Suits, slightly soiled at one-half 
price— $6.00 to $15.00 Suits lor $2.50 to 7.50
mTJs ic — MUSIC
a l l  day lono ;at o ur  st o r e
Practical Demonstration for one week of Popular Music.
I 5 c[a Copy 2  for 2 5 c
We promise you a treat. Come, listen, and avail yourself 
of this unusual o p p o r t u n i t y . ____________
MISSES’
Coats
AND CHILDREN’S
and Jackets
[ v a p e r Q
manufactured by
ERNEST C. DAVIS
T h e  M odern C le a n e r
IF YOUR SUITS OR WAISTS OET SPOTTED 
BRINO THEM TO US.
WE WILL REMOVE THE SPOTS W ITH
E V f l P E R O
$2 .5 0 - E A C H - $2 . 5 0
Misses and Children’ Jackets, 3 to 14 years, each $2.50
50 Misses and Children’s Coats and Jackets, including 
all our Silk and Coverts for children. Your choice 
Saturday from the lot, each $2.50
Every garment ought to go at this price.
N EW  T O U R IS T S  C O A T S  
N EW  L IN EN  C O A T S  
N EW  A U T O M O B IL E  C O A T S
T a f fe t a  S h ir t  W a is t  S u its
A few iimart Taffeta Shirt Waist Suits, plain effect, blaek 
and fancy colors, reduced to . . $#.75  and $10 .50
B a th in g  S u its  and C aps
We have just received a full assortment of Women’s, Misses and 
Children’s Bathing Suits. Mail Orders promptly filled.
F U L L E R -
S u m m e r s t re e t . T h ey  u re  en ro u te  to  
E a g le  Is lan d , w h e re  E . T . S m ith  h a s  u 
su m m e r hom e. C ap t. S m ith  is a  m an  
o f line p h y s iq u e  a n d  one of th e  few  
m en in  B o sto n  w ho  goes in  sw im m in g  
d a lly  th e  y e u r ro u n d . H e  Is a s  m uch  
a t  hom e in th e  w a te r  a s  a  flsh an d  a  
live m ile iw im  Is pluy  fo r  h im . H e h a s  
n u m b erle ss  m e d a ls  fo r sw im m in g  fe a ts  
a n d  In re sc u in g  people fro m  d row ning .
P . S. C ro c k e tt  o f C h arle s to w n , M ass, 
is  look ing  u p  old f r ie n d s  In th is  city .
M iss E v a  O rb e to n  h a s  r e tu rn e d  from  
a  fo r tn ig h t’s v is it  in  B a th .
>. A. K n o w lto n  of R o ck p o rt, M ass., is 
g u e s t  a t  A. E . H e w e t t ’s, L clund  
s tre e t .
L e s te r  S h e rm a n  sp e n t th e  d a y  S a tu r ­
d a y  in  P o rtlu n d .
M rs. H e len  S. C ollins of Salem . M ass., 
is  th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. R . W . 
M esser.
M rs. L eslie  H a ll la v is it in g  f r ie n d s  In 
A ppleton .
Seven  W h e a to n  S e m in a ry  g ir ls  a re  
ru s llc u tln g  a t  L in co ln v ille  B each . D u r­
in g  th e ir  s ta y  th e re  th e y  w ill m ak e f re ­
q u e n t v is its  to  th e ir  co lleg e m ates  in  
cc k lan d  a n d  v ic in ity .
M iss M ary  M cln n ls  Is In B oston  on a 
fo r tn ig h t’s v a c a tio n  fro m  H e w e tt’s. 
M rs. C la ra  S m ith  a n d  H a r r y  B e rry  a re  
a lso  h a v in g  th e ir  v a c a tio n  fro m  th a t  
s to re .
C ap t. C. S. S ta p le s  a n d  w ife  of N ew  
Y ork  a re  g u e s ts  o f M rs. D eborah  
B row n , L ira e ro c k  s tre e t .
F o r ty  m em b ers  of E d w in  L ib b y  R e ­
lief C o rp s  w e re  e n te r ta in e d  a t  th e  hom e 
of M rs. L u cy  T h o m as, W e s t M eadow s 
la s t  T h u rsd u y . D in n er w as serv ed  by 
th e  h o s tess  a n d  V. U. H a ll. T ills  w as 
follow ed by  a  p ro g ra m  of vocal muHic 
an d  re a d in g s . I t  w a s  su ch  a  p le a sa n t 
tim e th a t  a ll w’a n t  to  go a g a in  w hen  th e  
c o rn -ro u s t  sea so n  u rr lv e s . A sk  som e of 
th e  m em b ers  how  th e y  sell c a tn ip .
K  *
M r. a n d  M rs. T. H . B o o th  o f F oxboro , 
M uss., a r e  in  th e  c i ty  fo r  u few  weeks.
M rs. C h a rle s  R ose  a n d  d a u g h te r  
G en ev a lea v e  to d a y  fo r  a  few  d a y s ’ 
v is it In .S tonlngton .
M lss M ary  R ice o f T h o m a sto n  an d  
M rs. C o ra  S im m o n s o f Iio ck lu n d , h a v e  
re tu rn e d  fro m  a  c a r r ia g e  r id e  th ro u g h  
th e  c o u n try .
M isses H e le n  an d  S a ra h  H u ll a re  
sp en d in g  th e  w eek  a t  H u rric a n e , the  
g u e s ts  of M rs. J . E. S u lliv an .
C ap t. G. N. T a te  a r r iv e d  y e s te rd a y  
from  C a lifo rn ia  und  p la n s  to  spend  th e  
re m a in d e r  o f  h is  d a y s  here. H is  m uny  
fr ie n d s  w elcom e h is  re tu rn .
F ra n k  Hrjavey h a s  been  h a v in g  a  few  
d a y s ’ v a c a tio n  from  S lm o n to n ’s. L a s t  
n ig h t he a t te n d e d  th e  w edd ing  
fr ie n d  In W a te rv llle .
Mr. an d  M rs. J . H u r ry  B o y n to n  of 
L ex in g to n , M ass, a r e  g u e s ts  of Mrs. 
B o y n to n ’s  p u re n ts , M r. a n d  M rs. J . W. 
C rocker, O ru n g e s tre e t . M r. B oyn ton  
w ill re m a in  on ly  a  w eek  o r  tw o, b u t 
M rs. B o y n to n ’s  s ta y , w ill, a s  u su a l be 
p io lo n g ed  In to  A u g u st.
M iss M a ry  H itc h c o c k  g iv e s  u lu n c h ­
eon  a t  1*30 th is  a f te rn o o n  in  h o n o r o f 
th e  a p p r o a c h in g  n u p t ia l s  ol M iss L u cy  
C ro ck e tt.
T y le r  W h itm o re  o f  F ry e b u r g  is  i 
g u e s t a t  J u d g e  C a m p b e ll’s.
M r. a n d  M rs . C h a rle s  W a lsh  o f  Bos 
ton  a re  v i s i t in g  M r. a n d  M rs. G eorge 
E . C ross.
M rs. A n n ie  l .a m so n  a u d  c h i ld re n  'o l 
W a lth a m  a r e  v is it in g  M rs. L am so u  
s is te r ,  M rs. C oom bs, a t  \  in a lb a  veil.
MANY F R IE N D S  P R E S E N T .
Rev. and  M rs. W . W . C arver of L ittle ­
field M em orial C hurch R e-m arried  On 
Occasion of S ilv e r W edding  A nniversary
Miss G. Louise Ayers
o r  NEW YORK CITY 
S P E C I A L  N O T IC E
All pupils desiring a thorough French Mill) 
nery course to fit themselves for positions in 
Maine cities, or New York positions, ideate 
notify me at once. Positions guaranteed.
All materials furnished. Classes commence 
this week. Pupils can enter before Aug 1st.
154 N O . M A IN  S T R E E T
ROCKLAND, MAINE 
Tele. 212*11 «
MILLINERY
NARKED DOWN
STRAW HATS and FLOWERS at 
cheap aa they can ba found anywhere
I triui Hats for 25 cents. 
Work aud frame ♦1.00.
MRS. N. B. DUNT0N
18 Mechanic Street, Rockland
T h e  s ilv e r  w e d d in g  a n n iv e rs a ry  o f R ev. 
a n d  M rs. W . W . C a rv e r  w as c e leb ra te d  
a t  th e  L ittle fie ld  M em oria l c h u rc h  S a t- , 
u rd a y  ev en in g , o v er 200 of th e  coup les’ 
f r ie n d s  p a r t ic ip a t in g  in  th e  h ap p y  
ev e n t.
Rev. an d  M rs. C a rv e r  w e re  re -m a rr le d  
by  Rev. I. A. F lin t  o f W a rre n , tho  rin g  
ce rem o n y  being  used . T h e  w e d d in g  w as 
follow ed by  a n  In fo rm al re cep tio n  a t  
w hich  th e  p a s to r  an d  h is  w ife  w ere  a s ­
s is te d  by  th e ir  d a u g h te r  M aude und  son 
C h arle s. A ll th e  c le rg y m en  of th e  c ity  
h ad  been  In v ited , b u t on ly  tw o  w ere  
a b le  to  a t te n d , R ev . M r. C h a p in  an d  
R ev. Mr. Duy. R ev. R u ssell W oodm an  
s e n t a  m essag e  o f c o n g ra tu la tio n . T h e 
c h u rc h  w a s  d e c o ra te d  w ith  fo liage an d  
u t  flow ers, th is  la b o r o f love b eing  p e r­
fo rm e d  by  a  c o m m itte e  c o n s is tin g  of 
M rs. Jo h n  H a lv e rso n , M rs. W illis  C la rk  
a n d  M rs. Jo h n  R ic h ard so n . T h e  co m ­
m itte e  in  c h a rg e  of th e  re fre sh m e n ts  
co m p rise d  M rs. G eorge C ro c k e tt, M rs. 
E v a  S now , M rs. N e llie  M an n in g , M iss 
K itt le  C h ap les  a n d  M iss L u c re tla  L a r -  
ra b ee . Y o u n g  lud les o f  th e  so c ie ty  a s ­
s is te d  in se rv in g . A g ra p h o p h o n e  co n ­
c e rt w a s  a n o th e r  Item  In th e  p ro g ram , 
th is  b e in g  u n d e r th e  c h a rg e  of Mrs. 
E v a  D. S now , w h o  a s  p re s id e n t of th e  
L a d ie s ’ C ircle, h ad  g e n e ra l o v e rs ig h t of 
th e  re cep tio n .
R ev. an d  M rs. C a rv e r  receiv ed  m any  
g if ts  a p p r o p r ia te  to  th e  a n n iv e rsa ry . 
P a rish io n e rs  a n d  m em b ers  of th e  
L a d ie s ’ C irc le  g a v e  a p u rse  of s ilv e r 
a m o u n tin g  to  a b o u t  $60.
R ev . W illiam  W a lla ce  C a rv e r  w as 
b o rn  In D lxfleld, A pril 20, 1856, a  t 
M elvin H. a n d  P h o eb e  (D ra k e )  C arv e r. 
H e received  a  com m on  school e d u c a ­
tion , a n d  a t  a n  e a rly  a g e  b eg a n  te a c h ­
ing. T h e sch o o ls  w h ich  h e  ta u g h t  w ere 
In D lxfleld, C a n to n , J a y ,  P e ru , M exico 
an d  C a rth a g e . In  a d d itio n  he serv ed  a s  
s u p e r in te n d e n t o f schoo ls  In D lxfleld, 
H a rp sw e ll a n d  C an to n .
A f te r  h is  co n v e rs io n  h e  u n ite d  w ith  
th e  F re e  B a p t is t  c h u rc h  in  E a s t  D lx­
fleld, a n d  w a s  Im m ed ia te ly  ca lled  to  th e  
m in is try , a t  th e  s am e  tim e  p u rsu in g  h is 
theo log ica l s tu d ie s  a t  C obb D iv in ity  
school a n d  B a te s  co llege , g ra d u a tin g  
from  th e  d iv in ity  school in  1886. H is  
p a s to ra te s  th u s  fu r  h uve been  in  M aine 
a n d  N ew  H a m p sh ire . To h im  ca m e the 
u n u su a l d is tin c tio n  o f b e ing  culled to  
fo u r p a s to ra te s  su rro u n d in g  th e  tow n  
of h is b ir th , a n d  In c lu d in g  th e  c h u rc h  
w ith ' w h ich  ho u n ited . T h e  p u s to ra te s  
In q u es tio n  w e re  E a s t  D lxfleld, W e s t 
P e ru , C u n to n  a n d  L iv erm o re . I l l s  firs t 
p a s to ra te  w us u t  O r r 's  Is la n d  an d  u t 
th e  s a m e  tim e  he su p p lied  G reene. H is 
o th e r  p u s to ra te s  p rio r  to  R o ck lan d  w ere 
R o ch este r, N . H ., N o rth w o o d , N. H. 
P itts fie ld , N. H . E a s t  R ay m o n d , Me 
und W eb b ’s  M ills, C asco , Me. A t the 
o rg a n iz a tio n  o f th e  M uine F re e  B a p tis t  
A sso cia tio n  lie w as m ad e  second  vice 
p re sid e n t, a n  ollice w h ich  he resigned  
upon b e in g  t ra n s f e r r e d  to  p a s to ra l  
w ork  In  N ew  H a m p sh ire .
W h ile  h e  h a s  been  en g a g ed  in  th e  
m in is try  M r. C a rv e r  h a s  b up lized  over 
200 p erso n s  a n d  received  to  ch u rch  
m em b ersh ip  n e a rly  300. R ev iv a ls  h av e  
been held  w h e re v e r  he h a s  had  p a s to r ­
a le s . T h e Im p ro v e m en t o f c h u n  h p ro p ­
e r ty  h a s  been  a  sp e c ia lty  w ith  Mr. C a r ­
ver, u n d e r  w hose  d irec tio n , u nd  la rg e ly  
by h is in d iv id u a l effo rts , th e re  huve 
been  a d d e d  Im p ro v e m en ts  vu lued  a t 
m o re  th a n  $30,000. H e h a s  ea u sed  th e  
e rec tio n  of h o u ses  o f w o rsh ip  in  D lx ­
fleld. W ebbs M ills a u d  U ocklund an d  
ra ise d  m oney  fo r  a  p ip e  o rg a n  in  P i t t s ­
field, N. H .,b e sid e s  im p ro v in g  th e  p ro p ­
e r ty  of e v e ry  o th e r  c h u rc h  w here  he 
h a s  been. A t W e b b ’s M ills th e  new  
c h u rc h  b u ilt by  M r. C a rv e r  w a s  c o n ­
s tru c te d  fro m  lu m b er c u t  in  th e  s u r ­
ro u n d in g  fo re s ts  u nd  saw ed  in  th e  l i t ­
tle  v illage. In  th e  en d  th e re  w as ra ise d  
a  c h u rch  b u ild in g  w h ich  is v a lu e d  a t  
$4000, b u t w h ich  co st in  a c tu a l  cash  
$1,300.
E v en  m o re  rc m u rk a b le  is  th e  w ork  
done b y  M r. C a rv e r  in  R ock land . H e 
ca in£  to  th is  c ity  less  th a n  th ree  y e a rs  
ag o  to  fin d  a n  Im po v erish ed  p a r ish ,a n d  
a w e a th e r-b e a te n  c h u rc h , w o rth  In Us 
d ec ay in g  co n d itio n  less  th a n  $10o0 a c ­
co rd in g  to  th e  e s t im a te  of th e  c o n tra c t­
o r  w ho w a s  ask e d  a s  to  i t s  value . U s ­
ing  som e p o rtio n s  of th is  s t ru c tu re  as  
h is  b asis , M r. C a rv e r  fro m  d esig n s of 
h is  ow n. now  h a s  n e a r ly  re a d y  fo r d e d ­
ica tio n  a  h o u se  of w o rsh ip  vu lued  a t  
$15,000, a n d  re m a rk a b le  fo r  i t s  fine a p ­
p o in tm e n ts . O ne fe a tu re  is  th e  su ite  of 
ro o m s w hich  i t  c o n ta in s  fo r  a  young 
W o m e n 's  C h ris tia n  A ssocia tion . W hile 
th is  c h u rc h  w as being  c o n s tru c te d  th e re  
w as a lso  b e in g  e rec te d  in  th e  im m edi­
a te  v ic in ity  a  sm all b u t v e ry  a t t r a c t iv e  | 
p a rso n a g e , w hich  M r. C a rv e r  a n d  fa m - 
a re  u lreudy  o ccu p y in g  a lth o u g h  j 
m an y  fin ish ing  to u ch e s a rc  y e t to  be 
m ade.
R ev. M r. C a rv e r h a s  s tu d ie d  law  to 
som e e x te n t in  co n n e c tio n  w ith  a ll h is 
o th e r  w ork  an d  re g a rd s  It u s  one of th e  
m ost h e lp fu l s tu d ie s  th a t  a n y  m in is te r  
ca n  u n d e r ta k e . H e is a  m em b er of 
T u sc a n  L odge, I. O. O. F . o f D lxfleld 
an d  w ith  h is w ife is  a  m em b er of th e  
d a u g h te rs  of R ebekah . M r. C a rv e r  is  a  
p ra c tic a l  jo in e r  a n d  h a s  n o t on ly  had  
gen eru l o v ers ig h t o f th e  c h u rc h  b u ild ­
ing , b u t h a s  done h is  tu rn  w ith  th e  
o th e rs  a s  a  d ay  lab o re r. S m all w o n d er 
th a t  he h a s  qu ick ly  com e to  be re g a rd ­
ed  u s  on e  of th e  s tro n g , h e lp fu l c itize n s  
of th is  co m m unity .
M r. C a rv e r  a t t r ib u te s  m uch  o f h is 
su cc ess  to  th e  a t t r a c t iv e  w o m an  w hom  
he took  u n to  h im se lf a s  w ife  25 y e a rs  
ago , a n d  w ho h a s  w orked  s id e  by  side 
w ith  h im  th ro u g h o u t h is p a s to ra l  la ­
bors, c h e e rin g  h im  w hen d isa p p o in t­
m en ts  w e re  en c o u n te re d  a n d  re jo ic in g  
w ith  h im  w hen  th e  L ord  b lessed  th e ir  
w ork . M rs. C a rv e r 's  m aiden  n u ine  w as 
E liz u b e th  B ibber. She w a s  bo rn  in 
S o u th  H a rp sw ell in A pril 1864, h e r  p a r ­
e n ts  b e in g  E lish a  S .and  C aro lin e  (F ry e )  
B ibber. S he resided  In S o u th  H a rp s- 
well u n ti l  sh e  w as 14. She w us c o n v e r t­
ed a t  th e  sam e  tim e a s  Mr. C a rv e r  an d  
w ith  h im  u n ited  w ith  th e  F re e  B u p tls t 
h u rc h  a t  E u s t  Dlxfleld. Itev . an d  
M rs. C a rv e r  h av e  five ch ild re n : M rs.
A lice F le tc h e r  o f G orham , N. H ., H u r- 
old W .C a rv e r  of W h itln sv llle , M uss., 
M aude E ., C h a rle s  S. a n d  E rn e s t  E . 
C a rv e r  of R ock land .
OAKLAND PARK TH E A T R E .
MIDSUM M ER ASTRONOMY.
W h a t a  Glance a t the  Heavens W ill Re­
veal Ju s t Now.
C h arle s  N c v ers  H olm es w r ite s  to  th e  
N ew  Y ork T rib u n e :
T h e s ta r s  of su m m e r m ay*not p re se n t 
ns b rillia n t an d  sp e c ta c u la r  an  e n se in ­
ns  those of F e b ru a ry , y e t V ega, 
A rc tu ru s . A lta lr, S plea an d  A n ta ren  
a r e  Ind iv id u ally  o b je c ts  o f no o rd in a ry  
ap p earan ce  V ega Is th e  b rig h te s t  n e a r  
th e  ze n ith  a t  9 o r  lit p. in., an d  s c in ti l­
la te s  w ith  a  d e lic a te , b lu ish  ligh t. 
A rc tu ru s  an d  A lta lr  a r e  ea s ily  re co g ­
nized on V ega’s r ig h t an d  le f t—th a t  Is. 
to  th e  w est an d  e a s t  A lta lr  be in g  th e  
•nrer an d  A rc tu ru s  th e  m ore  co n ­
sp icuous.
8pl<n an d  A nt a re s  lie f u r th e r  dow n 
to w ard  th e  s o u th e rn  horizon . T h ey  can  
be Identified by  th e ir  co lors. S p le a  b e ­
ing  w h ite , w hile  A n ta re s  h a s  a  ru d d y  
* an d  Is. m oreover, m ore  no ticeab le . 
V ega Is In th e  c o n s te lla tio n  L y ra  
( th e  H a rp ) , A rc tu ru s  In B oo tes ( th e  
H e rd sm a n ) an d  A lta lr  in  A quila  ( th e  
E ag le ) so Hplca Is In V irg o  ( th e  V irg in ) 
nd  A n ta re s  Is In Scorp io  ( th e  S co r­
pion). E ven  a  b eg in n e r, w ith  n l ittle  
s tu d y  an d  less Im ag in a tio n , c a n  d isce rn  
o u tlin e s  of th e  S corp ion  a n d  the 
sh ap ed  figure of B ootes, 
seem s odd, w hen w e spend so m an y  
h o u rs  ou t of d oors  th ese  w a rm  Ju ly  
n lngs. th a t  m ost of u s  do no t ta k e  
tim e o r  o p p o rtu n ity  fo r  a  g lan c e  a t  th e  
m ap  o f th e  heavens. T h e re  a re  so few 
first m ag n itu d e  s ta r s ,  su ch  a s  we h av e  
been  consid erin g , th a t  It Is e a sy  to  tlx 
th em  pet n m n en tly  in o n e’s m em ory . W e 
know  o u r w ay all o v er th e  c ity  in  w hich  
w e dw ell we h av e  s tu d ie d  a b o u t o u r 
ow n c o u n try  a n d  th e  c o u n tr ie s  of o th ­
ers, an d  we o u g h t n o t to  re m a in  In deep  
Ignorance  re g a rd in g  th e  g re a te s t  an d  
grand« s t o f th o se  su n s  w h ich  n ig h tly  
sh ine  from  su ch  d im  d is ta n c e s  upon us.
[A s then* w ill h e  no  m oon to  d im in ish  
th e  b rillia n cy  of th e  s t a r s  u n ti l  a f te r  
m id n ig h t fo r se v e ra l e v e n in g s  now  
th e re  will be a  p a r tic u la r ly  fine o p p o r­
tu n ity  to  a c t on tiie  huppy  su g g es tio n s  
of M r H olm es.]
A N O T H E R . R A ISE ..
In su ra n c e  R a te  
G iven u
i On C e rta in  R isk s  A re 
F u r th e r  B oost.
A uspicious O pening of New P lay  House 
a t  Oakland L ast Evening.
T h e  new  O a k la n d  P a rk  th e u tre  u n d e r 
th e  m a n a g e m e n t o f th e  P a r k  A m u se­
m en t C o m p an y , opened on th e  new  lo t 
a t  O a k la n d  lu st n igh t.
M r. F ly n n  se n t o u t fo r th e  open ing  
of th e  new  p a rk  u very  s tro n g  co m p a n y  
a iled  th e  C asino  V audev ille  co m p a n y  
a n d  c o n sis ted  o f th e  fo llow ing  a c ts  
M adam e M ohala, a d e p ts  m y stic ; W e s ­
son, W a lte rs  und  W esson In a  v a r ie ty  
so n g  a c t ;  P u rc e lla  an d  O rben , e x p e rt  
d a n c e rs ;  H e rr , A u g u se te  D e W ell, a e r ia l 
g y m n a s t ;  B en  Jo h n so n , violin  so lo ist, 
an d  G eorge F . H a ll, th e  p o p u la r  co m e­
d ian , w ho w ill hold o v er fo r  a  second 
week.
M r. H ull inude su ch  u h it lu s t w e<# 
u t C resc en t B each  th a t  h is u d m lre f t  
und  fr ie n d s  in s is te d  upon h is s ta y in g  
fo r a  second  w eek. T h is  w eek  H a ll 
g iv es  new  im p erso n a tio n s , new  songs 
a n d  u bu n ch  of a ll new s to ries .
O a k la n d  P a r k  th e u tre  us s i tu a te d  is 
one o f th e  p re tt ie s t  open  u lr  th e a tr e s  
on th e  M aine co ast. I t  is on ly  tw o 
m in u te s  w a lk  fro m  tlie ru ilro u d  s ta t io n  
an d  th e  g ro u n d s  from  th e  e n tra n c e  to 
th e  en c lo su re  a re  b ri l l ia n tly  ligh ted . 
T h e  s ta g e  is  ad o rn ed  w ith  m uny  e lec­
tr ic a l d isp la y s  un d  th e  en c lo su re  Is su r-  
ro u n d e d  by a  v e ry  p re tty  grove.
T w o  p e rfo rm a n c e s  a d ay  will be g iven  
co m m en c in g  u t 3 and  8.30 p. in. As tills  
p a rk  is  c e n tra lly  loca ted  thje d ra w in g  
c a p a c ity  w ill be fu r b e tte r  th a n  th e  
fo rm e r lo ca tio n  o f th e  th e a tr e .  I t  is 
on ly  a  five c e n t ride from  R ock land  an d  
ca n  be ea s ily  re ach e d  from  th e  o th e r  
tro liey  to w n s a t  sm ull expense . T he 
p e rfo rm a n c e s  will be of th e  10, 20, 30
cent o rd e r.
A s th e  th e a tr e  Is c e n tra lly  loca ted  
th e re  Is no  re a so n  w hy It shou ld  n o t r e ­
ce iv e  a  v ery  la rg e  p a tro n a g e  w ith  fa 
v o ra b le  w e u lh e r. I t  is th e  In te n tio n  of 
th e  m a n a g e m e n t h e r e a f te r  w hen  th e  
w e a th e r  p e rm its  to  ru n  b and  c o n c e rts  
fro m  2 to  4 a n d  from  6 to 8 p. m. d a lly  
a n d  p ro b a b ly  som e a d d itio n a l a t t r a c ­
tion . T h e  th e a tr e  will be ru n  s tr ic t ly  
f lrs t-c lu ss  In ev e ry  p a r tic u la r .
T h e  M a n  B e h i n d  t h e  
D o l l a r  is the thrifty, ener­
getic individual who succeeds 
in every walk of life. Our 
tailoring is the kind that 
makes every dollar go its 
limit, and saves many a dollar 
upon every suit or pair ol 
trousers purchased. Test us 
and see.
The following might appeal 
to you.
Suits to order.
$18, $20, $22, $25, $30. 
Send for samples.
Camden Tailoring Co.,
Elm St., Camden, Me. 
Telephone 37-3. 43tf
I n f a n t s ’ G o o d s
MUSLIN WONNETS marked down from 
1 1.00 and f  3.00 to . . 7 6  c t#
HATS in Muslin and I'.K. - 6  to 7 6  c t *  
I'.K. KEEKERS and Long and Short 
COATS in Uedford Cords and Cash- 
meres 9 1 . 6 0  to * 6 . 0 0
MOCCASINS and ltAKK FOOT SAN 
DAI.S . . . .  6 0  GtM
Drop-stitch MALI- HOSE to match 
in all colors and l ire . . . 1£6 ctH
New line ol C A SH  M ERE and CKO- 
C H ETED  JACKETS in lot ol new 
novelties.
I’.K. CARRIAGE ROUES
$ 1 . 0 0  to $ U .O O
FANCY J’lLLO W  SLIPS, trimmed iu 
hamburg and lace, in new styles.
STOCK DIAPERS, all sizes, lace trimmed,
.................................................6 0  ctM
Agent for Bangor Dye House
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE P I LLKH-COBH CO.
T h e follow ing  A ssocia ted  P re s s  d is ­
p a tc h  w as se n t ou t fro m  B oston  S a tu r ­
d ay :
“A t th e  m id su m m er m ee tin g  o f th e  
N ew  E n g la n d  In su ra n c e  E x c h a n g e  to ­
d ay , a  re co m m en d a tio n  th a t  th e  ra te s  
on a ll c la sse s  of risk s  th ro u g h o u t New 
E n g lan d  w h ich  h av e  p roved  u n p ro f it­
ab le  In the p a s t  be ad v a n ce d  25 per 
c e n t w as u n a n im o u sly  ad o p te d . T h is  
advunce , how ever, does n o t a f fec t th e  
ra te s  on  those risk s  In th e  con g ested  
a r e a  w hich h av e  a lre a d y  been  In c reased  
20 p e r cen t. J u s t  w h a t c la sse s  tire  a f ­
fec ted  C h u lrm an  B o u te l dec lin es  to  
s ta te .  T h is  s te p  Is In line w ith  th e  g e n ­
e ra l po licy  of th e  e x c h an g e  to  recoup  
th e  In su ra n c e  co m p an ies  to  som e e x te n t 
from  th e ir  S an  F ra n c isc o  losses. T h e 
re cen t 20 p e r  c e n t a d v a n c e  In ra te s  In 
m flag ra tlo n  u re a s  h u s  now  been  a p ­
plied  to  a ll c itie s  an d  to w n s ad v e rse ly  
re p o rte d  u p o n  b y  th e  ex e cu tiv e  c o m m lt- 
o f th e  e x c h a n g e  w ith  th e  ex cep tion  
of R hode Is la n d  a n d  N ew  H a m p sh ire ."  
T he w ho le Idea of th e  In c rea se  in  
i»s,“  sa id  a  local In su ran ce  m an , “ Is 
en ab le  th e  co m p a n ie s  to  re g a in  th e  
h ea v y  losses w h ich  n ea rly  b a n k - ru p te d  
some* of th e  co m p a n ie s  w h ich  c a rr ie d  
In su ra n c e  In S an  F ra n c isc o .”
I t  Is u n d ers to o d  th a t  th o  In c rea sed  
ra te s  a re  n o t to  a p p ly  to  h o u se  p ro p e rty  
an d  fu r th e rm o re  th a t  po licies now  In 
ffect a r e  ex e m p t, th e  r a te  s im p ly  to  
o v er re n e w a ls  a n d  fu tu re  In su ra n c e  
u n ti l  su c h  t im e  a a  t »i«- co m p a n ie s  a r e  
a b le  to  m a k e  a re d u c tio n  in  tho  ra te s  
a s  th ey  hoped to  d o  In a  few  y ea rs . 
“ T h e  d ec rea se , h o w ever, c a n n o t be 
*ry m ark e d  on th e  h a z a rd o u s  r isk s ,” 
sa id  th e  local In su ra n c e  m an , “ from  
fa c t  th u t  th e  co m p a n ie s  a r e  re a l ­
izing  th a t  th e y  h av e  ca rrie d  th ese  risk s  
a t  a n  a lto g e th e r  too  low r a te .”
MARINE MATTERS.
Sch. A n n ie  A lnslee, St ro u t, a r r iv e d  
M onday fro m  S to c k to n  S p rin g s  w ith  
lu m b e r fo r N ew  York.
Sch. J . S. L n m p h re y , T h o m as, a r r iv e d  
M onday from  S to c k to n  S p rin g s  w ith  
la th s  fo r N ew  Y ork.
Sch M ary  J. R ussell a r r iv e d  a t H ig h . 
Isle M onday to  load  s to n e  fo r P h lla d o l- 
phln.
Sch. F ra n c e s  H y d e a r r iv e d  M onday  
from  S to n ln g to n  w ith  s to n e  fo r M iddle- 
tow n Conn.
S chs H ope lfn ln es , an d  M elville, n r -  
rived  M onday fro m  S to c k to n  S p rin g s  
w ith  lu m b e r fo r N ew  Y ork.
T he fo llow ing  v esse ls  a r e  In th e  h a r ­
bo r re a d y  to  s a il:  C h a rlie  W oolsey ,
S a rd in ia n . S am uel Hftl*t, M an le S a u n d ­
e rs . R odney P a rk e r . L en a W h ite , F lo r ­
ence A., S t. Leone, fo r N ew  Y ork ; t h e  
H a s tin g s  fo r Boston.
Sch. M etlnlc, A nderson , sn lled  S u n ­
d a y  fo r C la rk  Is lan d  to  load  s to n e  fo r  
N orfo lk .
C ap t. C. N. S aw y e r Is a t  hom e from . 
N ew  Y ork w hile h is schooner, L a k e -  
w ood, Is d lseh n rg ln g  lu m b er fro m  
C h a rle s to n .
Sch. K. M arie B row n, Ilrow n , Is c h a r ­
te re d  to  load coni a t N ew port N ew s fo r  
M n y p o rt a t $1 p e r  ton.
Sch. A nne L ord , R ussell, a r r iv e d  a t  
N ew  Y ork  S u n d ay  front W in d so r, N. S., 
w ith  lum ber.
Sch. B rig a d ie r , E a to n , a r r iv e d  a t  N ow  
Y ork S a tu rd a y  from  S to n ln g to n  w ith  
stone.
Sch. F a n n ie  & F av e  sa iled  from  P h il­
a d e lp h ia  S a tu rd a y  fo r M orris R iv e r  to  
load  san d  fo r B oston.
Sch. A bble B ow ker, T h o m as, s a iled  
front N ow  Y ork S u n d ay  w ith  coal fo r  
C am den.
Sch. M ary  B rew er a r r iv e d  n t V ine­
y ard  H a v en  S u n d ay  fro m  N ew  Y ork 
w ith  coal fo r B elfast.
Sch. J e n n ie  G. P illsb u ry , G ray , s a iled  
fro m  V in ey a rd  H a v en  S u n d ay  fo r  
R ock land  w ith  coal.
Sch. R odney P a rk e r ,  S to v en s, M 
bound  from  H u r r ic a n e  fo r N ew  York 
w ith  p av ing .
Sch. F lo ra  C ondon a r r iv e d  S a tu rd a y  
fron t N ew  Y ork, w ith  coal fo r  th e  E a s t ­
e rn  S te a m sh ip  Co.
Sch. O dell sailed  S a tu rd a y  fo r N ew  
Y ork, w ith  lu m b e r fro m  S to c k to n  
S p rin g s.
Sch. E. A rcu ln rlu s , R y d er, Ih a t  S to n ­
ln g to n  lo ad in g  c u t s to n e  fo r N ew  L o n ­
don.
Sch. M ary  F a rro w , C la rk , a r r iv e d  
from  B oston  th e  l a t t e r  p a r t  o f th o  
w eek.
Sch. M etln lc Is a t  C la rk  Is la n d  lo ad ­
in g  s to n e  fo r N orfo lk .
V essel ow n e rs  will w a tc h  w ith  u n ­
u su a l In te re s t th e  c a re e r  of th e  fo u r -  
m a s te d  schooner M arie  G ilb e rt, w h ich  
w a s  lau n c h ed  u t M ystic  an d  w h ich  1m 
In ten d e d  fo r th e  g e n e ra l co a s tw lso  
trad e . T h is  vessel h a s  been e q u ip p e d  
w ith  a  m o to r o f 150-h orsepow er, w h le h  
will tu rn  a th ree -b lad e  p ro p e lle r fo r  u s»  
in c a lm s  und c o n tra ry  w inds.
C ap t. F . G. F re n c h  h a s  re tu rn e d  fro m  
P h ila d e lp h ia , w here he su p e r in te n d e d  
re p a irs  on h is schooner, th e  W in. H. 
S u m n e r, w hich  re cen tly  p u t  In to  D e la­
w a re  B re a k w a te r  In a  le a k in g  c o n d i­
tion . T h e  sch o o n er sa iled  on h e r  t r ip  
S o u th  th is  w eek  w ith  a  ca rg o  of cem ­
en t.
S to c k to n  S p rin g s, th e  P e n o b sc o t b ay  
te rm in a l of th e  N o r th e rn  M aine  S e a ­
p o rt ra ilro a d , is  becom ing  a  g re a t  lu m ­
b er p o r t  o f e a s te rn  N ew  E n g la n d . A 
v is ito r  to  th a t  em bryo  m etro p o lis  W ed­
n esd ay  saw  load ing  lu m b er a t  tho  C ape 
Je lllso n  d ock  13 th re e -m a s te d  sch o o n er*  
an d  thre« tw o -m a s te d  sch o o n ers , w h ile  
a t  th e  coal dock a t  M ack P o in t th e re  
w ere  th re e  fo u r-m a s te d  sc h o o n e rs  w ith  
coal.
A TO W R E C K .
P O I N T E D  P A R A G R A P H S .
T oo m u ch  p u b lic ity  spo ils a  good 
deed .
S ig n in g  y o u r n a m e  to  a  f r ie n d ’s  n o te  
la a  b a d  sign.
W h e n  rich e s  com e in  u t  th e  w indow  
f r ie n d s  flock to  th e  door.
H e  w ho h a s  n o  fa ith  In h im se lf  Is 
d e s tin e d  to  becom e a  su c c e ss fu l fa il­
u re .
T h e  b ra v e  a n d  fe a r le s s  m a n  m a n a g e s  
to  g e t th e re  e a rly  u u d  th u s  av o id s  th e  
ru sh .
A w ise  ~ s u  d o e sn ’t  u tte m p t to  pu ll 
h im se lf o u t o f  tro u b le  w ith  a  co rk ­
sc rew .
I f  a  m an  Is u n a b le  to  s ta n d  p ro s ­
p e r ity  h e  sho u ld  s i t  d o w n  u n d  g iv e  h is  
w ife  a  chance .
T h e  su sp ic io u s  m an  k ee p s on e  ey e  on 
h is  neig h b o r, b u t  th e  w ise  m uu  keeps 
b o th  ey es  ou  h im se lf.
U n less  a  m an  Is w illin g  to  ta k e  
c h a n ce s  h e  n e v e r  ta k e s  u u y th ln g  else 
th u t  h a p p e n s  to  be ly iu g  a ro u n d  loose. 
—C h ic ag o  N ew s.
T h o m asto n  S ch o o n er H e len  L. M artin  
L o t t  o f f  N ew fo u n d lan d .
T ho th reo -m u ste d  T h o m asto n  sch o o n ­
e r  H e le n  L. M a r tin , w h ich  sa iled  fro m  
Bouton 10 d a y s  ag o  for H otsw undvlllu , 
N e w fo u n d lan d , to  loud a  c a rg o  of lu m ­
b er fo r  Now Y ork, h as  been  to ta lly  
w recked  on  th e  N ew fo u n d lan d  co a s t. 
T h e crew  w a s  Muved w ith  d lilic u lty  u n d  
will re tu r n  to  B oston  by w uy of S t. 
Jo h n s  am i H a lifa x .
A b rie f m essag e  an n o u n c in g  th e  d is ­
a s te r  w as receiv ed  by tho  B o s to n  
a g e n ts  of th e  vesse l S a tu rd a y . I t co n ­
ta in ed  no p a r t ic u la r s  a n d  th e  id ea lity  
w h ere  th e  w reck  o cc u rre d  w as n o t m en ­
tioned . I t Is believed , h ow ever, t h a t  
tho  vesse l s t ru c k  on th e  rocky  sh o re s  a t  
th e  e n tra n c e  to  th e  r iv e r  on w h ic h  
Hotswoodvlllt* Is s i tu a te d . T h e  pluco Is 
sa id  to  be b u t poorly  buoyed , a n d  th e  
p ro b a b ility  Is th a t  th e  sch o o n er w att 
w recked  d u rin g  th e  n ig h t.
T h e H e len  L. M a r tin  w us b u ilt a t  
T h o m u sto n  in  1H82, an d  hud been  e m ­
ployed  m ost of th e  tim e In t r a n s p o r tin g  
lu m b e r fro m  S o u th e rn  p o r ts  to  B o s to n  
u nd  o th e r  N o r th e rn  c ities . She w as 137 
fe e t long, w ith  a  n e t to n n a g e  of 348 
u n d  a  g ro ss  to n n a g e  of 424 T h e  vesse l 
w a s  vulued a t  $10,000 an d  w a s  u n in ­
su re d . She w as ow ned by D. S. M a r lin
f C am den , Me., und  o th e rs .
T h e  S tu rg is  d e p u tie s  d escended  upon 
V in a lh a v en  a n d  G reen Is lan d  la s t  week. 
M ost o f th e ir  ra id s  w ere u n su cc essfu l, 
b u t a t  L y fo rd  Sc G in n ’s a  se izu re  w as 
m ade. T h e  p ro p r ie to rs  of th e  s to re  
w ere  a r ra ig n e d  befo re Ju d g e  M eservey  
y e s te rd a y . T h ey  w aived  e x a m in a tio n  
u nd  ap p e a le d  fro m  th e  cu s to m a ry  fine 
a n d  sen ten c e . Y e ste rd ay  th e  d ep u ties  
ra id e d  th e  A r lin g to n  cafe, a lso  the 
re s id e n ce  of M r. C ocoran , its  p ro p r ie to r. 
T h ey  found  no  liquor.
You can sell
1 Real Estate
B y A d v e r tik iu v  iu  T h e  C o u r ie r  G a z e tte
OAKLAN D PARK
THEATER
WEEK—JULY 16
S ta rtin g : T o n ig h t
Two Performances Each Day
C o m m e n c in g  T u e sd a y
JOSEPH J .  FLYNN OFFERS THE
CASINO VAUDEVILLE CO.
CON818T1NU OP TH E  FOLLOW ING AOT8 
In c lu d in g  M g d am  M ohulu  A Co., 
A d e p ts  M y stic , W e sso n , W a lle r*  A 
W e sso n . N o v e lty  S in g e rs , P u rc e ll*  A 
O rb en , E x p e r t  D a n c e rs , l i e n  A u g u s te  
De W e ll, A e ria l G y in u a a t, B en  J o h n ­
so n , V io lin  S o lo is t.
AND MR. GEO. F. HALL
T b e  F a m o u s  C o m e d ia n , H e ld  O v e r to r 
a  S eco n d  W e ek .
T h e  C o u rie r-G az e  u e  g o es  Into 
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m lllea  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
C h u r c h  P i l l a r s .
T h e  Joke o f th e  v ic a r  o f  W ith y  com  be, 
D evon, a t  th e  E a s te r  v e s try  us to  h is  
la g g a rd  c h u rc h w a rd e n  b e in g  n o t 
“ p il la r” b u t a  “ b u t t r e s s ” o f th e  c h u rch  
b e c a u se  h e  s u p p o rte d  i t  o u ts id e  re 
■Rods one, s a y s  a  co rre sp o n d e n t, o f 
a n o th e r  Joke  o f tho  sa m e  k in d  d e liv e r­
ed  fro m  a  L oudon  p u lp it  by  th e  ltev  
Jo h n  M cN eil. J o h n  w a s  m in is te r  o f  th e  
“ S co tch  c h u rc h ,” R eg en t sq u a re , a t  th e  
t im e  a n d  in  h is ow n  hom ely  w uy  w a s  
d r iv in g  h is  p o in ts  h om e w ith  te llin g  ef 
fee t. H e  su d d e n ly  p a u se d , a f te r  ex 
h u rtin g  h is  c o n g reg a tio n  to  be w o rk ­
e rs , a u d  then , w ith  a  tw in k le  In h is 
eye, sa id . “ You know , I a lw a y s  th in k  
o f  c h u rch  m e m b e rs  b e in g  d iv id ed  lu to  
tw o  c lu sae s—p illa rs  a u d  c a te rp il la rs .” — 
L o u d o n  C hron icle.
W h e a  H a k lu g  l a s t  Hie F la g  H a ly a rd *
“ M any  u s le n d e r  flagpole h u s  been 
ru in e d ,” su id  a rig g er , “ by druw ring th e  
h a ly a rd s  d o w n  too sn u g ly  w hen  m a k ­
in g  th e m  fu s t  a f te r  h a u lin g  d o w n  the 
flug. I f  th is  is  done lu  d ry  w e a th e r  
a u d  It co m es o u  w e t, th e  sh rin k in g  of 
th e  b u ly u rd s  th u s  d ra w n  tu u t to  s ta r t  
w ith  tiiuy be eno u g h  to  bend  th e  pole, 
a n d  If i t  sho u ld  be le f t iu tb u t w ay 
loug  en o u g h  tb e  pole w ould  be p e r m a ­
n e n tly  b en t. F lu g  h a ly a rd s  w hen no 
flag is  fly ing  shou ld  be m ude fu s t  w ith  
a l i tt le  s la c k .”
MAY .SEE W A R S H IP S .
I t  is n o t im p ro b ab le  th a t  w e tiiuy g e t  
a  g lim p se  a t  lo u r  w a rsh ip s  n e x t w eek. 
A W a sh in g to n  d e sp a tc h  s a y s  th u t  o r ­
d e r s  h av e  been  ca b led  to  A d m iru l 
B rad fo rd , c o m m an d in g  th e  th ird  s q u a d ­
ron , L\ M. A tla n tic  fleet, kn o w n  us th o  
tra in in g  sq u u d ro n , u nd  co n s is tin g  of 
th e  M inneapolis, D es M oines, D e n v er 
an d  C leveland , now iu tin* A zores, to  
proceed  a t  once to F re n c h m a n 's  buy . 
Me., W here th e  sq u u d ro n  will be d is ­
banded  on the 22nd Inst an d  th e  vessel* 
u sslgned  to specia l d u ty . Tho M inne­
apo lis, flagsh ip , will p rp b a b iy  re lievo  
Hie C o lum bia  In D o m in ican  w a te r*  a n d  
th e re  will be o th e r  ch a n g e s  In t h a t  
fleet. A d m ira l B ra d fo rd  a  M aine m a n  
by tit)1 w uy, will be p lac ed  u pon  th e  
re tir e d  l is t w hen he u r r lv e s  hom e.
B E A N 'S  F A S T  O N E S.
It is re p o rte d  t h a t  l i .  M B ean  o f  
C am d en  Is lo  hold un a u c tio n  su le o f 
h is  s t r in g  of flue h o rses  a t  W a te rv il lo  
a t  t i t „* tim e of tho  C eu tru l M aine fa ir . 
H e will h a v e  th e  a u c tio n  a t  tin* f a i r  
g ro u n d s  on a  duy  not yet decided  u p o n  
a m i ih e  ev e n t will p ro b a b ly  hi lug  *  
n u m b e r of h o rsem en  th e re .
W ill*  u  H o m e .
T h e  g re a t  m illio n a ire  looked up  lin-
p a tie n tly .
“ W ell,” h e  su id . ’’w h a t is  it 'f”
“ 1 d esire , s i r .” th e  y o u n g  m u u  fa lte r  
ed, “ to  m a rry  y o u r d u u g h te r , p ro v id ­
e d ”—
T h e  o th e r  fro w n ed .
“ P ro v id e d  w h u f f”
“ J u s t  p rov ided /*  m u rm u re d  Lb# 
yo u th .
M C t liv r ,  d o  C h i ld r e n  b u f f e r  w ith  C ru u p  f
“ A lbert's  ro u g h  C hecker hi»* proveu  * g o d - 
seud to ou r fatuity My li t t le  boy, six  year* 
o ld , b ss  suffered w ith c roup  every w in ter. so il  
tb e  ou l) medy He bsve ever found  th s t  g ive* 
relief hi severe s tu c k *  is your cough s y ru p ."  
la k e  no su b s titu te * . as they  luay co rt a life— 
Mrs. K M HKYNMI.D8 , B oston. Sold ou a
t'*shive guaran tee  lu large bo ttles, d> aud  60c .« y W'. H . K iltreuge .
$100 REWARD
T h e a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  fo r 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r r e s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f th e  p a r lie a  w ho h a v u  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  in u y  iu  th e  f u ­
tu re  ro b  a n y  vesse l a t  th e  .South M arin o  
l> e ilw ay  d o c k s , or  a n y  veasel b e lo n g ­
in g  lo th is  c o n c e rn , a s  w ell a s  on  s u y  
o f  o u r  p re m ise s .
I. L . SNOW  & C O .
T h .  C o u r le r - t if tz e tl .  g u e .  lu to  
ft l a rg e r  u u m b e r of f . i u l l le .  lu  K u o s  
so u u ly  llu u i ftuy o lL cr (—p e r ouUUUezl,
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JU LY  17, 190fi.
T H E
P I L L A R  O F  L I G H T
BY LOUIS TRACY
ACTItOR o r
The Wings of the 
Morning
F a r  m o r e  f a s c i n a t i n g  t h a n  t h e  
a t t r a c t i v e  t i t l e s  a r e  t h e  a u ­
t h o r ’ s  i n i m i t a b l e  r o m a n c e s  o f  
t h e  s e a .
T h e  w r e c k  o f  a  l i n e r ,  a  h u n ­
d r e d  l i v e s  a t  s t a k e ,  r e f u g e  i n  
a l i g h t h o u s e  w i t h  g r e a t  g u n s  
b l o w i n g  o u t s i d e ,  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  g e t t i n g  f o o d  t o  t h e  i m p r i s ­
o n e d  s u r v i v o r s  f u r n i s h  t h r i l l s  
g a l o r e .  B u t  t h e r e  a r e  m o r e  
y e t ,  t h e  t h r i l l s  s u p p l i e d  b y  
t w o  l o v e  s t o r i e s  g r o w i n g  o u t  
o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  P r o ­
p i n q u i t y ,  y o u  k n o w ,  i s  C u p i d ’ s  
s t r o n g e s t  a l l y .
T h e  P il l a r  o f  L ig h t I*
I l lu s t r a te d  h y  M eyer
R e a d e r s  o f  T h e  W i n g s  o f  t h e  M o r n i n g  w h o  h a v e  b e e n  a s k i n g  
f o r  s o m e t h i n g  a s  g o o d  a r e  a s s u r e d  t h e y  w i l l  f i n d  i t  i n
The Pillar ol Light in This Paper
T h e  O a k l a n d  ( C a l . )  T r i b u n e  s a y s :
In  “ T h e  P il la r  o f L ig h t ,"  b y  L ouis T ra cy , is to  be fo u n d  
a  s to ry  j u s t  aa e x c i tin g  a n d  fa s c in a tin g  aa “ T h e W in g s  
o f  t h e  M o rn in g .”
A n d  t h e  N e w  Y o r k  S u n ,  w h o s e  r e p u t a t i o n  f o r  c a n d i d  b o o k  
r e v i e w s  i s  a s  u n q u e s t i o n e d  a s  i t s  j u d g m e n t  a n d  g o o d  t a s t e ,  
g o e s  o n e  b e t t e r .  T h e  S u n  s a y s :
A s a  s to rv  th e re  c a n  be n o  d o u b t t h a t  M r. L ou is  T ra c y ’s 
“ T h e  P il la r  o f L ig h t”  su rpasses  h is  " T h e  W in g s  o f  th e  
M o rn in g .”  T h ere  is n o t a  d u ll p ag e  In I t fro m  b e g in n in g  
to  e n d  a n d  th e  re a l sea  episodes a re  th r i l l in g  a n d  e x c itin g .
Rem em ber The Pillar o! Light W ill Begin in T h is  Paper 
in a F e w  Days. L O O K  F O R  IT !
“Dang me* but they're two olucky 'unie”
MAN T H E  TR U E CAUSE.
H as R u th lessly  Preyed Upon Mackerel 
S u p p ly  U n til I ts  D estruction Is  T h re at­
ened  — T h e G reat Decline of This 
F ish e ry .
W h e n  a fish -p e d le r a p p e a re d  on R ock­
l a n d ’s s tre e ts  a  few  d a y s  ag o  an d  offer­
e d  tin k e r  m ac k ere l a t  th e  r a te  of e ig h t 
f o r  a  q u a r te r  th e re  w as a  ru sh  to  se­
c u r e  th e  b a rg a in . F if te e n  o r 20 y ea rs  
a g o  e ig h t la rg e  m ack ere l w ould h av e  
s c a rc e ly  fe tc h e d  th a t  p rice fo r th e  re a ­
s o n  th a t  R o ck lan d  h a rb o r w a s  fu ll of 
th e m  an d  a lm o s t an y b o d y  could  c a tc h  a 
b o a t  load.
M any  a re  th e  re aso n s  ad v a n ce d  fo r 
t h e  fa ilu re s  o f m ac k ere l fisheries, b u t 
th e  tru e  c a u se  Is m an . s a y s  a n  e x ­
c h a n g e . F o r  200 y ea rs , in an d  o u t of 
th e  sp a w n in g  sea so n , he h as  ru th le s s ly  
p re y ed  on th e  su p p o sed ly  in ex h a u stib le  
su p p ly  w ith  n e v e r  a  th o u g h t of the 
m o rro w . W ith  n e ts , pounds, w e irs  and  
o th e r  in s tr u m e n ts  of d es tru c tio n , no t 
sa tis fie d  w ith  c a tc h in g  th e  fish th e m ­
se lv e s  w hen a b o u t  to  spaw n , he even  
d e s tro y e d  th e  sp a w n  Itself, w h a t little  
fo u n d  i ts  w ay  to  th e  b re ed in g  g round.
T im e w as w hen  m ac h ere l w ere cau g h t 
w ith  th e  " j ig ” (hook  a n d  line) or w ith  
“ d ra g s ."  sm all n e ts  d ra g g ed  beh ind  
sc h o o n e rs . T h e se  tw o  m eth o d s w ere  a l ­
w a y s  effec tive . F ish  re m a in ed  p le n ti­
fu l, th e  fisherm en  m ade en ough  m oney 
to  p rovide h im se lf w ith  even  th e  
lu x u rie s  of life, an d  th e  p rice  of m ac k ­
e re l  re m a in e d  w ith in  th e  m ean s of the 
p o o re s t  lab o re r. T hen  th e  co u n try  
g re w , fa c ilitie s  fo r sh ip p in g  fresh  fish 
to  g re a te r  d is ta n c e s  im proved  s tead ily , 
’ he fish e rm a n  b ecam e too affluen t an d  
la y  a w a k  • n ig h ts  dev is ing  m eans how 
to  tr ip le  h is  incom e. T h o u san d s  of fish 
l i f te d  o u t of a school becam e an  a b ­
s u r d  p ro p o s itio n  in  his eyes. E n tire  
s c h o o ls  he w a n te d . 200,000 o r  m ore a t  a  
tim e , if  possib le , n ev e r m ind w h e th e r 
•They had  o r  had  no t spaw ned . B oth 
fixed  an d  p o rta b le  n e ts  he inven ted .
C h ie f a m o n g  th e  a p p a ra tu s  used for 
c a tc h in g  fish w hile in a  fixed position 
«ire tra p s , po u n d s an d  w eirs. T h e  tra p  
c o n s is ts  of a n  oblong inc losu re  of n e t­
t in g  on th re e  s id es  an d  a t  th e  bo ttom  
a n c h o re d  sec u re ly  by tne s ide of the 
c h a n n e l In to  th is  th e  fish e n te r , und 
th e  b o tto m  of tilt* n e t being  lifted  to  the 
s u rf a c e  a t  th e  open end . th e  fish a re  
pen n e d  in  a n d  d riv en  in to  a  la te ra l in ­
c lo su re  w h ere  th ey  a re  k ep t u n til 
needed .
T he p o u n d s an d  w e irs  a re  fa r  m ore 
d e s tru c tiv e . T hese  a re  a d a p te d , not 
o n ly  fo r ta k in g  b u t. m an y  of them , for 
r e ta in in g  th e  fish u n til co n v e n ien t to 
re m o v e  them . T hey a re  of v a rio u s  con­
s t ru c t io n . dep en d in g  upon v a rio u s  co n ­
d it io n s , th e  n a tu re  of the  w a te r, the  
.tides, th e  n a tu re  of th e  sho re , the kind 
o f  fish to  be taken . T h e m ost com m on 
fo rm  c o n s is ts  of a  fence n e tt in g  e x te n d ­
in g  50 to  100 fa th o m s in to  th e  seu, a t  
r i g h t  a n g le s  to  the sh o re  line. T h e o u t ­
e r  end  o f  th is  s t ra ig h t  fence, o r w all, is 
c a r r ie d  in to  a  h e a rtsh a p e d  inc losu re  of 
n e t t in g ,  th e  apex  of th e  h e a rt  c o n n e c t­
in g  w ith  a  c irc u la r  "bow l" of n e ttin g , 
th e  b o tto m  o f w h ich  lies upon th e  
g ro u n d  a t  a  d e p th  of 20 o r -to feet. In 
i t s  co u rse  a lo n g  th e  co a st u school 
s tr ik e s  o n e  o f these  fences, follow s it 
a w a rd , ho p in g  to  sw im  a ro u n d  it. an d  
•con tinues  a lo n g  th e  " lead e r"  u n til it 
re a c h e s  th e  en d  w h ich  is  th e  en tra n ce  
t o  tii h e a rt . H e re  th e  school sw im s 
a r o u n d  a n d  a ro u n d  fo r a  tim e , the only 
a v e n u e  of esc ap e  seem ing to  be th ro u g h  
1 lie apex  in to  th e  bowl, w h e re in  they  
c irc le , set k in g  vain ly  fo r a n  o u tle t.
T h e w eirs d iffe r from  th ese  pounds 
c h ie f ly  in  being  co n s tru c ted  in  p a r t  or 
i n  w hole of buohw ork  an d  n arrow  
ft>oards, w ith  o r w ith o u t n e tt in g ; an d  
t h e y  a r e  o i te n  so a r ra n g e d  th a t  a t  1* 
t id e  a  s a n d  b a r  c u ts  off th e  escape of 
a  basin  Inside 
■aps of w hole- 
one can  equal 
now* ca rried  
:r, tn e  p u rs  
e l h a lf a  m il 
p rov ided  wit]
$0,000 tin y
t h e  fish, le a v in g  ti 
b u t  of all the d* 
s a le  s la u g h te r  per
w ould lay  from  10,000 
eggs, w ere tak e n .
O ften  a s in g le  h au l of th e se  n e ts  
so su ccessfu l th a t  m ore  m ac k ere l w ere 
ta k e n  th a n  could be c a rr ie d  aw ay . T hen  
th e  la rg e s t  an d  b e s t sp ec im en s w ere se­
lec ted  an d  th e  s m a lle r  ones, dead  
dy ing , w ere th ro w n  b ac k  in to  the  
Schooner a f te r  sch o o n e r, w ith  decks 
an d  holds c ram m ed  fu ll o f m ackere l, 
s ta g g e re d  in to  p o r t  on ly  to  find the 
m a rk e t g lu tte d  by  e a r l ie r  co m p e tito rs . 
So a b u n d a n t  w e re  m ac k ere l th a t  even  
in a  m a rk e t so s tro n g  a s  N ew  Y ork 's  
th e  fish w ere  sold a t  50 c e n ts  a  h u n d re d  
an d , fre q u e n tly , s tre e t  h u c k s te rs  could 
fill th e ir  w ag o n s  fo r  25 c e n ts  a  load, it 
fa c t, tim e s th e re  w e re  w hen it w as inv 
possib le to  g iv e  fish aw ay , an d  th e  v es­
sels had  to  p u t o u t of th e  h a rb o r an d  
d u m p  th e ir  loads ou t a t  sea. In  1885, it 
is e s tim a te d , fro m  30,000 to  40.000 b a r ­
re ls of m ac k ere l w e re  th u s  c a u g h t an d  
spoiled, w e re  th ro w n  in to  the ocean  to  
g e t rid  of them .
A nd. w orse , w h ile  th is  d es tru c tio n  
w as going  c*n fro m  th e  tim e the schools 
reached  H a tte r a s  to  th e  tim e  th ey  w ere 
ag a in  bound fo r  th e ir  u n k n o w n  q u a r t  
e rs  In deep  w a te r , a t  N e w b u ry p o rt i 
c r im in al, w a s te fu l w a r w as w aged 
a g a in s t  th ese  sp len d id  fish. H ere, w here 
th e  cost is i r re g u la r  an d  w here th e re  
a  d iffe ren ce  o f 20 o r  m ore feet betw e 
h igh  an d  low  tid e s , fish erm e n -fa rm . 
a u g h t nifiCkerel by th e  w a g o n -lo ad  to 
sp re ad  on th eJr a c re s  in  p lace  of m an - 
, o r else to  feed  th em  to th e  pig 
T h e fish w ould e n te r  a  cove to  lay  th e ir 
ggs; w hen re a d y  to  r e tr e a t  th ey  w’ould 
find a  n e t s tre tc h e d  a c ro ss  th e  en tra n ce  
of th e  r e tr e a t,  a n d  a  tide  fa llin g  fa s t 
u n til a t  la s t  e n tire  schools w ere left 
h ig h  an d  dry . T h en  th e  fa rm e rs  w ould 
,*e in w ith  tea m s, a n d  w ith  shovel: 
an d  p itc h fo rk s , load  th e ir  w ag o n s  an d  
sp re a d  th e  m ac k ere l to  fe rtilize 
soil.
Th«* m ost p o te n t o f a li th e  re aso n s  lo r 
th e  fa llin g  o f th e se  fisheries is best 
g iv en  in  th e  w ords of C a p ta in  
Jac o b s , K in g  o f M ackere l F ish e rs  a t  
G lo u ce ste r, w ho sa id :
"T h e  ch ie f c r im e  a g a in s t  th e  fisheries 
is th e  p ra c tic e  of c a tc h in g  m ucker, 
d u r in g  th e  sp a w n in g  season . If  one- 
te n th  of the egg*, of th e  sp aw n  
e re l c a u g h t la s t  seaso n  h ad  m a tu re d  
m ac k ere l w ould  be p len tifu l th is  
a lo n g  o u r sh o re ."
I t  is ea sy  to  u n d e rs ta n d  w hy, 
v ere  fish ing  a lo n g  a  c e rta in  s t re tc h  of 
le co a st, th e  su p p ly  o f fish w ill be re  
duced  to  a  c o n s id e rab le  e x te n t, lo r, a l ­
th o u g h  th e  su p p ly  of fish in  th e  
m ay  be p ra c tic a lly  in e x h a u stib le , yet 
if th e  fish of a  p a r t ic u la r  reg ion  
c a u g h t, th e re  is no ifope th a t  o th e rs  
from  su rro u n d in g  lo ca litie s  will tak< 
th e ir  place. T h e  e x h a u s tio n  o f u local 
fishery is  no t like  d ip p in g  w a te r o u t o: 
a  b u ck e t, w h e re  th e  v ac an c y  is im m e­
d ia te ly  fill' d, b u t is  m ore like scooping  
la rd  o u t of a  keg , w h e re  th e re  is 
space  left th a t  re m a in s  a n  e m p ty  hoi 
unoccup ied  by a n y th in g  else, fo r it is 
h a b it  of fish to  sp aw n  on th e  g ro u n d  
w h ere  th ey  w ere h a tc h e d , an d  the fish 
of a n y  p a r t ic u la r  sp a w n in g  g ro u n d  
h av in g  been  d es tro y e d , no o th e rs  wiil 
com e to  ta k e  th e ir  p lace.
O th er re aso n s , too n u m ero u s  to  m en ­
tion  w ith  th is  space , a re  ad v a n ce d  to  
ex p la in  th e  dec lin e  of th ese  fisheries. 
B ui th e  only  tu n g ib l-  one w hich  we 
m ay  h ipe to  c o n tro l is t h t i r  d e v a s ta tio n  
by  th e  fish erm en , a n d  th e  sole rem ed y  
is to  r e g u la te  th e  p ounds an d  tr a p s  an d  
th e  p u rse  se in es  d u rin g  th e  sp aw n in g  
season .
T h e  q u ic k e s t  a n d  su re s t  rem edy  
w ould be th e ir  legal ab o litio n  fo r a  s e ­
r ie s  o f y e a rs . T his, how ever, m igh t 
p ro v e  a h a r s h  m ea su re , an d  th e ir  re g u ­
la tio n  w ould p ro b a b ly  suffice to  re s to re  
the fish eries  to  th e ir  fo rm e r n o u rish in g  
co n d itio n , o v en  a s  th e y  ex is t u n d lm in - 
ished in  C a n a d a  to d ay , w h ere  s tr in g e n t 
law s h a v e  p ro te c te d  them .
A lm ost 40 y e a rs  ago, in 1665, o u r N ew  
E n g la n d  fish e rie s  show ed th e ir  firs t 
a la rm in g  d e c re a se . S ince th a t  tim e th e  
su p p ly  of fish lias  been  going  dow n 
s tead ily . In  1671 a n d  1672. th e  U nited
W ASHINGTON LETTER.
(From Omt Regular Correspondent.) 
W a sh in g to n . J u ly  13.—H a v in g  tem p o , 
r a r l ly  lo st th e  o p p o r tu n ity  to  b u zz  o w r  
th e  d o in g s  o f  C o n g ress . W a sh in g to n , 
lo o k in g  fo r  so m e th in g  to  d iscu ss , an d  
h av in g  fo u n d  It. Is filled w ith  ln d lg n a - 
lon a n d  a f fro n te d  v ir tu e . T h e In d ig n a . 
tlon  Is d u e  to  th e  fa c t  th a t  th e  re s i- 
s o f  a s u b u rb  ca lled  B e lm o n t h a v e  
llscoV ered  th a t  It Is p roposed  to  sell 
n a d jo in in g  su b d iv is io n  to  n e g ro e s—In 
sh o rt to  e s ta b lish  a co lored  co lony  on 
edge o f a r is to c ra t ic  B elm on t. I ts  
•Itlzens a r e  In d ig n a n t, an d  w h ile  th e  
h o t te r  h eaded  o n es  ta lk  o f r e s o r t in g  to 
fo rce  th ro u g h  se c re t o rg a n iz a tio n s  to  
p re v e n t th e  e re c tio n  o f d w ellin g s , th e  
m ore  c o n s e rv a tiv e  ' t a l k  o f b u y in g  th e  
p ro m o te rs  off. T o  th e  m an  on th e  fence. 
It looks like a n  e ffo rt to  m ak e a l i ttle  
V m oney, b u t B e lm o n t Is m ig h ty  In ­
d ig n a n t. T h e sp a sm  o f a f fro n te d  v ir tu e  
s clue to  th e  a l le g a tio n  th a t  so m an y  
b a th e rs  a re  In th e  h a b i t  of e n jo y in g  a 
d ip  In th e  cool w a te r s  o f th e  u p p e r P o ­
to m ac  In on ly  th e  c lo th e s  w ith  w hich  
N a tu r e  prov ided  th e m , th a t  re sp e c ta b le  
c itize n s  ca n n o t t a k e  th e i r  fa m ilie s  ou t 
in ca n o es o ’ a f te rn o o n s . T h e  sh e riff 
ias been u p  th e  riv e r , b u t h a s  n o t su c- 
eeded in c a tc h in g  a n y  o f th e se  la te r  
d a y  A dam s. R eally . W a sh in g to n  m u s t 
h av e  so m eth in g  to  d iscu ss , a n d  h a v in g  
e x h a u s te d  th ese  tw o  top ics, it  m ay  be 
f o r m !  to  re tu r n  to  th e  old q u e s tio n  of 
P re s id e n tia l  p o ssib ilities .
f t  *
" Im p o r ta n t  to  y o u "  Is th e  m a n n e r  In 
h lch  th e  N a tio n a l R iv e rs  an d  H a rb o rs  
C o n g ress  Is d e n o m in a tin g  Its  w o rk  fo r 
th e  o rg a n iz a tio n  a n d  su p p o r t  o f th e  
p lan  o f Inc reased  a p p r o p r ia tio n s  fo r  an  
im p ro v ed  sy s te m  o f  h a r b o rs  a n d  in te r ­
nal w a te rw a y s , a n d  c e r ta in  fa c ts  an d  
figu res w hich  h n v e Ju s t been  g a th e re d  
h e re  s u b s ta n t ia te  th is  c la im  In a s t a r t ­
ling  w ay . W hile  th e  a v e ra g e  fre ig h t 
r a te  hy  ra il in th is  c o u n try  Is a b o u t 8 
m iles per ton  p e r  m ile, by  w a te r , even  
u n d e r the  in a d e q u a te  e x is t in g  sy stem , 
it Is on ly  o n e -h a lf  o f on e  m ill. A g en - 
ra l u se  of w a te r  t r a n s p o r ta t io n , m ad e 
possible by  In c rea sed  a p p ro p ria tio n s  
ind  re su lt in g  In a  s a v in g  of m ore th a n  
1500 p e r ce n t on fre ig h t, does seem  to 
Im p o rta n t. F u r th e rm o re ,  s ta t is t ic s  
show  th a t  th e  a v e ra g e  fre ig h t c a r  la s t 
r  m oved on ly  tw e n ty  m iles a  d a y —a  
ord w hich  a b o a t m o v in g  on ly  w ith  
n a  s lu g g ish  s t re a m  could p u t to  
b lush , to  s a y  n o th in g  of w h a t se lf p ro ­
p ellin g  b o a ts  w ould do. T h e fa c t th a t  
in c re a s in g  s t r id e s  in th e  im p ro v em en t 
an d  ch e a p e n in g  o f  th e  t r a n s p o r ta t io n  
sy s te m  of th e  c o u n try  Is n e c e ssa ry  Is 
in s t.in c ed  by a  re p o r t  o f th e  D e p a r t­
m en t of com m erce  an d  L ab o r, w hich  in 
co m m en tin g  on th e  fa ilu re  o f th e  
U n ited  S ta te s  to w in a  fa ir  a m o u n t of 
S o u th  A m erican  tra ffic—th e  sh a re  b eing  
less th a n  one th i rd —a sc rib e s  th is  fa ilu re  
to  poor t r a n s p o r ta t io n  fa c ilitie s . E u ro p e  
b e in g  very  l i tt le  f a r th e r  from  S o u th  
A m erica  th a n  th is  c o u n try  Is, it  is e v ­
id en t th a t  on ly  by  c h e a p e r  fre ig h t 
ra te s , such  a s  th e  N a tio n a l R iv e rs  an d  
H a rb o rs  C ongress  p ro p o se s  to  b rin g  
a b o u t if su p p o rted  in i ts  c a m p a ig n , can  
S ou th  A m erica  be b ro u g h t to  t ra d e  wlkh 
th is  co u n try . T h e  o p en in g  of th e  P a n ­
a m a  C anal will, it is c la im e d , m ak e  th e  
final s ta g e  in  th e  c o m m erc ia l s tru g g le  
fo r  S o u th  A m eric an  tra d e , a n d  un less  
by  th a t  tim e th e  N o r th  A tla n tic  p o rts  
a r e  in  a  positio n  th ro u g h  im proved  
r iv e r  an d  h a rb o r  fa c il it ie s  to  offer 
te m p tin g  ra te s , i t  looks a s  If fo re ign  
tleets. an d  no t th o se  of U ncle Sam , will 
fill th e  big  d itch .
at at
T h e la te s t  In v e s tig a tio n  by  D r. H. W . 
W iley , ch ie f of th e  B u re a u  of C h em is­
try  of the D e p a r tm e n t o f A g ric u ltu re , 
is w ith  150 fa t  b ro ile rs . M ost p o u ltry  in 
th e  m a rk e t is fro z e n  w ith o u t be ing  
d ra w n . T h e p ra c tic e  w a s  ap p ro v ed  by 
s to ra g e  w a re h o u se s  th ro u g h o u t the 
c o u n try  w h ich  b uy  a n d  sell, o r  loan 
m oney upon , s to c k s  o f  p o u ltry . T hey  
found th a t  fow ls w h ich  w ere  d ra w n  
v ery  q u ick ly  m ou lded  in sid e  an d  s 
d e te r io ra te d , w h ile  th e  u n d ra w n  fowl 
d id n 't.  As cold s to ra g e  h a s  becom e 
n ec ess ity  to  th e  h a n d lin g  o f produce, 
th e  m ou ld ing  dec id ed  th e  m a n n e r in 
w hich fow ls w e re  b e s t  k ep t. I t  seem s 
th a t  cold s to ra g e  fa c il it ie s  h av e  re v o ­
lu tion ized  tlic  m a rk e t in g  o f ch ickens, 
d u ck s an d  gam e . T h e  s to c k s  of p o u ltry  
n o w a d ay s a re  n o t th e  b y -p ro d u c ts  of 
th e  fa rm y a rd s  a ll o v e r  th e  c o u n try , an d  
th e  bu lk  o f th e  fo w ls  no lo n g er j«»fe to 
tow n c ra te d  fo r  m a rk e t  an d  p ro te s tin g  
loudly  th e re a t . T h e re  a r e  la rg e  " fe ed in g  
fa rm s "  w h e re  te n s  o f th o u sa n d s  
ch ic k en s, d u c k s  a n d  geese a t  a  lim e 
din  th e ir  d isc o n te n t. T h ere  sc ien tific  
food an d  fe ed in g  a r e  app lied , an d  fo r a  
c e rta in  perio d  th e  Hocks a r e  stu ffed  
lew  d a y s  b e fo re  th e y  a re  k illed  th e ir  
food s to p s  an d  th e ir  c rops a re  e m p ty  
w hen th e  e x e c u tio n e r  g‘*ts them . T h en  
th ey  a r e  frozen . P o u lte re r s  say  th e re  
is no o p p o rtu n ity  a f te r  freez ing  fo r an y  
eh u n g e  to  ta k e  p lac e  d e tr im e n ta l  to  th e  
fow l o r  th e  co n su m er. I t . how ever, is 
now up  to  D r. W iley  to  d e te rm in e .
K  *
F o rty  m illion  d o lla rs  in an  even  pound 
p u rc e l—th a t  te lls  th e  s to ry  of th e  in te r ­
e s tin g  p a c k a g e  w h ich  h a s  Ju s t been  d e ­
po site d  in  th e  T re a s u ry  here. I t  is no t. 
a s  one m ig h t th in k , filled w ith  p rice less  
jew els, th is  c o a rse ly  w rap p ed  foot cube 
bundle, b u t w ith  n ice  new  $10,000 b ills— 
4000 in all W h e th e r  th ey  a r e  being  held 
In the  T re a s u ry  to  p re v e n t b ills  of th e ir  
d en o m in a tio n  beco m in g  a d ru g  on th e  
m a rk e t is a  m a t te r  fo r co n je c tu re , bu t 
th e  fa c t re m a in s  t h a t  on ly  on fo u r p re ­
v ious o ccasions in th e  h is to ry  of th e
Don’t have a falling out with 
your hair. It might leave you I 
Then whai? That would mean 
thin, scraggly, uneven, rough 
hair. Keep your hair at home I 
Fasten it tightly to your scalp I 
You can easilydo it with Ayer’s 
Hair Vigor. It is something 
more than a simple hair dress­
ing. It is a hair medicine, a 
hair tonic, a hair food.
T he b e s t k in d  of a  te s t im o n ia l  —
• 'S o ld  fo r o v e r  s ix ty  y e a rs ."
A _  f  sarsapabjlu. If e rS  C^V paCTO RA L
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H o w  T o  F in d  O a t .
F ill a  b o tt le  o r  co m m o n  g lass  w ith  y o u r 
w a te r a u d  le t  i t  s ta n d  tw en ty -fo u r h o u rs  ;
a  sed im en t o r  s e t­
tl in g  in d ica te s  an  
u n h e a lth y  co n ­
d it io n  o f th e  k id ­
neys ; if it  s ta in s  
y o u r l in e n  it is 
ev id e n ce  o f k id ­
n ey  t r o u b le ; too  
f re q u e n t desire  
to  pass i t  o r  p a in  
iu  th e  h ac k  is 
a lso  co n v in c in g  p ro o f th a t  th e  k id n e y s  
a n d  b lad d e r a re  o u t of o rd e r.
W h a t To Do.
T h e re  is c o m fo r t  iu  th e  k n o w led g e  so 
o ften  e x p ressed , th a t  D r. K ilm e r’s 
S w am p-R oo t, th e  g re a t  k id n e y  rem edy , 
fu lfills  eve ry  w ish  in  c u r in g  rh e u m a tism , 
p a in  iu  th e  h ac k , k id n e y s , liver, b lad d e r 
a n d  ev ery  p a s t  o f th e  u riu a ry  p assag e . 
I t  c o rrec ts  in a b i l i ty  to  h o ld  w a te r
c o u n try  h a s  su ch  g ro a t  w e a lth  been  
g a th e re d  in to  so sm a ll a  c o m p a ss— 
h a rd ly  eq u a l to  t h a t  o f  a  sm all hand  
sa tch e l. W a sh in g to n  s ta t i s t i c ia n s  h av e  
a lre a d y  becom e b u sy  c o n c e rn in g  th is  
c o n c e n tra te d  bu n ch  o f  m oney , w ith  the  
fo llow ing  re su lts . I t  w ould  b uy  800,- 
000,000 beers, o r five c e n t c ig a rs—ten  
fo r ea ch  perso n  In th e  U n ited  S ta te s , 
o r 80.000 to n s  o f c a n d y , e n o u g h  to  s lck - 
i-ery ch ild  In th e  la n d  fo r  a  w eek 
an d  m a k e  n e c e s sa ry  a n o th e r  $40,000,000
pay  fo r m ed ic in e s  a n d  d o c to rs . One 
person  h a s  even  h ad  th e  te m e r ity  to  a s -  
r t  th a t  it could  p u rc h a s e  a  w in n in g  
isoball tea m  fo r W a s h in g to n , b u t th is  
h a s  been v o c ife ro u s ly  den ied .
• lit
G ro w in g  spec ia l g e rm s  w ho lesa le , to  
• ta k e n  in to  th e  s to m a c h  of th e  public 
by  th e  b illion. In s p i te  o f i ts  q u ee r 
sou n d  is a fa c t, c o n c e rn in g  w hich  th e  
D e p a rtm e n t o f C o m m e rce  a n d  L a b o r 
h a s  ju s t  g iven  o u t so m e  su rp r is in g  in ­
fo rm a tio n . S cience h a s  p re t ty  w ell e d u ­
ca ted  th e  pu b lic  to  th e  u n d e r s ta n d in g  
th a t  th e  g e rm s  m u s t be in c lu d ed  w ith  
d e a th  an d  ta x e s  in  th e  l is t o f th in g s  
w hich  ca n n o t he e sc a p e d , b u t m a k in g  
a b u sin ess  o f b re e d in g  th e m  fo r co m ­
m erc ial p u rp o se s  is s o m e th in g  new . 
N e v erth ele ss, th e  D e p a r tm e n t  re p o r ts  
th a t  In F ra n c e  w ine  g e rm s , w h ich  m ak e 
it possib le to  d u p l ic a te  th e  fa m o u s 
w ines of B o rd ea u x  o r  B u rg u n d y , a re  
am o n g  th e  la te s t  a r t ic le s  o f trad e . 
T h ese  g e rm s  a r e  o b ta in e d  fro m  the 
d re g s  of ca sk s  w h ich  h a v e  c o n ta in e d  
g en u in e  old w ine; b re d  in  a  spec ia l 
p re p a ra tio n , an d  w hen  needed , p laced  
in  a  tu b e  of s te r i l iz e d  g ra p e  ju ice . A f te r  
a  few  d a y s  th e  ju ic e  effe rv esce s  In fu ll 
fe rm e n ta tio n , re su lt in g , i t  is sa id , in 
im p a rtin g  to it  th e  e x a c t  b o u q u e t a n d  
c h a ra c te r is t ic s  o f th e  w in e  fro m  w hich 
th e  g erm  o rig in a lly  cam e.
f t  *
"T h e  llv est an d  l iv e lie s t p o litic a l issue  
In th e  c o u n try  to d a y  is  pu b lic  o w n e r­
sh ip ."  sa y s  H. T. N ew com b, th e  W a s h ­
ing to n  econom ist a n d  s ta t is t ic ia n .  "T o  
a  g re a t  e x te n t i t  is  a t  p re s e n t a  local 
issue, tu k in g  th e  fo rm  o f  a  m ovem en t 
fo r c i ty  o w n e rsh ip  o f g a s  an d  e le c tric  
p la n ts  an d  s t re e t  c a rs , b u t  i t  is bound 
to  grow  from  th is  to  a  d em a n d  fo r 
n a tio n a l o w n e rsh ip  a n d  o p e ra tio n  o f a ll 
s o rts  of in d u s tr ia l  e n te rp r is e s . T h e 
p ro p a g a n d a  fo r  g o v e rn m e n t in te rv e n ­
tion  is being  a c tiv e ly  p re se n te d  in all 
p a r ts  of th e  c o u n try  a s  a  re m e d y  fo r all 
o u r bu sin ess  ev ils , re a l  o r  a lleg e d ."  Mr. 
N ew com b d e liv e red  a n  a d d re s s  befo re  
th e  A m erican  A sso c ia tio n  fo r  th e  A d ­
van c em en t o f sc ien c e  a  few’ d a y s  ago , 
ta k in g  u p  th e  q u e s tio n  o f m un ic ipal 
o w n e rsh ip  fro m  th e  p o in t of view' o f th e  
em ploye. H is  co n c lu sio n  w as t h a t  fo r 
th e  lab o rin g  m an  th e  g o v e rn m e n t is  a  
less d esira b le  e m p lo y e r th a n  th e  in d i­
v id u al o r co rp o ra tio n . A n e x a m in a tio n  
o f w age s ta t i s t i c s  m a d e  by  M r. N ew - 
com b show s th a t  In th e  p a s t  te n  y e a rs  
th e  w ages o f p r iv a te ly  em ployed  lab o r 
a d v a n ce d  o v er 12 p e r  c e n t, w h ile  th e re  
w as no a d v a n c e  in  th e  p a y  fo r  pub lic  
em ploym en t. F u r th e rm o re ,  th e  g o v e rn ­
m ent h as  tile  p o w e r to  com pel serv ice, 
an d  finds it n e c e s sa ry  to  ex e rc ise  th is  
pow er w hen it becom es a n  em p lo y er on 
a la rg e  scale—in o th e r  w’o rds, it  in te r ­
fe res w ith  th e  la b o re r ’s r ig h t to  sell 
his lab o r w h e re v e r he will. T h is  is a 
new’ p h a se  o f th e  q u e s tio n  un d  on e  th a t  
Is likely  to a t t r a c t  c o n s id e ra b le  in te re s t  
um ong  em ployes in  in d u s tr ie s  in  w h ich  
th e  a g ita t io n  fo r  m u n ic ip a l o w n e rsh ip  
is now  going  on.
f t  I t
W hile th e  officers in U nc le  S a m 's  a rm y  
a re  not filled w ith  d e lig h t o v er th e  im ­
p o rta tio n  of a n  E n g lish  a rm y  t a l l  
who Is to  m ak e  fo r  th e m  u n ifo rm s  as  
is u n ifo rm s , a t  a  co s t o f so m e th in g  like 
h a lf  a  y e a r ’s  s a la r y  t h a t  is  to  say , $5o0 
to $1000 fo r ea ch  o u tf it  th e  p r iv a te s  a re  
g e tt in g  c o n s id e rab le  s a t is fa c t io n  o u t of 
th e  s ta te m e n t  o f  M r. W in te r , th e  ta i lo r  
in q u estio n .to  th e  e f fec t th a t  th e  A m eri­
ca n  fig h tin g  m an  is th e  s m a r te s t , bes 
bu ilt, a n d  b es t s e t  u p  In th e  w orld . Be 
fore le a v in g  E n g la n d , th e  a r t i s t  w ith  
th e  sh e a rs  w as q u o te d  a s  c r itic iz in g  o u r 
so ld ie rs a d v e rse ly , b u t  he h a s  lea rn ed  
from  ex p e rien c e , a n d  now  a d m its  th a t  
th ey  a re  fu r  a h e a d  o f even  his ow n  be­
loved T o m m y A tk in s , b e ing  less beefy  
an d  g e n e ra lly  " s m a r te r "  in  ap p e ara n ce . 
S ince the p r iv a te  w’lll n o t be fo rced  to  
lav  ou t a  sm all fo r tu n e  In clo th es , h* 
ca n  ac ce p t th e  c o m p lim e n t ch e erfu lly  
in s te a d  of w ith  th e  so rro w fu l re s ig n - 
m ent ac co rd e d  to  It b y  h is  officers wh' 
have  to  p ay , n o t to  th e  p ip e r, b u t to  th  
ta ilo r.
f t  f t
D ow n on C h e sa p e a k e  B ay  w h ere  m id ­
su m m e r b ro o d s to r r id ly  o v er th e  o y s te r 
»hu< k in g  p la n ts , p re p a ra t io n s  a r e  be 
infc m ade w hich b e to k e n  a  c h a n g e  ii 
th e  w ay th e  h o u se h o ld e r  w a n ts  hi 
o y ste rs . A tre m e n d o u s  am o u n t o f en 
erg y  in  c le a n in g  is  a c co m p an ied  by 
sy m p to m s th a t  th e  tim e -h o n o re d , u n ­
covered  o y s te r  p a il w ill no m ore, o r no t 
so o ften , be p a r t  o f th e  fa m ilia r  odds 
an d  en d s on th e  floors o f g ro c ery  an d  
m ea t shops. O ne effec t, p e rh a p s , o f the 
p ac k in g  h ouse  re p o r t  a n d  th e  u p ris in g  
in th e  n am e of c le a n lin e s s  w h ich  fol 
lowed it, is  th a t  su d d e n  p re p a ra tio n  to 
p u t Hie o y s te r  in to  sh in in g  tin  can. 
safe  from  d u s t  o r  c o n ta m in a tio n , th e  
cam* to go In to  Ice a n d  s ta y  th e re  un til 
opened in  k itc h e n s  in  N ew  Y ork. I lli­
nois o r N e b ra sk a . L aw ren c e
F t lq n M te  A m o n g  F o r e s t  R a n g e r s .
W hile  In . th e  fo re s t  re s e rv e  In w hich  
w e h u n te d  I m et s e v e ra l  o f  th e  fo rest
ra n g e rs , a ll o f th em  In te llig e n t m en, 
som e w ith  co llege e d u c a tio n , m en w ho 
seem ed p e c u lia r ly  a d a p te d  to  th e ir  
ca lling , w ho k n e w  th e  m o u n ta in s  thor­
oughly , h a n d y  w ith  an  a x  a n d  g un  am i 
fu ll o f  re so u rc e s . A d e g re e  o f e th ics  
o b ta in e d  a m o n g  th e  sp o rtsm e n , gu ides, 
tra p p e rs  u nd  fo re s t  ra n g e rs  th a t  w a s  
In te res tin g . W hen  a n y  o n e  goes to  a 
d e se rte d  ca b in . In m ost o f  w h ich  w ould 
be fo u n d  f« tl, b edd ing , a  s to v e , etq ., It 
Is p ro p e r  fo rm  fo r h im  to  s ta y  all 
n ig h t, e a t  nil lie can  p u t  a w a y  u n d e r 
his b e lt. If In d ire  need  d iv id e  a n y  s u p ­
ply o f  to b ac co  an d  m a tc h e s  lie m ay  
find, b tlt  h e  m u s t ta k e  a w a y  n o th in g  
else, s in ce  to  c a r ry  off a n  a r t ic le  o f  l i t­
tle  v a lu e , such  a s  h a m m e r , lm tc h e t. 
p in ch ers , snow  g lasses , sc re w  d riv e r , 
fish hook, p ipe o r  o th e r  s im ila r  a r tic le  
m igh t In conven ience  th e  o w n e r  g re a tly  
w hen be h a p p e n e d  a lo n g  a n d  w a n te d  
them  an d  w a s  fo r ty  m ile s  o r  m o re  from  
a so u rc e  o f su p p ly . I f  a  b e la te d  w a n ­
d e re r  fa lls  to  w a sh  th e  d is h e s  a n d  lea v e  
u su p p ly  o f  d ry  w ood su ff ic ie n t to  bu ild  
a (ire a n d  cook a m ea l h e  is  a t  once  
'tabooed  a n d  h is c o m p a n io n sh ip  is n o t 
so u g h t a f te r .  — N o r th w e s te rn  S p o rts- 
m an.
b y  e v e ry  fish ing  
oeirie T h is  selm  
lo n g  a n d  30 la th o  
h e a v y  iro n  rings' 
t o  s in k  It p e rp en d icu la
rig w ar edge 
ope pa*s-
«fd loosely  th ro u g h  th e  rin g s enab les  th
in  to  be d ra w n  sh u t. E n tl re achools oi
b u n d le d *  o f th o u sa n d s  ol fish w en
t r a p p e d  in  th is  c o n tr iv a n c e
$0 th e  d ec k s  of th e  MCllOOUei*S. So huge
ly  auc ce aafu l w e re  th ese  »«.is  from  tin
v e r y  f i r s t , t h a t  ea ch  vekoe l w as pro
•sided w ith  one. a n d  m illio i is Upon mil
l io n s  o f fish , on th e ir  vra y  to  tin
w rilug g ro u n d  w h e re  a;acii fem al1
. I S P im i: 
I 6Xl l rheu 
| — Dozli's
a n d  sca ld in g  p a in  in  p assin g  it, o r bad 
effec ts fo llo w in g  use  of liq u o r, w ine o r 
beer, au d  o v erco m es th a t  u n p le a sa n t n e ­
ce ss ity  o f b e iu g  co m p e lle d  to  go  o ften  
d u rin g  th e  d a y , a n d  to  g e t  u p  m any  
tim e s  d u rin g  th e  n ig h t. T h e  m ild  aud  
th e  e x tra o rd in a ry  effec t o f  S w a m p -R o o t
^ __  is soon rea lized . I t  s ta n d s  th e  h ig h es t
e ira  to  | fo r its  w o u d e rfu l c u re s  o f th e  m ost d is­
tre ss in g  cases. I f  you n ee d  a m edicine 
you  sh o u ld  have  th e  b est. Sold by d ru g ­
g is ts  iu  fifty -cen t a u d  o u e-d o lla r sizes.
You m ay h av e  a  sam p le  b o ttle  au d  a 
book th a t  te l ls  all 
ab o u t it , b o th  se n t free  
by  m ail. A d d ress  Dr.
K ilm er & C o ., B ing­
h am to n , N . Y. W h e n  Bomout Swaoiip-hoot 
w r itin g  m e n tio n  th is  p ap e r a n d  d o n 't
r r . «. -r,rww _____m m ak e  a n y  m ista k e , b u t re m e m b er th e
. letter, it c l/ hive*. herpes’, scabies nam e, Dr. K ilm e r’s  S w am p-R oot, aud  
hutm ent. A u i )  Urug store.  ^th e  a d d le  .a, B iu g h a u ilo u , N . Y.
S ta te s  ifish com m issio n  in v es tig a t ed th e
su b jec t a n d  re co m m en d ed  th e  p absage
of fedeiral la w s  re s tr ic t in g  the o p era-
lio n s  olf t r a p s  a n d  p o u n d s an d  w’t i r s  t
c e rta in d a y s  th ro u g h o u t th e  *pu1 w ning
season . N ot a  law  h as  been p a t<aed to
p ro tec t th e  m ac k ere l, how ever.
A l . l  .U lA M K L I) (  l l i h  FOB 1’ll.K h
I tc h  m g . b l i n d ,  B le e d in g  or  P m tr u d in g  P I lit*  
D r u g g b u  * re  a u th o r i z e d  bo r e f u u d  m o se y  i f  
P A Z O  O IN T M E N T  f a i l s  to  c u re  m b  to  l i  d a y s ,
king m»tauily. cures plies, eczema. .
«•% B u re  Bodkin.**
"B an*" m e a n s  " m e re "  a s  w ell a s  
"n a k e d ,"  a n d  I c a n n o t d o u b t th a t  by  
" b a re  b o d k in "  S h a k e s p e a re  m ea n t 
"m e re  b o d k in ,"  th e  p o in t o f th e  p a s sa g e  
being  w ith  h o w  c o n te m p tib ly  sm all a n  
in s tru m e n t w o c o u ld , if  w e chose, p u t 
an  en d  to  life  a iu l  a l l  i ts  b o th er. " B a re "  
p ro b a b ly  w a s  u sed  in s te a d  o f  "m e re "  
for th e  s a k e  o f  e f fe c tiv e  a llite ra tio n . 
• <’f. w ith  H a m le t’s  “ b a r e  b o d k in ;"  
R ichard  I l . ’s  " l i t t l e  p in ,"  111, 2, 1U9.) 
F o r " b a re ” iu  th e  se n s e  o f  “ m ere "  1 
n e d  c ite  on ly  " b a r e  im a g in a tio n  o f u 
fe a s t .” —L o n d o n  N o tes  u n d  Q ueries .
T h e  S l* r o f  t h e  S a n ,
T h e  nun. p ro v id ed  w e  m e a su re  on ly  
th e  d isk  seen  w itii th e  sm o k e d  g lass , is
800.000 m ile s  In d ia m e te r—1. o., 108 
e a r th s  could  lie c o m fo r ta b ly  ra n g e d  
aide by s id e  a c ro s s  th e  d isk . T o  co v e r 
th e  s u r f a c e  w o u ld  r e q u ir e  m an y  th o u ­
sa n d s . T o  till th e  In te r io r  w e  shou ld  
n ee d  1,300.000. O n a  s m a l le r  s c a le  w e  
m ig h t re p re s e n t th e  s u n  hy a  b a ll tw o  
fa c t  In d ia m e te r  a n d  th e  e a r th  by  a 
good Blzed g ra in  o f sh o t. L e t tlie  su n  
be h o llow ed  o u t, th e n  p la c e  th e  e a r th  
n t  Its  c e n te r  a n d  le t th e  m oon  re v o lv e  
a b o u t  It n t Its  re a l d is ta n c e  o f  340,000 
m iles. T h e re  w o u ld  y e t  re m a in  n e a rly
200.000 m ile s  o f  sp a c e  b e tw e e n  th e  
m oo n 's  o rb it  a n d  th e  In c lo sin g  shell o f 
th e  su n . In d e ed  to  jo u rn e y  fro m  one 
s id e  o f  th e  su n  to  th e  o th e r , th ro u g h  
the c e n te r , w o u ld  ta k e  o n e  o f  o u r  s w if t  
ex p re s s  t r a in s  n e a rly  tw o  a n il a  h a lf  
y e a rs . So v a s t  a  g lobe m u . t  be h eav y . 
S in c e  Its  d e n s ity  Is o n ly  o n e -q u a r te r  
th a t  o f  th e  e a r th  It only, w e ig h s  a s  
m uch n s  332,000 e a r th s , o r  tw o  o c ti l­
lions o f  to n s . T h e  a t t r a c t io n  o f  g ra v ity  
on Its  s u r f a c e  w o u ld  e n u se  a  m an  
w hose  w e ig h t w a s  150 p o u n d s  to  w e igh  
tw o  tons.
I ,n n K iin n re  I n  F r a n c e .
T h e re  n re  se v e ra l d is tr ic ts  In F ra n c e  
w h e re  th e  v e ry  a n c ie n t to n g u e s  s till  
su rv iv e . B a sq u e  Is sp o k e n  by  a b o u t 
100,000 p erso n s , w h o  u re  n a tu ra lly  
p ro u d  o f  a  la n g u a g e  t h a t  Is th e ir  e x ­
c lu s iv e  possession , fo r  It is u n lik e  e v ­
e ry  o th e r  sp o k en  to n g u e , a n d  th e  a s ­
se r tio n  Is com m only  inndo  th n t  to  u n ­
d e r s ta n d  It on e  m u s t h n v e  le a rn e d  It In 
th e  c ra d le . T h is  p e c u l ia r  p ro p e rty  
g iv es  In th e  m in d  o f  th e  B a s q u e  peop le  
s u p p o rt  to  th e ir  b e lie f  th n t  I t w a s  th e  
la n g u a g e  o f  A dam  a n d  E v e . T h e  sa m e  
c la im  Is a d v a n c e d , th o u g h , fo r  B re to n . 
T h e  R o m a n s  w h e n  th e y  c o n q u e re d  
G nu l co m p a red  B re to n  to  c ro n k ln g  of 
ra v e n s . A b o u t a  m illio n  peop le  sp ea k  
B re to n . T h en  th e re  n re  F le m ish , s till  
sp o k en  by  a  c o m p a ra tiv e ly  sm a ll num - 
l>er In n o rtl ie n s te rn  F ra n c e ,  C n tn ln n  In 
th e  P y re n e e s -O rle n tn le s  a n d  I.n n g u e- 
doc a n d  P ro v e n c a l, w h o se  g ra d u a l  e x ­
tin c tio n  h a s  b ee n  d e la y e d  m a in ly  by 
th e  e f fo rts  o f  u fe w  l i te ra r y  e n th u s i­
a s ts .
A n c i e n t  R o s e n .
F lin d e rs  P e tr ie , th e  a rc h a e o lo g is t, 
w h ile  e x c a v a tin g  a m o n g  so m e a n c ie n t 
E g y p tia n  to m b s, fo u n d  a w r e a th  of 
ro se s  w h ich  h ad  b e e n  b o u n d  In to  n 
g a r la n d  a n d  b u rle d  w ith  th e  (lend th o u ­
s a n d s  o f  y e n rs  ago . M. C rep ln , th e  b o t­
a n is t  a n d  m le ro sc o p ls t. m a d e  a  c a r e ­
fu l e x a m in a tio n  o f t i lls  q u e e r  find a n d  
p re p a re d  n p a p e r  on  It w h ich  h e  re ad  
b e fo re  th e  Bo.vnl so c ie ty  o f  B elg ium  
F ro m  th is  p a p e r  It a p p e a rs  th n t  In 
p lac es  w h e re  th e  flo w e rs  w e re  m a tte d  
to g e th e r  th e y  s till  r e ta in e d  th e ir  co lor 
a s  w ell n s  n  v e ry  f a in t  odor. T h e  
sp ec ie s  to  w h ich  th e y  b e lo n g  Is n o w  e x ­
tin c t, b u t  a  ro se  r e s e m b lin g  th em  In 
se v e ra l  p a r t ic u la r s  Is s t il l  g ro w n  In 
E g y p t a n d  A b y ss in ia .
Disease takes no summer 
vacation.
If you need flesh and 
strength use
Sco tt’s  Em ulsion
summer as in winter.
Send for free sample.
SCOTT ft BOW NE, Chemists, 
409-413 Pearl Street, New York.
50c. and $ 1.001 t i l  druggist*.
1
t- rg en c ics . I t  s u b d u e s  Uit- p a in  a n d  h e a ls  th e
Schumacher’s 
Stock Feed
b y ;  IT S  U S E
Cowa Clva Mara and Battar Milk. 
Young Stock Thrive.
Hortot Show Fleoh and a Silky 
Coat.
W o h a v e  a l r e a d y  so ld  o u r  tw o  
c a r  lo a u a  a n d  th o se  w h o  h a v e  
s ta r te d  i ts  uae a r e  c o n t in u in g , 
a n d  a l l  a re  w i l l in g  to  te s t i ly  
to  i ts  s te r l in g  w o r th .
if you aro not uolng It wo would 
like to have you glva It a trial.
SO LD  IN  A N Y  Q U A N T IT Y  
.................... U E U IU E U .....................
Thorndike & Hix
N O T H IN G  IS  SO  D IS A P P O IN T IN G  
A S  C H E A P  Q U A L IT Y  F U R N IT U R E  
- -N O T H IN G  JS SO  P L E A S IN G  A S  
C O M F O R T A B L E  F U R N IT U R E  O F  
G O O D  Q U A L IT Y  ^  *• of ^
We aim constantly to sell only 
reliable, well made furniture—furni­
ture that will stand the test of time.
This cut shows one of our comfort­
able Piazza Chairs—it comes in 
both the natural and the green 
finish. The price is but little and 
the quality high class.
BURPEE FURNITURE CO.
R O C K L A N D
Have Bought__
Perkins Hotel and Restaurant
a n d  w ill  g iv e  m y  p e ra n n n l a t te n t io n  to  nam e.
36  R O O M S N IC E L Y  F U R N IS H ED
b y  th e  d a y  o r  w e e k  a t  r e a s o n a b le  p ric e s .
B E S T  2 5 c  D IN N ER  IN T H E  C IT Y
W ill  k oop  o p o n  to  12 o ’clo c k  a t  n ig h t  a n d  s e rv o  O y s to rs  a n d  
L o b s te rs  in  a n y  s ty lo , o r  a n y th in g  w a n te d , th e  s a m e  us d id  
M rs. P e r k in s .
T E L E P H O N E  305-3
THE BEST OF FOOD AND THE BEST OF SERVICE
C. J. M. MERRIFIELD, Proprietor
Bargains in Real Estate
HOUSE on  B roadw ay, $4.00.
HOUSE on A u tum n  S tre e t,  $5S0.
HOUSE on  P in e  S tre e t,  $700.
HOUSE and  S tab le , Bay V iew  S quare , $750. 
HOUSE on B irch S tree t,  $000.
HOUSE and  S tab le , Bay View 8q u a re , 91,000. 
HOUSE and  S tab le  on T rin ity  S tree t,  $1,000. 
HOUSE and  S tab le  a t  H igh lands, $1,100. 
HOUSE on B irch S tre e t,  91.‘200.
HOUSE and  S tab le  on W in te r  S tree t.  91,300. 
HOUSE and  S tab le  on P acific S tree t,  $1,250. 
HOUSE a n d  S tab le  on C rescen t S tree t, $1,250. 
HOUSE and  S tab le , Ing raham  S tree t,  $1,250. 
HOUSE on N orth  M ain S tre e t,  $1,300. 
HOUSE aud  S tab le , P le a sa n t S tree t,  | 9 1,400.
HOU E  and  8 tah le , co rn e r P lea san t S tre e t 
and  B roadw ay, $1,900.
HOUSE and  8 tab le , C h es tn u t S tree t,  $1,500. 
HOUSE and  8 tab le , Pacific S tre e t,  $1,900. 
HOUSE and  S tab le , B roadw ay, $2,500. 
H OUSE a n d  8 tab le , Law rence S tree t,  $2 500. 
HOUSE and  S tab le , C larendon S tree t, $2,800. 
HOU 8 E and  S tablo, F u lto n  S tre e t,  $3,000. 
HOUSE on M iddle 8 tre e t,  $3,500.
HOUSE and  8 tab le  on P a rk  S tre e t,  $4,000. 
HOUSE a n d  S tab le , $4,000.
H OUSE an d  S tab le  on  P a rk  S tre e t,  $4,600. 
HOUSE, $5,500.
H O U SE and  S tab le , 8 ac re s  lan d . M iddle 
S tre e t,  $6,000.
91,000. Shore 1
A ll o l tho  a b o v e  p r o p e r ty  fo r s a le  on  e a s y  te rm s  b y
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Telephone Call 251-11 01tf 9 Rockland Straet, ROCKLAND, MAINE
Burn the Best
A.J.BIRD&CO.
H A W  P L E N T Y .
ILL SIZES--*™-'™"
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F IC E  3 03  M A IN I8T K K E T  
O ver K ittre d g e 's  D rug  S tore  
T e le p h o n e  3 0 5 -1 3  90tf
H r .  A  W . T a y lo r  
^  - d e n t i s t -  
g o l d  and PO RC ELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D
O rders receive P ro m p t D elivery. 
T e le p h o n e  80
ROCKLAND ME.
REAL ESTATE FOR SALE.
Some g re a t barga ins now be ing  o ffe red :
F ine  fa rm  a t  G lenm ere , 80 acres , good o r­
ch a rd , fine iiuu lity  f ru i t ,  good ImildlngH, 40 
rods sno re priv ilege , nice land , w ould m ake an 
ideal sum m er hom e; q u ite  a  lo t o f  lnm her, 
plenty o f w ood; price  fo r q u ick  sale  only
•  1,000
A fine se t bu ild ings, bouse, ell and  stab le , all 
b linded , all finished, fine lo ca tio n ; 3 acres  nice 
laud , som e f ru it ,  w ould m ake a  gem  o f a
house, ell aud  stab le  nicely p a in ted  aud  
fine loca tion ; p rice  ouly * 7 0 0
S till an o th e r in  T hom aston , nice 8 room 
house, ell and  large s tab le , la rge  lo t of lau d ; 
house nicely pa in ted  a n d  b lin d ed , a ll in nice 
rep a ir,  go ing  fo r SSOO
M ight sliave th a t a  lit t le .
A uice farm  a t  C resceu t Beach. 70 acres, 
e leg an t bu ild ings, g ran d  view o f bay aud
islands r ig h t near the  sh o re ; overlooks every ­
th in g ; th is  fine place is one o f th e  very best 
th a t  can  be found  ou th e  sho res o f Penobscot
1L00DINE LIVER PHD
OUKK CHBON IO  C O N ST IFA T IO> 
X a x t a w i v x  Co.jam a  B ox .
BO O T AND S H O E  
R E P A IR IN G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over A rt & Wall 
Paper store. With 35 years experi­
ence I am prepared to do auy ltiod 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L. 8 . RO BIN SO N
SWJ M A IN  8 T K K K T , KOOK L A N D
C. B. EflEHY
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND MAINE.
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l lu w u tt  C o .’r
RCCKLAND
MAYNAKOS AUSTIN H. W. 1SICKVOHD.
A u s t in  & B ick fo rd
n E J T T I S T S
414 M a in  S t .v R o o k la n d vIM e.
T71
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
C or.|M arn  a a d  W interfSU ., Rockland.
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
"G ood H ousekeeping ,"  a  well know n house­
hold  na tiona l m agazine, voluuarily  m ade a 
tho rough  exam ina tion  aud  te s t o f N one-Such 
M ince M eat, aud  placed  i t  w ith o u t reservation  
upon its  roll of houor.
In the  M arch num ber of Good H ousekeeping, 
in the  d ep a rtm en t of " P u re  Food A ssurance," 
we find
"N oue-Such  M ince M eat, M errill-Soule Co. 
Syracuse, a sem i-m oist condensed  com pound or 
beef, apples, sp ices, su g ar, ra is iu s , cu rran ts , 
boiled elder, aud  »alt, w ithou t o th e r p reserv a­
tives o r adu  1 te ran ts , no a r tif ic ia l coloring, p ro ­
duced  un d e r dbuditious as near to  san ita ry  p e r­
fection  as possib le ."
T h is  g u aran tee , w hich could n o t be bough t a t  
auy price , o u g h t to sa tisfy  th e  m ost p a rticu la r 
house-w ife. The sale of one m illion packages 
a m outh  seem s to prove th e  s ta tem en t to be 
tru e . Your g ro ce r sells N oue-Such. Try it, 
aud  sa tis fy  yourself. You a re  th e  one.
W. H. KITTREDGE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pax*cai»*Tiu*e a t t r i c iaaty.
M AIN S T R E E T ; ROCKLAND
PFPSfilOS Cur* Dyipapda.
U h u U u J U k  D r. O id m au ’s P re sc rip tio n  is  
a  g u a ra n te e d  cu re  fo r D yspepsia , In d ig es tio n  
and  a l l  S to m ach  tro u b le . P rice  $0 Ceuta.
